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B e v e z e t é s 
E t a n u l m á n y a s z e r z ő k o n c e s s z i ó v a l k a p c s o l a t o s , t öbb mint 
f é l é v t i z e d e s t u d o m á n y o s , o k t a t ó i és p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g é n e k 
e s s z e n c i á j a , v é g s ő ö s s z e g z é s e . 
Ezen e lmé le t i munka m e g s z ü l e t é s e k o r az a cél v e z é r e l t minke t , 
hogy r e n d s z e r e z e t t f e l é p í t é s ű , a s ze r ző l o g i k á j á t és k u t a t á s i 
e r e d m é n y e i t , va l amin t s z é l e s k ö r ű s z a k i r o d a l m i i s m e r e t e i t t ü k r ö z ő , a 
j o g i r o d a l o m b a n „ t a b u l a r a s a " - t j e l e n t ő j o g t e r ü l e t e t á t f o g ó a n és t e l j e s 
k ö r ű e n f e l d o l g o z ó e s szé í r ó d j o n . 
A cé lnak e l ege t t é v e b e m u t a t á s r a és e l e m z é s r e ke rü l ; 
a k o n c e s s z i ó magyar s z a b á l y o z á s á n a k j o g i 
b e á g y a z o t t s á g a , 
a k o n c e s s z i ó magyar j o g t ö r t é n e t e , 
a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s , 
a k o n c e s s z i ó j o g i k a p c s o l a t r e n d s z e r e M a g y a r o r s z á g o n . 
A k o n c e s s z i ó soksz ínű és s o k r é t ű a l k a l m a z á s á n a k l e í r á sá t 
t a r t a l m a z z a a d o l g o z a t másod ik r é s z e : 
a k o n c e s s z i ó eu rópa i d o g m a t i k á j á n a k és t ö r t é n e t é n e k a 
s ze rző á l ta l ö s s z e á l l í t o t t s z i s z t éma sze r in t i b e m u t a t á s á v a l , 
az E u r ó p a i Unió k o n c e s s z i ó t é r i n tő i r ánye lve inek 
i s m e r t e t é s e r évén a k o n c e s s z i ó j e l e n l e g i e u r ó p a i s z a b á l y o z á s á n a k 
j o g ö s s z e h a s o n l í t ó j e l l e g ű f e l v á z o l á s á v a l , 
a k o n c e s s z i ó j ö v ő j é n e k e l emzésén k e r e s z t ü l p e r s p e k t í v á k 
f e l v i l l a n t á s á v a l , 
az E u r ó p á n kívül i v i lág k o n c e s s z i ó s j o g i n t é z m é n y e i n e k 
s z e m l é l t e t é s é v e l . 
M u n k á n k so rán vég ig szem e lő t t t a r t o t t u k Szécheny i I s tván 
k ö v e t k e z ő g o n d o l a t a i t : „Minden m a g a s z t o s , nagy és nemes a 
t e r m é s z e t b e n r e j l i k . Aki egészen e g y s z e r ű e n ané lkü l , hogy hamis 
b e n y o m á s o k k a l t é v e s z t e t n é meg magá t , az ő t ö r v é n y e i sze r in t 
c s e l e k s z i k - minden d o l g o t , akármi lyen f a j t á j ú l egyen is az, e l éggé jó l 
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f o g cs iná ln i . E h h e z azonban v i s s z a v o n h a t a t l a n u l h o z z á t a r t o z i k az 
e lmé lyü lé s , a k i t a r t á s és a h ű m a r a d á s t a l en tuma . . . A d o l g o k oká t neki 
magának kel l f e l f e d e z n i e , az i g a z s á g o t a sz ívében h o r d o z n i a , s a 
v a l ó d i s á g f o r r á s á t a maga mélyen s z e n t s é g e s é r z ü l e t é b e n kell 
k e r e s n i e . " 1 
1 Széchenyi István: „Napló" (Gondolat; Bp.; 1982; 38. p.) 
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A r é s z 
A k o n c e s s z i ó M a g y a r o r s z á g o n 
10 
I. f e j e z e t 
Jogi alapok felvázolása1 
Az 1991. m á j u s 3 0 - á n h a t á l y b a l é p e t t t ö r v é n y 3 a k i z á r ó l a g o s 
á l lami t e v é k e n y s é g e k k e l k a p c s o l a t b a n nyú j t a magyar j o g r e n d s z e r 
s zámára á t f o g ó és a l a p v e t ő s z a b á l y o z á s t . „... abban a szűk k ö r b e n , 
ahol az á l lami ( ö n k o r m á n y z a t i ) g a z d a s á g i m o n o p ó l i u m o k f e n n t a r t á s a 
t o v á b b r a is s z ü k s é g e s , o t t e k ö r ü l m é n y é rdemi , v a l ó s á g o s r e n d e l k e z é s i 
j o g o t kel l , hogy b i z t o s í t s o n az ál lam ( ö n k o r m á n y z a t ) s zámára . Ha az 
ál lam ( ö n k o r m á n y z a t ) a t e v é k e n y s é g e t nem a s a j á t v á l l a l k o z á s á b a n 
v a l ó s í t j a meg, úgy t ö r v é n y i sz in ten s z a b á l y o z o t t , ny i l vános e l j á r á s 
k e r e t e i k ö z ö t t v á l a s z t h a t j a ki s zámára - és az á l t a l a képv i se l t 
k ö z ö s s é g s z á m á r a - l e g k e d v e z ő b b a j á n l a t o t t evő s zemé ly t , i l l e t ő l eg 
s z e r v e z e t e t . " 4 
Ennek az e l j á r á s n a k a k e r e t t ö r v é n y e az e m l í t e t t j o g s z a b á l y , 
amely a k ö z ö s , k ö t e l e z ő e l ő í r á s o k a t t a r t a l m a z z a , míg a 
r é s z l e t s z a b á l y o k - az e l t é r ő t e v é k e n y s é g e k s p e c i a l i t á s a i mia t t - az 
á g a z a t i t ö r v é n y e k b e n j e l e n n e k meg. 
Az e m l í t e t t j o g s z a b á l y o k m e g a l k o t á s a és a l k a l m a z á s a p o l i t i k a i , 
g a z d a s á g i - és így - j og i s z e m p o n t b ó l is s z ü k s é g s z e r ű és 
m e g a l a p o z o t t vo l t : „Az á l l amnak ... az A lko tmány ... 10. § (2) 
b e k e z d é s é n a l apu ló a l k o t m á n y o s j o g a annak m e g h a t á r o z á s a , hogy 
n e m z e t g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l mit t a r t o lyan j e l e n t ő s é g ű 
t e v é k e n y s é g n e k , amelynek g y a k o r l á s á r a nemcsak á l t a l á n o s , k ö z v e t e t t , 
r e g u l a t í v , hanem t é n y l e g e s , k ö z v e t l e n t u l a j d o n o s i b e f o l y á s t is 
2 Lásd még: Papp Tekla: "A koncessziós szerződés" (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae; 
Acta Juridica et Politica; Tomus LIV.; Fasciculus 14.; Szeged, 1998.) 
3 1991. évi XVI. törvény a koncesszióról. 
4 a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény indokolása 
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g y a k o r o l n i k íván . Ez a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e k o lyan szűk k ö r é r e 
t e r j e d ki, me lyek s t r a t é g i a i j e l e n t ő s é g é t minőség i v o n a t k o z á s a i a d j á k 
meg. ... a k o n c e s s z i ó r ó l szó ló 1991. évi XVI . tv . ... az ál lami 
m o n o p ó l i u m o k á l ta l é r i n t e t t t e r ü l e t e k h a t é k o n y , a p i a c g a z d a s á g n a k 
m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é t k í v á n j a e l ő s e g í t e n i . E k e r e t e k k ö z ö t t a magyar 
j o g r e n d s z e r b e n k ö z p o n t i he lye t e l f o g l a l ó m a g á n t u l a j d o n n a k is 
l e h e t ő s é g e van r é sz t venni e t e v é k e n y s é g e k g y a k o r l á s á b a n , sőt 
k i f e j e z e t t j o g p o l i t i k a i cé l , hogy a g a z d a s á g i ve r seny e t e r ü l e t e n is 
é r e z t e s s e h a t á s á t . " 5 
1.1. A koncesszió 
A k o n c e s s z i ó la t in e r e d e t ű k i f e j e z é s , e n g e d m é n y t , k e d v e z m é n y t , 
e n g e d é l y e z é s t j e l e n t . E j e l e n t é s t a r t a l m a t t ü k r ö z i j o g i s z a k s z ó k é n t i 
h a s z n á l a t a i s . 6 
A j o g i m e g í t é l é s a l ap j a a k o n c e s s z i ó k a t e g ó r i á j á n a k miben lé t e : 
„Az á l lam, i l l e t ő l e g az ö n k o r m á n y z a t ( ö n k o r m á n y z a t i t á r s u l á s ) a 
t ö r v é n y b e n t é t e l e s e n m e g h a t á r o z o t t t e v é k e n y s é g e k g y a k o r l á s á n a k 
j o g á t v i s s z t e r h e s s z e r z ő d é s s e l , i d ő l e g e s e n úgy enged i á t , hogy a 
j o g o s u l t n a k r é s z l e g e s p iac i m o n o p ó l i u m o t b i z t o s í t . " 7 A j o g a l k o t ó á l ta l 
d e k l a r á l t f o g a l o m híven t ü k r ö z ő d i k az 1991. évi XVI . t ö r v é n y 
s zabá lya iban , bár némi leg - e l h a n y a g o l h a t ó - p o n t o s í t á s r a s z o r u l : 
a) A k o n c e s s z i ó t á r g y a nemcsak „ m e g h a t á r o z o t t t e v é k e n y s é g e k 
g y a k o r l á s a " , hanem m e g h a t á r o z o t t v a g y o n t á r g y a k l é t r e h o z á s a (az 
e l ő á l l í t á s és annak f i n a n s z í r o z á s a e l v á l h a t ) és m ű k ö d t e t é s e is l ehe t (a 
k o n c e s s z o r n a k r e n d e l k e z n i e kell a b i r t o k l á s és a h a s z n á l a t j o g á v a l , és 
r é s z l e g e s vagy t e l j e s h a s z n o s í t á s i j o g g a l ; 8 i t t a f a c e r e j e l l e g ű 
5 981/B/1991. AB. határozat. 
6 Idegen szavak és kifejezések szótára (Szerk.: Bakos Ferenc, 2. kiadás, Akadémiai Kiadó, Bp., 1974., 446. pp.) 
7 a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény indokolása 
8 pl. kifejezetten az 1991. évi XVI. törvény 1. § (1) bek. a)- d) 
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m a g a t a r t á s c s a k m á s o d l a g o s . 
b) s o k e s e t b e n t e l j e s p i a c i m o n o p ó l i u m o t n y e r h e t a j o g o s u l t a 
k o n c e s s z i ó r é v é n . 9 
É r d e k e s s é g e a f o g a l m i m e g k ö z e l í t é s n e k , egy a l k o t m á n y b í r ó s á g i 
h a t á r o z a t b a n 1 0 m e g j e l e n ő a d a l é k , me ly a k a t e g ó r i a e g y e t l e n i s m é r v é t 
p o n t o s í t j a : „ A z A l k o t m á n y b í r ó s á g á l l á s p o n t j a s z e r i n t az állami 
monopólium körébe vont tevékenység nem része a piaci szférának. 
( K i e m e l é s t ő l e m - a s z e r z ő ) A m o n o p ó l i u m a l a p í t á s á n a k u g y a n i s 
é p p e n az a l é n y e g e , h o g y v a l a m e l y t e v é k e n y s é g i k ö r t az á l l am 
k i z á r ó l a g ö n m a g a s z á m á r a t a r t f e n n , ami e l e v e k i z á r j a a g a z d a s á g i 
v e r s e n y t . Az m á r v a l ó j á b a n r é s z l e t k é r d é s , h o g y az á l l a m m i k é n t 
g y a k o r o l j a m o n o p o l j o g á t : k i z á r ó l a g á l l a m i t u l a j d o n b a n á l ló 
s z e r v e z e t e k ú t j á n , a v a g y b e l á t á s a s z e r i n t más s z e r v e k r é s z é r e t ö r t é n ő 
k o n c e s s z i ó b a a d á s ú t j á n , a m i k o r is az á l l a m t e t s z é s e s z e r i n t á l l a p í t j a 
m e g a k o n c e s s z i ó b a a d á s f e l t é t e l e i t " . 
A p i a c g a z d a s á g v i s z o n y a i k ö z ö t t m e g j e l e n ő , k ö z s z o l g á l t a t á s s a l 
v a g y e x t r a p r o f i t t a l k a p c s o l a t o s á l l a m i é r d e k e k h a t é k o n y é r v é n y r e 
j u t t a t á s á n a k c é l j a n e m c s a k a f e n t e b b i d é z e t t a l k o t m á n y b í r ó s á g i 
h a t á r o z a t b a n , h a n e m a j o g a l k o t ó i s z á n d é k b a n 1 1 és a s z a k i r o d a l o m b a n 1 2 
is m e g j e l e n i k a k o n c e s s z i ó l é n y e g e s i s m é r v e k é n t . 
1.2. A koncesszió jogi megközelítése 
M i e l ő t t a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s j e l l e m z ő i r e r á t é r n é n k , 
l é n y e g e s n e k t a r t j u k r ö v i d e n , áttekintésszerüen összefoglalni e g y r é s z t 
a jogintézmény jogrendszerbe ágyazottságát, m á s r é s z t a magyar 
9 ld. az 1991. évi XVI. törvény 8. § (2) bek. g), ill. a 14. § utalásai. 
10 1814/B/1991. AB. határozat. 
11 ld. az 1991. évi XVI. törvény bevezető fordulata. 
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szakirodalomban edd ig megjelent véleményeket a k o n c e s s z i ó s 
j o g v i s z o n y j o g á g i j e l l e g é r ő l . 
1.2.1. 
F ő k é n t az á g a z a t i k o n c e s s z i ó s t ö rvények 1 3 v o n a t k o z á s á b a n 
t e r j e s z t e t t e k elő k é r e l m e k e t az A l k o t m á n y b í r ó s á g n á l , j o g s z a b á l y 
a l k o t m á n y e l l e n e s s é g é n e k u t ó l a g o s v i z s g á l a t a i l l . megá l l ap í t á sa 1 4 
c é l j á b ó l . E z e k az a l k o t m á n y o s s á g i p a n a s z o k j e l z i k , hogy a k o n c e s s z i ó 
i n t é z m é n y é n e k j o g s z e r ű s é g é t t ö b b e n m e g k é r d ő j e l e z t é k . Az i lyen 
j e l l e g ű f e l t e v é s e k v é g l e g e s e l h á r í t á s a v é g e t t az A l k o t m á n y b í r ó s á g elvi 
él lel s z ö g e z t e le: 
Az A l k o t m á n y d e k l a r á l j a a p i a c g a z d a s á g l é t é t , de 
g a z d a s á g p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l s emleges . É p p e n ezé r t az ál lam 
g a z d a s á g i s z e r e p e n incs a l k o t m á n y o s a n m e g h a t á r o z v a : az ál lami 
b e a v a t k o z á s , vagy annak t i l a lma , i l l e t ő l eg az á l lami t u l a j d o n 
k o r l á t o z h a t ó s á g a vagy m é r t é k e nem v e z e t h e t ő le k ö z v e t l e n ü l az 
A l k o t m á n y b ó l . Ebbő l és az A lko tmány 10. § (2) b e k e z d é s é b ő l 
k ö v e t k e z ő e n az á l lam is j o g o s u l t g a z d á l k o d ó , v á l l a l k o z ó i t e v é k e n y s é g 
f o l y t a t á s á r a . A g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e k szűk k ö r é t i l l e t ően a 
t ö r v é n y h o z ó a l k o t m á n y o s a n j o g o s u l t m e g h a t á r o z n i , mely t e r ü l e t e k e n 
van s z ü k s é g n e m z e t g a z d a s á g i é r d e k b ő l az ál lam k ö z v e t l e n , t u l a j d o n o s i 
b e f o l y á s á n a k é r v é n y e s í t é s é r e . 1 5 
- A t u l a j d o n i f o r m á k e g y e n r a n g ú s á g á n a k , a v á l l a l k o z á s és 
ve r seny s z a b a d s á g á n a k a l k o t m á n y o s a l a p e l v é b ő l k i indu lva a 
p i a c g a z d a s á g b a n mindig el kell k ü l ö n í t e n i e g y m á s t ó l az ál lam 
k ö z h a t a l m i , á l l a m i g a z g a t á s i , i l l e tve t u l a j d o n o s i , v á l l a l k o z ó i 
12 ld.: Kemenes Béla: „A koncessziós szerződések szabályozása napjainkban" (Szentpéteri-emlékkönyv; Szeged; 
1996; 274. p.); Kovács István: „Koncesszió - koncessziós szerződés." (Gazdaság és Jog; 1997/12; 15-16. p.); 
DanteszP. -ImreM:. „A koncessziós jogviszony természetéről." (Magyar Közigazgatás, 1991/11.; 1037. p.) 
13 1962. évi IV. tv. a villamos energia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról; 1992. évi XLV. tv. a postáról; 1992. 
LXXH tv. a távközlésről; 1991. évi XXXIV. tv. a szerencsejáték szervezéséről; 1973. évi 6. tvr. a hajózásról. 
14 981/B/1991. AB. határozat; 1103/B/1990. AB. határozat; 1814/B/1991. AB. határozat; 45/1997. (IX. 19.) AB. 
határozat. 
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m i n ő s é g é t ; így az á l lam e g y e n r a n g ú s z e r e p l ő j e a g a z d a s á g i é l e tnek . 
E z é r t t e k i n t h e t ő a l k o t m á n y e l l e n e s n e k , ha k ö z h a t a l m i minőségé t 
v á l l a l k o z ó i t e v é k e n y s é g é n e k e l ő s e g í t é s é r e is f e l h a s z n á l j a . Csak az 
A l k o t m á n y 10. § -a (2) b e k e z d é s é n e k k e r e t e i k ö z ö t t - az a l ap j án , hogy 
a k i z á r ó l a g o s á l lami t u l a j d o n és g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g k ö r é t t ö rvény 
h a t á r o z z a meg - k e r ü l h e t „ k e d v e z ő b b h e l y z e t b e " . Ez az a l k o t m á n y o s 
h a t á r o z a t k o r l á t o z z a az A lko tmány 9. § - ának (1) és (2) b e k e z d é s é b e n 
d e k l a r á l t a l a p e l v e k (a t u l a j d o n j o g a l anya inak e g y e n j o g ú s á g a és a 
g a z d a s á g i v e r s e n y s z a b a d s á g a ) é r v é n y e s ü l é s é t . E z á l t a l l e h e t ő s é g 
t e r e m t ő d i k a r r a , hogy az á l lam akár t u l a j d o n o s k é n t , akár gazdaság i 
t e v é k e n y s é g f o l y t a t ó j a k é n t más t u l a j d o n o s o k h o z , i l l e t ő l e g más 
v á l l a l k o z ó k h o z k é p e s t e l ő n y ö s e b b p o z í c i ó b a k e r ü l h e s s e n . 1 6 
Az A l k o t m á n y és egyéb j o g s z a b á l y o k (p l . : P t k . ) a lap ján 
megállapíthatónak tartjuk, hogy a k o n c e s s z i ó révén az állam a 
magyar gazdaság alkotmányosan elismert szereplője. 
1.2.2. 
Ami a k o n c e s s z i ó s j o g v i s z o n y j e l l e g é t i l l e t i , e l s ő k é n t Harmathy Attila 
m o n o g r á f i á j á t 1 7 é r d e m e s m e g e m l í t e n ü n k , amelyben a m e g h a t á r o z ó 
n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k (Ang l i a , F r a n c i a o r s z á g , N é m e t o r s z á g ) 
j o g f e j l ő d é s é t k ö v e t h e t j ü k nyomon az ál lam s z e r z ő d é s e s 
s z e r e p v á l l a l á s á v a l k a p c s o l a t b a n . Témánk s z e m p o n t j á b ó l azé r t bír 
j e l e n t ő s é g g e l e mű, mer t a k o n c e s s z i ó s j o g v i s z o n y n e m z e t k ö z i és 
magyar m i n ő s í t é s e i t ö s s z e g z i . E m e l l e t t a k ö n y v b e n i s m e r t e t e t t 
j o g i r o d a l m i á l l á s p o n t o k b ó l és b í r ó s á g i d ö n t é s e k b ő l t u d j u k 
m e g á l l a p í t a n i , mi minősül k ö z i g a z g a t á s i s z e r z ő d é s n e k . E f o g a l o m 
minél p r e c í z e b b m e g k ö z e l í t é s e a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b e s o r o l á s a 
s z e m p o n t j á b ó l bír j e l e n t ő s é g g e l . V i z s g á l ó d á s a i n k so rán szem e lő t t 
t a r t o t t u k a s ze rző mérvadó vé l e mé nyé t : „... nem l á t j u k s z ü k s é g e s n e k 
öná l ló j o g i k a t e g ó r i a ( k ö z i g a z g a t á s i s z e r z ő d é s ) m e g a l k o t á s á t , nem 
151103/B/1990. AB. határozat. 
16 1814/B/1991. AB. határozat. 
17 Harmathy Attila: „Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás" (Akadémiai Kiadó; Bp.; 1989.) 
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t a r t j u k i n d o k o l t n a k minden vagyon i e lemmel r e n d e l k e z ő j o g v i s z o n y n a k 
a po lgá r i j o g b a va ló v o n á s á t , de azt sem, hogy az á l l a m i g a z g a t á s i j og i 
v o n a t k o z á s o k mia t t e l t ű n j e n e k a po lgá r i j o g i j e l l e g ű e lemek. ... 
N é z e t ü n k s z e r i n t az o lyan m e g o l d á s o k s z o l g á l j á k a l eg inkább a 
g y a k o r l a t i i g é n y e k e t , amelyek mér l ege l ik az a d o t t e s e t c s o p o r t b a n 
j e l e n levő á l l a m i g a z g a t á s i és po lgá r i j og i j e l l e g ű e lemek súlyát és 
s z e r e p é t , és ennek m e g f e l e l ő e n adnak több vagy k e v e s e b b t e r e t az 
egyes j o g á g a k b a t a r t o z ó s z a b á l y o k n a k " . 1 8 
E g y é b k é n t a magyar á l l á s p o n t o k s z e r v e s e n i l l e s z k e d n e k az e 
t á rgyú n e m z e t k ö z i e l m é l e t e k v o n u l a t a i b a . 
A m a g á n j o g i s z e r z ő d é s e lméle t k é p v i s e l ő j e Kemenes Béla, aki 
„új és sui g e n e r i s j e l l egű" 1 9 a P o l g á r i T ö r v é n y k ö n y v á t f o g ó r e f o r m j a 
so rán , a m a g á n j o g i k ó d e x b e b e i l l e s z t h e t ő s z e r z ő d é s e s v i szonynak 
t ek in t i a k o n c e s s z i ó t . Á l t a l ában a l k a l m a z h a t ó n a k t a l á l j a a kö te lmi j o g 
á l t a l á n o s s z a b á l y a i t e j o g v i s z o n y t e k i n t e t é b e n is , v i s z o n t nem té r ki 
a r ra , hogy a j o g i n t é z m é n y t e r m é s z e t é n e k m e g í t é l é s é n é l k ö z i g a z g a t á s i 
j o g i s zabá lyok is s z e r e p e t j á t s z a n a k , 2 0 amelyek e r ő t e l j e s e n á rnya l j ák a 
k o n c e s s z i ó j o g á g i e l h e l y e z é s é t . 
Tóth Emese "A k o n c e s s z i ó r ó l " szó ló k o n c e p t u s á b a n 2 1 a szó 
e t i m o l ó g i á j á t r é s z l e t e z i , de a k o n c e s s z i ó s j o g v i s z o n y t nem elemzi , 
ezé r t m i n ő s í t é s é t csak u t a l á s o k b ó l l ehe t k i k ö v e t k e z t e t n i . A 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s r ő l a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : "E j o g i f o rma a 
k o n c e s s z i ó e l n y e r é s é t a l a p v e t ő e n a m a g á n j o g s z f é r á j á b a u t a l j a . Az 
ál lam is mint a m a g á n j o g i j o g v i s z o n y a lanya j o g i s z e m é l y k é n t j e l en ik 
meg, , . . " . 2 2 Bár a k ö z j o g i s a j á t o s s á g o k a t nem r é s z l e t e z i dogma t ika i 
m e g a l a p o z o t t s á g g a l , - álláspontunk szerint - Kemenes Béla 
m e g á l l a p í t á s á h o z k é p e s t e l m o z d u l á s t j e l e n t Tóth Emese f e l f o g á s a . 
18 Harmathy i. m. 195. p. 
19 Kemenes i. m. 275-276. pp. 
20 Pl. az 1991. évi XVI. törvény 7. §, 8. § (3) bek. e), ill. 13. §. (3) bek., 21, § etc. 
21 Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.; Bp.; 1995. 
22 Tóth Emese „A koncesszióról" (Saldó Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.; Bp; 1995.; 33. p.) 
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T ö b b r é t ű s z e m l é l e t r ő l t a n ú s k o d i k Kovács István munká ja , 2 3 amely 
" a l a p v e t ő e n m a g á n j o g i s z e r z ő d é s k é n t " é r t e lmez i a k o n c e s s z i ó t , de a 
k ö z j o g i j e l l e g z e t e s s é g e k e t is f i g y e l e m b e vesz i . Á l l á s p o n t j a 
a l á t á m a s z t á s a k é n t a j o g a l k o t ó i szándékra 2 4 h i v a t k o z i k , melyet a P tk . 
h á t t é r j o g s z a b á l y k é n t r ende lé se 2 5 is t ü k r ö z . K é t s é g t e l e n , hogy a 
k o n c e s s z i ó s t ö r v é n y i n d o k o l á s a k i m o n d j a az ál lam ( i l l e t ő l eg az 
ö n k o r m á n y z a t ) m a g á n j o g i j o g a l a n y i s á g á t a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
m e g k ö t é s e k o r . Azonban a 19. § - h o z f ű z ö t t m a g y a r á z a t b ó l de rü l ki, 
hogy a j o g a l k o t ó a P t k . a l k a l m a z á s á t g a r a n c i á l i s és s z u b s z i d i á r i u s 
j e l l e g g e l r ende l i el " f i g y e l e m m e l a jogintézmény sajátos jellegére". 
(Kiemelés t ő l e m - a s z e r z ő ) A k iemel t i déze t s z ó h a s z n á l a t a is j e l z i a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a l a p v e t ő i smérve iné l a kö t e lmi j o g á l t a l á n o s 
s zabá lya i t ó l va ló l é n y e g e s e l t é r é s e k e t - éppen a k ö z j o g i 
s a j á t o s s á g o k b ó l (p l . : a s z e r z ő d é s h a t á r o z o t t i d e j ű s é g e , a f e l m o n d á s i 
j o g g y a k o r l á s a s t b . ) e r e d ő e n . Ebből k ö v e t k e z ő e n úgy véljük, hogy a 
jogalkotó sem tisztán magánjogi jogintézménynek tekinti a 
koncessziót. 
Dantesz Péter és Imre Miklós s ze r in t "ha a k o n c e s s z i ó s 
j o g v i s z o n y t o lyan spec i á l i s j o g v i s z o n y n a k f o g j u k fe l , amelyben a 
k ö z j o g i és m a g á n j o g i e lemek egya rán t j e l en vannak és így - a j e l en 
hazai j o g g y a k o r l a t b a n k u r i ó z u m n a k számí tó - a k ö z j o g és a m a g á n j o g 
h a t á r t e r ü l e t e i n e l h e l y e z k e d ő vegyes j o g v i s z o n y jön l é t re . " 2 6 Ezen 
á l l á s p o n t j u k i g a z o l á s á r a csak a k ö z i g a z g a t á s i j o g i a s p e k t u s o k k a l -
azokka l sem á t f o g ó a n - f o g l a l k o z n a k , és po lgá r i j o g i s z e m p o n t b ó l a 
reá l i s t e l j e s í t é s e lvének a l k a l m a z h a t ó s á g á t r é s z l e t e z i k c s u p á n . Ezze l 
k a p c s o l a t b a n megjegyzendőnek tartjuk, hogy a s z e r z ő k á l ta l eml í t e t t 
j o g v i s z o n y nem egyenlő arányúan vegyes jogviszony. K ö z j o g i e lemek 
k é t s é g t e l e n ü l m e g j e l e n n e k benne , és ezek v o n a t k o z á s á b a n vegyes 
23 Kovács i. m. 16. p. 
24 Kovács i. m. 18. p. 
25 1991. évi XVI. tv. 19. §. 
26 Dantesz-Imre i. m. 1038. p. 
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j o g á g i j e l e n s é g r ő l van szó - ahogy e r re t a n u l m á n y u n k később i 
r é szében t a l á l h a t ó i s m e r t e t é s b e n i g y e k s z ü n k is k i t é rn i de a 
m a g á n j o g i d o m i n a n c i a v i t a t h a t a t l a n . 
A f e n t e b b e m l í t e t t ké t k ö z i g a z g a t á s i s z a k e m b e r vé l eményéhez 
k ö z e l í t Bordás Mária, aki s z e r i n t : "A k o n c e s s z i ó s j o g v i s z o n y . . . 
k e t t ő s f e d e l ű j o g v i s z o n y , amelynek vannak k ö z j o g i ( k ö z i g a z g a t á s i ) és 
m a g á n j o g i ( p o l g á r i j o g i ) e lemei . " 2 7 A sze rző a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t 
k ö z i g a z g a t á s i s z e r z ő d é s n e k a p o s z t r o f á l j a , 2 8 a j o g v i s z o n y t f ő k é n t 
k ö z j o g i ( k ö z i g a z g a t á s i ) j o g v i s z o n y n a k t e k i n t i . M e g l á t á s á n a k a l ap ja 
az, hogy a m a g á n j o g i e l e m e k e t csak "a f e l ek k ö z ö t t i k o n c e s s z i ó s 
m e g á l l a p o d á s a l ap j án t e l j e s í t e n d ő k ö l c s ö n ö s s z o l g á l t a t á s o k 
m e g á l l a p í t á s á n á l " 2 9 vél i f e l f e d e z n i . Úgy gondoljuk, hogy elég 
m e g e m l í t e n ü n k a k o n c e s s z i ó t á r s a s á g i j o g i h a t á s a i t - amelyek sz in tén 
m a g á n j o g i j e l l e g ű e k - annak i g a z o l á s á r a , hogy a magánjogi ismérvek 
nem szűkíthetők le a koncessziós szerződés tárgyát érintő 
rendelkezésekre. 
Hanák András - miu tán á t t e k i n t i a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
m e g k ö t é s é n e k , a k o n c e s s z i ó s j o g k i z á r ó l a g o s s á g á n a k , a 
s z e r z ő d é s s z e g é s j o g k ö v e t k e z m é n y e i n e k p r o b l é m a k ö r é t - a r r a a 
k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , hogy a j o g i n t é z m é n y t t e l j e s e n a k ö z i g a z g a t á s i j o g 
k ö r é b e ke l l ene u t a l n i . "De ha ennyi k é r d é s s e l , ba j j a l és b u k t a t ó v a l j á r 
a k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g e k m a g á n j o g i j o g v i s z o n y k e r e t é b e n t ö r t é n ő 
k e z e l é s e , nem l enne -e c é l s z e r ű v i s s z a t é r n i az a l a p o k h o z és t u d o m á s u l 
venni , hogy mindaz , amelyrő l a k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g e k k ö r é b e n 
b e s z é l ü n k , a mode rn ál lam g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó s z f é r á j á b a t a r t o z i k , 
amelyeke t egy m e g r e f o r m á l t k ö z i g a z g a t á s i j o g (és annak spec iá l i s 
t e r ü l e t e i , a p o s t a j o g , t á v k ö z l é s i j o g , a b á n y á s z a t j o g a ) k e r e t é b e n 
27 Bordás Mária „Gazdasági közigazgatás; Koncesszió a közigazgatásban" (Államigazgatási Főiskola; Jegyzet; 
Bp.; 1994.; 1. p.) 
28 Bordás i. m. 1. p. 
29 Bordás i. m. 1. p. 
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l e h e t n e m ó d s z e r e s e n és m e g n y u g t a t ó a n k i a l ak í t an i ?" 3 0 Úgy l á t j u k , 
hogy v i s s z a l é p é s l enne a p i a c g a z d a s á g b a n és a v e r s e n y s z f é r á b a n 
m a g á n j o g i j o g i s z e m é l y k é n t s z e r e p e t vá l la ló ál lam " f e l c s e r é l é s e " a 
k ö z h a t a l m i j o g o s í t v á n y o k k a l m e g t á m o g a t o t t , a " p a r t n e r e k e t " 
a l á r e n d e l t s é g i p o z í c i ó b a s z o r í t ó á l l amra . Hanák András á l l á s p o n t j a 
k a p c s á n felhívjuk a figyelmet arra, hogy - m e g l á t á s u n k sze r in t - a 
közigazgatási jog "nem felkészült" a koncesszió jogintézményének 
megfelelő megítélésére, jogági besorolására: a k ö z i g a z g a t á s i j o g i 
j e g y z e t e k nagy r é s z e sem a k ö z i g a z g a t á s i s z e r z ő d é s k a t e g ó r i á j á v a l , 
sem a k o n c e s s z i ó v a l nem f o g l a l k o z i k . 3 1 Azon k ö z i g a z g a t á s i j og i 
munkában 3 2 , ahol k i t é r n e k a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s r e , há rom é rve t 
t u d n a k f e l s o r a k o z t a t n i a k o n c e s s z i ó k ö z i g a z g a t á s i j o g k ö r é b e 
u t a l t s á g a m e l l e t t : 
a) az e u r ó p a i j o g b a n „ f ő s z a b á l y " s ze r in t k ö z i g a z g a t á s i 
s z e r z ő d é s n e k minősü l a k o n c e s s z i ó s m e g á l l a p o d á s ; 
b) a k ö z i g a z g a t á s e k o n t r a k t u s révén b i z o n y o s e l ő j o g o k a t kap; 
c) a k ö z é r d e k é r v é n y e s ü l é s é t b i z t o s í t j a . 3 3 Az a) pon tbe l i i smérv 
c á f o l a t á t a t a n u l m á n y B. , nemzetközi részében kifejtettek (a s o k f a j t a 
f o g a l o m - , é r t e l m e z é s - , e l m é l e t - a l k a l m a z á s ) egyértelműen cáfolják. A 
b) p o n t b a n l e í r t a k már csak azé r t sem irányadóak -megítélésünk 
szerint- a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s r e , mer t i t t nem a " k ö z i g a z g a t á s " a 
s z e r z ő d ő fé l , és m a g á n j o g i j o g a l a n y o k s z e r z ő d é s e s j o g v i s z o n y á b ó l 
(hisz1 i t t a k o n c e s s z i ó b a adó nem k ö z h a t a l o m k é n t , hanem po lgá r i j og i 
j og i s z e m é l y k é n t j e l e n i k meg) m e l l é r e n d e l t s é g és e g y e n j o g ú s á g 
k ö v e t k e z i k ; az e l ő j o g n a k m i n ő s í t h e t ő , á l l amo t , ö n k o r m á n y z a t o t 
meg i l l e tő j o g o s í t v á n y o k ( e l l e n ő r z é s , s z e r z ő d é s m ó d o s í t á s , f e l m o n d á s ) 
csak a j o g s z a b á l y b a n m e g h a t á r o z o t t f e l t é t e l e k b e k ö v e t k e z t e k o r 
30 Hanák András: „A koncessziós szerződések természetrajzáról" (Gazdaság és Jog; 1994/2.; 18. p.) 
31 Lásd: Tamás András:,Közigazgatási jog I." (JATEPress; 1994); Madarász Tibor „A magyar államigazgatási jog 
alapjai" (Tankönyvkiadó; Budapest; 1992); „Közigazgatási jog, Általános rész II." (Bíbor Kiadó; 2000) 
32„Magyar közigazgatási jog; Általános rész" (Szerk.: Ficzere Lajos\ Osiris Kiadó; Bp.; 2001) 
33 „Magyar közigazgatási jog; Általános rész" (Szerk.: Ficzere Lajos] Osiris Kiadó; Bp.; 2001; 317. p.) 
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a l k a l m a z h a t ó a k , mint a po lgá r i j o g b a n á l t a l á b a n , ha a s z e r z ő d é s e s cél 
e l é r é s e v e s z é l y b e ke rü l vagy m e g h i ú s u l . A c) pon t k r i t é r i u m a pedig 
c sak egyes k o n c e s s z i ó k r a (a k ö z s z o l g á l t a t á s i j e l l e g ű e k r e ) 
a l k a l m a z h a t ó , így nem minősíthetjük általános ismérvnek. 
Véleményünk szerint dogmatikailag megalapozottabb a polgári 
jog körébe utalni a koncesszió jogintézményét. A K t v - t e r v e z e t é n e k 
p a r l a m e n t i n y i l v á n o s v i t á j á n is e g y é r t e l m ű v é t e t t é k a f e l s z ó l a l ó k 
(Balsay István a k k o r i i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r , mint e l ő t e r j e s z t ő , és az 
egyes f r a k c i ó k nevében h o z z á s z ó l ó k é p v i s e l ő k ) , hogy a po lgá r i j o g 
k ö r é b e n a he lye a k o n c e s s z i ó n a k , és ezt az 1991. évi XVI . t ö rvény 2. 
§ - n a k r e n d e l k e z é s e i v e l t á m a s z t o t t á k a lá : 
- az (1) b e k e z d é s a) p o n t j á b a n k ö z i g a z g a t á s i a k t u s r évén lehet a 
k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g e k e t végezn i , 
míg a b e k e z d é s b) p o n t j a k o n t r a k t u á l i s , po lgá r i j og i 
l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t e r re . 3 4 Tehá t a j o g a l k o t ó i s zándék is po lgá r i j og i 
j o g i n t é z m é n y s z a b á l y o z á s á r a i r ányu l t . 
34 (http://www.mkogy.hu/naplo34/085/0850017.-32.html) 
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II . f e j e z e t 
A koncesszió magyar története 
A k o n c e s s z i ó r ó l szó ló 1991. évi XVI . t ö r v é n y ( K t v . ) l . § - á n a k 
(1 ) bekezdése 3 5 t a r t a l m á h o z i g a z o d v a t e k i n t j ü k át a j o g i n t é z m é n y 
j o g t ö r t é n e t i m e g f e l e l ő i t és ezek a l a k u l á s á t , v á l t o z á s a i t ; a f e j l ő d é s i 
íve t a k o n c e s s z i ó r a v o n a t k o z ó a l ap tö rvény 3 6 b e m u t a t á s á v a l és 
m ó d o s í t á s a i n a k r é s z l e t e z é s é v e l z á r j u k . 
II. 1. A koncesszió gyökerei - általános áttekintés 
Már az Á r p á d - h á z i k i r á l y o k n á l r á b u k k a n h a t u n k a k i rá ly i 
f e l s é g j o g b ó l s z á r m a z ó j ö v e d e l m e k r e . 3 7 Ezek az ún. r e g a l e - j ö v e d e l m e k 
a k i rá ly i k i n c s t á r b e v é t e l e i t növe l t ék . 3 8 
A „ j u r a r e g a l i a " ún. k i sebb k i rá ly i h a s z o n v é t e l e k ( r e g a l i a 
m i no ra ) és a t é n y l e g e s r egá l é j ö v e d e l m e k ( r e g a l i a m a j o r a ) k ö z ö t t 
o s z l o t t meg; ez u tóbb iba t a r t o z t a k : a b á n y a j ö v e d e l m e k , a 
v á m b e v é t e l e k , a s ó m o n o p ó l i u m , a p é n z v e r é s , a p é n z v á l t á s haszna , a 
h a r m i n c a d , majd a Káro ly R ó b e r t á l ta l b e v e z e t e t t n e m e s é r c -
monopó l ium. 3 9 A r e g á l é k i g a z g a t á s a a t á r n o k m e s t e r f e l a d a t a vol t . 4 0 
35 A történeti áttekintés tematikája az 1991.V.30.-án kihirdetett, eredetileg hatályos jogszabályszövegen alapul. 
36 1991. évi XVI. tv. 
37 Szent István H k. 42. fejezet és magyarázata (Corpus Juris Hungarici) és Kálmán I. k. 15. fejezet. 
38 Eckhert Ferenc: „Magyar alkotmány- és jogtörténet" (Szerk.: MezeyBarna\ Osiris Kiadó; Bp. 2000.; 132. p.) 
39 Csizmadia A. - Kovács K. - Asztalos L.: „Magyar állam- és jogtörténet" (Nemzeti Tankönyvkiadó; Bp. 1995.; 
54. p. és 107-108. pp.) 
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Werbőczy „ H á r m a s k ö n y v é b e n " már p o n t o s a n m e g h a t á r o z z a a 
k i rá ly i j o g mibenlé té t 4 1 , és az ezen a l apu ló k i v á l t s á g o k a t . 4 2 
A XVI . s zázad másod ik f e l é t ő l a XIX. század k ö z e p é i g t a r t ó 
i d ő s z a k o t a k i rá ly i f e l s é g j o g b a t a r t o z ó r é s z t e r ü l e t e k kü lön , 
e g y e n k é n t i s z a b á l y o z á s a j e l l e m z i ; e r r e r é s z l e t e s e n az egyes 
k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g e k r e és t á r g y a k r a v o n a t k o z ó r e n d e l k e z é s e k 
t ö r t é n e t i f e l v á z o l á s á n á l t é r ü n k ki . 
A k o n c e s s z i ó t é r i n t ő , á t f o g ó j e l l e g ű s z a b á l y o z á s n a k t e k i n t h e t j ü k 
- a T r i p a r t i t u m e l k é s z í t é s e u t án több mint 300 évvel - az 1836: XXV. 
t ö r v é n y c i k k e l y t az o r s z á g k ö z j a v á t és k e r e s k e d é s é t g y a r a p í t ó 
magányos v á l l a l a t o k r ó l . E j o g s z a b á l y révén m a g á n s z e m é l y e k és 
t á r s a s á g i e g y e s ü l e t e k , v á l l a l a t o k a l a p í t á s a és m ű k ö d t e t é s e révén r é sz t 
v e h e t n e k c s a t o r n á k , v a s u t a k , u t ak , h idak k i v i t e l e z é s é b e n . 4 3 E r r e a 
t ö r v é n y r e épü l t rá az o r s z á g k ö z j a v á h o z h o z z á j á r u l ó v á l l a l a t o k 
i nga t l an v a g y o n á r a v o n a t k o z ó t e l e k k ö n y v e z é s . 4 4 
A k ö z j ó t s z o l g á l ó k o n c e s s z i ó s j e l l e g ű t e v é k e n y s é g e k g y a k o r l á s á t 
és a k o n c e s s z i ó s j e l l e g ű v a g y o n t á r g y a k l é t r e h o z á s á t s e g í t e t t e elő az 
1868 : LV. t c . a k i s a j á t í t á s r ó l , amely „ ( g ő z - vagy l ó e r e j ű ) v a s u t a k , 
va lamin t k ö z u t a k é p í t é s é r e , c s a t o r n á k r a , ... h idak , k i k ö t ő k é p í t é s é r e , 
t á v í r d á k f e l á l l í t á s á r a . . ." s z ü k s é g e s t e r ü l e t e k e t é r i n the t i . 4 5 A t ö r v é n y 
r é s z l e t e z i a k ö z m u n k á k é r d e k é b e n t ö r t é n ő k i s a j á t í t á s f e l t é t e l e i t 4 6 és 
Eckhert Ferenc „Magyar alkotmány és jogtörténet" (Szerk.: Mezey Barna, Osiris Kiadó; Bp. 2000.; 133. p. 
202-203. pp.) 
40 Csizmadia, i. m. 54. p. 
Eckhert, i. m. 93. p. 
41 Werbőczy István „Tripartitum" (Téka Könyvkiadó, Bp. 1990.; I. rész. 24. cím). 
42 Werbőczy, i. m. n. rész. 7. cím. 
43 1836: XXV: tc. 1. § 
44 1868: I. tc. a magyar korona országaiban levő vasutak és csatornák külön összpontosított telekkönyvezéséről; 
módosította: 1936: XII. tc. 
45 1868: LV. tc. 1. § 
46 1868: LV. tc. 2-9. §§ 
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mene té t . 4 7 E z e n t ö r v é n y c i k k m i n t á j á r a k é s z ü l t el a Buda és Pes t 
v á r o s o k k ö z l e k e d é s i ú t j a i n a k k i a l a k í t á s á h o z s z ü k s é g e s k i s a j á t í t á s 
s z a b á l y o z á s a is.4 8 
A XIX. s zázad v é g é r e az ál lam nemcsak az á l lami engedé lyhez 
k ö t ö t t t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó v á l l a l k o z á s o k a l a p í t á s á h o z t e r e m t e t t e 
meg a j o g i a l a p o k a t , 4 9 hanem a h idak , k ö z l e k e d é s i f ő v o n a l a k (mind 
k ö z ú t i , mind v a s ú t i ) k i é p í t é s é n e k anyagi f e d e z e t é r ő l is i g y e k e z e t t 
g o n d o s k o d n i . 3 0 A k ö z m u n k á k pénzügy i t á m o g a t á s a a XX. s zázadban is 
f o l y t a t ó d o t t . 5 1 
Az 1896: X X V I . t ö r v é n y c i k k 5 2 m e g a l k o t á s á v a l e g y é r t e l m ű v é vá l t , 
hogy b i z o n y o s k o n c e s s z i ó s j e l l e g ű t e v é k e n y s é g e k k e l k a p c s o l a t o s 
j o g v i t á k a k ö z i g a z g a t á s i b í r ó s á g h a t á s k ö r é b e t a r t o z n a k . így v í z jog i 
ü g y e k b e n (p l . : h a j ó z á s s a l , v í z r e n d e z é s i m u n k á l a t o k k a l , vízmű és h idak 
á t a l a k í t á s á v a l k a p c s o l a t o s v i t á s ü g y e k b e n )53, k ö z ú t i és v á m ü g y e k b e n 
(p l . : u t a k é p í t é s é v e l , f e n n t a r t á s á v a l , k e z e l é s é v e l , k ö z ú t i m ű t á r g y a k 
l é t e s í t é s é v e l kapcso l a tban ) 5 4 , va lamin t vasú t i ü g y e k b e n (p l . : v a s u t a k 
l é t e s í t é s e , m e g v á l t á s a és p o s t a s z á l l í t á s f e l t é t e l e i n e k m e g á l l a p í t á s a 
t á rgyában ) 5 5 k ö z i g a z g a t á s i b í r ó s á g vol t j o g o s u l t e l j á rn i . 
A XX. század első f e l ében - ahogy a r ra a f e n t i e k b e n is u t a l t u n k 
- a XIX. s zázad végé ig k i a l a k í t o t t j o g i h á t t é r nem v á l t o z o t t , azonban 
a I I . v i l á g h á b o r ú u tán a s t ab i l an működő r e n d s z e r t f e l s z á m o l t á k az 
47 1868: LV. tc. 10-87. §§ 
48 1868: LVI. tc. 
49 1907: ül. tc. a hazai ipar fejlesztéséről. 
30 1870: X. tc. a Duna-folyamnak a főváros mellett szabályozásáról s a forgalom és a közlekedés érdekében Buda-
Pesten létesítendő egyéb közmunkák költségeinek fedezéséről és e közmunkák végrehajtási közegeiről 
1907: m. tc. a hazai ipar fejlesztéséről. 
51 1937: XIV. tc. egyes közmunkák költségeinek fedezéséről. 
52 A magyar királyi közigazgatási bíróságról. 
53 1896: XXVI. tc. V. cím. 
54 1896: XXVI. tc. VI. cím. 
55 1896: XXVI. tc. VII. cím. 
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á l l a m o s í t á s o k , 3 6 a k ö z m u n k á k t á m o g a t á s á n a k megvonása 3 7 és a 
k ö z i g a z g a t á s i b í róság 3 8 m e g s z ü n t e t é s e r évén . E g y i d e j ű l e g - a 
k e l e t k e z e t t ű r t p ó t l a n d ó - l e h e t ő s é g e t t e r e m t e t t e k az ö n k o r m á n y z a t o k 
t u l a j d o n á b a n á l ló , j o g i s z e m é l y i s é g ű , g a z d a s á g i cé lú v á l l a l a t o k 
a l a p í t á s á r a és m ű k ö d t e t é s é r e . 3 9 Az 1950-es évek e l e j é r e j e l l e m z ő vol t 
még, hogy m a g y a r - s z o v j e t „ k ö z ö s v á l l a l k o z á s b a n " fo ly t b i z o n y o s 
k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g e k v é g z é s e : n y e r s o l a j k u t a t á s a és k i t e r m e l é s e 
( M a g y a r - S z o v j e t Ola j R é s z v é n y t á r s a s á g ) 6 0 , va lamin t baux i t k u t a t á s a , 
k i t e r m e l é s e és f e l d o l g o z á s a ( M a g y a r - S z o v j e t B a u x i t - A l u m í n i u m 
R é s z v é n y t á r s a s á g ) 6 1 . 
A s z o c i a l i z m u s i d ő s z a k á b a n - a 3, 4 és 5 éves t e r v e k idevágó 
c é l k i t ű z é s e i n k ívül - a k o n c e s s z i ó s j e l l egű t e v é k e n y s é g e k e t és 
v a g y o n t á r g y a k a t é r i n t ő , á l t a l á n o s , á t f o g ó j o g s z a b á l y nem s z ü l e t e t t . 
Csak a l sóbb sz in tű r e n d e l k e z é s e k b e n l e l h e t ő fel egy -ké t 
p e r s p e k t i v i k u s a b b j o g a n y a g , p l . : az e n e r g i a g a z d á l k o d á s r ó l , 6 2 az ú t - és 
k ö z m ű f e j l e s z t é s r ő l 6 3 és a b e r u h á z á s o k rendjé rő l 6 4 . 
A r e n d s z e r v á l t o z á s t k ö v e t ő e n s z ü l e t e t t meg a k o n c e s s z i ó 
j o g i n t é z m é n y é n e k m e g t e r e m t é s e é r d e k é b e n az a l a p - j o g s z a b á l y , az 
1991. évi XVI . t ö r v é n y a k o n c e s s z i ó r ó l . 
Az 1991. évi XVI . t ö r v é n y t a m e g a l k o t á s á t ó l e l t e l t i d ő s z a k 
so rán s o k s z o r , de nem s o k r é t ű e n m ó d o s í t o t t á k : 
a) A v á l t o z á s o k e g y r é s z t a k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g e k r e és 
a k o n c e s s z i ó s v a g y o n t á r g y a k r a v o n a t k o z n a k , ezek k ö r e f o k o z a t o s a n 
56 1948: XXV. tc. egyes ipari vállalatok állami tulajdonba vételéről; ugyanerről még 1949. évi 20. sz. tvr. 
57 1948: XLIV. tc. a Fővárosi Közmunkák Tanácsának és a Fővárosi Pénzalapnak megszüntetéséről, valamint a 
városrendezési ügyek intézéséről. 
58 1949. évi n. tv.; 1946: XXIV. tc. az építésügyi, városrendezési és közmunkaügyi igazgatás szabályozásáról. 
59 1949. évi X. tv. 
60 26/1950. (I. 21.) M. T. sz. rend. 
61 27/1950. a. 21.) M. T. sz. rend. 
62 1.044/1958. (XII. 9.) Korm. sz. hat. 
63 8/1970. (IV. 16.) ÉVM-PM sz. együttes rend. 
64 11/1982. (XII. 24.) KPM. rend. 
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s z ű k ü l t ; i d ő r e n d i l e g a k ö v e t k e z ő k k e r ü l t e k ki a j o g s z a b á l y 1. § (1) 
b e k e z d é s é n e k ha t á lya a ló l : 
a t á v k ö z l é s i a l a p h á l ó z a t , 6 5 
a t e l e x s z o l g á l t a t á s , f r e k v e n c i a h a s z n á l a t s z é t o s z t á s á r a 
i r ányu ló s z o l g á l t a t á s , 6 6 
a k ö z c é l ú v i l l a m o s m ű v e k , a v i l l a m o s e n e r g i a 
s z o l g á l t a t á s á h o z és s z á l l í t á s á h o z s z ü k s é g e s o r s z á g o s 
t á v v e z e t é k h á l ó z a t , 6 7 
a m e z ő g a z d a s á g i v í z h a s z n o s í t á s i f őművek , 6 8 
f r e k v e n c i a h a s z n á l a t , 6 9 
k ö z f o r g a l m ú r e p ü l ő t e r e k , 7 0 
t á v k ö z l é s r e f e l h a s z n á l h a t ó f r e k v e n c i á k , 7 1 
a k á b í t ó s z e r e k és p s z i c h o t r o p anyagok e l ő á l l í t á s a és 
f o r g a l m a z á s a , 7 2 
- k i k ö t ő k , 7 3 
p o s t a i a l a p s z o l g á l t a t á s (a l e v é l p o s t a i és a 
p é n z k ü l d e m é n n y e l k a p c s o l a t o s s z o l g á l t a t á s ) , t á v k ö z l é s i s z o l g á l t a t á s 
( k ö z c é l ú t á v b e s z é l ő s z o l g á l t a t á s , közcé lú r á d i ó t e l e f o n s z o l g á l t a t á s , 
o r s z á g o s k ö z c é l ú személyh ívó s z o l g á l t a t á s ) , 7 4 
v a s u t a k , k ö z f o r g a l m ú vasú t i á r u f u v a r o z á s , 7 5 
az E u r ó p a i U n i ó h o z való c s a t l a k o z á s u t á n ped ig az 
o r s z á g o s és k ö r z e t i r á d i ó - és t e l e v í z i ó - m ű s o r s z é t o s z t á s a . 7 6 V i szon t a 
65 1992. V.08-ai hatállyal. 
66 1993. VII. 01-jei hatállyal. 
67 1994. VIII. 05-ei hatállyal. 
68 1996.1. 01-jei hatállyal. 
69 1996. H. 01-jei hatállyal. 
70 1996. VII. 01-jei hatállyal. 
71 1997. VIII. 16-ai hatállyal. 
72 1999. W . 01-jei hatállyal. 
73 2001.1. 01-jei hatállyal. 
74 2001. Xn. 23-ai hatállyal. 
75 2002.1. 01-jei hatállyal. 
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k o n c e s s z i ó s j o g i n o r m a ha t á lya 1996. f e b r u á r e l s e j e ó ta a n e m z e t k ö z i 
k e r e s k e d e l m i r e p ü l ő t é r r e ( B u d a p e s t - F e r i h e g y N e m z e t k ö z i R e p ü l ő t é r ) , 
2001 . d e c e m b e r 2 3 - á v a l a k i z á r ó l a g o s ál lami t u l a j d o n b a t a r t o z ó 
o r s z á g o s k ö z f o r g a l m ú v a s ú t i p á l y á k r a , a helyi k ö z f o r g a l m ú vasú t i 
p á l y á k r a , va l amin t 2001 . j a n u á r e l s e j é t ő l az e l e k t r o n i k u s 
k ö z b e s z e r z é s i r e n d s z e r k i a l a k í t á s á r a és m ű k ö d t e t é s é r e is k i t e r j e d . 
b) M á s r é s z t a j o g s z a b á l y 1. § -ában f e l s o r o l t t e v é k e n y s é g e k 
f o l y t a t á s á n a k f e l t é t e l e némi leg m ó d o s u l t : a g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t i 
f o r m á b a n (P tk 685 . § c) p o n t ) t ö r t é n ő k o n c e s s z i ó s 
t e v é k e n y s é g g y a k o r l á s e se t én a s z e r v e z e t b e n az á l l amnak vagy az 
ö n k o r m á n y z a t n a k t ö b b s é g i t u l a j d o n i r é s z e s e d é s s e l , s z a v a z a t i j o g g a l 
t a r t ó s k i s e b b s é g i á l lami t u l a j d o n i r é s z e s e d é s e se t én 
s z a v a z a t e l s ő b b s é g i r é s z v é n n y e l kel l r e n d e l k e z n i e . 7 7 
c) H a r m a d r é s z t a k o n c e s s z i ó s t ö r v é n y e r e d e t i s z ö v e g e a 
k o n c e s s z i ó s p á l y á z a t l e b o n y o l í t á s á v a l és a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
m e g k ö t é s é v e l k a p c s o l a t o s j o g b i z t o n s á g i j e l l e g ű r e n d e l k e z é s e k k e l 
e g é s z ü l t ki: 
m e g h a t á r o z o t t k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g e k 7 8 
g y a k o r l á s á v a l k a p c s o l a t o s j o g o s u l t s á g á t e n g e d é s é r e v o n a t k o z ó 
pá lyáza t i k i í r á s e lő t t ki kel l ké rn i az i l l e t é k e s g a z d a s á g i kamara 
' i ' ' Í. 79 
ve l emenye t ; 
a 2000 . évi X X X I V . tö rvény 8 0 r e n d e l k e z é s e é r t e l m é b e n 
a d ö n t é s h o z ó n a k e m l é k e z t e t ő t kell k é s z í t e n i e a p á l y á z a t o k 
e l b í r á l á s á r ó l . Ennek t a r t a l m a , a m e l l é k e l é s é r e ny i tva ál ló idő , 
r é s z l e t e s k i d o l g o z á s r a k e r ü l t , és az e m l é k e z t e t ő b e n f o g l a l t a k a t 
k ö z é r d e k ű a d a t n a k m i n ő s í t e t t é k , ahogy a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
pá lyáza t i k i í r á sban m e g t a l á l h a t ó t a r t a lmi e lemei t is. A j o g s z a b á l y -
76 2004. V. 01-jei hatállyal. 
77 1996. VII. 01-jei hatállyal változott az 1991. évi XVI. 2 § (1) bek. a) és egészült ki a 2 § (2) bekezdéssel. 
78 1991. évi XVI. tv. 1 § a), c), d), f), j) és in) pontjai 
79 Beiktatta: 1994. évi XVI. tv. 84 § (1) bek. m); hatályos 1994. IV. 6-tól. 
80 2000. évi XXXIV. tv. 2 §-a; hatályos: 2000. V. 20.-tól. 
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m ó d o s í t á s t az O r s z á g g y ű l é s A d a t v é d e l m i b i z t o s a á l ta l az M l / M 5 - ö s 
a u t ó p á l y a é p í t é s é r e és ü z e m e l t e t é s é r e v o n a t k o z ó k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s k a p c s á n v é g z e t t v i z s g á l a t a , és az A lko tmány 61. § (1) 
b e k e z d é s é n e k 8 1 és a K t v . - n e k ö s s z h a n g b a hozása i n d o k o l t a . A 
k i e g é s z í t é s é r t e l m é b e n nem á l t a l ában kell ny i lvános d o k u m e n t u m m á 
ny i lván í t an i a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t , hanem csak a k ö z é r d e k ű 
a d a t n a k m i n ő s ü l ő t a r t a l m i e lemek n y i l v á n o s s á g á t kel l b i z t o s í t a n i ; 8 2 
a k ö z p é n z e k f e l h a s z n á l á s á v a l , a k ö z t u l a j d o n 
h a s z n á l a t á n a k n y i l v á n o s s á g á v a l , á t l á t h a t ó b b á t é t e l é v e l és 
e l l e n ő r z é s é n e k b ő v í t é s é v e l ö s s z e f ü g g ő egyes t ö r v é n y e k m ó d o s í t á s á r ó l 
szó ló 2003 . évi XXIV. t ö r v é n y k i e g é s z í t e t t e a K tv . 19. § -á t a (3) 
b e k e z d é s s e l : nem lehe t üz l e t i t i t o k r a h i v a t k o z á s s a l a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s e k m e g k ö t é s e és t e l j e s í t é s e k a p c s á n i n f o r m á c i ó t 
v i s s z a t a r t a n i „a k ö z é r d e k ű a d a t o k n y i l v á n o s s á g á r a és a k ö z é r d e k b ő l 
ny i lvános a d a t r a v o n a t k o z ó , kü lön t ö r v é n y b e n m e g h a t á r o z o t t 
a d a t s z o l g á l t a t á s i és t á j é k o z t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g e se t én . " 8 3 
81 „Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű 
adatokat megismeije, illetőleg tetjessze." 
82 a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról szóló 2000. évi XXXIV. törvény indokolása 
83 2003. évi XXIV. tv. 20. §. 
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II. 2. Az egyes koncessziók története 
II. 2.1. Az országos közutak és műtárgyaik, az önkormányzati 
törzsvagyon részét képező helyi közutak és műtárgyaik és a menetrend 
alapján végzett közúti személyszállítás koncessziós szerződés 
keretében történő átengedéséről84 
A mai ú t k o n c e s s z i ó k e l ő d j e már a k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g o n 
f e l l e l h e t ő : e g y r é s z t az u t a k o n , h i d a k o n , r évekné l s z e d e t t vámokra 8 5 , 
más r é sz t az u t a k , h idak l é t e s í t é s é r e és j a v í t á s á r a v o n a t k o z ó ki rá ly i 
e n g e d é l y e k b e n és u t a s í t á s o k b a n . 8 6 
Az első k l a s s z i k u s k o n c e s s z i ó az 1836: X X X V I . t ö r v é n y c i k k b e n 
j e l e n i k meg, Buda és Pes t k ö z ö t t , egy á l l andó híd é p í t é s é r e a d j á k 
meg. E f e l a d a t m e g v a l ó s í t á s á r a egy r é s z v é n y t á r s a s á g o t 
a l a p í t o t t a k , " m e l y h í d v á m - s z e d é s i j o g o s u l t s á g o t k a p o t t , 8 8 és „e l t e lvén 
a r é s z v é n y e s t á r s a s á g g a l k ö t e n d ő s z e r z ő d é s i f e l t é t e l e k , a Buda s Pes t 
k ö z ö t t i á l l andó híd azonna l a N e m z e t n e k t u l a j d o n a lesz" . 8 9A b u d a p e s t i 
Lánch íd m e g v á l t á s á r ó l a magyar á l l a m k i n c s t á r t képv i se lő 
p é n z ü g y m i n i s z t e r és a l á n c h í d t á r s u l a t s z e r z ő d é s t is k ö t ö t t e k : 9 0 „A 
b u d a p e s t i l á n c z h i d t á r s u l a t ... k ö t e l e z i magá t , hogy az eml í t e t t 
84 1991. évi XVI. tv. 1. §. (1) bek. a), d) és m) pontjai 
851. Lajos 1354. évi dekrétuma 15. és 17. cikkely; Zsigmond 1435. évi II. dekrétuma 23. cikkely; Miksa 1566. évi 
dekrétuma 12. cikkely; Mária Terézia 1751. évi dekrétuma 9. cikkely; Mária Terézia 1764-1765. évi dekrétuma 32. 
cikkely. 
86 Zsigmond 1435. évi ü. dekrétuma 23. cikkely; Miksa 1566. évi dekrétuma 12. cikkely; Rudolf 1588. évi 
dekrétuma 26. cikkely; Rudolf 1599. évi dekrétuma 30. cikkely; Rudolf 1600. évi dekrétuma 18. cikkely, Rudolf 
1601. évi dekrétuma 22. cikkely; II. Mályás 1613. évi dekrétuma 21. cikkely; n. Mátyás 1618. évi dekrétuma 17. 
cikkely; III. Ferdinánd 1638. évi dekrétuma 69. cikkely. 
87 1836: XXVI. tc. 1. §. 
88 1836: XXVI. tc. 2. §. 
89 1836: XXVI. tc. 7. §. 
90 Ennek jóváhagyásáról és becikkelyezéséről: 1870: XXX. tc.; módosításáról: 1885: XXI. tc. 
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b u d a p e s t i l á n c z h i d a t m i n d e n a r r a v o n a t k o z ó j o g a i v a l és 
s z a b a d a l m a i v a l , j ö v e d e l m e i v e l , t a r t o z é k a i v a l , s z e r e l v é n y e i v e l 
e g y e t e m b e n ... a m a g y a r á l l a m k i n c s t á r n a k á t a d a n d j a , ... a m in t ő 
a z o k a t b í r t a és h a s z n á l t a , a m a g y a r á l l a m k i n c s t á r r a á t r u h á z z a s 
e z e n n e l b e l e e g y e z , h o g y ... m i n d e n t o v á b b i k i h a l l g a t á s a n é l k ü l a 
t u l a j d o n i j o g az á l l a m k i n c s t á r j a v á r a b e k e b e l e z t e s s é k " 9 1 ; „a m. k. 
p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m a l á n c z h i d á t v é t e l é v e l á t v á l l a l j a a b u d a p e s t i 
l á n c z h i d t á r s u l a t n a k , a l á n c z h i d t e k i n t e t é b e n t e r h e l ő m i n d e n n e m ű 
k ö t e l e z e t t s é g e i t . " 9 2 
A b u d a p e s t i u t a k és h i d a k l é t e s í t é s é n é l a m a g á n v á l l a l k o z á s o k 
k e r e t é b e n t ö r t é n ő é p í t é s e k h e l y e t t a k ü l ö n b ö z ő k ö l c s ö n ö k b ő l v é g z e t t 
á l l a m i m u n k á k d o m i n á l t a k . 9 , 
A k ö z u t a k k ö z i g a z g a t á s a t e k i n t e t é b e n m e g h o z o t t 1 8 9 0 : I . t c . 
t e t t e r e n d s z e r e z e t t é és á t l á t h a t ó v á az e t á r g y ú k o n c e s s z i ó k a t , 9 4 e g é s z 
a I I . v i l á g h á b o r ú i g t a r t ó h a t á l l y a l . E s z e r i n t m e g k e l l k ü l ö n b ö z t e t n i 
á l l a m i , t ö r v é n y h a t ó s á g i , v a s ú t i á l l o m á s o k h o z v e z e t ő , k ö z s é g i 
k ö z l e k e d é s i ( v i c i n á l i s ) , k ö z s é g i ( k ö z d ű l ő ) és az e g y e s e k , t á r s a s á g o k 
v a g y s z ö v e t k e z e t e k á l t a l a k ö z f o r g a l o m c é l j a i r a l é t e s í t e t t k ö z u t a k a t a 
k ö l t s é g v i s e l é s és a k e z e l é s i j o g s z e m p o n t j á b ó l . 9 5 A k ö z h a s z n á l a t r a 
s z o l g á l ó v i z e k e n h a j ó h i d a k l é t e s í t é s e e l ő z e t e s h a t ó s á g i e n g e d é l y h e z 
v o l t k ö t v e . 9 6 A k ö z u t a k o n és a k ö z f o r g a l o m r a s z o l g á l ó h i d a k o n 
v á m s z e d é s j o g a i l l e t t e m e g - a k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r 
e n g e d é l y é v e l - a l é t e s í t ő t , f e n n t a r t ó t . 9 7 
A I I . v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő e n a 6 . 9 0 0 / 1 9 4 8 . K o r m . sz . r e n d e l e t t e l 
á l l a m o s í t o t t á k a k ö z u t a k a t , m a j d e z e k é p í t é s é t h a t ó s á g i e n g e d é l y h e z 
91 1870: XXX. tc. a szerződés 1.) pontja 
92 1870: XXX. tc. a szerződés 3.) pontja 
93 1880: LXIII. tc.; 1884: XVIII. tc.; 1893: XIV. tc.; 1893: XL. tc.; 1899: VII. tc. 
94 Márfjy Ede: „A magyar közigazgatási és pénzügyi jog" (Athaeneum Kiadó, Bp., 1926.; 625. p.) 
95 Márffy: i.m. 626-631. pp. 
96 Márffy: i.m. 632. p. 
97 Márfjy: i.m. 632. p. 
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is k ö t ö t t é k . 9 8 Az 1962. évi 21. sz. t v r . 4. §-a a l ap j án az ú t é p í t é s h e z 
t o v á b b r a is az i l l e t é k e s ú tügy i h a t ó s á g e n g e d é l y é r e vo l t s zükség . A 
8 / 1 9 7 1 . (V. 7 .) M É M - P M . sz. e g y ü t t e s r e n d e l e t a l ap ján ped ig a s a j á t 
h a s z n á l a t ú u t a k t u l a j d o n j o g á t m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k is 
m e g s z e r e z h e t t é k . A K ö z l e k e d é s i F ő f e l ü g y e l e t - amely öná l ló , 
m a r a d v á n y é r d e k e l t s é g ű k ö l t s é g v e t é s i s z e r v k é n t m ű k ö d ö t t -
l é t r e h o z á s á v a l o r s z á g o s h a t á s k ö r ű k ö z l e k e d é s i h a t ó s á g o t 
l é t e s í t e t t e k , 9 9 - t ö b b e k k ö z ö t t - az u t ak l é t e s í t é s e , f e n n t a r t á s a , 
m e g s z ü n t e t é s e v o n a t k o z á s á b a n . 
Az 1988. évi I. t ö r v é n y révén ped ig á t f o g ó s z a b á l y o z á s s z ü l e t e t t 
a k ö z ú t i k ö z l e k e d é s r ő l , amelyben az út é p í t é s é r e , k e z e l é s é r e , 
f e n n t a r t á s á r a , m e g s z ü n t e t é s é r e és e l b o n t á s á r a i r ányadó r é s z l e t e s 
e l ő í r á s o k a t t a l á lha tunk . 1 0 0 
Az 1991. évi XVI . t ö r v é n y már k o n c e s s z i ó s v a g y o n t á r g y a k n a k 
minős í t i az o r s z á g o s és helyi k ö z u t a k a t és m ű t á r g y a i k a t , va lamin t 
k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g n e k a m e n e t r e n d a l ap ján v é g z e t t közú t i 
s zemé lyszá l l í t á s t . 1 0 1 
77.2.2. A vasutak és a vasúti személyszállítás és árufuvarozás 
koncessziós szerződés keretében történő átengedéséről.102 
A v a s ú t t a l k a p c s o l a t o s e lső t ö r v é n y h o z á s i i n t é z k e d é s az 1836: 
XXV. tc . vo l t , amely v a s ú t é p í t é s i engedé ly k i a d á s á r a ado t t 
f e l h a t a l m a z á s t 13 ú t v o n a l r a ; 10 év múlva m e g n y i t á s r a is k e r ü l t a P e s t -
Vác k ö z ö t t i e lső g ő z v o n t a t á s ú v a s ú t v o n a l . 
98 1962. évi 21. sz. tvr.; 8/1970. (XI. 13.) KPM-ÉVM sz. együttes rendelet. 
99 15/1983. (VI. 1.) MT. sz. rendelet. 
100 1988. évi 1. tv. 29-43. §§. 
101 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. a), d) és m) pontjai 
102 1991. évi XVI. tv. 1. §. (1) bek. a), 1) 
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A XIX. s zázad másod ik f e l é b e n a v a s ú t k o n c e s s z i ó e lnye ré séve l 
k a p c s o l a t b a n t ö b b f é l e „ s z i s z t é m a " a l aku l t ki. 
a) A v a s ú t l é t e s í t é s é r e v o n a t k o z ó e l ő m u n k á l a t i t e r v e k e t 
e n g e d é l y e z ő b i z o t t s á g h o z ke l l e t t b e n y ú j t a n i , ahol t á r g y a l á s során 
k é s z í t e t t é k el az e n g e d é l y o k i r a t o t , ezt az O r s z á g g y ű l é s elé 
t e r j e s z t e t t é k és t ö r v é n y b e i k t a t t á k . Az „ e n g e d é l y - o k m á n y " l ényeges 
t a r t a l m i e l eme i t k é p e z t é k : 
a v a s ú t é p í t é s i és - ü z e m e l t e t ő j o g r a , 
az engedé ly t a r t a l m á r a ( á l t a l ában 90 év) , 
az e n g e d é l y e s e k á l ta l a l a p í t a n d ó r é s z v é n y t á r s a s á g 
a l a p t ő k e ö s s z e t é t e l é r e , r é s z v é n y f a j t á i r a és r é s z v é n y s o r o z a t a i r a , 
a l a p s z a b á l y á n a k t a r t a l m á r a , 
a k i s a j á t í t á s i j o g r a , 
az e n g e d é l y e z e t t va sú t i pá lya b e v á l t á s á r a , 
a ko rmány f e l ü g y e l e t i j o g á r a i r á n y a d ó r e n d e l k e z é s e k . 
Az 1890-es é v e k t ő l kezdve az e n g e d é l y e k e t e g y s é g e s í t e t t é k , 
egyes í te t t ék 1 0 3 ; m é g p e d i g k é t f é l e k é p p e n : 
vagy egy v a s ú t t á r s a s á g ö s s z e s v a s ú t v o n a l a 
t ek in t e t ében , 1 0 4 
vagy egy o r s z á g o s v a s ú t v o n a l r a k o n c e s s z i ó s j o g o t 
s z e r z e t t v a s ú t t á r s a s á g o k engedé lye i v o n a t k o z á s á b a n . 1 0 5 
b) A másik e l j á r á s a m. k. k ö z m u n k a - és k ö z l e k e d é s i min i sz t e r 
egyesü l t v á l l a l k o z ó k k a l vasú t i ü z l e t j o g 90 évre t ö r t é n ő á t e n g e d é s é r ő l 
kö t s z e r z ő d é s t , amelye t t ö r v é n y b e n hagy j ó v á a képv i se lőház . 1 0 6 
103 Pl.: 1869: V. tc.; 1870: XXVII. tc.; 1870: XVffl. tc.; 1870: XXXI. tc.; 1870: XXXII. tc.; 1870: XXXDI. tc.; 
1870: XLI. tc.; 1871: XIV. tc.; 1872: XXVII. tc.; 1872: XXVIII. tc.; 1872: XXIX. tc.; 1875: XLII. tc.; 1875: 
XLin. tc.; 1875: XLIV. tc.; 1880: XXXII. tc.; 1880: XXXIII. tc.; 1881: XLVI. tc.; 1881: XLVU. tc.; 1881: 
XLVin. tc.; 1881: LXXHI. tc.; 1884: XXXI. tc.; 1896: XIII. tc.; 
104 Pl. 1895: XXI. tc.; 1902: IX. tc.; 1902: XXI. tc.; az utolsó: 1938: VIII. tc. 
105 Pl.: 1897: XL. tc.; 1900: XII. tc. 
106 Pl.: 1868: VIII. tc.; 1869: VI. tc. 
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c) A h a r m a d i k m e g o l d á s az vo l t , amikor már engedé l lye l 
r e n d e l k e z ő - és ezen o k i r a t a l ap ján l é t r e h o z o t t - v a s ú t t á r s a s á g n a k 
c é l s z e r ű s é g i és g a z d a s á g o s s á g i s z e m p o n t o k b ó l ú j a b b k o n c e s s z i ó t 
adnak.1 0 7 
A helyi é r d e k ű v a s u t a k t á r g y á b a n k i a d o t t törvény 1 0 8 a l ap ján az 
i lyen j e l l e g ű v a s ú t v o n a l a k l é t e s í t é s é r e a K ö z m u n k a ü g y i és 
K ö z l e k e d é s i M i n i s z t é r i u m ad engedé ly t - l e g f e l j e b b 90 évre - , melyet 
az O r s z á g g y ű l é s , a m i n i s z t e r n e k ez i rányú e l j á r á s r a a d o t t t ö rvény i 
f e l h a t a l m a z á s s a l , szen tes í t . 1 0 9 Az így k i a d o t t v a s ú t t a l k a p c s o l a t o s 
j o g o s í t v á n y o k á l t a l á b a n m e g é p í t e t t vona l ak m e g h o s s z a b b í t á s á r a vagy 
s z á r n y v o n a l a k l é t e s í t é s é r e i r á n y u l t a k . 
Az 1868. évben m e g v á l t á s ú t j á n a magyar ál lam k e z e l é s é b e 
ke rü l t a P e s t - S a l g ó t a r j á n k ö z ö t t i v a s ú t v o n a l , és ezzel m e g k e z d ő d ö t t a 
magyar á l l a m v a s ú t i r e n d s z e r k ia laku lása . 1 1 0 A tendenc ia 1 1 1 egyre 
e r ő s ö d ö t t és a magyar á l l a m v a s u t a k a m a g á n t á r s a s á g o k k a l szemben 
d o m i n á n s s á vá l t . A k o n c e s s z i ó v i s s z a v é t e l é n kívül a k i a d o t t engedé ly 
t ö r v é n n y e l t ö r t é n ő h a t á l y o n kívül h e l y e z é s é r e is a k a d t példa.1 1 2 
E k o r s z a k b a n a k o n c e s s z i ó s m e g o l d á s o k me l l e t t más v a s ú t é p í t é s i 
m ó d o z a t o k is m e g j e l e n t e k : 
a ) így pé ldáu l az o r s z á g o s k ö l t s é g e n v é g h e z v i t t 
v a s ú t v o n a l k i ép í t é sek , 1 1 3 
107 Pl.: 1874: XXVIII. tc.; 1879: X. tc.; 1882: XLV. tc.; 1884: X. tc.; 1887: XV. tc.; 1888: XXVII. tc.; 1896: XII. 
tc. 
108 1880: XXXI. tc.; módosította: 1888: IV. tc. 
109 Pl.: 1889: XXXV. tc.; 1889: XLVÜ. tc.; 1889: XLVHI. tc.; 1890: VI. tc. 1893: XI. tc.; 1893: XDL tc.; 1895: 
XXVI. tc.; 1895: XXVII. tc.; 1909: XIX. tc.; az utolsó: 1929: Vm. tc. 
110 1968. évi IV. tv. indokolása. 
111 Pl.: 1876: L. tc.; 1879: XXVII. tc.; 1880: XXXVIII. tc.; 1884: XXIX. tc.; 1884: XXX. tc.; 1884: XXXIX. tc.; 
1889: XIV. tc.; 1889: XV. tc.; 1890: VII. tc.; 1890: XXXI. tc. 1891: II. tc.; 1891. XXXVIII. tc. 
112 1883: XXn. tc. 
113 Pl.: 1868: XH. tc., 1872: XII. tc.; 1904: XIV. tc.; 1907: XX. tc. 
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b . ) vagy ál lami k a m a t b i z t o s í t á s s a l v e g y í t e t t 
engedé lyezések , 1 1 4 
c . ) vagy a he ly i ekke l k ö t ö t t b e r u h á z á s i s z e r z ő d é s e k révén 
l é t e s í t e t t v a s ú t v o n a l a k a t a ko rmány á l ta l a l a p í t o t t r é s z v é n y t á r s a s á g 
üzeme l t e t t e . 1 1 5 
Az 1900-a s évek e lső f e l ében is sor ke rü l t vasú t i 
k o n c e s s z i ó k i a d á s á r a , amely az ál lam egyo lda lú f e l s ő b b s é g i a k t u s á n a k 
minősü l t . Ez a l ap j án az i l l e tő vasú t i v á l l a l k o z á s t k ö z i n t é z m é n n y é 
n y i l v á n í t o t t á k , és m e g h a t á r o z o t t k ü l ö n ö s j o g o k és k ö t e l e z e t t s é g e k 
a lanyává t e t t ék . 1 1 6 A t r i a n o n i h a t á r o k k i a l a k í t á s a u t án s z ü k s é g e s s é vál t 
a vasú t i h á l ó z a t ú j j á s z e r v e z é s e is.117 E g y e b e k b e n a XIX. század 
kapcsán i s m e r t e t e t t v a s ú t l é t e s í t é s s e l k a p c s o l a t o s mego ldás i 
m ó d o z a t o k is a l k a l m a z á s r a k e r ü l t e k . 
A I I . v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő e n a k ö z f o r g a l m ú 
m a g á n v a s u t a k k a l k a p c s o l a t b a n az á l lam idő e lő t t és az o k i r a t b a n vagy 
j o g s z a b á l y b a n m e g s z a b o t t e l ő f e l t é t e l e k r e t e k i n t e t né lkül 
é r v é n y e s í t e t t e m e g v á l t á s i jogá t . 1 1 8 
A vasú t l é t e s í t é s é r e , m ű k ö d é s é r e és m e g s z ü n t e t é s é r e 
v o n a t k o z ó k o r s z e r ű s z a b á l y o k a t csak az 1968. évi IV. t ö r v é n n y e l 
a l k o t t á k meg. E z u t á n már csak a vasú t i ép í tmények e n g e d é l y e z é s é v e l 
k a p c s o l a t o s r e n d e l k e z é s e k e t l e l h e t ü n k fel a ' 8 0 - a s évekből . 1 1 9 
Az 1991. évi XVI . t ö r v é n y ha tá lyba l é p é s é v e l a v a s u t a k is a 
k o n c e s s z i ó v a l é r i n t e t t t e v é k e n y s é g e k és v a g y o n t á r g y a k k ö r é b e 
114 Pl.: 1868: Xffl. tc.; 1868: XXXVII. tc.; 1868: XLV. tc.; 1870: XXXVII. tc. 
1,5 Pl.: 1871: XXXVII. tc.; 1872: X. tc.; 1902: XÜI. tc. 
n6Márffy: i.m. 635. p. 
1,7 1923: XXXVI. tc.; 1933: XXVI. tc. 
118 4.780/1945. M. E. sz. rend. 
119 16/1980. (Vffl. 4.) KPM-ÉVM. sz együttes rend..; 11/1983. (VI. 30.) KPM-ÉVM. sz. együttes rend.; 80/1987. 
(XH. 24.) MT. sz. rend.; 15/1987. (XII. 27.) KM-ÉVM. sz. együttes rend. 
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s o r o l t a t t a k be . A Ktv . módos í t á sako r 1 2 0 a k ö z f o r g a l m ú vasú t i 
á r u f u v a r o z á s k i k e r ü l t a j o g s z a b á l y ha tá lya a ló l , és a „ v a s u t a k " 
k i f e j e z é s t „ k i z á r ó l a g o s á l lami t u l a j d o n b a t a r t o z ó o r s z á g o s 
k ö z f o r g a l m i v a s ú t i pá lyák , a helyi k ö z f o r g a l m ú v a s ú t i pá lyák" 
k i t é t e l r e v á l t o z t a t t á k . 
77.2.3. Csatornák - ideértve a mezőgazdasági vízhasznosítási 
főműveket -, a kikötők, a regionális közműrendszerek, a helyi 
közművek működtetésének koncessziós szerződés keretében történő 
átengedéséről121 
E t é m a k ö r t két nagy r é szben t á r g y a l j u k : 
11 .2 .3 .1 . c s a t o r n á k , k ö z m ű v e k , ezek l é t e s í t é s é r e a l a k í t o t t 
t á r s u l a t o k és a v í z j o g j o g a n y a g a , 
11 .2 .3 .2 . a k i k ö t ő k r e és a h a j ó z á s r a i r ányadó 
j o g s z a b á l y o k . 
77.2 .3 .7 
Az e lső i d e v á g ó r e n d e l k e z é s e k a r é v h e l y e k e n s z e d e t t vámok 
t á r g y á b a n szü le t t ek . 1 2 2 A X V I I I . s z á z a d t ó l k e z d v e azonban egyre 
inkább e l ő t é r b e k e r ü l t a c s a t o r n á k l é tes í t é se . 1 2 3 
1840-ben s z ü l e t e t t meg a v i z e k r ő l és c s a t o r n á k r ó l s zó ló á t f o g ó 
szabá lyozás . 1 2 4 Ez t k ö v e t t e az egyes c s a t o r n á k k i é p í t é s é r e v o n a t k o z ó 
120 2002.1.1-jei hatállyal. 
121 1991. évi XVI. tc. 1. §. (1) bek. a) és d) pontjai 
1221351: XV. tc.; 1458: X. tc.; 1486: XXXV. tc.; 1492: LXXXV: tc.; 1492: LXXXVIII. tc.; 1764-65: XXXI. tc. 
123 1723: CXXH. tc.; 1751: XIV. tc.; 1827: XXXIII. tc. 
124 1840: X: tc. 
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t ö r v é n y e k sora,1 2 5 amelyek r é s z v é n y t á r s a s á g o k a t h a t a l m a z t a k fel a 
m u n k á l a t o k e l v é g z é s é r e . Ezek a t á r s a s á g o k : 
vagy „ ö r ö k ö s t u l a j d o n t " s z e r e z t e k a c s a t o r n á r a 
v o n a t k o z ó a n , 1 2 6 
vagy az á l l a m k i n c s t á r t u l a j d o n j o g á n a k „v i l ágos 
f e n n t a r t á s a m e l l e t t " , engedé l lye l f o l y t a t h a t t á k t e v é k e n y s é g ü k e t . 1 2 7 
A XIX. s zázad másod ik f e l é t ő l a c s a t o r n á k és közművek 
k i a l a k í t á s á t ún. v í z s z a b á l y o z á s i t á r s u l a t o k f o r m á j á b a n is l e h e t e t t 
végezn i : az 1871: X X X I X . t ö r v é n y c i k k r e n d e l k e z i k e r rő l e lőször . 1 2 8 A 
t á r s u l a t i f o r m á t a m a g y a r o r s z á g i f o l y ó k s z a b á l y o z á s á n á l is 
a lka lmaz ták . 1 2 9 
A v í z ü g y b e n ez idő t á j t k ö z i g a z g a t á s i j e l l e g ű jog i normák is 
n a p v i l á g o t l á t t a k : 
a v a s u t a k és c s a t o r n á k kü lön ö s s z p o n t o s í t o t t 
t e l e k k ö n y v e z é s é r ő l szó ló 1868: I. t ö rvényc ikk , 1 3 0 
- a v í z j o g r ó l szó ló 1885: X X I I I . t ö rvényc ikk , 1 3 1 
és a vízi b e r u h á z á s o k r ó l az 1908: XLIX. t ö r v é n y c i k k . 
A f e l v á z o l t j o g a l k o t á s k ö v e t k e z t é b e n a XX. század e lső f e l ében 
sz i lá rd v ízügy i a l a p o k a t t a l á lha tunk : 1 3 2 
a l a p e l v n e k minősü l t az, hogy a víz k ö z t u l a j d o n , 
melynek h a s z n á l a t á r a mindenki d í j f i z e t é s né lkü l j o g o s u l t ; 
a z o k a t a v i z e k e t , melyek nem a b i r t o k o s szabad 
r e n d e l k e z é s e alá t a r t o z t a k , a h a t ó s á g j o g k ö r é b e u t a l t á k . Az ilyen 
125 Pl.: 1840: XXXVHI. tc.; 1848: XXX: tc.; 1870: XXXIV. tc.; 1873: XVII. tc.; 1874: XI. tc. 
126 1840: XXXVm. tc. 6. § 
127 1870: XXXIV. tc. 1-2. §§; módosította: 1873: XVII. tc. 
128 Módosította: 1879: XXXIV. tc. 
129 Pl.: 1880: XX. tc.; 1882: XXVI. tc.; 1884: XIV. tc.; 1885: XV. tc.; 1894: ül. tc.; 1900: XXX. tc.; 1904: 
XXXIX. tc.; 1916: XXXVI. tc.; 1923: XL. tc. 
130 Módosította: 1881: LXI. tc. 
131 Módosította: 1913: XVIII. tc. 
132 Márfify, i. m. 553-564 pp. 
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v izek t e k i n t e t é b e n h a t á r o z o t t i dő re , l e g f e l j e b b 50 évre vol t adha tó a 
v í z h a s z n á l a t i j o g ; 
a v í z v e z e t é k e k ( c s a t o r n á k , á r k o k , c s ő v e z e t é k e k ) a 
v í z v e z e t é s i j o g g a l e g y ü t t annak az i n g a t l a n n a k a t a r t o z é k a i v o l t a k , 
melynek s z o l g á l a t á r a r e n d e l t e t t e k ; 
a k ö z m ű v e k e t a ko rmány vagy k ö z c é l r a t a r t o t t a f enn , 
vagy á t e n g e d t e a h a s z n á l a t u k a t ; 
ké t f a j t a vízi t á r s u l a t l é t e z e t t : 
a . ) v í z r e n d e z é s r e a l a k u l t , és 
b . ) v í z h a s z n á l a t r a l é t r e j ö t t t á r s u l a t o k . 
A s z o c i a l i z m u s i d ő s z a k á b a n is m e g m a r a d t az e t á rgyú 
j o g s z a b á l y o k há rmas c s o p o r t j a : 
a . ) c s a t o r n á k és k ö z m ű v e k v o n a t k o z á s á b a n a l k o t o t t 
r ende lkezések ; 1 3 3 
b . ) a v í z g a z d á l k o d á s i t á r s u l a t o k szabá lyozása 1 3 4 - e 
t á r s u l a t o k e l ő s z ö r v í z r e n d e z é s i és v í z h a s z n o s í t á s i a l f a j o k r a v o l t a k 
b o n t h a t ó k , majd v í z i t á r s u l a t o k és v í z m ű t á r s u l a t o k m ű k ö d t e k ; 
c . ) és az á l l a m i g a z g a t á s i j e l l e g ű normák1 3 5 a v í z jog i 
e n g e d é l y r ő l , a v ízügy i h a t ó s á g o k r ó l , a v ízügyi á l l a m i g a z g a t á s i 
e l j á r á s r ó l , a v í zügy i f e l ü g y e l e t g y a k o r l á s á r ó l és a v ízügyi 
s z o l g á l a t r ó l . 
133 Pl.: 6.060/1948. Korm. sz. rend.; 52/1951. (II. 18.) MT. sz. rend.; 58/1951. (II. 28.) MT. sz. rend.; 5/1970. 
(XII. 31.) OVH. sz. rendelkezés, 27/1975. (X. 30.) MT. sz. rend.; 1/1975. a. 21.) OVH. sz. rend.; 2/1975. (VII. 
28.) OVH. sz. rend. 
134 pl.: 1957. évi 48. sz. tvr.; 19/1958. (II. 21.) Korm. sz. rend.; 1960. évi 29. sz. tvr.; 12/1961. (IV. 14.) Korm. sz. 
rend.; 1965. évi 23. sz. tvr.; 25/1965. (XI. 28.) Korm. sz. rend.; 1977. évi 28. tvr.; 41/ 1977. (XI. 3.) MT. sz. 
rend.,; 2/1983. (VI. 29.) OVH. sz. rend.; 1984. évi 32. sz. tvr.; 54/1984. (XII. 13.) MT. sz. rend.; 9/1984. (XII. 13.) 
OVH. sz. rend; 10/1990. (IV. 30.) KVM. rend. 
135 pl.: 2/1952 (I. 8.) MT. sz. rend.; 1964. évi IV. tv.; 32/1964. (XII. 13.) Korm. sz. rend.; 39/1968. (X. 30.) Korm. 
sz. rend.; 4/1970. (XII. 18.) OVH. sz. rend.; 1/1971. (IV. 25.) OVH. sz. rend.; 3/1982. (Hl. 12.) OVH. sz. rend.; 
4/1990. (X. 24.) KHVM rend. 
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A k o n c e s s z i ó r ó l szó ló törvény 1 3 6 a c s a t o r n á k a t és a k ö z m ű v e k e t 
( r e g i o n á l i s és he ly i ) k o n c e s s z i ó s v a g y o n t á r g y a k n a k m i n ő s í t e t t e , 
v i s z o n t 1996. j a n u á r 1-i ha tá l lya l a m e z ő g a z d a s á g i v í z h a s z n o s í t á s i 
f ő m ű v e k e t már nem é r t e t t é k be le a c s a t o r n á k f o g a l m á b a . 
II.2.3.2. 
A r é v h e l y e k t e k i n t e t é b e n f e n n á l l t v á m s z e d é s i j o g mellet t 1 3 7 a 
h a j ó z á s e n g e d é l y h e z k ö t ö t t s é g e és a vízi vámok j e l e n n e k meg 
e lőször . 1 3 8 
U g y a n c s a k hamar k i a l aku l t a k i k ö t ö k h a s z n á l a t á é r t s z e d e t t 
i l l e t ék , amit a XIX. s z á z a d b a n j o g s z a b á l y i l a g ú j b ó l m e g e r ő s í t e t t e k . 1 3 9 
A duna i g ő z h a j ó z á s r a e l ő s z ö r 1818-ban m a g á n s z e m é l y e k , majd 
1831-ben a Duna G ő z h a j ó z á s i Rt . k a p t a k k ivá l t ságo t . 1 4 0 
Sz in tén a XIX. s z á z a d h o z k ö t h e t ő a magyar h a j ó z á s i t á r s u l a t o k 
k ia l aku lása . 1 4 1 Az ál lam f e l ü g y e l e t e ( k o r m á n y b i z t o s e l l e n ő r z é s i j o g a ) 
a l a t t m ű k ö d ő v á l l a l k o z á s o k - melyek á l t a l ában r é s z v é n y t á r s a s á g o k 
v o l t a k - i g a z g a t ó s á g á b a a k ö z m u n k a - és a k ö z l e k e d é s i m in i s z t e r , 
va lamin t a f ö l d m ű v e l é s - , i pa r - és k e r e s k e d e l e m ü g y i min i s z t e r l - l 
t a g o t d e l e g á l h a t o t t . A t á r s a s á g o k székhe lye r e n d s z e r i n t B u d a p e s t e n 
vo l t , és t ő k é j ü k f e l e m e l é s é r e , l e s z á l l í t á s á r a , az a l apszabá ly 
m ó d o s í t á s á r a , a t á r s a s á g f e l o s z l a t á s á r a v o n a t k o z ó közgyű lé s i 
h a t á r o z a t o k h o z a k e r e s k e d e l e m ü g y i min i s z t e r j ó v á h a g y á s a vol t 
s z ü k s é g e s . A k e r e s k e d e l e m ü g y i min i s z t é r i um és az a d o t t t á r s a s á g 
k ö z ö t t m e g k ö t t e t e t t h a j ó z á s i s z e r z ő d é s e k csak a min i sz t é r ium 
e l ő z e t e s e n g e d é l y é v e l v o l t a k á t r u h á z h a t ó a k . H a j ó z á s i s z e r z ő d é s t az 
136 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. a), d) pontjai 
137 1351: XV. tc.; 1458: X. tc.; 1486: XXXV. tc.; 1492: LXXXV: tc.; 1492: LXXXVIH. tc.; 1764-65: XXXI. tc. 
138 pl.: 1751: XVII. tc.; 1764-65: XVIII. tc. 
139 1883: XXXII. tc. 
140 Tóth Emese: "A koncesszióról" (Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.; Bp., 1995.; 8. p.) 
141 pl.: 1873: XIII. tc.; 1882: XHI. tc.; 1886: XXXI. tc.; 1894: XXXVI. tc.; 1898: IX. tc.; 1901: VII. tc.; 1910: XX. 
tc.; 1913: XXVIII. tc.; 1914: XII. tc.; 1914: XX. te.; 1914: XXIII. tc.; 1926: XXHI. tc.; 1932: XVI. tc. 
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ál lam olyan t á r s a s á g o k k a l is k ö t ö t t , amelyben e g y á l t a l á n nem, vagy 
csak b i z o n y o s hányadú r é s z e s e d é s e volt .1 4 2 
A I I . v i l á g h á b o r ú t m e g e l ő z ő 1900-as é v e k r e a h a j ó z á s i ügyek 
i g a z g a t á s a m e g s z i l á r d u l t . A h a j ó z á s ü z l e t s z e r ű g y a k o r l á s a 
e n g e d é l y h e z vo l t k ö t v e . A t e r ü l e t i f e l s é g j o g b ó l e r e d ő k ö z é p k o r i 
f o r g a l o m b é n í t ó i n t é z m é n y e k ( á r u m e g á l l í t á s i , á r u l e r a k á s i j o g , vízi 
v á m o k ) egyre inkább h á t t é r b e s z o r u l t a k , e l ő s z ö r a n e m z e t k ö z i ( több 
á l l amot é r i n t ő ) f o l y a m o k (p l . : D u n a ) v o n a t k o z á s á b a n , majd a be l fö ld i 
f o l y a m h a j ó z á s (p l . : T i s z a ) s z a b a d s á g a is e l ő t é r b e kerül t . 1 4 3 
A s z o c i a l i s t a k o r s z a k a k i k ö t ő k l é t e s í t é s é t h a t ó s á g i e n g e d é l y h e z 
k ö t ö t t e és a h a j ó z á s r é s z l e t e s s zabá lya i t is r endez te . 1 4 4 
A k o n c e s s z i ó s törvénybe 1 4 5 csak a k i k ö t ő k k e r ü l t e k be, de 2001 . 
j a n u á r 1 - j e i ha t á l l ya l ezek már nem minősü lnek k o n c e s s z i ó s 
v a g y o n t á r g y a k n a k . 
II. 2.4. A közforgalmú repülőterek koncessziós szerződés keretében 
történő átengedéséről146 
Az e l ő z ő e k b e n t á r g y a l t a k h o z képes t a műszak i f e j l ő d é s 
k ö v e t k e z t é b e n a r e p ü l ő t e r e k r e v o n a t k o z ó j o g i s z a b á l y o z á s j óva l 
ké sőbb , a XX. század e le jén k e z d ő d ö t t el. 
R e p ü l ő t é r és l é g h a j ó k i k ö t ő l é t e s í t é s é t a m. k. k e r e s k e d e l e m ü g y i 
min i sz t e r e n g e d é l y é h e z k ö t ö t t é k , és ezt k ö v e t ő e n még i p a r h a t ó s á g i 
t e l e p e n g e d é l y e z é s i e l j á r á s l e f o l y t a t á s a is s z ü k s é g e s volt .1 4 7 A 
k e r e s k e d e l e m ü g y i min i sz t e r h o z z á j á r u l á s á v a l az engedé ly á t r u h á z h a t ó 
142 Pl.: 1880: XXV. tc.; 1901: X. tc.; 1901: XI. tc.; 1914: XXI. tc. 
143 Márfiy.• i. m. 651-655. pp. 
144 p.: 1973. évi 6. sz. tvr.; 1005/1973. (III. 11.) sz. MT. hat.; 14/1983. (VI. 30.) KPM. sz. rend.; 10/1990. (IV. 30.) 
KÖHÉM. rend. 
145 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. a) pont 
146 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. a) pont 
147 10.270/1922. M.E. sz. rend. 6. § 
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v o l t , de u g y a n ő a k ö z r e n d , k ö z b i z t o n s á g v e s z é l y e z t e t é s e e se t én v i ssza 
is v o n h a t t a a r e p ü l ő t é r - , vagy a l é g h a j ó - k i k ö t ő e n g e d é l y t . 1 4 8 
Ezt az i d ő s z a k o t j e l l e m z i még a magyar á l lam á l ta l k ö t ö t t 
n e m z e t k ö z i l é g i f o r g a l m i e g y e z m é n y e k sora.1 4 9 
Az ál lam f e l s é g j o g a a t e r ü l e t e f e l e t t f e k v ő l é g t é r r e is k i t e r j e d t , 
de a légi k ö z l e k e d é s - b i z o n y o s k o r l á t o z á s o k t ó l e l t e k i n t v e - szabad 
v o l t . A r e p t e r e k h e z h a s o n l ó a n a légi k ö z l e k e d é s i v á l l a l a t o k a l a p í t á s á t 
is a k e r e s k e d e l e m ü g y i min i s z t e r e n g e d é l y é h e z k ö t ö t t é k . A 
r e p ü l ő t e r e k e n és a l é g h a j ó k i k ö t ő k b e n s z ü k s é g e s l é t e s í t m é n y e k 
k i a l a k í t á s á r a v i s z o n t az é p í t é s ü g y i s zabá lyok v o l t a k i r ányadóak . 1 5 0 
A I I . v i l á g h á b o r ú u t án a légi k ö z l e k e d é s i ü g y e k e t - i d e é r t v e a 
r e p ü l ő t e r e k l é t e s í t é s é t is - m e g h a g y t á k min i sz t e r i ha t á skö rben . 1 5 1 
Á t f o g ó s z a b á l y o z á s r a az 1964. évi 26. számú t ö r v é n y e r e j ű 
r e n d e l e t b e n (a po lgá r i r e p ü l é s r ő l ) ke rü l t sor . Ez a r e p ü l ő t é r 
l é t e s í t é s é h e z , ü z e m b e n t a r t á s á h o z , m e g s z ü n t e t é s é h e z vagy á l l a p o t á n a k 
m e g v á l t o z t a t á s á h o z l égügyi h a t ó s á g i engedé ly t í r t elő.1 5 2 Ez t a 
r e n d e l k e z é s t a ké sőbb i j o g s z a b á l y o k is ha t á lyban t a r t o t t á k . 1 5 3 
Az 1991. évi XVI . t ö r v é n y a k ö z f o r g a l m ú r e p ü l ő t e r e k e t 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s k e r e t é b e n á t e n g e d h e t ő v a g y o n t á r g y a k n a k 
ny i lván í to t t a . 1 5 4 1996. j ú l i u s 1 - j e i ha tá l lya l a „ k ö z f o r g a l m ú 
r e p ü l ő t e r e k " k i f e j e z é s k i k e r ü l t a j o g s z a b á l y b ó l , és k o n c e s s z i ó e t tő l 
k e z d v e már csak a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l m i r e p ü l ő t é r h e z , a B u d a p e s t -
F e r i h e g y N e m z e t k ö z i R e p ü l ő t é r h e z k ö t ő d i k . 
148 10.270/1922. M.E. sz. rend. 6. § 
149 Pl.: 1934: VI. tc.; 1936: XXVm. tc.; 1938: XXI. tc. 
1S0Márfíy, i. m. 656-657. pp. 
151 2.629/1945. M. E. sz. rend.; 5.730/1948. Korm. sz. rend. 
152 1964. évi 26. sz. tvr. 10. § (1) bek. 
153 1981. évi 8. sz. tvr. 14. § (1) bek.; 17/1981. (VI. 9.) MT sz. rend. 22. §; 13/1983. (VI. 30.) KPM. sz. rend. 1. § 
(1) bek. g); 95/1989. (VIII. 30.) MT. sz. rend. 1. § (1) bek. 
154 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. a) pont 
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II. 2.5. A távközlési alaphálózat és a távközlésre felhasználható 
frekvenciák és a távközlési szolgáltatás (ide nem érve a zártláncú 
szolgáltatásokat) koncessziós szerződés keretében történő 
átengedéséről155 
E k ö r b e n az e lső é r i n t ő l e g e s r e n d e l k e z é s e k a v a s ú t i és a h a j ó z á s i 
s z a b á l y o z á s b a n j e l e n t e k meg a t á v í r d a - és a t á v b e s z é l ő - h á l ó z a t 
k i é p í t é s é r ő l , majd a p o s t á v a l k a p c s o l a t o s e l ő í r á s o k é r i n t e t t é k ezt a 
t e rü l e t e t . 1 5 6 
A t á v í r ó M a g y a r o r s z á g o n k e z d e t t ő l az ál lam k i z á r ó l a g o s j o g a 
volt .1 5 7 Ezze l szemben a t á v b e s z é l ő k e z d e t b e n m a g á n k e z e l é s b e n v o l t : 
P u s k á s F e r e n c 1880-ban l é t e s í t e t t B u d a p e s t e n egy 
t á v b e s z é l ő k ö z p o n t o t , melye t a k i n c s t á r 1887-ben s z e r z ő d é s s e l 
m e g v á l t o t t , de P u s k á s n a k t o v á b b r a is bé rbe ad ta ( 1 8 9 1 - t ő l ke rü l t csak 
k i n c s t á r i keze lésbe ) . 1 5 8 
A t á v í r ó és a t á v b e s z é l ő k i z á r ó l a g o s j o g á t az 1888: XXXI . 
t ö r v é n y c i k k szabá lyozza : 1 5 9 a t á v í r d a , t á v b e s z é l ő l é t e s í t é s e a 
k ö z m u n k a - és k ö z l e k e d é s ü g y i min i sz t e r á l ta l k i a d h a t ó e n g e d é l y h e z 
vo l t k ö t v e , és az engedé ly i d ő t a r t a m a k ö z h a s z n á l a t ú b e r e n d e z é s e k n é l 
nem h a l a d h a t t a meg az 50 éve t , m a g á n h a s z n á l a t ú a k n á i a 10 évet .1 6 0 A 
r á d i ó b e r e n d e z é s e k r e - mivel akkor még nem l é t e z t e k - nem t e r j e d t ki 
a t ö rvény ha t á lya , de később a j o g g y a k o r l a t a r á d i ó á l l o m á s o k 
l é t e s í t é s é t is ha son ló e n g e d é l y h e z kö tö t t e . 1 6 1 Az 1935: XV. tc . (a 
T á v k ö z l é s N e m z e t k ö z i E g y e z m é n y é n e k b e c i k k e l y e z é s é r ő l ) 
p r e a m b u l u m a m e g e r ő s í t i a f e n t i e k b e n k i f e j t e t t n o r m á k a t . 
155 1991. évi XVI. tv. 1 § (1) bek. b) és k) pontjai 
156 Lásd: 79-90. lábjegyzetben feltüntetetteket, valamint a 115-116. lábjegyzeteket! 
157 2851/847. sz. udvari kancelláriai rend. 
Márfjy: i. m. 665. p. 
159 1888: XXXI. tc. 1. §. 
160 1888: XXXI. tc. 3. §. 
161 Márffy: i. m. 667. p.; 1925: IX. tc. 
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A s z o c i a l i s t a k o r s z a k b a n a t á v k ö z l é s a p o s t á v a l együ t t ke rü l t 
s z a b á l y o z á s r a . A t á v k ö z l é s i t e v é k e n y s é g ál lami f e l a d a t vo l t , melyet 
k i z á r ó l a g o s j o g g a l a Magya r P o s t a l á t o t t el.162 T á v k ö z l é s i 
b e r e n d e z é s e k l é t e s í t é s é h e z és m ű k ö d t e t é s é h e z a M a g y a r P o s t a 
engedé lye vo l t szükséges , 1 6 3 míg a f r e k v e n c i a g a z d á l k o d á s b a n a 
k ö z l e k e d é s - és p o s t a ü g y i min i s z t e r h o z z á j á r u l á s á t i génye l t e minden 
t evékenység . 1 6 4 H a s o n l ó a n e n g e d é l y k ö t e l e s e k v o l t a k a nyomvona l 
j e l l egű t á v k ö z l é s i ép í tmények . 1 6 5 Az 1983. évi 8. számú t ö r v é n y e r e j ű 
r e n d e l e t k i a d á s á v a l k o r l á t o z ó d o t t a Magyar P o s t a m o n o p ó l i u m a : „A 
Magyar P o s t a f e l a d a t k ö r é b e u t a l t ... t á v k ö z l é s i t e v é k e n y s é g e l l á t á s á r a 
- a M i n i s z t e r t a n á c s á l ta l m e g h a t á r o z o t t e s e t e k b e n - a Magya r P o s t a 
e lnöke másnak is adha t engedé ly t . " 1 6 6 1990. d e c e m b e r e l se je i ha tá l lya l 
a K ö z l e k e d é s i , H í r k ö z l é s i és Vízügyi M i n i s z t é r i u m engedé ly t a d h a t o t t , 
i l l e tve s z e r z ő d é s t k ö t h e t e t t t á v k ö z l é s i r e n d s z e r l é t e s í t é sé re . 1 6 7 
A Ktv . a t á v k ö z l é s i a l a p h á l ó z a t o t , a t á v k ö z l é s r e f e l h a s z n á l h a t ó 
f r e k v e n c i á k a t és a t á v k ö z l é s i s z o l g á l t a t á s t a k o n c e s s z i ó kö rébe 
t a r t o z ó n a k minős í t e t t e , 1 6 8 ami a j o g s z a b á l y m ó d o s í t á s a i során 
e r ő t e l j e s e n m e g v á l t o z o t t : 
1992. má jus 8-a i ha tá l lya l a t á v k ö z l é s i a l a p h á l ó z a t 
k i k e r ü l t a t ö r v é n y s z ö v e g b ő l , 
majd a k a p c s o l t a d a t á t v i t e l és a f r e k v e n c i á k 
s z é t o s z t á s á r a u t a l ó k i f e j e z é s is,169 
e z u t á n a r e g i o n á l i s m ű s o r s z ó r á s és a 
f r e k v e c i a h a s z n á l a t sem minősü l t k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t evékenységnek , 1 7 0 
162 1964. évi n. tv. 2. § (1) bek. 
163 1964. évi n. tv. 20. § (1) bek. 
164 1964. évi II. tv. 21. §. 
165 15/1980. (VII. 25.) KPM-ÉVM. sz. együttes rend.; 10/1983. (VI. 30.) KPM-ÉVM. sz. együttes rend. 
166 1983. sz. 8. sz. tvr. 1. § (1) bek. 
167 96/1990. (XI. 27.) Korm. sz. rend. 3. § (1) bek. d) pont 
168 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. b) és k) pontjai 
169 1993. évi VII. 1-jei hatállyal 
170 1996. évi II. 1-jei hatállyal 
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ezt k ö v e t t e a „ t á v k ö z l é s r e h a s z n á l h a t ó f r e k v e n c i á k " 
k i f e j e z é s j o g s z a b á l y b ó l va ló tö r l ése , 1 7 1 
2001 . d e c e m b e r 23 . - a i ha tá l lya l nem t a r t a l m a z z a már a 
Ktv . a közcé lú t á v b e s z é l ő s z o l g á l t a t á s t , a közcé lú mobi l r á d i ó t e l e f o n 
s z o l g á l t a t á s t és az o r s z á g o s közcé lú személyh ívó s z o l g á l t a t á s t , 
az E U - c s a t l a k o z á s u tán ped ig már az o r s z á g o s és 
k ö r z e t i r á d i ó - és t e l e v í z i ó - m ű s o r s z é t o s z t á s a sem lesz 
k o n c e s s z i ó k ö t e l e s . 
II.2.6. A közcélú villamosmüvek, a villamosenergia szolgáltatásához 
és szállításához szükséges országos távvezetékhálózatok koncessziós 
szerződés keretéhen történő átengedéséről.172 
18SS t a v a s z á n Pes t v á r o s a egy -bécs i és t r i e s z t i v á l l a l k o z ó k á l ta l 
a l a p í t o t t - t á r s a s á g g a l köt s z e r z ő d é s t 25 évre a k ö z v i l á g í t á s t á r g y á b a n , 
1883 v é g é t ő l ped ig a f ő v á r o s á l ta l a d o t t k o n c e s s z i ó a l ap ján két 
á r a m f e j l e s z t ő vá l l a l a t k e z d t e meg m ű k ö d é s é t . A m e g á l l a p o d á s b a n 
r ö g z í t e t t é k a k o n c e s s z i ó s d í j a t (a t i s z t a b e v é t e l 5 % - a ) , a k o n c e s s z i ó s 
i d ő t a r t a m o t (45 év) és B u d a p e s t megvá l t á s i jogá t . 1 7 3 
Az 1888: X X X I . t ö r v é n y c i k k a v i l l amos b e r e n d e z é s e k l é t e s í t é s é t 
is a k ö z m u n k a - és k ö z l e k e d é s ü g y i min i sz t e r e n g e d é l y é h e z k ö t ö t t e , 
mely engedé ly k ö z h a s z n á l a t e se t én l e g f e l j e b b 50 éves , m a g á n h a s z n á l a t 
e se t én pedig 10 éves i d ő t a r t a m ú volt .1 7 4 
A XIX. század végén e l indu l t s z a b á l y o z á s t t e l j e s í t e t t e ki az 
1931: XVI . t c . , amely a v i l l a m o s e n e r g i a f e j l e s z t é s é r ő l , v e z e t é s é r ő l és 
s z o l g á l t a t á s á r ó l s zó l t . E sze r in t v i l l a m o s e n e r g i á t ü z l e t s z e r ű e n csak az 
171 1997. VIII. 16-ai hatállyal 
172 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. c) 
173 Tóth E:. i. m. 9. p. 
174 1888. XXXI. tc. 1. §; 3. §. 
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f e j l e s z t h e t e t t , ak inek k ö z h a s z n á l a t ú v i l l amosmű ( v á l l a l a t ) l é t e s í t é s é r e 
és f e n n t a r t á s á r a e n g e d é l y e vo l t , melye t a k e r e s k e d e l e m ü g y i min i sz te r 
a d o t t ki.175 A k ö z h a s z n á l a t ú v i l l amosmű l é t e s í t é s é n e k e l ő f e l t é t e l e a 
k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r á l ta l k i a d o t t , l e g f e l j e b b 1 évig ha t á lyos 
e l ő m u n k á l a t i engedé ly volt .1 7 6 A k ö z h a s z n á l a t ú v i l l amosmű k i é p í t é s e 
még ép í t é s i és ü z e m b e h e l y e z é s i engedé ly t is igényel t . 1 7 7 A 
k ö z h a s z n á l a t ú v i l l amosmű f e n n t a r t á s á r a v o n a t k o z ó e n g e d é l y o k i r a t 
h a t á l y o s s á g á n a k i d ő t a r t a m a az 50 évet nem h a l a d h a t t a meg.178 A 
v i l l amosmű ü z e m b e h e l y e z é s é t ő l s z á m í t o t t 30 év l e t e l t é v e l az á l lamot 
m e g v á l t á s i j o g i l l e t t e meg.1 7 9 
1946. s z e p t e m b e r 14-én a k ö z h a s z n á l a t ú v i l l a m o s m ű v e k és a 
h o z z á j u k t a r t o z ó t á v v e z e t é k e k ál lami t u l a j d o n b a kerü l tek . 1 8 0 Á t f o g ó 
s z a b á l y o z á s r a a v i l l a m o s e n e r g i a f e j l e s z t é s é r ő l , á t v i t e l é r ő l és 
e l o s z t á s á r ó l s zó ló 1962 . évi IV. t ö r v é n n y e l k e r ü l t sor.1 8 1 E s z e r i n t a 
v i l l amosmű és a benne f e j l e s z t e t t , vagy á l t a l a á t v i t t v i l l a m o s e n e r g i a 
t á r s a d a l m i t u l a j d o n , míg a közcé lú v i l l amosmű ál lami t u l a j d o n volt .1 8 2 
Vi l l amosmű l é t e s í t é s e t o v á b b r a is e n g e d é l y k ö t e l e s volt .1 8 3 Ez t a 
t ö r v é n y t az 1980. évi 17. sz. t v r . m ó d o s í t o t t a , a t u l a j d o n i v i s z o n y o k a t 
és az e n g e d é l y h e z k ö t ö t t s é g e t t o v á b b r a is f enn t a r tva . 1 8 4 
Az 1991. évi XVI . t ö r v é n y 1. §. (1) b e k e z d é s c) p o n t j á n a k 
m e g f e l e l ő e n k o n c e s s z i ó s v a g y o n t á r g y n a k minősü l t a közcé lú 
v i l l amosmű és a v i l l a m o s e n e r g i a s z o l g á l t a t á s á h o z és s z á l l í t á s á h o z 
s z ü k s é g e s o r s z á g o s t á v v e z e t é k h á l ó z a t 1994. a u g u s z t u s 5 - ig . 
175 1931: XVI. tc. 2. § 
176 1 931: XVI. tc. 8. § 
177 1 931: XVI. tc. 12. § 
178 1931: XVI. tc. 11. § (1) bek. 9. pont, 
179 1931: XVI. tc. 54. §(1) bek. 
180 1946: XX. tc. 
181 Végrehajtására lásd: 40/1962. (XI. 11.) Korm. sz. rend. 
182 1962. évi IV. tv. 3. § 
183 1962. évi IV. tv. 4. § (1) bek. 
184 Lásd még: 47/1980. (XI. 20.) MT. sz. rend. 
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II. 2.7. A bányászati kutatás és kitermelés (valamint az ezzel 
összefüggő bányászati melléktevékenységek), illetve a csővezetékes 
termékszállítás és tárolás koncessziós szerződés keretében történő 
átengedéséről.185 
A b á n y á s z a t i k o n c e s s z i ó g y ö k e r e i nyú lnak a l egmé lyebb re : a 
n e m e s f é m és a só b á n y á s z a t a már az Á r p á d - h á z i k i r á l y o k n á l az 
u r a l k o d ó t i l l e t t e meg. A k i rá ly a b á n y a t e l k e t k ö t e l e s vo l t a 
f ö l d e s ú r t ó l c s e r e t e l e k k e l m e g v á l t a n i , vagy a fö ld d o n á c i ó s 
b i r t o k o s á n a k j á r a d é k o t f i z e t n i a f ö l d f e l s z í n h a s z n á l a t á é r t . A b á n y á s z a t 
j o g á t k i r á lya ink k ü l ö n d o n á c i ó k é n t a d o m á n y o z t á k , és az a l a k í t o t t a ki 
a f ö l d f e l s z í n t ő l e lvá ló b á n y a b i r t o k o t ( b á n y a p o s s e s s i o ) . 1 8 6 
Ezt a r e n d s z e r t b o r í t o t t a fel I. Miksa „ B e r g - O r d n u n g " - j a , mely 
f ü g g e t l e n í t e t t e a n e m e s f é m - és s ó b á n y a - r e g á l é k a t a f ö l d t u l a j d o n t ó l és 
a k o r o n a r e n d e l k e z é s e alá v o n t a . A több i fö ld a l a t t i é r t ék k i t e r m e l é s é t 
( a g y a g , m é s z k ő , homok , kav ics , szén) a g y ö k e r e s b i r t o k l á s h o z 
k a p c s o l ó d ó j o g n a k t e k i n t e t t é k , és a v á r o s o k a t , va lamin t a nemesi 
b i r t o k o k a t i l l e t t e meg.1 8 7 A később i H a b s b u r g - u r a l k o d ó k r e n d e l k e z é s e i 
is ehhez a r e n d s z e r h e z igazod tak . 1 8 8 
1848-ban s z á n d é k o z t a k (Deák F e r e n c e r rő l k ö r l e v é l b e n 
é r t e s í t e t t e az i l l e t é k e s t ö r v é n y h a t ó s á g o k a t ) egy b á n y a t ö r v é n y t 
a lkotni , 1 8 9 de a h e l y e t t - a s z a b a d s á g h a r c l e v e r é s e u tán - az 1854. 
má jus 23 . - a i c s á s z á r i nyí l t p a r a n c c s a l az o s z t r á k b á n y a t ö r v é n y l épe t t 
ha t á lyba M a g y a r o r s z á g o n . Annak é r t e l m é b e n „ b á n y a ú r j o g " alá -mely 
185 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. e), f) 
186 „Magyar jogtörténet" (szerk.: Mezey Barna, Osiris Kiadó; Bp. 1996.; 88-89. pp.); 1351: XIII. tc.; 1405: XIII. 
tc.; 1486: XLIX. tc.; 1492: XXX. tc.; 1519: VII. tc.; 1523: XXX3X. tc.; 1552: XXXVI. tc.; 
Lányi Bertalan: „A bányamivelési jog önállósága" (Magyar Jogászegyleti Értekezések LXIV.; VII. kötet.; 3, füzet; 
E 4549/13.; Bp., 1891. Franklin Társulat; 63., 69. pp.) 
187 „Magyar jogtörténet" (szerk.: Mezey Barna, Osiris Kiadó, Bp. 1996.; 89.p.) 
188 Előzmények: 1609: LIV. tc.; 1618: XXIX. tc.; 1622: XLVI. tc.; Lásd pl.: 1807: II. tc.; 1827: IX. tc.; 1830: IX. 
tc. 
189 „Magyar jogtörténet" (szerk.: Mezey Barna, Osiris Kiadó, Bp. 1996.; 115-116. pp.) 
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f e j e d e l m i j o g n a k m i n ő s ü l t - a f ém- , kén- , t i m s ó - , gá l i c - vagy 
k o n y h a s ó t a r t a l m ú á sványok és mindennemű kő- és b a r n a s z é n 
( ö s s z e f o g l a l ó a n „ f e n n t a r t o t t á s v á n y o k " ) t a r tozo t t 1 9 0 . A f e l s o r o l t 
á s v á n y o k f e l t á r á s á t és k i t e r m e l é s é t csak b á n y a m ű v e l é s i j o g o s í t v á n y 
b i r t o k á b a n l e h e t e t t e lkezdeni ; 1 9 1 ezt ped ig az k é r h e t e t t az i l l e t ékes 
b á n y a h a t ó s á g t ó l , aki i n g a t l a n - t u l a j d o n j o g á n a k s ze r zé s i k é p e s s é g é v e l 
bír t . 1 9 2 Bányá t egy vagy több t e r m é s z e t e s vagy j o g i személy t a r t h a t o t t 
fenn, 1 9 3 ha t i z e n h a t n á l t öbb személy k ö z ö s t u l a j d o n á b a n vol t a bánya , 
a k k o r b á n y a t á r s u l a t o t ke l l e t t a lak í tan iuk . 1 9 4 A b á n y a t á r s u l a t olyan 
„ b á n y a m í v e l é s i ü z l e t v é g e t t a l aku l t ol ly e g y l e t " , melyben minden 
r é s z t v e v ő h a r m a d i k szemé lyekke l szemben az egy le t á l ta l vá l la l t 
k ö t e l e z e t t s é g e k é r t „ k ö z ö s vagyonban i r é s z l e t é v e l fe le lős . " 1 9 5 Egy 
b á n y a t á r s u l a t s z á z h u s z o n n y o l c b á n y a r é s z v é n y n é l , ez ped ig száz 
r é szné l t ö b b r e nem vol t o sz t a tha tó . 1 9 6 
1861-ben az O r s z á g b í r ó i É r t e k e z l e t k i a d t a az „ I d e i g l e n e s 
T ö r v é n y k e z é s i S z a b á l y o k a t " ( I T S Z ) , amely sze r in t az á s v á n y o l a j o k , a 
f ö l d g á z o k , sók k u t a t á s a és k i t e r m e l é s e az á l l amot i l l e t i meg.197 A 
k ő s z é n r e v o n a t k o z ó a n a l a p v e t ő e n az o s z t r á k b á n y a t ö r v é n y b e n 
k i d o l g o z o t t e lvek é rvényesü l t ek , 1 9 8 k i e g é s z ü l v e - a mai k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s e l ő d j é v e l - azza l , hogy minden b á n y a j o g és b i r t o k 
á t r u h á z á s á t í r á s b a ke l l e t t f og l a ln i és a b á n y a b í r ó s á g n á l 
b á n y a t e l e k k ö n y v b e fe lvé te tn i . 1 9 9 
190 Ausztriai általános bányatörvény 3. § (Országos Kormánylap, 1854.) 
191 Ausztriai általános bányatörvény 5 - 6. §§ 
192 Ausztriai általános bányatörvény 7. § 
193 Ausztriai általános bányatörvény 134. § 
194 Ausztriai általános bányatörvény 137. § 
195 Ausztriai általános bányatörvény 13 8. § 
196 Ausztriai általános bányatörvény 140. § 
197 „Speciális társaságok" (BÜK. Bp. 1999. 226. p.) 
198.ITSZ VH. 1. §. 
199 ITSZ VH. 19. §. 
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Az 1 9 0 0 - a s évek e le j én az ITSZ r e n d e l k e z é s e i á s v á n y o l a j o k , 
f ö l d g á z o k és k á l i u m s ó k t e k i n t e t é b e n t ö r v é n y i l e g is m e g e r ő s í t t e t t e k . 2 0 0 
1933-ban 2 0 1 a m. k. á l l a m k i n c s t á r a E u r o p e a n Gas & E l e c t r i c 
Company-ve l s z e r z ő d é s t k ö t ö t t , mely s ze r in t a EGE Co. 
k ö t e l e z e t t s é g e t vá l l a l t a r r a , hogy r é s z v é n y t á r s a s á g o t a lap í t 
á s v á n y o l a j f é l é k és gáz k u t a t á s á r a , b á n y a m ű v e l é s é r e , és ezekke l 
k a p c s o l a t o s ü z e m e k l é t e s í t é s é r e . H a s o n l ó s z e r z ő d é s t k ö t ö t t e k 1941-
ben a „ W i n t e r s h a l l A k t i e n g e s e l l s c h a f t " ber l in i céggel . 2 0 2 
A I I . v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő e n a s zénbányák á l lami k e z e l é s b e 
k e r ü l t e k 1946. j a n u á r l - j éve l , 2 0 3 majd az 1946: XI I I . t ö r v é n y c i k k e l a 
s z é n b á n y á s z a t á l l a m o s í t á s á r a ke rü l t so r : a f ö l d t u l a j d o n o s i s z é n j o g o k a t 
k á r t a l a n í t á s né lkü l megszün t e t t ék . 2 0 4 A b a u x i t b á n y á s z a t o t és az 
a l u m í n i u m t e r m e l é s t 1948-ban á l l amos í to t t ák . 2 0 5 A b á n y á s z a t r ó l szó ló 
1960. évi I I I . t ö r v é n y k i m o n d t a , hogy az á l l amot i l le t i meg a 
b á n y á s z a t j o g a , melye t az e cé l ra a l a p í t o t t g a z d á l k o d ó s z e r v e k ú t j á n 
gyakoro l t . 2 0 6 A f e l s z í n e n e l ő f o r d u l ó kav ics , kő, homok és agyag 
k i t e r m e l é s é r e a fö ld t u l a j d o n o s a vol t j o g o s u l t , f e l t é v e , hogy az ál lam 
ezek re az ásvány i n y e r s a n y a g o k r a nem é r v é n y e s í t e t t e b á n y á s z a t i 
jogát.2 0 7 ,2 0 8 K é s ő b b i r ende lkezések 2 0 9 már csak c i z e l l á l t á k ezt a 
j o g s z a b á l y t . 
A g á z e n e r g i á r ó l 1969-ben s z ü l e t e t t j o g i norma,2 1 0 mely a gáz 
t e r m e l é s é t , s z á l l í t á s á t és s z o l g á l t a t á s á t s z a b á l y o z t a . E z t e g é s z í t e t t e 
200 1911: VI. tc.; 1911: VH tc. 
201 1933: XIX. tc. 
202 1941: VI. tc. 
203 12.200/1945. M. e. sz. rend. 
204 1946: XIII. tc. 1 - 2. §§. 
205 1948: XIII. tc. 
206 i960: m. tv. 3. §, 7. § (1) bek. 
207 1960: IE. tv. 5. § (1) bek. 
208 Lásd még: 9/1961. (III. 30.) Korm. sz. rend. 
209 1980. évi 17. sz. tvr.; 47/1980. (XI. 20.) MT. sz. rend.; 50/1984. (XI. 21.) MT. sz. rend. 
210 1969. évi Vn. tv. 
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ki az 1 /1977 . ( I V . 6 . ) NIM. sz. r e n d e l e t , va lamin t a 9 / 1 9 7 0 . ( V I I . 1 . ) 
NIM. sz. r e n d e l e t , és m ó d o s í t o t t a a 1 1 /1982 . ( V I I I . 1 8 . ) IpM sz. 
r e n d e l e t . 
Az 1991 . évi XVI . t ö r v é n y f e l v e t t e a k o n c e s s z i ó k ö t e l e s 
t e v é k e n y s é g e k k ö z é a b á n y á s z a t i k u t a t á s t , k i t e r m e l é s t és a 
c s ő v e z e t é k e s t e r m é k s z á l l í t á s t és t á ro lás t ; 2 1 1 és ez a r e n d e l k e z é s e azó t a 
is ha t á lyban van . 
II. 2.8. A hasadó és sugárzó anyagok előállításának és 
forgalmazásának koncessziós szerződés keretéhen történő 
átengedéséről212 
A m ű s z a k i - t e c h n i k a i e l ő r e h a l a d á s n a k k ö s z ö n h e t ő e n - az e t á rgyú 
n e m z e t k ö z i e g y e z m é n y e k t ő l e l t e k i n t v e - csak a s u g á r z ó ( r a d i o a k t í v ) 
a n y a g o k r a v o n a t k o z ó a n a ' 6 0 - a s években s z ü l e t t e k az első 
j ogszabá lyok . 2 1 3 E z e k a l ap ján a s u g á r z ó anyagok és k é s z í t m é n y e k 
e l ő á l l í t á s á h o z , t e r m e l é s é h e z és az e z e k h e z k a p c s o l ó d ó b e r e n d e z é s e k 
( a t o m r e a k t o r , g y o r s í t ó ) l é t e s í t é s é h e z , ü z e m b e n t a r t á s á h o z az O r s z á g o s 
A t o m e n e r g i a B i z o t t s á g e n g e d é l y e vo l t szükséges . 2 1 4 1 9 7 1 - t ő l minden 
sze rv , amely t a r t ó s a n vagy á tmene t i j e l l e g g e l n u k l e á r i s anyago t 
t e r m e l t , h a s z n á l t vagy t á r o l t , n y i l v á n t a r t á s t vo l t k ö t e l e s v e z e t n i , a 
k ö z p o n t i n y i l v á n t a r t á s az MTA I z o t ó p I n t é z e t é h e z t a r t o z o t t . 2 1 5 Az 
1980. évi I. t ö r v é n y - az a t o m e n e g i á r ó l - k imondta , 2 1 6 hogy t á r s a d a l m i 
t u l a j d o n b a n á l lnak az a t o m e n e r g i a a l ka lma z á s a k ö r é b e t a r t o z ó 
anyagok , l é t e s í t m é n y e k , b e r e n d e z é s e k és k é s z ü l é k e k ; és az ezekke l 
való k e r e s k e d e l e m az ál lam m o n o p ó l i u m a , amit e r r e k i j e l ö l t s ze rvek 
211 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. e) és f) 
2121991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. g) pont 
213 10/1964. (V. 7.) Korm. sz. rend.; 1/1964. (V. 7.) EüM. sz. rend. 
214 10/1964. (V. 7.) Korm. sz. rend. 3. § (2) bek. 
2151/1971. (VH. 14.) OMFB. sz. rend. 2. §, 3. § (1) bek., 4. § (1) bek. 
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ú t j á n g y a k o r o l . A t o m e r ő m ű v e t a M i n i s z t e r t a n á c s h a t á r o z a t a a lap ján 
l e h e t e t t l é t e s í t e n i , n u k l e á r i s és r a d i o a k t í v a n y a g o k h o z k a p c s o l ó d ó 
l é t e s í t m é n y e k h e z ped ig h a t ó s á g i e n g e d é l y r e vo l t szükség. 2 1 7 Ez t a 
t ö r v é n y t e g é s z í t e t t e ki az 1987. évi 15. sz. t ö r v é n y e r e j ű r ende l e t 
azza l , hogy h a t ó s á g i e n g e d é l y h e z k ö t ö t t e a r a d i o a k t í v anyag 
b i r t o k l á s á t , e l ő á l l í t á s á t , t e r m e l é s é t , f o r g a l o m b a h o z a t a l á t , t á r o l á s á t , 
s z á l l í t á s á t , f e l h a s z n á l á s á t és á t a l ak í t á sá t . 2 1 8 
Az 1991. évi XVI . t ö r v é n y n e k k ö s z ö n h e t ő e n a h a s a d ó és s u g á r z ó 
anyagok e l ő á l l í t á s a és f o r g a l m a z á s a máig k o n c e s s z i ó k ö t e l e s 
' i 219 
t e v e k e n y s e g . 
II. 2.9. A kábítószerek és pszichotrop anyagok előállításának és 
forgalmazásának koncessziós szerződés keretében történő 
átengedéséről220 
M a g y a r o r s z á g o n az óp ium, mor f ium, koka in és más hason ló 
sze rek , va l amin t az ezekbő l e l ő á l l í t o t t k é s z í t m é n y e k nem v o l t a k 
szabad f o r g a l o m tárgyai . 2 2 1 A g y ó g y s z e r e k és g y ó g y s z e r f é l é k 
k e r e s k e d e l m i f o r g a l m á t s z a b á l y o z ó 1894. évi 1 1 1 .005 . sz. BM 
s z a b á l y r e n d e l e t m e l l é k l e t e t a r t a l m a z t a ezeke t a s z e r e k e t , amike t csak 
g y ó g y c é l o k r a vo l t szabad haszná ln i és g y ó g y s z e r t á r i j o g g a l 
r e n d e l k e z ő g y ó g y s z e r t á r a k á r u s í t h a t t á k csak . A 7 4 3 0 / 1 9 2 4 . M.E . sz. 
r e n d e l e t - a benne f e l s o r o l t - k á b í t ó s z e r e k e l ő á l l í t á s á t , t e r m e l é s é t , 
b e h o z a t a l á t , k i v i t e l é t , f e l d o l g o z á s á t és f o r g a l o m b a h o z a t a l á t h a t ó s á g i 
e n g e d é l y h e z k ö t ö t t e . Ezeken az e l ő í r á s o k o n nem v á l t o z t a t o t t a 
k ü l ö n b ö z ő n e m z e t k ö z i ó p i u m e g y e z m é n y e k h e z t ö r t é n t c s a t l a k o z á s 
216 1980. évi I. tv. 4. §; 12/1980. (IV. 5.) MT. sz. rend. 3. § 
217 1980. évi I. tv. 14 -15. §§; 12/1980. (IV. 5.) MT. sz. rend. 22 - 25. §§ 
2 , 8 1987. évi 15. sz. tvr. 2. § (1) bek. a) pont 
2191991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. g) pont 
220 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. h) pont 
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sem.2 2 2 A k á b í t ó s z e r e k g y á r t á s á n a k k o r l á t o z á s a és f o r g a l o m b a 
h o z a t a l á n a k t á r g y á b a n m e g k ö t ö t t n e m z e t k ö z i egyezmény 
bec ikke lyezésének 2 2 3 k ö v e t k e z m é n y e k é n t a d r o g o k k a l való 
k e r e s k e d e l e m s z a b á l y o z á s á t és e l l e n ő r z é s é t kü lön k ö z i g a z g a t á s i szerv 
h a t á s k ö r é b e u t a l t á k . 
A p s z i c h o t r o p a n y a g o k r ó l s zó ló , bécs i egyezmény t k i h i r d e t ő 
1979. évi 25. sz. t v r . a l ap j án k i a d o t t 4 / 1 9 8 0 . (VI . 24 . ) EüM-BM. sz. 
e g y ü t t e s r e n d e l e t a p s z i c h o t r o p anyag g y á r t á s á t , f e l d o l g o z á s á t , 
f o r g a l o m b a h o z a t a l á t , b e h o z a t a l á t , k i v i t e l é t , r a k t á r o z á s á t és 
h a s z n á l a t á t c sak g y ó g y á s z a t i és t u d o m á n y o s s z ü k s é g l e t e k cé l j ábó l 
enged i meg. E v o n a t k o z á s b a n a f e l ü g y e l e t e t és az e l l e n ő r z é s t az 
e g é s z s é g ü g y i m i n i s z t e r és a b e l ü g y m i n i s z t e r e g y ü t t e s e n gyakoro l t a . 2 2 4 
A r e n d s z e r v á l t o z á s t k ö v e t ő e n a k á b í t ó s z e r e k és p s z i c h o t r o p 
anyagok e l ő á l l í t á s a és f o r g a l m a z á s a a k o n c e s s z i ó s t ö r v é n y ha tá lya alá 
kerül t , 2 2 5 innen az 1999. évi L I I I . tv . 48. §. (1) b e k e z d é s d) p o n t j a 
é r t e l m é b e n 1999. j ú l i u s e l se j e i ha tá l lya l ke rü l t ki. 
II.2.10. A szerencsejáték szervezésére és működtetésére irányuló 
tevékenység koncessziós szerződés keretében történő átengedéséről226 
Az 1991. évi X X X I V . t ö r v é n y i g nem s z ü l e t e t t a 
s z e r e n c s e j á t é k o k r a v o n a t k o z ó á t f o g ó j o g s z a b á l y , csak 
r é s z t e v é k e n y s é g e k e t s z a b á l y o z t a k . 
A l ó v e r s e n y e k k e l k a p c s o l a t o s f o g a d á s o k , és azok k ö z v e t í t é s e a 
p é n z ü g y m i n i s z t e r és a f ö l d m ű v e l é s ü g y i m i n i s z t e r e g y ü t t e s 
e n g e d é l y é h e z v o l t a k k ö t v e ; ez a k o n c e s s z i ó csak j o g i s zemély i ségű 
221 1923: x x n . tc. preambuluma 
222 1923: XXII. tc.; 1930: XXXVII. tc. 
223 1933: Vm. tc. 
224 4/1980 (VI. 24.) EüM-BM. sz. rend. 2. §, 3. § (1) bek. 
225 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. h) pont 
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t á r s a s á g n a k vo l t k iadha tó . 2 2 7 Az e n g e d é l y e s s a j á t o k i r a t a t a r t a l m a 
s z e r i n t , és s a j á t f e l e l ő s s é g é r e m á s o k n a k t o v á b b a d h a t t a a j o g o t 
ü z l e t s z e r ű és n y i l v á n o s f o g a d á s o k k ö t é s é r e és keze lésé re . 2 2 8 229 
A s z o c i a l i z m u s b a n már a s p o r t f o g a d á s r ó l ( t o t ó ) és 
s z á m s o r s j á t é k r ó l ( l o t t ó ) is s z ü l e t t e k r ende lkezések . 2 3 0 A 2 1 / 1 9 7 8 . ( IX. 
14. ) PM. sz. r e n d e l e t k o r s z e r ű b b s z a b á l y o z á s t n y ú j t o t t : t o t ó , l o t t ó 
s z e r v e z é s é t k i z á r ó l a g o s j o g g a l , az o r s zág egész t e r ü l e t é r e az 
O r s z á g o s T a k a r é k p é n z t á r n a k adta . 2 3 1 A j á t é k - és p é n z n y e r ő a u t o m a t á k , 
k á r t y a j á t é k és egyéb s z ó r a k o z t a t ó j á t é k (b i l i á rd , t e k e ) az i l l e t ékes 
t a n á c s vb e lső f o k ú k e r e s k e d e l m i f e l a d a t o k a t e l l á tó s z a k i g a z g a t á s i 
s z e r v é n e k e n g e d é l y é v e l v o l t a k m ű k ö d t e t h e t ő e k , i l l e tve 
f o l y t a t h a t ó a k . 2 3 2 S o r s j á t é k csak a Vám- és P é n z ü g y ő r s é g i l l e t ékes 
s z e r v é n e k e n g e d é l y é v e l vo l t r endezhe tő , 2 3 3 az a j á n d é k s o r s o l á s 
l e b o n y o l í t á s á t ped ig e l l e n ő r i z h e t t e a vámhivata l . 2 3 4 1990 - r e az OTP 
s z e r e n c s e j á t é k s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g é t j o g u t ó d k é n t e l l á tó s z e r v e z e t 
az Állami S z e r e n c s e j á t é k Rt . l e t t , és a nem á l t a l a l e b o n y o l í t o t t 
t o t ó h o z , l o t t ó h o z , pénz - vagy é r t é k p a p í r s o r s o l á s h o z a 
p é n z ü g y m i n i s z t e r e n g e d é l y e vol t szükséges . 2 3 5 
Az 1991. évi XVI . tv . 1. §. (1) b e k e z d é s i) p o n t j a é r t e lmében a 
s z e r e n c s e j á t é k o k s z e r z é s e és m ű k ö d t e t é s e máig k o n c e s s z i ó k ö t e l e s . 
226 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. i) pont 
227 1894: XXIX. tc. 2. §, 3. §. 
228 1894: XXIX. tc. 5. §. 
229 Módosította: 1913: XIH. tc. 
230 170.330/1948. (VI. 19.) PM. sz. rend.; 4/1957. (I. 17.) PM. sz. rend. 
231 21/1978. (IX. 14.) PM. sz. rend. 11. §; Módosította: 23/1986. (VII. 27.) PM. sz. rend. 
232 1/1983. (II. 16.) BkM. sz. rend. 2. § (1) bek.; Módosította: 3/1984. (VII. 1.) BkM. sz. rend. 
233 62/1987. (XH. 7.) PM. sz. rend. 3. § (1) bek. 
234 62/1987. (XII. 7.) PM. sz. rend 12. § (3) bek. 
235 34/1990. (XH. 28.) PM. sz. rend. 
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II.2.11. A postai alapszolgáltatás koncessziós szerződés keretében 
történő átengedéséről236 
A p o s t a a l e g r é g i b b i d ő k t ő l k e z d v e á l l a m k o r m á n y z a t i 
s e g é d s z e r v k é n t f u n k c i o n á l t : f e j e d e l m i f u t á r s z o l g á l a t , v á r o s o k és 
k á p t a l a n o k k ü l d ö n c e i s tb . A X V I - X V I I I . s z á z a d o k k ö z ö t t i i d ő s z a k r a 
t e h e t ő a s z e r v e z e t t á l lami p o s t á k k ö z ö n s é g á l ta l i i g é n y b e v é t e l e . 
R e n d s z e r e s p o s t a i s z e r v e z e t - a P a a r - c s a l á d j ó v o l t á b ó l , mely a p o s t á t 
h ű b é r k é n t n y e r t e el I. F e r d i n á n d t ó l - 1558-ban l é t e s ü l ; ( 1 7 2 2 - b e n 
v á l t o t t a meg a p o s t á t I I I . Káro ly) . 2 3 7 Az e lső p o s t a i r e n d t a r t á s t I I . 
F e r d i n á n d ad ta ki 1621-ben . I. R á k ó c z i György 1634-ben , Thökö ly 
Imre ped ig 1682 -ben a d o t t p o s t a u t a s í t á s o k a t . I. L ipó t 1691-ben 
m e n t e s í t e t t e a népe t a p o s t a i t e r h e k a ló l . 1705-ben I I . R á k ó c z i F e r e n c 
ú j j á s z e r v e z t e a m a g y a r o r s z á g i és e rdé ly i p o s t á k a t . Az 1700-as 
években l e g i n k á b b a p o s t a s z e r v e z e t é t és a p o s t a - á l l o m á s o k a t é r in tő 
r e n d e l k e z é s e k szü le t t ek . 2 3 8 I I . L i p ó t a p o s t á t a magyar h e l y t a r t ó t a n á c s 
i g a z g a t á s a alá h e l y e z t e , és j ö v e d e l m e i t a M a g y a r Kamara alá 
rende l te . 2 3 9 
Az 1850. d e c e m b e r 26-án ke l t c s á szá r i nyí l t p a r a n c s az 1837. évi 
o s z t r á k p o s t a t ö r v é n y ha t á lyá t M a g y a r o r s z á g r a is k i t e r j e s z t e t t e . A 
XIX. század másod ik f e l é n e k i devágó j o g a l k o t á s á t a t e n g e r i 
p o s t a s z o l g á l a t r a , az o s z t r á k - m a g y a r Lloyd g ő z h a j ó z á s i v á l l a l a t t a l 
k ö t ö t t s z e r z ő d é s e k je l lemzik . 2 4 0 
Az 1900-as évek e le j én nem s z ü l e t e t t a p o s t á t és annak 
j o g v i s z o n y a i t s z a b á l y o z ó t ö r v é n y , de a f e n n á l l ó he lyze t s ze r in t a m. k. 
p o s t á t b i z o n y o s e l ő j o g o k m e g i l l e t t é k : 
236 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. j) pont 
237 Márffy: i. m. 659. p. 
238 1715: XXH. tc.; 1723: CXIV. tc.; 1741: XXXI. tc. 
239 1790: XXn. tc. 
240 1872: XXVI. tc.; Módosította: 1877: XXVII. tc.; 1878: IV. tc.; 1878: XIII. tc.; 1878: XXVI. tc.; 1888: XXI. tc.; 
1891: XXIX. tc. 
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l eve l ek és i d ő s z a k i l apok k i z á r ó l a g o s szá l l í t á s i j o g a , 
v a s u t a k , h a j ó z á s i és l é g i f o r g a l m i v á l l a l a t o k b e v o n á s a 
a k ü l d e m é n y e k s z á l l í t á s á b a , 
m e n t e s s é g e k (ú t - , h íd- , r évvám alól s t b . ) . 
Az 1936: XXXV. t ö r v é n y c i k k e l m e g s z ü l e t e t t az e lső a l apos , 
magyar s z a b á l y o z á s a p o s t á r ó l . Ez s z ű k í t e t t e a m. k. p o s t a 
k i z á r ó l a g o s s z á l l í t á s i j ogá t , 2 4 1 és r e n d e z t e a p o s t a i t e v é k e n y s é g 
s z a b á l y o z á s á t . 
A k ö v e t k e z ő p o s t á v a l k a p c s o l a t o s t ö r v é n y t csak 1964-ben 
a l k o t t á k meg.2 4 2 Ez a j o g s z a b á l y k i m o n d t a , hogy a p o s t a i t e v é k e n y s é g 
á l lami f e l a d a t , és ez t k i z á r ó l a g o s j o g g a l a Magyar P o s t a l á t h a t t a el.243 
Az 1983. évi 8. sz. t v r . é r t e l m é b e n a Magya r P o s t a e lnöke másnak is 
engedé ly t a d h a t o t t pos t a i t e v é k e n y s é g végzésé re . 2 4 4 Ez t a r e n d e l k e z é s t 
e r ő s í t e t t é k meg 1990-ben a p o s t a i v á l l a l a t o k a l a p í t á s á n a k 
engedé lyezéséve l . 2 4 5 
A Ktv . a p o s t a i a l a p s z o l g á l t a t á s t b e e m e l t e a k o n c e s s z i ó k ö t e l e s 
t e v é k e n y s é g e k közé,2 4 6 de csak 2001 . d e c e m b e r 23- ig t a r t ó ha tá l lya l . 2 4 7 
E t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s végén leszögezzük, hogy a koncesszió 
jogintézménye a magyar gazdaság- és jogtörténetet a kezdetektől 
végigkísérte. 
241 1936: XXXV. tc. 2. §. 
242 1964. évi H. tv.; Végrehajtására: 15/1964. (VI. 30.) Korm. sz. rend. 
243 1964. évi H. tv. 2. § (1) bek. 
244 1983. évi 8. sz. tvr. 1. § (1) bek. 
245 96/1990. (XI. 27.) Korm. sz. rend. 1. § (1) bek. 
246 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. j) pont 
2472001. évi XL. tv. 103. § (8) bek. r) pont . 
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I I I . f e j e z e t 
A k o n c e s s z i ó s szerződés 2 4 8 
III. 1. Általános jellemzők 
III.1.1. 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s v i s s z t e r h e s s z e r z ő d é s , azaz az ál lam, vagy 
az ö n k o r m á n y z a t k i z á r ó l a g o s t u l a j d o n á b a n lévő v a g y o n t á r g y a k 
b i r t o k l á s á n a k , h a s z n á l a t á n a k és h a s z n o s í t á s á n a k j o g a i l l e tve a 
k o n c e s s z i ó - k ö t e l e s t e v é k e n y s é g e k g y a k o r l á s á n a k j o g a csak e l l e n é r t é k 
f e j é b e n e n g e d h e t ő á t ; ám k o n c e s s z i ó s d í j f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g e t 
k o g e n s r e n d e l k e z é s k é n t nem ír elő a tö rvény . 2 4 9 így az 
e l l e n s z o l g á l t a t á s m ó d j á t i l l e t ően az á g a z a t i j ogszabá lyok 2 5 0 és ezek 
a l ap ján a s z e r z ő d ő f e l ek megá l l apodása 2 5 1 a m e g h a t á r o z ó . Ha a 
k o n c e s s z i ó e l l e n é r t é k é t k o n c e s s z i ó s d í jban h a t á r o z z á k meg, akkor 
ennek ö s s z e g s z e r ű k i a l a k í t á s á t b e f o l y á s o l h a t j a az e lőbb e m l í t e t t e k e n 
tú l : 
- az á r ak m e g á l l a p í t á s á r ó l szó ló 1990. évi L X X X V I I . t v . , 
- az á g a z a t i m in i s z t e r m e g á l l a p í t á s i j o g k ö r e ( p i -
s z é n h i d r o g é n e k s z á l l í t á s a és fö ld a l a t t i t á ro l á sa , 2 5 2 i l l e t ő l eg a 
248 A témához lásd még: Papp Tekla: "Aktuális szerződésminták minden üzleti esetre" (szerk.: Wellmann György, 
Verlag Dashöfer; 2001; 5. fejezet); "A koncessziós szerződésről és a koncessziós társaságról" (Gazdaság és Jog; 
2001/5. sz.) 
249 1991. évi XVI. tv. 13. § (1) bek. 
250 1991. évi XVI. tv. 13. § (2) bek 
251 1991. évi XVÍ. tv. 13. §-hoz fűzött indokolása 
252 1993. évi XLVffl. tv. 16. § (3) bek. 
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g e o t e r m i k u s e n e r g i a k u t a t á s a és e n e r g e t i k a i célú k i te rmelése 2 3 3 
e s e t é n ) , 
- az á g a z a t i t ö r v é n y évi minimum d í j e l ő í r á s a i (p l . : 
l ó v e r s e n y f o g a d á s n á l ez l ega l ább 200 mil l ió for in t ; 2 5 4 j á t é k k a s z i n ó 
m ű k ö d t e t é s é n é l e g y s é g e n k é n t B u d a p e s t e n és Pes t megyében l ega lább 
350 mil l ió f o r i n t , másho l 50 mil l ió fo r in t ) . 2 5 5 A k o n c e s s z i ó s dí j a 
k ö z p o n t i k ö l t s é g v e t é s t i l le t i meg e l t é r ő t ö r v é n y i r e n d e l k e z é s 
hiányában. 2 5 6 
I I I . 1 . 2 . 
A v i s s z t e r h e s s é g mel l e t t l ényeges i smérv a h a t á r o z o t t i d e j ű s é g 
( l e g f e l j e b b h a r m i n c ö t évre k ö t h e t ő , és egy a l k a l o m m a l , l e g f e l j e b b a 
s z e r z ő d é s b e n m e g á l l a p í t o t t idő f e l éve l , m e g h o s s z a b b í t h a t ó ) . 2 5 7 A 
t ö r v é n y s z ö v e g m e g f o g a l m a z á s á b ó l k ö v e t k e z ő e n h a t á r o z a t l a n ide jű 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s nem l é t e z i k , mer t ez c saknem a k o n c e s s z i ó s j o g 
vég l eges á t r u h á z á s á v a l l enne egyené r t ékű . 2 5 8 K i e g é s z í t ő l é g 
m e g j e g y e z z ü k , hogy s z e r e n c s e j á t é k s z e r v e z é s e e s e t é n az általánosnál 
rövidebb koncessziós időtartam is előfordul ( p l . : j á t é k k a s z i n ó t 
m ű k ö d t e t n i , vagy l ó v e r s e n y f o g a d á s s a l f o g l a l k o z n i l e g f e l j e b b t íz évig 
lehet) . 2 5 9 Ezen k ívül a bányászati koncesszió esetén időben szakaszolt 
" ü t e m t e r v e t " kel l b e t a r t a n i a a b á n y á s z a t i k o n c e s s z i ó j o g o s u l t j á n a k : a 
k u t a t á s i i d ő s z a k négy évnél hos szabb nem l e h e t , a k u t a t á s 
b e f e j e z é s é t ő l s z á m í t o t t egy éven belül k e z d e m é n y e z n i e kell a 
b á n y a v á l l a l k o z ó n a k a b á n y a t e l e k m e g á l l a p í t á s á t , ennek 
m e g h a t á r o z á s á t ó l s z á m í t o t t öt éven be lü l meg kel l k e z d e n i e a 
253 1993. évi XLVin. tv. 17. § (2) bek. 
2541991. évi XXXIV. tv. 29. § (2) bek. 
255 1991. évi XXXIV. tv. 27. § (4) bek. 
256 1992. évi XXXVIII. tv. 109/E. § (3) bek. 
257 1991. évi XVI. tv. 12. § (1) - (2) bek. 
258 1991. évi XVI. tv. 12. §-hoz fűzött indokolása. 
259 1991. évi XXXIV. 27. § (6) bek., 29. § (1) bek. 
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k i t e rme lés t . 2 6 0 
111.1.3. 
A s z e r z ő d é s t á r g y á b ó l és f u n c k i ó j á b ó l k ö v e t k e z ő e n huzamos j e l l e g ű 
j o g v i s z o n y r ó l van szó . A s z e r z ő d é s a l anya inak g a z d a s á g i és j o g i 
é r d e k e i t is a t a r t ó s k o n t r a k t u á l i s k a p c s o l a t s z o l g á l j a , és így nincs is 
é r t e l m e min imál i s s z e r z ő d é s i idő j o g s z a b á l y i r ö g z í t é s é n e k . 
111.1.4. 
Úgy véljük, hogy a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a l í z ing , a f a k t o r i n g , a 
f r a n c h i s e s tb . me l l e t t s z in t én az atipikus szerződések körébe tartozik. 
E z e n s z e r z ő d é s c s o p o r t k i a l a k í t á s a a s z e r z ő d é s i s z a b a d s á g e lvében és a 
P t k . 200 . § (1 ) b e k e z d é s é b e n g y ö k e r e z i k . Az e k ö r r e v o n a t k o z ó , 
á l t a l á n o s í t h a t ó j e g y e k a k ö v e t k e z ő k : 
- a j o g i n t é z m é n y e l n e v e z é s é n e k a l ap ja i degen , la t in e r ede tű 
k i f e j e z é s ( l d . : engedmény , k e d v e z m é n y , e n g e d é l y e z é s ) 
- a P t k - b a n nem n e v e s í t e t t , nem s z a b á l y o z o t t s z e r z ő d é s r ő l 
van szó ( i d e i g l e n e s j e l l e m v o n á s is l ehe t , ld . : Kemenes Béla 
á l l á s p o n t j á t ) 
- a k ó d e x b e f o g l a l á s né lkül is a l k a l m a z h a t ó a k a s z e r z ő d é s e k 
k ö z ö s szabá lya i (h i szen a Po lg á r i T ö r v é n y k ö n y v 1. § (1) b e k e z d é s e 
a l ap ján a vagyon i és egyes személyi v i s z o n y o k a t s z a b á l y o z ó más 
j o g s z a b á l y o k a t a P t k - v a l ö s s z h a n g b a n , r e n d e l k e z é s e i r e f igye lemmel 
kel l é r t e l m e z n i . ) 
- a m a g á n j o g i " s z a b á l y o z o t t s á g " me l l e t t k ö z j o g i j e l l egű 
szabá lyok ha t á lya is k i t e r j e d r á j . 
F e l v e t ő d i k a k é r d é s , ha a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s nem n e v e s í t e t t , 
nem t i p i k u s po lgá r i j og i s z e r z ő d é s , akko r v a j o n k ö z j o g i j e l l e g ű , azaz 
k ö z i g a z g a t á s i s z e r z ő d é s - e ? Ennek t i s z t á z á s á h o z össze kell foglalnunk 
a közigazgatási szerződés fellelhető jellemzőit. (A f o g a l m i i s mé rve ke t 
260 1993. évi XLVID. tv. 14. § 
54 
Harmathy Attila. S z e r z ő d é s , k ö z i g a z g a t á s , g a z d a s á g i r á n y í t á s c ímű 
k ö n y v e , v a l a m i n t Molnár Miklós és Margaret M. Tabler t a n u l m á n y a 2 6 1 
a l a p j á n d o l g o z t u k f e l . ) E z e k a k ö v e t k e z ő k : 
a ) a s z e r z ő d é s e g y i k a l a n y a m i n d i g k ö z i g a z g a t á s i s z e r v , v a g y 
k ö z j o g i j o g i s z e m é l y ; 2 6 2 
b ) a s z e r z ő d é s t a r t a l m á t c s a k k ö z i g a z g a t á s i s z e r v á l l a p í t h a t j a 
m e g ; 
c ) a m e g á l l a p o d á s c é l j a k ö z s z o l g á l t a t á s n y ú j t á s a , 
b i z t o s í t á s a ; 2 6 3 
d ) a k ö z i g a z g a t á s i s z e r v e g y o l d a l ú c s e l e k m é n y é v e l 
m ó d o s í t h a j t a , m e g s z ü n t e t h e t i a s z e r z ő d é s t ; 2 6 4 
e ) a s z e r z ő d é s b ő l e r e d ő j o g v i t á k k ö z i g a z g a t á s i b í r ó s á g 
h a t á s k ö r é b e t a r t o z n a k . 2 6 5 266 
Ha az i t t i s m e r t e t e t t j e g y e k e t a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s r e 
v e t í t j ü k , megállapítható, h o g y az a) p o n t s z e r i n t i i s m é r v jellemző e 
szerződésfajtára, m e r t az á l l a m v a g y az ö n k o r m á n y z a t a 
s z e r z ő d é s k ö t é s k e z d e m é n y e z ő j e , s e g y b e n az e g y i k s z e r z ő d ő f é l . 
A b) s z e r i n t i á l l í t á s már nem vonatkozik a koncessziós 
szerződésre, m e r t a s z e r z ő d é s t a r t a l m á t a p á l y á z a t i k i í r á s j o g s z a b á l y i 
m e g h a t á r o z o t t s á g a ( a z 1 9 9 1 . évi X V I . t v . és az á g a z a t i t ö r v é n y e k 
t a r t a l m a z z á k a p á l y á z a t i k i í r á s f e l t é t e l e i t , a m e l y e k a s z e r z ő d é s 
t a r t a l m á n a k is a l a p j á u l s z o l g á l n a k ) , a p á l y á z a t n y e r t e s e á l t a l 
t e l j e s í t e n d ő f e l t é t e l e k és a h á t t é r b e n m e g h ú z ó d ó g a z d a s á g i 
s z ü k s é g s z e r ű s é g b e f o l y á s o l j á k . 
A c) p o n t s z e r i n t i jellemző nem teljes, m e r t az á l l a m i , i l l e t ő l e g 
261 Magyar Közigazgatás; 2000/10. sz.; 597-610. pp. 
262 Harmathy: i. m. 13. p. 
263 Harmathy: i. m. 31. p. 
264 Harmathy: i. m. 125. p. 
265 Harmathy: i. m. 14. p. 
266 A felsorolt közigazgatási szerződési jellemzők megegyeznek a Jogi Lexikonban (KJK-Kerszöv, Bp.; 
367. pp.) feltüntetett ismérvekkel. 
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ö n k o r m á n y z a t i b e v é t e l e k n ö v e l é s e , e s e t l e g b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s í t á s a 
ugyano lyan d o m i n á n s cél , mint a köz s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é s e . 
R á a d á s u l a k o n c e s s z i ó b a adha tó v a g y o n t á r g y a k és t e v é k e n y s é g e k 
közü l jó néhánnya l nem is v a l ó s í t h a t ó meg a ' köz szo lgá l a t i s ág" 2 6 7 
( l á sd : s z e r e n c s e j á t é k o k s z e r v e z é s e és m ű k ö d t e t é s e ) . 
A d) i smérv nem általánosan, és nem automatikusan illeti meg 
az á l l amot , vagy az ö n k o r m á n y z a t o t . K é t s é g t e l e n v i s z o n t , hogy a 
pá lyáza t i k i í r á s b a n k ö z z é t e e n d ő e l l e n ő r z é s i j ogos í t ványok 2 6 8 és a 
s z e r z ő d é s idő e l ő t t i m e g s z ű n é s é r e v o n a t k o z ó fe l té te lek 2 6 9 , i l l e tve az 
1991. évi X V I . t ö r v é n y 14. § -a s ze r in t i s z e r z ő d é s m ó d o s í t á s i l e h e t ő s é g 
k e r e t e t n y ú j t h a t a r r a , hogy ne a m e l l é r e n d e l t s é g é r v é n y e s ü l j ö n a 
s z e r z ő d ő f e l e k v i s z o n y á b a n . 
Az e) pon t nem alkalmazható a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s r e , mer t az 
ebből e r e d ő pe rek a h a t á s k ö r r e l r e n d e l k e z ő és i l l e t é k e s po lgá r i 
b í ró ság e lő t t i n d í t h a t ó a k meg. Hisz ' "az á l lam, i l l e t ő l eg az 
ö n k o r m á n y z a t , mint m a g á n j o g i j o g a l a n y j e l e n i k meg, lemond az őt 
k ö z h a t a l m i m i n ő s é g b e n meg i l l e tő e l ő j o g o k r ó l , men te s ség rő l " . 2 7 0 
Az á t t e k i n t é s u tán rögzítjük, hogy a k o n c e s s z i ó s s zerződés 
r e n d e l k e z i k k ö z i g a z g a t á s i s z e r z ő d é s i e l e m e k k e l , de ezá l ta l is 
inkább o l y a n , a m a g á n j o g körébe v o n h a t ó a t i p i k u s s z e r z ő d é s f a j t a , 
mely m ö g ö t t j o g á g i k o m p l e x i t á s h ú z ó d i k meg. Ez azonban csak 
á rnya l j a a j o g i n t é z m é n y c iv i l jog i a l a p o k o n nyugvó m e g í t é l é s é t . 
Az új P o l g á r i T ö r v é n y k ö n y v koncepc ió j a 2 7 1 a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s t a kö t e lmi k ü l ö n ö s r é s z b e n , öná l ló s z e r z ő d é s t í p u s k é n t 
s z a b á l y o z n á , bár az e s z e r z ő d é s r e v o n a t k o z ó á l t a l á n o s no rmák 
k i a l a k í t h a t ó s á g á t p r o b l e m a t i k u s n a k minősí t i . 2 7 2 
267 Pl. kifejezetten: az 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. i) pont 
268 1991. évi XVI. tv. 8. § (2) bek. f) pont 
269 1991. évi XVI. tv. 8. § (2) bek. e) pont 
270 1991. évi XVI. tv. 16. §-hoz fűzött indokolásból. 
271 Magyar Közlöny; 2002/15/11. szám, 82. p., 138. p. 
272 Magyar Közlöny; 2002/15/11. szám, 148. p.; Magyar Közlöny 2003/8. szám, 804. p. 
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III. 2. A koncessziós szerződés alanyai 
E s z e r z ő d é s i j o g v i s z o n y egy ik pó lusán az állani vagy az 
ö n k o r m á n y z a t h e l y e z k e d i k el. Az ál lam az P t k . 26. § (2) b e k e z d é s e 
a l ap ján k é t s é g t e l e n ü l po lgá r i j o g i j o g a l a n y k é n t j e l e n i k meg, de 
k é p v i s e l e t é b e n az 1959. évi IV. tv . 28. § -ban m e g f o g a l m a z o t t 
f ő s z a b á l l y a l e l l e n t é t b e n az egyes á g a z a t i m i n i s z t e r e k j á r n a k el, k ivéve 
a s z e r e n c s e j á t é k s z e r v e z é s é r e i r ányu ló k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s n é l , ahol 
- a P tk . r e n d e l k e z é s é n e k m e g f e l e l ő e n - a p é n z ü g y m i n i s z t e r képv i se l i 
az á l lamot . 2 7 3 
Az ö n k o r m á n y z a t nevében a s z e r z ő d é s k ö t é s i g a k é p v i s e l ő t e s t ü l e t 
j o g o s u l t e l j á rn i , de a s z e r z ő d é s a l á í r á s a k o r a p o l g á r m e s t e r képv i se l i 
t t 274 
az o n k o r m a n y z a t o t . 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é v e l b e z á r ó l a g az á l lam 
( ö n k o r m á n y z a t ) " p a r t n e r e " akár b e l f ö l d i , akár k ü l f ö l d i t e r m é s z e t e s 
személy , j o g i személy , vagy "ezek jog i s zemé ly i ség né lkül i 
t á r sasága i " 2 7 5 l e h e t n e k . P r o b l é m á t o k o z h a t a t ö r v é n y s z ö v e g i d é z e t t 
r é s z é n e k é r t e l m e z é s e . Ha abból i ndu lunk ki, hogy - a k o r á b b i a k b a n 
t ö b b s z ö r u t a l t u n k rá - az 1991. évi XVI . t ö r v é n y és i n d o k o l á s a 
d e k l a r á l t a n is a p o l g á r i j o g k ö r é b e v o n j á k a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t , 
akkor csak a polgári jogi jogalanyok körében gondolkodhatunk a 
k i f e j e z é s é r t e l m e z é s e k o r . Ez azt j e l e n t i , hogy a P o l g á r i 
T ö r v é n y k ö n y v b e n n e v e s í t e t t j o g a l a n y o k j ö h e t n e k csak szóba : 
t e r m é s z e t e s s z e m é l y e k , j og i s zemé lyek , j o g i s zemé ly i ség né lkül i 
j o g a l a n y o k . Úgy véljük, hogy az u tóbb i k a t e g ó r i á n be lü l ( l á sd : P o l g á r i 
T ö r v é n y k ö n y v X L V I . f e j e z e t : "A t á r s a s á g " ) a közkereseti és a betéti 
társaságot kell érteni a t ö r v é n y i d é z e t t s z ö v e g r é s z e a l a t t . 
273 1991. évi XXXIV. tv. 4. §, 5. §. 
274 1991. évi XVI. tv. 6. §. 
275 1991. évi XVI. tv. 3. § (1) bek. 
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t 
Álláspontunk szerint a k k t - v e l és b t -ve l egy c s o p o r t b a t a r t o z ó 
építőközösség és társasház-közösség - r e l a t í v j o g k é p e s s é g ü k mia t t -
nem lehetnek koncesszorok. Ami a po lgá r i j og i t á r s a s á g o t i l l e t i , ez az 
i d é z e t t k i f e j e z é s n e k m e g f e l e l n e , de - meggyőződésünk szerint - e 
j o g a l a n y t tulajdoni-vagyoni viszonyai216 és a t á r s a s á g m e g s z ű n é s é n e k 
esetei2 7 7 nem teszik alkalmassá k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s k ö t é s é r e . 
S a j á t o s j e l l e g z e t e s s é g e e t é r e n a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s n e k az, 
hogy a t ö r v é n y e r e j é n é l fogva 2 7 8 a k o n c e s s z i ó j o g o s u l t j á n a k 
s zemé lyében a l a n y m ó d o s u l á s k ö v e t k e z i k be . A s z e r z ő d é s k ö t é s t ő l 
s z á m í t o t t k i l encven napon be lü l l é t r e j ö v ő k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g a 
p á l y á z a t n y e r t e s é n e k , az á l lammal i l l e t ő l eg az ö n k o r m á n y z a t t a l 
s z e r z ő d é s t k ö t ő n e k lesz a j o g u t ó d j a , t e r h e l i k a s z e r z ő d é s e s 
k ö t e l e z e t t s é g e k és meg i l l e t i k a s z e r z ő d é s b ő l f a k a d ó j o g o s u l t s á g o k . 2 7 9 
Tehá t a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s csak a t ö r v é n y b e n m e g á l l a p í t o t t 
f e l f ü g g e s z t ő f e l t é t e l b e k ö v e t k e z é s é v e l (a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g 
l é t r e j ö t t é v e l : a l a p í t á s á v a l és c é g n y i l v á n t a r t á s b a v é t e l é v e l ) vá l ik 
h a t á l y o s s á ; ha h iányz ik a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g m e g a l a p í t á s a : nem lép 
ha t á lyba a k o n c e s s z i ó s megá l l apodás . 2 8 0 
Ezen i smérvve l k a p c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő k e t tartjuk még 
ki emelendőnek: 
- ezen á l t a l á n o s f e l t é t e l e k t ő l e l t é r ő á g a z a t i t ö r v é n y i 
m e g o l d á s is l é t e z i k , k i v é t e l e s j e l l e g g e l , ha a k o n c e s s z i ó s pá lyáza t 
n y e r t e s e o lyan g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t , amelyben az á l lam, vagy az 
ö n k o r m á n y z a t t ö b b s é g i r é s z e s e d é s s e l bír.2 8 1 
- Hanák András fe lvet i 2 8 2 az t , hogy a j o g u t ó d l á s 
276 1959. évi IV. tv. 569-572. §§ 
277 1959. évi IV. tv. 576-577. §§ 
278 1991. évi XVI. tv. 20. § 
279 1991. évi XVI. tv. 23-25. §§ 
280 Csongrád Megyei Bíróság 1. Gf. 40 028/2001/4. sz. ítélete 
281 1988. évi I. tv. a 9/A. § (14) bek.; 1995. évi LVII. tv. 11. § (5) bek. 
282 Hanák, i. m. 16-17. pp. 
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p r o b l e m a t i k u s : a t á r s a s á g i j o g i m e g o l d á s o k nem b i z t o s í t j á k 
m e g n y u g t a t ó a n a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b e t a r t á s á t . U g y a n a k k o r 
e l i smer i , hogy a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t e n g e d m é n y e z é s a j o g o k , 
k ö t e l e z e t t s é g e k á t s z á l l á s á t " m e g o l d j a " . E m e l l e t t , úgy véljük, hogy a 
t á r s a s á g i s z e r z ő d é s n e k - a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e n és az 
e n g e d m é n y e z é s e n kívül - magában kellene foglalnia egy olyan 
t a r t a l m ú j o g r ó l va ló l e m o n d á s t , amelyben a t á r s a s á g a l a p í t ó i ( k ö z t ü k 
a k o n c e s s z i ó s p á l y á z a t n y e r t e s e ) k ö t e l e z i k maguka t a r ra , hogy a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t é r i n t ő e n nem f o g j á k m ó d o s í t a n i a t á r s a s á g i 
s z e r z ő d é s t . (A k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g b a később be l épő t a g o k r a - a 
t á r s a s á g i s z e r z ő d é s a l á í r á sáva l - e j o g l e m o n d á s k i t e r j e d . ) így 
biztosítva l á t n á n k a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g egész m ű k ö d é s e során a 
koncessziós tevékenység(ek) végzésének elsődlegességét. A f e l v e t e t t 
p r o b l é m á t úgy is kiküszöbölhetőnek látjuk, - ezt H a n á k András is 
megeml í t i - hogy a koncessziós társasággal kötik meg a koncessziós 
szerződést. 
III. 3. A koncessziós szerződés tárgya 
A m e g á l l a p o d á s k ö z v e t l e n t á r g y a az ál lami ( ö n k o r m á n y z a t i ) 
t e v é k e n y s é g g y a k o r l á s a j o g á n a k i d ő l e g e s á tengedése 2 8 3 a k o n c e s s z i ó 
j o g o s u l t j á n a k . E t e v é k e n y s é g t ö b b n y i r e az ál lam ( ö n k o r m á n y z a t ) 
k i z á r ó l a g o s t u l a j d o n á b a n lévő v a g y o n t á r g y m ű k ö d t e t é s é b ő l , vagy 
s z o l g á l t a t á s á b ó l , vagy anyag t e r m e l é s é b ő l és f o r g a l m a z á s á b ó l áll . 
K ö z v e t e t t s z e r z ő d é s i t á r g y k é n t a do log j e l en ik meg, amelyen , 
vagy amel lye l a k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g m e g v a l ó s í t h a t ó : 
k ö z u t a k és m ű t á r g y a i k , va sú t i pá lyák , c s a t o r n á k , n e m z e t k ö z i 
k e r e s k e d e l m i r e p ü l ő t é r , k ö z m ű r e n d s z e r e k . 2 8 4 M á s r é s z t k ö z v e t e t t t á rgy 
a t e v é k e n y s é g is, amelyre a j og i f e l h a t a l m a z á s v o n a t k o z i k : helyi 
283 1991. évi XVI. tv. 2. § (1) bek. b) pont 
284 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. a) - d) pontok 
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k ö z m ű v e k m ű k ö d t e t é s e , c s ő v e z e t é k e s t e r m é k s z á l l í t á s és t á r o l á s , 
ha sadó és s u g á r z ó a n y a g o k e l ő á l l í t á s a és f o r g a l m a z á s a , 
s z e r e n c s e j á t é k o k s z e r v e z é s e és m ű k ö d t e t é s e , r á d i ó - és t e l e v í z i ó -
műsor s z é t o s z t á s a és s z ó r á s a ( k i v é v e : s z a k o s í t o t t m ű s o r s z o l g á l t a t á s ) , 
v a s ú t i s z e m é l y s z á l l í t á s , m e n e t r e n d sze r in t i k ö z ú t i s z e m é l y s z á l l í t á s , 
e l e k t r o n i k u s k ö z b e s z e r z é s i r e n d s z e r k i a l a k í t á s a és működ te t é se . 2 8 5 Az 
i s m e r t e t é s b ő l k i d e r ü l , hogy a f e l s o r o l t a k vagy k i z á r ó l a g o s ál lami 
( ö n k o r m á n y z a t i ) t u l a j d o n n a k , i l l e tve t e v é k e n y s é g n e k , vagy 
e x t r a p r o f i t o t t e r m e l ő g a z d a s á g i m o n o p ó l i u m n a k m i n ő s ü l n e k . 
A k o n c e s s z i ó r a v o n a t k o z ó a l a p j o g s z a b á l y me l l e t t az ágaza t i 
t ö r v é n y e k k i e g é s z í t h e t i k a s z e r z ő d é s t á r g y k ö r é t . A k ö z ú t i 
k ö z l e k e d é s r ő l s zó ló 1988. évi I. t ö r v é n y a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
k e r e t é b e n f o l y t a t h a t ó t e v é k e n y s é g e k kö ré t bőv í t i : a u t ó b u s z 
b é r b e a d á s a , u t a s k i s z o l g á l ó l é t e s í t m é n y e k é p í t é s e és ü z e m e l t e t é s e , 
i d e g e n f o r g a l m i s z o l g á l t a t á s o k nyúj tása . 2 8 6 H a s o n l ó a n j á r el a j o g a l k o t ó 
a v í z g a z d á l k o d á s r ó l szóló2 8 7 és légi k ö z l e k e d é s r ő l rende lkező 2 8 8 
j o g s z a b á l y o k b a n . 
Csak u t a l á s s z e r ű é n j e g y e z z ü k meg, hogy a jog átengedése 
nemcsak koncessziós szerződéssel lehetséges, hanem olyan g a z d á l k o d ó 
s z e r v e z e t is a lanya l ehe t , melyben az ál lam, vagy az ö n k o r m á n y z a t 
„ t ö b b s é g i t u l a j d o n i r é s z e s e d é s s e l , s zavaza t i j o g g a l vagy t a r t ó s 
k i s ebbség i á l lami t u l a j d o n i r é s z e s e d é s e se t én s z a v a z a t e l s ő b b s é g i 
részvénnye l" 2 8 9 r e n d e l k e z i k . 
285 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. d) - n) pontok 
286 1988. évi I. tv. 9/A. § (16) bek. 
287 1995. évi L W . tv. 12. §. 
288 1995. évi XCVn. tv. 45. § (4) bek. 
289 1991. évi XVI. tv. 2. § (1) bek. a) pont 
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III. 4. A koncessziós szerződés megkötése 
III.4.1. Előzetes feltételek 
Az 1991. évi XVI . t ö r v é n y 5. § (2) b e k e z d é s e , a 7. § és a 7 /A. § 
a l ap j án az á l l amo t és az ö n k o r m á n y z a t o t a s z e r z ő d é s k ö t é s i f o l y a m a t 
m e g i n d í t á s a e l ő t t b i z o n y o s k ö t e l e z e t t s é g e k t e r h e l i k . E z e k : 
- a p é n z ü g y m i n i s z t e r e l ő z e t e s e g y e t é r t é s e és a k i n c s t á r i 
v a g y o n é r t f e l e l ő s min i s z t e r j ó v á h a g y á s a s z ü k s é g e s a k o n c e s s z i ó b a 
a d á s h o z , i l l e t ve a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s megkö téséhez ; 2 9 0 
- az é r i n t e t t ö n k o r m á n y z a t e l ő z e t e s e g y e t é r t é s e kel l a 
p á l y á z a t i k i í r á s h o z , ha az k ö z v e t l e n ü l é r in t i az ö n k o r m á n y z a t i 
k ö t e l e z e t t s é g e k t e l j e s í t é s é t ; 
- h a t ó s á g i e n g e d é l y h e z k ö t ö t t k o n c e s s z i ó k ö t e l e s 
t e v é k e n y s é g e k e se t én (pé ldáu l s z e r e n c s e j á t é k s z e r v e z ő 
t e v é k e n y s é g n é l , ú t é p í t é s n é l , b á n y á s z a t i t e v é k e n y s é g n é l , ny i lvános 
r e p ü l ő t é r l é t e s í t é s é n é l ) a pá lyáza t k i í r á sá t m e g e l ő z ő e n e g y e z t e t n i kell 
az i l l e t é k e s k ö z i g a z g a t á s i s ze rvve l ; 
- ki kel l kérn i az i l l e t é k e s - a k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g g e l 
é r i n t e t t - g a z d a s á g i kamara vé l eményé t is. 
F e n t i e k t e l j e s í t é s e nem e r e d m é n y e z h e t i a p á l y á z a t o k 
g ö r d ü l é k e n y e b b é t é t e l é t (pl . e l ő z e t e s í g é r e t e t a h a t ó s á g i engedé ly 
m e g a d á s á r a ) , c sak a pá lyáza t i f e l t é t e l e k j o g s z e r ű m e g f o g a l m a z á s á t 
s zo lgá lha t j a . 2 9 1 
Az á g a z a t i t ö r v é n y e k a j e l z e t t e k me l l e t t s p e c i á l i s f e l t é t e l e k e t is 
t á m a s z t h a t n a k : 
- a m i n i s z t e r n e k j a v a s l a t o k a t kel l ké rn i e a f o g y a s z t ó i , 
szakmai é r d e k k é p v i s e l e t e k t ő l és az é r i n t e t t t e l e p ü l é s i 
ö n k o r m á n y z a t o k t ó l ; 2 9 2 
290 1992. évi XXXVIII. tv. 109/E. § (2) bek. 
291 Ld. az 1991. évi XVI. tv. 7. §-hoz fűzött indokolása 
292 1991. évi XXXIV. tv. 4. § (1) bek. 
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- a s z o l g á l t a t á s anyagi és t e c h n i k a i f e l t é t e l e i n e k 
b i z t o s í t h a t ó s á g á t v i z sgá ln i kell;2 9 3 
- f i g y e l e m m e l kel l lenni k ö r n y e z e t v é d e l m i , 
t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i , t e r ü l e t r e n d e z é s i s tb . e lő í r á sokra . 2 9 4 
III.4.2. A koncessziós szerződés megkötésének folyamata 
„Ez a s z e r z ő d é s k ö t é s annyiban más, mint a P o l g á r i 
T ö r v é n y k ö n y v a l ap j án l é t r e j ö v ő s z e r z ő d é s e k , hogy s z a b á l y o z o t t 
e l j á r á s s ze r i n t és a n y i l v á n o s s á g e lő t t za j l ik . " 2 9 5 A s z e r z ő d é s 
m e g k ö t é s é n e k p á l y á z a t i r e n d s z e r e nagy h a s o n l ó s á g o t muta t a 
k ö z b e s z e r z é s t e r é n és a v e r s e n y t á r g y a l á s o s s z e r z ő d é s k ö t é s során 
a l k a l m a z o t t e l já rásokkal 2 9 6 , de ezek szabá lya i a k o n c e s s z i ó r ó l szó ló 
1991. évi XVI . tv . 4. § (1) b e k e z d é s e és a k ö z b e s z e r z é s e k r ő l szó ló 
1995. évi XL. tv . 94. § (4) b e k e z d é s e a l ap ján nem a l k a l m a z a n d ó a k . 
A f o l y a m a t k e z d e t e : f e l h í v á s a j á n l a t t é t e l r e . Ez nyi lvános 2 9 7 
k o n c e s s z i ó s p á l y á z a t k i í r á s á t j e l e n t i . Egyet kell értenünk Hanák 
Andrássa l 2 9 8 abban , hogy a „ n y i l v á n o s " k i t é t e l a l a t t egy ré sz t azt 
é r t j ü k , hogy bá rk i t u d o m á s t s z e r e z h e t a p á l y á z a t r ó l és azt 
m e g i s m e r h e t i , m á s r é s z t bá rmennyi a j á n l a t t e v ő l ehe t . Úgy véljük, hogy 
ebből k i f o l y ó l a g szakmai előfeltételek pályázati kiírásban való 
érvényre juttatása a felhívás alapvető jellegzetességét (a 
n y i l v á n o s s á g á t ) érintené, e zeke t inkább a k o n c e s s z i ó s pá lyáza t 
e l b í r á l á s a k o r kel l szem e lő t t t a r t a n i . A ny i lvános k o n c e s s z i ó s pá lyáza t 
azon e lemei , amelyek a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s r é s z é v é vá lnak , 
293 25/1993. (IX.9.) KHVM rend. 6. §. 
294 1995. évi L W . tv. 11. § (3) bek.; 1993. évi XLVHI. tv. 10. § (2) bek. c) pont 
295 Tóth: i. m. 14. p. 
296 lásd: 1995. évi XL. tv. 32-36. §§ 
297 Zártkörű koncessziós pályázatra csak honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekből kerülhet sor [1991. évi XVI. 
tv. 4. § (1) bek. második fordulata]. 
298 Hanák i. m. 16. p. 
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k ö z é r d e k ű a d a t n a k minősü lnek . 2 9 9 
Az i l l e t é k e s á g a z a t i m i n i s z t e r n e k a ny i lvános p á l y á z a t i f e l h í v á s t 
l ega lább két o r s z á g o s n a p i l a p b a n , az ö n k o r m á n y z a t i 
k é p v i s e l ő t e s t ü l e t n e k ped ig a helyi nap i l apban kel l m e g j e l e n t e t n i e , 
l ega lább ha rminc nappa l a k o n c e s s z i ó s p á l y á z a t o k b e n y ú j t á s i 
h a t á r i d e j é n e k k e z d ő nap j a e lőt t . 3 0 0 
A h i r d e t m é n y n e k a k ö v e t k e z ő e lemeket 3 0 1 kel l t a r t a l m a z n i a : 
- az e lb í r á l á s i s z e m p o n t o k a t (ki , hogyan , mely f e l t é t e l e k 
a l ap j án , m i k o r r a ? ) ; 
Sem a K t v . , sem annak i n d o k o l á s a nem nyú j t t á m p o n t o t a r ra 
v o n a t k o z ó a n , hogy milyen i smérvek a l ap ján dönt a m i n i s z t e r az ál lam, 
vagy a k é p v i s e l ő t e s t ü l e t az ö n k o r m á n y z a t n e v é b e n . E g y e d ü l a 
2 5 / 1 9 9 3 . ( I X . 9 . ) KHVM. r e n d e l e t b e n f o g l a l k o z n a k kü lön a 
t á v k ö z l é s s e l k a p c s o l a t o s k o n c e s s z i ó s p á l y á z a t o k é r t é k e l é s é v e l (8 -15 . 
§§) , de i t t is inkább az É r t é k e l ő B i z o t t s á g személy i ö s s z e t é t e l e , és 
e l j á r á s i r e n d j e v o n a t k o z á s á b a n t a l á l u n k e l ő í r á s o k a t . Ezen kívül a 
b á n y á s z a t r ó l szó ló 1993. évi X L V I I I . tv.302 t a r t a l m a z e l ő í r á s o k a t a 
p á l y á z a t o k e l b í r á l á s á r a l é t r e h o z a n d ó b i z o t t s á g o k r ó l . 
- a k ö t e n d ő s z e r z ő d é s k ö z v e t e t t t á r g y á t ; 
- ezze l s z e r v e s e n ö s s z e f ü g g ő k i e g é s z í t ő t e v é k e n y s é g e k e t ; 
- az á t e n g e d é s i d ő t a r t a m á t ; 
- az á t e n g e d é s t e r ü l e t i t e r j e d e l m é t ; 
- j o g i , pénzügy i f e l t é t e l e k e t ; 
- a s z e r z ő d é s idő e lő t t i m e g s z ű n é s é n e k f e l t é t e l e i t ; 
- az á l lam ( ö n k o r m á n y z a t ) e l l e n ő r z é s i j o g o s í t v á n y a i t ; 
- a k o n c e s s z i ó s j o g k i z á r ó l a g o s s á g á n a k k é r d é s é t (a 
p á l y á z a t t a l é r i n t e t t t e r ü l e t e n van-e már i lyen j o g o s u l t ; t öbb 
j o g o s u l t t a l k í v á n n a k - e s z e r z ő d é s t kö tn i , azaz r é s z l e g e s k o n c e s s z i ó s 
299 1991. évi XVI. tv. 19. § (2) bek. 
300 1991. évi XVI. tv. 8. § (1) bek. 
301 1991. évi XVI. tv. 8. § (2) bek. 
302 a jogszabály 11. §-a 
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j o g o t k a p h a t - e a p á l y á z a t n y e r t e s e ; csak r é s z l e g e s e n l e s z - e j o g o s u l t , 
mer t a k é s ő b b i e k b e n még t o v á b b i pá lyáza t i k i í r á s t t e s z n e k majd 
k ö z z é ) . 
E m e l l e t t a k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g s p e c i f i k u m á h o z i g a z o d v a 
b ő v ü l h e t a p á l y á z a t i k i í r á s k o g e n s t a r t a l m a ; pé ldáu l 
- a p á l y á z a t o n való r é s z v é t e l f e l t é t e l e i n e k m e g h a t á r o z á s a 
( r é s z v é t e l i d í j , b i z t o s í t é k , t á j é k o z t a t ó a pá lyázó g a z d á l k o d á s á r ó l és 
pénzügy i he lyze t é rő l ) , 3 0 3 
- a k o n c e s s z o r á l ta l 3. s z e m é l y e k n e k n y ú j t a n d ó s z o l g á l t a t á s 
k ö v e t e l m é n y e i , t a r i f a r e n d s z e r e , 3 0 4 
a k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s á v a l k a p c s o l a t o s 
kö rnyeze tvéde lmi , 3 0 5 t e r m é s z e t v é d e l m i , 3 0 6 egészségvéde lmi , 3 0 7 t á j - és 
t e rmésze tvéde lmi 3 0 8 s z e m p o n t o k , 
a p á l y á z ó á l ta l b e n y ú j t a n d ó m u n k a p r o g r a m t a r t a l m i 
t ' ' • 309 
e l v a r a s a i , 
a k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g g e l é r i n t e t t t e r ü l e t e k h e z 
k a p c s o l ó d ó „ r e n d e z é s i " te rvek , 3 1 0 
a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g g a l szemben t á m a s z t o t t 
köve te lmények , 3 1 1 
- a p á l y á z a t e lb í r á l á s i s z e m p o n t o k „ s a r o k k ö v e i " . 3 1 2 
303 1988. évi I. tv. 9/A § (8) bek. e) pont, 9/B § (5) bek. c) pont; 1995. évi LVH. tv. 11. § (4) bek. h) pont 
3041988. évi I. tv. 9/A § (8) bek. a) - c) pontok; 1995. évi LVÜ. tv. 11. § (4) bek. a) - c) pontok 
305 1988. évi I. tv. 9/A § (8) bek. d) pont; 9/B § (5) bek. b) pont 
306 1995. évi LVH. tv. 11. § (4) bek. g) pont 
307 1995. évi XCVH. tv. 45. § (3) bek. d) pont 
308 1993. évi XLVHI. tv. 10. § (2) bek. c) pont 
309 1993. évi XLVHI. tv. 10. § (2) bek. d) pont 
310 1995. évi LVH. tv. 11. § (4) bek. d) pont; 1993. évi XLVHI. tv. 10. § (2) bek. g) pont 
311 1991. évi XXXIV. tv. 4. § (5) bek.; 1995. évi XCVH. tv. 45. § (3) bek. a) pont; 1995. évi LVH. tv. 11. § (4) bek. 
f) és j) pontok; 1988. évi I. tv. 9/B § (5) bek. a) pont 
3 , 2 1988. évi I. tv. 9/A § (8) bek. f) pont, 9/B (5) bek. d) pont; 1995. évi LVH. tv. 11. § (4) bek. i) pont; 1995. évi 
XCVn. tv. 45. § (3) bek. f) pont; 1993. évi XLVII. tv. 10. § (2) bek. h) pont; 25/1993. (IX.9.) KHVM rend. 5. § (1) 
bek. h) pont 
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A p á l y á z a t i k i í r á s s z ü k s é g e s elemei3 1 3 f ő l e g a j o g i , pénzügy i f e l t é t e l e k 
k ö r é b e t a r t o z n a k : j o g s z a b á l y o k b a , s z a b v á n y o k b a f o g l a l t , a 
t e v é k e n y s é g e t é r i n t ő e l ő í r á s o k ; a k o n c e s s z i ó s dí j l egk i sebb m é r t é k e ; 
á r k é p z é s i s z a b á l y o k ; k o n c e s s z i ó v a l k a p c s o l a t o s á t adás i -
v i s s z a s z o l g á l t a t á s i s z a b á l y o k ; o r s z á g g y ű l é s i j ó v á h a g y á s r ó l szó ló 
t á j é k o z t a t á s . 
A ny i lvános f e l h í v á s t k ö v e t i az a j á n l a t o k m e g t é t e l e , azaz a 
p á l y á z a t o k b e n y ú j t á s a . E r r e l ega l ább ha tvan napos ha tá r idő t 3 1 4 kell az 
á l l amnak ( ö n k o r m á n y z a t n a k ) b i z t o s í t a n i a . A p á l y á z ó n a k 
( a j á n l a t t e v ő n e k ) k ö l t s é g e k k e l j á r h a t n y i l a t k o z a t a (a p á l y á z a t ) 
m e g t é t e l e : e l j á r á s i díj315 és a j á n l a t t é t e l i b iz tos í t ék 3 1 6 f i z e t é s i 
k ö t e l e z e t t s é g e l e h e t . 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s l é t r e j ö t t é t e r e d m é n y e z ő e l f o g a d ó 
n y i l a t k o z a t o t a b e n y ú j t o t t p á l y á z a t o k ( a j á n l a t o k ) e lb í r á l á sa e lőzi 
meg. E r r e a p á l y á z a t i idő l e t e l t é t k ö v e t ő e n , l e g f e l j e b b k i l encven nap317 
áll az ágaza t i m i n i s z t e r , vagy a k é p v i s e l ő t e s t ü l e t r e n d e l k e z é s é r e . 
Az a j á n l a t e l f o g a d á s á t a pá lyáza t e r e d m é n y é n e k k i h i r d e t é s e , a 
n y e r t e s s zemé lyének k ö z l é s e j e l e n t i . A f e lh ívá s f e l t é t e l e i n e k e g y ü t t e s 
m é r l e g e l é s e a l a p j á n „ l e g k e d v e z ő b b a j án la to t " 3 1 8 t e v ő lesz a pá lyáza t 
n y e r t e s e . Az e r edmény k ö z z é t é t e l e u tán a I I I . 2 . p o n t b a n i s m e r t e t e t t 
f e l ek f o g j á k a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t í r á sba f o g l a l n i . 
A p á l y á z a t e l b í r á l á s á r ó l a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é t ő l 
s z á m í t o t t ha rminc napon be lü l a m e g f e l e l ő i r a t o k h o z c s a t o l a n d ó 
e m l é k e z t e t ő t kel l k é s z í t e n i . Az e m l é k e z t e t ő b e azt kel l b e l e f o g l a l n i , 
amit a k o n c e s s z i ó s t ö r v é n y 9/A §-a e lő í r (a b e é r k e z e t t p á l y á z a t o k 
3131991. évi XVI. tv. 8. § (3) bek. 
3141991. évi XVI. tv. 9. § 
315 25/1993. (IX. 9.) KHVM rend. 7. § 
316 25/1993. (IX. 9.) KHVM rend. 5. § (1) bek.; 1988. évi I. tv. 9/A § (8) bek. e) pont; 9/B § (5) bek. c) pont; 1995. 
évi LVH. tv. 11. § (4) bek. h) pont 
3171991. évi XVI. tv. 9. § második fordulata 
3181991. évi XVI. tv. 11. § második fordulata 
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a d a t a i n a k ö s s z e f o g l a l á s á t , a l e g k e d v e z ő b b p á l y á z a t e l f o g a d á s á n a k 
r é s z l e t e s i n d o k o l á s á t , a k i k ö t ö t t b i z t o s í t é k o k é r t é k e l é s é t , a 
k o n c e s s z i ó s dí j f i z e t é s é v e l k a p c s o l a t o s i s m e r t e t é s t , a k o n c e s s z i ó b a 
adó és vevő p iac i p o z í c i ó i n a k l e í r á s á t , a pá lyáza t n y e r t e s é n e k a 
k o n c e s s z i ó s t e r ü l e t e n lévő t u l a j d o n i r é s z e s e d é s é r ő l szóló 
n y i l a t k o z a t á t ) . Az á g a z a t i j o g s z a b á l y o k nem t é r n e k ki az 
e m l é k e z t e t ő r e , egyedü l a 2 5 / 1 9 9 3 . ( I X . 9 . ) KHVM. r e n d e l e t 15. § (2) 
b e k e z d é s e r e n d e l k e z i k a r r ó l , hogy a H í r k ö z l é s i F ő f e l ü g y e l e t n e k 
milyen ö s s z e f o g l a l ó t kel l k é s z í t e n i e a p á l y á z a t i e l j á r á s r ó l . 
A f e n t e b b vázolt lépésekből kitűnik, hogy a k o n c e s s z i ó s 
szerződés megkötése elhúzódó folyamat: a p á l y á z a t k ö z z é t é t e l é r e , az 
azon va ló r é s z v é t e l r e , e l b í r á l á s á r a ny i tva ál ló h a t á r i d ő k b e t a r t á s á v a l 
akár több h ó n a p o s l ehe t az e l j á r á s . K é t f o r d u l ó s e l j á r á s r a is sor 
k e r ü l h e t , i lyet a t á v k ö z l é s i s z o l g á l t a t á s o k k o n c e s s z i ó s pá lyáza t i 
e l j á r á s á r ó l és e l j á r á s i d í j á ró l szó ló KHVM rendele t 3 1 9 t a r t a l m a z , 
va lamin t a k ö z ú t i k ö z l e k e d é s r ő l szó ló törvény 3 2 0 l e h e t ő s é g k é n t emlí t i 
meg az e l ő m i n ő s í t é s i e l j á r á s a l k a l m a z á s á t . A s z e r z ő d é s l é t r e j ö t t é t 
időben még inkább e l t o l h a t j a , ha ezt j o g s z a b á l y o r s z á g g y ű l é s i 
j ó v á h a g y á s h o z köt i . 3 2 1 A P o l g á r i T ö r v é n y k ö n y v 215 . § (1) b e k e z d é s e 
ér te lmében 3 2 2 a j ó v á h a g y á s i g nem jön l é t r e a s z e r z ő d é s , ennek 
m e g t ö r t é n t é v e l v i s z o n t a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é n e k 
i d ő p o n t j á t ó l h a t á l y o s lesz . Ha „a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a l á í r á s á t ó l 
s z á m í t o t t 90 napon be lü l ez t az O r s z á g g y ű l é s nem hagy j a j ó v á , úgy a 
j o g o s u l t n y i l a t k o z a t i k ö t ö t t s é g é t ő l szabadul" . 3 2 3 
319 25/1993 (IX.9.) 5. § (1) bek. h) pont 
320 1988. évi I. tv. 9/A § (8) bek. f) pont; 9/B § (5) bek. d) pont 
321 1991. évi XVI. tv. 8. § (3) e) pont 
322 „Ha a szerződés létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése vagy hatósági jóváhagyás szükséges, ennek 
megtörténtéig a szerződés nem jön létre, de a felek nyilatkozatukhoz kötve vannak. Kötöttségétől bármelyik fél 
szabadul, ha az általa a másik féllel közölt megfelelő határidőn belül a harmadik személy a beleegyezés, illetőleg a 
hatóság a jóváhagyás felől nem nyilatkozik." 
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III. 5. A koncessziós szerződés érvényessége, hatályossága 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a k k o r é r v é n y e s , ha a reá v o n a t k o z ó 
j o g s z a b á l y o k b a n f o g l a l t a laki és t a r t a l m i e l ő í r á s o k n a k m e g f e l e l ő e n 
z a j l o t t le a s z e r z ő d é s k ö t é s i f o l y a m a t , és ez a l ap ján ke rü l t sor a 
m e g á l l a p o d á s m e g k ö t é s é r e . Megjegyzendő, hogy a k o n c e s s z i ó s 
t ö r v é n y i n d o k o l á s a sze r in t az e n g e d é l y k ö t e l e s k o n c e s s z i ó s 
t e v é k e n y s é g e k e s e t é n a hatósági engedély hiánya vagy visszavonása 
önmagában nem teszi érvénytelenné a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t . 
Véleményünk szerint a szerződés a koncessziós társaság 
megalakulásával (annak cégbejegyzésével) lép hatályba. Ugyan i s az 
1991. évi XVI . t ö r v é n y 23. § (1) b e k e z d é s e a l ap j án nem a pá lyáza t 
n y e r t e s é t , hanem a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g o t i l l e t ik meg a k o n c e s s z i ó v a l 
k a p c s o l a t o s j o g o s u l t s á g o k . Ami azt is j e l e n t i , - álláspontunk szerint -
hogy a pályázat nyertese nem, csak az általa. - a s z e r z ő d é s k ö t é s t ő l 
s z á m í t o t t 90 napon be lü l - alapított b e l fö ld i s zékhe lyű g a z d a s á g i 
társaság k e z d h e t i meg a k o n c e s s z i ó s tevékenység gyakorlását. 
E - s z e r i n t ü n k á l t a l á n o s a n a l k a l m a z h a t ó - szabá ly mel le t t 
t a l á l t u n k példát 3 2 4 a r ra is, amikor már a p á l y á z a t i k i í r á sban 
m e g h a t á r o z h a t j á k a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s ha t á lyba l é p é s é n e k n a p j á t . 
III. 6. A koncessziós szerződés tartalma 
r a Po lgá r i 
j e l l e g g e l 
s a j á t o s s á g a i b ó l 
e l t é r ő t a r t a lmi 
í r j á k elő. A 
323 1991. évi XVI. tv. 18. § második fordulata. 
324 25/1993. (IX.9.) KHVM rend. 5. § (1) bek. f.) pont 
325 1991. évi XVI. tv. 19. § (1) bek. 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s m e g f o g a l m a z á s a k o 
T ö r v é n y k ö n y v r e n d e l k e z é s e i s z u b s z i d i á r i u s 
a lka lmazha tóak , 3 2 5 azaz a j o g i n t é z m é n y 
e r e d e z t e t h e t ő e n az á l t a l á n o s s z e r z ő d é s i s z a b á l y o k t ó l 
e l emeke t a k o n c e s s z i ó v a l k a p c s o l a t o s j o g s z a b á l y o k 
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k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s á r a i r ányu ló s z e r z ő d é s 
t a r t a l m i k ö v e t e l m é n y e i r e a K tv . k o g e n s r e n d e l k e z é s e k e t f o g a l m a z 
326 
meg. 
A k o n c e s s z o r t m e g i l l e t i a k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g e k 
g y a k o r l á s á n a k és a b i r t o k l á s , h a s z n á l a t , h a s z n o k s z e d é s é n e k j o g a , az 
ál lam k i z á r ó l a g o s t u l a j d o n á b a n l évő , i l l e t ő l e g az ö n k o r m á n y z a t 
t ö r z s v a g y o n á h o z t a r t o z ó v a g y o n t á r g y a k fe le t t . 3 2 7 A r e n d e l k e z é s i j o g 
e l l enben nem i l l e t i meg, mer t e d o l g o k t u l a j d o n j o g á n a k á t r u h á z á s á r a 
nem i r á n y u l h a t a sze rződés . 3 2 8 
E m e l l e t t a s z e r z ő d é s i d ő t a r t a m a a la t t m e g v a l ó s u l ó b e r u h á z á s o k 
révén l é t r e j ö t t t a r t o z é k o k t u l a j d o n j o g a is a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g o t 
i l le t i meg.3 2 9 E z e k a k i z á r ó l a g o s á l lami t u l a j d o n n a k vagy 
ö n k o r m á n y z a t i t ö r z s v a g y o n n a k minősü lő f ő d o l o g r e n d e l t e t é s s z e r ű 
h a s z n á l a t á t s e g í t i k elő (de a Ktv . 24. § - h o z f ű z ö t t i n d o k o l á s sze r in t a 
„ m ű k ö d t e t é s h e z nem e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s e k " ) . 
Ezen j o g o k á t e n g e d é s é é r t e l l e n s z o l g á l t a t á s u l az á l l a m o t i l l e tve 
az ö n k o r m á n y z a t o t i l l e t i meg 
- e g y r é s z t a k o n c e s s z i ó s b e r u h á z á s o k révén k e l e t k e z ő , az ál lam 
k i z á r ó l a g o s t u l a j d o n á b a , vagy az ö n k o r m á n y z a t t ö r z s v a g y o n á b a ke rü lő 
v a g y o n t á r g y a k t u l a j d o n j o g a , 3 3 0 
- m á s r é s z t a k o n c e s s z i ó s d í j . Ennek l egk i sebb ö s s z e g é t ágaza t i 
t ö r v é n y e l ő í r h a t j a ; e g y é b k é n t a s z e r z ő d é s t k ö t ő f e l ek á l l a p í t j á k meg a 
dí j m é r t é k é t és f i z e t é s é n e k módjá t , 3 3 1 amely vagy i d ő s z a k o n k é n t i f ix 
ö s s z e g e t , vagy a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g n y e r e s é g é b ő l m e g h a t á r o z o t t 
hányadú r é s z e s e d é s t j e l e n t h e t . 
326 Csongrád Megyei Bíróság 1. Gf. 40 129/2001/4. sz. ítélete 
327 1991. évi XVI. tv. 23. § (1) bek. 
328 1991. évi XVI. tv. 15. § (1) bek.; 23. § (1) bek. 
329 1991. évi XVI. tv. 24. §. 
330 1991. évi XVI. tv. 15. § (2) bek. . 
331 1991. évi XVI. tv. 14. §. 
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III. 7. A koncessziós szerződés teljesítésének garanciái 
Az 1991. évi XVI . t ö r v é n y 17. § -ba f o g l a l t - nem túl 
s z e r e n c s é s e n m e g f o g a l m a z o t t - b i z t o s í t é k (a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
é rvény re j u t t a t á s a a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g a l ap í tó o k i r a t á b a n ) csak a 
I I I . 2 . p o n t b a n k i f e j t e t t e n g e d m é n y e z é s s e l és j o g r ó l va ló l emondássa l 
t ö l t h e t i be a j o g a l k o t ó á l ta l e l k é p z e l t f u n k c i ó j á t . Ha e s zakaszban 
r ö g z í t e t t k ö t e l e z e t t s é g é n e k nem t e s z e l e ge t a k o n c e s s z i ó s pá lyáza t 
n y e r t e s e ( a z a z a k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó g a z d a s á g i 
t á r s a s á g m ű k ö d é s e nem lesz ö s s z h a n g b a n a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b e n 
f o g l a l t a k k a l ) , a k k o r az ál lam ( ö n k o r m á n y z a t ) azonna l i ha tá lyú 
f e l m o n d á s s a l é lhe t . A s z e r e n c s e j á t é k o k s z e r v e z é s é r ő l szó ló 1991. évi 
X X X I V . t ö r v é n y 6. § (1) b e k e z d é s e i gyeksz ik m e g e r ő s í t e n i e 
b i z t o s í t é k o t azza l is, hogy e l ő í r j a : a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
a l á í r ó j á n a k az á l t a l a a l a p í t o t t k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g a l a k u l á s a k o r és 
m ű k ö d é s e so rán is a r é s z v é n y e k , vagy az ü z l e t r é s z e k , vagy a 
s z a v a z a t o k t ö b b s é g é v e l r e n d e l k e z n i e kel l a g a z d a s á g i t á r s a s á g b a n . 
A k o n c e s s z o r r a nézve h á t r á n y o s s z e r z ő d é s m ó d o s í t á s jogát 3 3 2 is 
k i k ö t h e t i a k o n c e s s z i ó b a adó a p á l y á z a t i k i í r á sban , és ennek a l ap ján , 
ké sőbb , a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b e n r ö g z í t e t t e k n e k m e g f e l e l ő e n é lhe t 
is ve le . Ezen j o g g y a k o r l á s t a k ö z s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é r e i r ányu ló 
t e v é k e n y s é g m i n ő s é g é t ő l , időbe l i h a t é k o n y s á g á t ó l s tb . is f ü g g ő v é 
t e h e t i k . 
A P t k - b a n , a v á l l a l k o z ó i és a bé r l e t i s z e r z ő d é s , k ö r é b e n a 
m e g r e n d e l ő t , b é r b e a d ó t meg i l l e tő ellenőrzési jogosítvány333 látszik 
körvonalazódni abban a szabályban, 3 3 4 hogy az á l lam ( ö n k o r m á n y z a t ) 
már a f e l h í v á s b a n t á j é k o z t a t n i k ö t e l e s az e s e t l e g e s s z e r z ő d ő 
p a r t n e r e i t a r r ó l , hogy milyen módon k íván j a e l l e n ő r i z n i a s z e r z ő d é s i 
f e l t é t e l e k b e t a r t á s á t . 
332 1991. évi XVI. tv. 14. §. 
333 1959. évi IV. tv. 394. §, 425. § (2) bek. a) pont 
334 1991. évi XVI. tv. 8. § (2) bek. f) pont 
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Az 1991. évi XVI . t ö r v é n y 22. § - á b a n m e g á l l a p í t o t t , a 
k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g k o r l á t o z o t t t e v é k e n y s é g i k ö r é r e i r ányadó szabály 
indoka az, hogy a k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g e l l á t á s á t b i z t o s í t ó 
t á r s a s á g i v a g y o n t , f e l e s l e g e s , a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s f u n k c i ó j á t nem 
szo lgá ló k o c k á z a t v á l l a l á s o k révén ne h a s z n á l h a s s á k fe l . 
Az á g a z a t i k o n c e s s z i ó s j o g s z a b á l y o k ezen kívül a po lgár i j o g t ó l 
i d e g e n , k ö z i g a z g a t á s i j e l l e g ű szankc iókat is t a r t a l m a z n a k . Ezek 
sze r in t a s z e r z ő d é s b e k ívü l rő l egy h a t ó s á g a v a t k o z i k be a megfe l e lő 
t e l j e s í t é s é r d e k é b e n . A b á n y a f e l ü g y e l e t n e k a b á n y a v á l l a l k o z ó v a l 
szemben f i g y e l e m - f e l h í v á s i , b í r s ág k i v e t é s i , t e v é k e n y s é g 
f e l f ü g g e s z t é s i , engedé ly v i s s z a v o n á s i , k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
m e g s z ü n t e t é s é t k e z d e m é n y e z ő j o g k ö r e van . 335 A s z e r e n c s e j á t é k o k 
s z e r v e z é s é n é l a S z e r e n c s e j á t é k F e l ü g y e l e t b í r s á g o t s zabha t ki, a 
k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó s z e r e n c s e j á t é k s z e r v e z ő 
engedé lyé t f e l f ü g g e s z t h e t i , v i s s z a v o n h a t j a és e t e v é k e n y s é g t ő l a 
k o n c e s s z o r t e l t i l t ha t j a . 3 3 6 A légi k ö z l e k e d é s r ő l s zó ló 1995. évi XCVII . 
törvény 3 3 7 is l e h e t ő v é t e sz i b í r s ág k i s z a b á s á t . A v ízügy i h a t ó s á g pedig 
a v í z jog i e n g e d é l y t v o n h a t j a vissza. 3 3 8 E h a t ó s á g i i n t é z k e d é s e k mind a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s , mind a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g ( e n g e d é l y -
v i s s z a v o n á s , t e v é k e n y s é g t ő l e l t i l t á s e se tén é r t e s í t i k a c é g b í r ó s á g o t ) 
m e g s z ű n é s é t e r e d m é n y e z h e t i k . 
A k o n c e s s z i ó t n y ú j t ó k ö z i g a z g a t á s i j e l l e g ű j o g k ö r e - amelyet 
egy-egy á l l a m i g a z g a t á s i s ze rve ( h a t ó s á g a ) ú t j á n g y a k o r o l - nem olyan 
tág M a g y a r o r s z á g o n , mint N y u g a t - E u r ó p á b a n , ahol a k o n c e s s z i ó b a 
adó t meg i l l e t i a s z e r z ő d é s egyo lda lú é r t e l m e z é s é n e k j o g a is , va lamin t 
F r a n c i a o r s z á g b a n és S p a n y o l o r s z á g b a n i d e i g l e n e s k é n y s z e r í t ő 
335 1993. évi XLVffl. tv. 41. §. 
336 1991. évi XXXIV. tv. 12. §, 13. §. 
337 66/A §. 
338 1995. évi LVn. tv. 33. § (2) bek. 
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s z a n k c i ó k a t ( zá r alá h e l y e z é s ) is a lka lmazhat . 3 3 9 
III. 8. A koncessziós szerződés módosítása 
A Ktv . s z ö v e g e két he lyen t e sz eml í t é s t s z e r z ő d é s m ó d o s í t á s r ó l : 
a) a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e r e d e t i i d ő t a r t a m á n a k l e g f e l j e b b 
f e l éve l t ö r t é n ő e g y s z e r i meghosszabbí tása ; 3 4 0 ami szerintünk a P t k -
ban m e g h a t á r o z o t t , a s z e r z ő d é s t a r t a l m á r a i r á n y u l ó , a felek közös 
megegyezésén nyugvó szerződésmódosítás,341 
b) a k o n c e s s z o r t meg i l l e tő k o n c e s s z i ó s d í j r a , i l l e tve 
k i z á r ó l a g o s s á g r a v o n a t k o z ó s z e r z ő d é s i f e l t é t e l e k e t az ál lam vagy az 
ö n k o r m á n y z a t a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s i d ő t a r t a m a a l a t t a j o g o s u l t r a 
nézve h á t r á n y o s a n , annak b e l e e g y e z é s e né lkü l csak akkor 
v á l t o z t a t h a t j a meg, ha e r r e v o n a t k o z ó a n a f e l e k a k o n c e s s z i ó s 
k o n t r a k t u s b a n megá l l apod t ak . 3 4 2 
Több k é r d é s v e t ő d i k fel e s z e r z ő d é s m ó d o s í t á s i l e h e t ő s é g 
kapcsán : 
1) v a j o n ez á l lam, i l l e tve az ö n k o r m á n y z a t a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s más t a r t a l m a i e lemei t m ó d o s í t h a t j a - e e g y o l d a l ú a n , 
k ü l ö n ö s k é p p e n a k o n c e s s z o r r a h á t r á n y o s a n ? 
i) úgy véljük, hogy a k o n c e s s z o r r a nézve h á t r á n y o s 
s z e r z ő d é s m ó d o s í t á s ellentétben állna a koncesszió céljával ( f ő k é n t 
k ö z s z o l g á l t a t á s n y ú j t á s a , k ö z é r d e k ű t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s a ) és ez 
m e g a l a p o z n á a P t k 5. § (2) b e k e z d é s é n e k a l k a l m a z á s á t : „ j o g g a l való 
v i s s z a é l é s n e k minősü l a j o g g y a k o r l á s a , ha az a j o g t á r s a d a l m i 
339 „Koncessziók Európában" Naumann Alapítvány Budapesti Irodájának szemináriuma; Budapest; 1990. dec. 9-
10.; Avelino Blasco „A koncessziót nyújtó közigazgatás jogköre" (25-36. pp.); Molnár-Tabler: i. m. 600. p., 601. 
P-
340 1991. évi XVI. tv. 12. § (2) bek. 
341 1959. évi IV. tv. 240. § (1) bek. 
342 1991. évi XVI. tv. 14. §. 
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r e n d e l t e t é s é v e l ö s s z e nem f é r ő cé l ra i r ányu l " . E r r e va ló h i v a t k o z á s s a l 
a k o n c e s s z o r k é r h e t n é a s z e r z ő d é s b í r ó s á g á l ta l i módos í t á sá t : 3 4 3 a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é t k ö v e t ő e n b e á l l o t t kö rü lmény - a 
k o n c e s s z i ó b a adó k o n c e s s z o r r a nézve h á t r á n y o s c se l ekménye i -
f o l y t á n a s z e r z ő d é s a k o n c e s s z i ó j o g o s u l t j á n a k j o g o s é r d e k e i t 
s é r t h e t i ; 
i i) a Ktv . 14. § - h o z f ű z ö t t i n d o k o l á s a k i z á r j a a f e l ek 
k o n s z e n z u s á n a k h i ányában a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s j o g s z a b á l l y a l 
t ö r t é n ő , v i s s z a m e n ő l e g e s ha tá lyú módos í t á sá t , 3 4 4 ha az a k o n c e s s z o r 
j o g i h e l y z e t é t h á t r á n y o s a n é r i n t e n é . Miu t án ez a k o n c e s s z i ó s t ö r v é n y 
m ó d o s í t á s a i so rán t ö b b s z ö r b e k ö v e t k e z e t t már [ l e g u t ó b b a h í r k ö z l é s i 
t ö r v é n y ( 2 0 0 1 . évi XL. t v . ) ha t á lyba l é p é s e k o r ] , egyetértünk 
Nemessányi Zo/ íánna l 3 4 5 abban , hogy i l yenkor a k o n c e s s z i ó j o g o s u l t j a 
i smét a b í r ó s á g h o z f o r d u l h a t : j o g o s é r d e k e i n e k s é r e l m é r e h i v a t k o z v a a 
P tk 226 . § (2) b e k e z d é s é n e k másod ik f o r d u l a t a a l ap ján 
s z e r z ő d é s m ó d o s í t á s t k é r h e t . 
2) v a j o n a k o n c e s s z i ó s időn , d í jon és k i z á r ó l a g o s s á g o n 
t ú l m e n ő e n más s z e r z ő d é s i e l emeke t is m ó d o s í t h a t n a k - e a f e l ek? 
Véleményünk szerint az e r r e a d h a t ó válasz kétlépcsős: 
i) mivel a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a pá lyáza t i k i í r ás 
t a r t a l m á h o z igazodik , 3 4 6 és ennek e lemei kogensek , 3 4 7 e zé r t az „egyéb , 
a pá lyáza t k i í r ó j a á l ta l s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t i n fo rmác iók" 3 4 8 k ö z é a 
s z e r z ő d é s m ó d o s í t á s k i z á r á s á n a k a m e g f o g a l m a z á s a is b e l e é r t h e t ő , és a 
pá lyáza t b e n y ú j t á s á v a l ebbe be le is egyez ik a l e h e t s é g e s s z e r z ő d ő fé l ; 
ii) ha azonban a pá lyáza t i k i í r ás e r rő l nem r e n d e l k e z i k , 
343 1959. évi IV. tv. 241. §. 
344 1959. évi IV. tv. 226. § (2) bek. 
345 Nemessányi Zoltán: „A koncessziós szerződések módosulásának magánjogi jogkövetkezményei" (Studia 
iuvenum; 1. kötet; 2001; 143., 145. pp.) 
346 1991. évi XVL tv. 4. § (1), 11. §. 
347 1 991. évi XVI. tv. 8. § (2) és (3) bekezdései a „kell" szót használják. 
348 1991. évi XVI. tv. 8. § (3) bek. g) pont 
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a k k o r a K t v 19. § ( 1 ) b e k e z d é s e a l a p j á n a P t k s z e r z ő d é s m ó d o s í t á s r a 
v o n a t k o z ó e l ő í r á s a i az i r á n y a d ó a k . 3 4 9 
III.9. A koncessziós szerződés megszűnése 
A f e l e k k ö z ö t t i k o n c e s s z i ó s j o g v i s z o n y m e g s z ű n i k a 
s z e r z ő d é s b e n m e g j e l ö l t i d ő t a r t a m l e t e l t é v e l . 
Ha a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g o t f i z e t é s k é p t e l e n s é g m i a t t 
f e l s z á m o l j á k , a k k o r a k o n c e s s z o r j o g u t ó d n é l k ü l i m e g s z ű n é s e a 
s z e r z ő d é s m e g s z ű n é s é t is e r e d m é n y e z i ; 350 m i n t e g y l e h e t e t l e n ü l a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t e l j e s í t é s e . A k o n c e s s z o r j o g u t ó d n é l k ü l i 
m e g s z ű n é s e e l ő t t , má r a f e l s z á m o l á s i e l j á r á s s o r á n , a f e l s z á m o l ó 
j o g o s u l t a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t f e l m o n d a n i . 3 5 1 
E z e n k í v ü l c sak f e l m o n d á s n a k ( e x nunc h a t á l y ú , e g y o l d a l ú 
m e g s z ü n t e t é s ) van h e l y e a k ö v e t k e z ő e s e t e k b e n ( a z e l s ő h á r o m 
p o n t b a n a s z e r z ő d é s s z e g é s j o g k ö v e t k e z m é n y e k é n t ) : 
a ) h a a p á l y á z a t n y e r t e s e a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
m e g k ö t é s é t ő l s z á m í t o t t 90 n a p o n b e l ü l nem h o z z a l é t r e a k o n c e s s z i ó s 
t á r s a s á g o t , a k k o r az á l l a m o t ( ö n k o r m á n y z a t o t ) m e g i l l e t i e j o g ; 3 5 2 
b ) h a a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a l á í r ó j a a s a j á t r é s z v é t e l é v e l , a 
f e n t e b b e m l í t e t t h a t á r i d ő n b e l ü l úgy a l a p í t b e l f ö l d i s z é k h e l y ű 
g a z d a s á g i t á r s a s á g o t , h o g y a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b e n e l ő í r t 
k ö v e t e l m é n y e k e t a t á r s a s á g i s z e r z ő d é s nem t a r t a l m a z z a , a k k o r 
a z o n n a l i h a t á l l y a l m o n d h a t j a fe l a k o n c e s s z i ó b a a d ó a s z e r z ő d é s t , 3 5 3 
c ) h a a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
m e g k ö t é s é t ő l v a g y a h a t ó s á g i e n g e d é l y t v i s s z a v o n ó , a 
349 1 959. évi IV. tv. 240. §, 241. §. 
350 1 991. évi XVI. tv. 27. §. 
351 1991. évi XLIX. tv. 47. § (1) bek. 
352 1 991. évi XVI. tv. 20. §. 
353 1991. évi XVI. tv. 17. §. 
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k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g g y a k o r l á s á t ó l e l t i l t ó h a t á r o z a t 
k ö z l é s é t ő l s z á m í t o t t hat h ó n a p o n belül nem vál ik j o g o s u l t t á a 
t e v é k e n y s é g g y a k o r l á s á r a , akko r az állam ( ö n k o r m á n y z a t ) nevében 
e l j á r ó k a t f e l m o n d á s i j o g i l l e t i meg;354 
d)ha a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b e n a t ö r v é n y b e n 
m e g h a t á r o z o t t a k o n kívül egyéb f e l t é t e l e k e t (p l . : az a u t ó p á l y a -
k o n c e s s z i ó k n á l v is ma io r , va l amin t a P t k - b e l i s z e r z ő d é s s z e g é s e k 
e s e t é n ) is r ö g z í t e n e k , akko r ezek b e k ö v e t k e z t e k o r mindké t f e l e t 
m e g i l l e t h e t i a j ö v ő r e nézve az egyo lda lú s z e r z ő d é s m e g s z ü n t e t é s 
joga. 3 5 5 
Az á g a z a t i j o g s z a b á l y o k b a n a k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g e l l á t á s á t 
f e l ü g y e l ő h a t ó s á g e l l e n ő r z é s i jogkörében 3 5 6 j a v a s o l h a t j a az i l l e t ékes 
m i n i s z t e r n e k a s z e r z ő d é s m e g s z ü n t e t é s é t . A b á n y á s z a t t a l k a p c s o l a t o s 
m e g á l l a p o d á s o k e s e t é b e n a k o n c e s s z i ó á t r u h á z á s a is 
s z e r z ő d é s m e g s z ü n t e t ő j o g i tény.3 5 7 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s m e g s z ű n é s é t ő l s z á m í t o t t ha rminc napon 
be lü l a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g t a g j a i n a k v é g e l s z á m o l á s t kel l 
l e f o l y t a t n i u k , 358 azaz a k o n c e s s z i ó „ v i s s z a v o n á s á v a l " a k o n c e s s z o r l é t e 
is é r t e l m e t l e n n é vá l ik . Ha a t á r s a s á g t a g j a i e k ö t e l e z e t t s é g ü k n e k nem, 
vagy nem h a t á r i d ő n belül t e s z n e k e l ege t , akko r a c é g b í r ó s á g 
h iva t a lbó l i n t é z k e d i k : é rvény t s ze rez a j o g u t ó d né lkül i m e g s z ű n é s 
j o g k ö v e t k e z m é n y e i n e k . 
Új k o n c e s s z i ó s pá lyáza t k i í r á s á v a l ped ig e lö l rő l k e z d ő d i k az 
egész f o l y a m a t , k ivéve e l ő k o n c e s s z i ó s j o g e se t én - amelye t a 
b á n y á s z a t r ó l s zó ló ágaza t i törvény 3 5 9 t e sz l e h e t ő v é - , amikor is a 
l e g k e d v e z ő b b a j á n l a t f e l t é t e l e i n e k vá l l a l á s áva l az ú j k o n c e s s z i ó a vo l t 
354 1991. évi XVI. tv. 21. §. (3) bek. 
355 1 991. évi XVI. tv. 12. § (3) bek. 
356 25/1993. (IX.9.) KHVM rend. 13. § (4) bek.; 1993. évi XLVIII. tv. 14. § (2) bek., 15. §. 
357 1993. évi XLVIII. tv. 18. §. 
358 1991. évi XVI. tv. 26. §. 
359 1993. évi XLVHI. tv. 12. § (3) bek. 
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j o g o s u l t a t i l le t i meg. 
III. 10. A koncessziós szerződés helye a szerződések között 
Úgy véljük, hogy a licenciaszerződés, a bérleti szerződés, a 
vállalkozási szerződés és a közüzemi szerződés egyes ismérvei 
mutathatnak hasonlóságot a koncessziós szerződéssel. A l é n y e g e s 
k ö z ö s és m e g k ü l ö n b ö z t e t ő i smérvek v á z l a t o s á t t e k i n t é s é v e l a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a t i p i k u s j e l l e g é t k í v á n j u k h a n g s ú l y o z n i . 
III. 10.1. 
Novotni Zoltán á l l á s p o n t j a szerint3 6 0 a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
p á r h u z a m b a á l l í t h a t ó a l i c e n c i a s z e r z ő d é s s e l . 3 6 1 
Az k é t s é g t e l e n ü l megállapítható, hogy mindké t j o g i n t é z m é n y 
idegen e r e d e t ű e l n e v e z é s e engedé ly t j e l e n t . A s z erződő f e l ek 
t e k i n t e t é b e n azonban már e l t é r é s e k vannak : a l i c e n c i a a d ó a 
s z a b a d a l m a s , a l i c e n c i a v e v ő bárk i l ehe t , aki a m e g h a t á r o z o t t műszak i 
m e g o l d á s t h a s z n o s í t a n i t u d j a ; mint k o r á b b a n már í r t u k , a 
k o n c e s s z i ó b a adó ezze l szemben csak az á l lam, vagy az ö n k o r m á n y z a t , 
a k o n c e s s z o r ped ig b e l f ö l d i s zékhe lyű g a z d a s á g i t á r s a s á g l e h e t . 
Sz in tén eltérő a s z e r z ő d é s e k k ö z v e t e t t tárgya: míg a 
l i c e n c i a s z e r z ő d é s n é l komplex műszak i m e g o l d á s (amely k n o w - h o w - t , 
ipa r i m in t á t , v é d j e g y e t s tb . is magába f o g l a l h a t ) , add ig a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s n é l az ál lam k i z á r ó l a g o s t u l a j d o n á b a n l évő , i l l e tve az 
ö n k o r m á n y z a t t ö r z s v a g y o n á h o z t a r t o z ó v a g y o n t á r g y a k , 
t e v é k e n y s é g e k ; de k ö z v e t l e n t á r g y u k a z o n o s : j o g i f e l h a t a l m a z á s 
t e v é k e n y s é g g y a k o r l á s á r a . 
360 Novotni Zoltán: "Magyar polgári jog, Kötelmi jog, Egyes szerződések és az értékpapírok joga" (Miskolc; 1993; 
393-401. pp.) 
361 Lontai Endre: „Magyar polgári jog, Szellemi alkotások joga" c. jegyzete (Eötvös József Könyvkiadó; Bp.; 1998; 
253-263. pp.) alapján dolgoztuk fel a licenciaszerződés jellemzőit. 
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A I I I . 4 . 2 . p o n t b a n i s m e r t e t e t t e k r e h i v a t k o z v a elmondható az is, 
hogy a két s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é n e k f o l y a m a t a ( éppen a pá lyáza t i 
r e n d s z e r m i a t t ) e l t é r e g y m á s t ó l . 
A k ö z v e t e t t t á r g y b ó l a d ó d ó a n a s z e r z ő d ő f e l ek j o g a i , 
k ö t e l e z e t t s é g e i (p l . : a l i c e n c i a a d ó b e t a n i t á s i és t á j é k o z t a t á s i 
k ö t e l e z e t t s é g e , a l i c e n c i a v e v ő t i t o k t a r t á s i k ö t e l e z e t t s é g e ) is eltérést 
m u t a t n a k . 
A t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s á r a v o n a t k o z ó engedé ly e l l e n t é t e l e z é s e : 
a l i c enc i a - i l l e t ve k o n c e s s z i ó s dí j f i z e t é s é n e k mód ja hasonló. 
M i n d k é t s z e r z ő d é s t í p u s e s e t é b e n a s z e r z ő d é s egyo lda lú 
m e g s z ü n t e t é s é n é l csak f e l m o n d á s s a l l ehe t é lni . 
* 
III. 10.2. 
Kemenes Béla s ze r in t a P tk . bér l e t i s z e r z ő d é s r e v o n a t k o z ó 
r e n d e l k e z é s e i á t t é t e l e s e n a l k a l m a z h a t ó a k a k o n c e s s z i ó s sze rződés re . 3 6 2 
Kétségtelen, hogy mindké t s z e r z ő d é s s e l h u z a m o s j o g v i s z o n y j ön 
l é t r e , de b é r l e t i s z e r z ő d é s t h a t á r o z a t l a n i dő re is l ehe t kö tn i , a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s s e l ellentétben. 
A b é r l e t i s z e r z ő d é s n é l b é r b e a d ó , bé r lő bárk i l ehe t , míg a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a lanya i j o g s z a b á l y i l a g m e g h a t á r o z o t t a k 
( á t e n g e d ő az ál lam vagy ö n k o r m á n y z a t , ve lük s z e r z ő d é s t kö tő 
t e r m é s z e t e s , j o g i személy vagy ezek jog i s zemé ly i ség né lkül i 
g a z d a s á g i t á r s a s á g a l ehe t , míg k o n c e s s z o r a s z e r z ő d é s a l á í r ó j a á l ta l 
a l a p í t o t t , b e l f ö l d i székhe lyű g a z d a s á g i t á r s a s á g ) . 
A b é r l e t i s z e r z ő d é s k ö z v e t l e n tárgya a do log h a s z n á l a t á n a k 
á t e n g e d é s e ( h a s z o n b é r l e t n é l ha sznok s z e d é s é n e k e n g e d é s e is) , a 
k o n c e s s z i ó n á l ped ig t e v é k e n y s é g g y a k o r l á s á r a v o n a t k o z ó engedé ly . 
A k ö z v e t e t t tárgy t e k i n t e t é b e n inkább a h a s z o n b é r l e t i 
s z e r z ő d é s s e l - ha az ha szno t h a j t ó d o l o g r a i r ányu l - muta t 
hasonlóságot a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s . 
362 Kemenes: i.m. 276. p. 
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A s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é r e v o n a t k o z ó a n a b é r l e t i s z e r z ő d é s n é l 
nincs o lyan eljárási mechanizmus ( l á sd : I I I . 4 . 2 . p o n t ) k i a l ak í t va , 
mint a k o n c e s s z i ó n á l . 
A s z e r z ő d é s t a r t a l m a k a p c s á n e l m o n d h a t ó , hogy mind a 
b é r b e a d ó t , mind a k o n c e s s z i ó b a adó t e l l e n ő r z é s i j o g , i l l e t ő l eg a 
s z e r z ő d é s s z e r ű m a g a t a r t á s " k i k é n y s z e r í t h e t ő s é g é n e k " l e h e t ő s é g e i l le t i 
meg; v i s z o n t a t e r h e k , k i a d á s o k v i s e l é se eltérően alakul (a P t k . 427 . 
§ -a a l ap j án a b é r b e a d ó vise l i a do log f e n n t a r t á s á v a l j á r ó k isebb 
k i a d á s o k a t m e g h a l a d ó k i a d á s o k a t és a k ö z t e r h e k e t , ezze l szemben a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s n é l á l t a l ában minden k i a d á s t és t e r h e t a 
k o n c e s s z o r v i se l ) . 
A b é r l ő b é r f i z e t é s i és a k o n c e s s z o r d í j f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g é n e k 
ü t e m e z é s e (a bé r lő i d ő s z a k o n k é n t e lő re k ö t e l e s bé r t f i z e t n i ) és mód ja 
eltérő. 
A k o n c e s s z o r vagy egyá l t a l án nem, vagy kivételesen, az ágaza t i 
t ö r v é n y b e n e lő í r t m in i sz t e r i engedé l lye l e n g e d h e t i á t a k o n c e s s z i ó t 
ha rmad ik s z e m é l y n e k , míg a bé r lő i nga t l an t vagy l akás t a b é r b e a d ó 
engedé lye né lkü l is a l b é r l e t b e adha t . 
A b é r l e t m e g s z ű n é s é n e k e s e t k ö r e i ( m e g h a t á r o z o t t idő e l t e l t e , 
s z e r z ő d é s i f e l t é t e l b e k ö v e t k e z t e , f e l m o n d á s ) nagy hasonlóságot 
m u t a t n a k a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s megszűnéséve l , 3 6 3 még ha az a lapul 
s zo lgá ló i n d o k o k e l t é r ő e k is. 
III. 10.3. 
Kovács István a v á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s e k k e l r o k o n í t j a a k o n c e s s z i ó s 
s ze rződés t . 3 6 4 
A s z e r z ő d é s l é t r e j ö t t é h e z a v á l l a l k o z ó n a k és a k o n c e s s z i ó s 
pá lyáza t n y e r t e s é n e k is r e n d e l k e z n i e kell a s z e r z ő d é s cé l j ának 
m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s szakmai és t e c h n i k a i f e l t é t e l e k k e l ; ennek 
f i gye l embe v é t e l é v e l v á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s t bá rk i k ö t h e t , míg 
363 Lásd Ptk. 430. § (1) és 431. § (1) bekezdések. 
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k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t nem ( ld . : I I I . 4 . 2 . p o n t ) . 
A P t k . 389 . § -ban m e g h a t á r o z o t t v á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s 
f o g a l o m m al365 a ko n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s csak akko r muta t hasonlóságot, 
ha e l s ő d l e g e s e n b e r u h á z á s m e g v a l ó s í t á s á r a i r ányu l . 
A m e g r e n d e l ő t u l a j d o n á b a a v á l l a l k o z á s e r e d m é n y e ke rü l , 
e s e t l e g ( f e l d o l g o z á s , á t a l a k í t á s , j a v í t á s e s e t é n ) t u l a j d o n á b a n lévő 
d o l g o t é r in t a v á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s , míg a k o n c e s s z i ó n á l á l t a l ában 
fordítva van . 
A s z e r z ő d é s e k k ö z v e t e t t t á r g y á t i l l e t ően f ő l e g a do lgok 
t u l a j d o n j o g i m e g í t é l é s é b e n lehe t különbség (a v á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s 
t á r g y a i n i n c s e n e k k i z á r ó l a g o s ál lami t u l a j d o n b a n , vagy ö n k o r m á n y z a t i 
t ö r z s v a g y o n b a n ) , míg a k ö z v e t l e n t á r g y k é n t a v á l l a l k o z á s i 
s z e r z ő d é s n é l az e r edmény t l é t r e h o z ó t e v é k e n y s é g k i f e j t é s e j e l ö l h e t ő 
meg, szemben a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t e v é k e n y s é g - g y a k o r l á s i j o g -
á t e n g e d é s é v e l . 
A s z e r z ő d é s k ö t é s m e c h a n i z m u s a , ha a v á l l a l k o z á s n á l 
v e r s e n y t á r g y a l á s i e l j á r á s t a l k a l m a z n a k , nagyon hasonló l ehe t . 
A két s z e r z ő d é s a l a n y a i n a k j o g a i és k ö t e l e z e t t s é g e i al ig 
m u t a t n a k hasonlóság ot ( t a l án a m e g r e n d e l ő e l l e n ő r z é s i , u t a s í t á s i 
j o g á t k i v é v e ) . Az e l l e n s z o l g á l t a t á s m e g n e v e z é s e mindké t e s e tben dí j , 
de m é r t é k é n e k és f i z e t é s i i de j ének m e g h a t á r o z á s a eltérő. 
A s z e r z ő d é s m e g s z ű n é s e k apcsán alapvető különbség, hogy a 
v á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s n é l e l á l l á s r a , s így az e r e d e t i á l l apo t 
h e l y r e á l l í t á s á r a is l e h e t ő s é g van. 
III. 10.4. 
A k ö z ü z e m i s z e r z ő d é s t ő l azért kívánjuk elhatárolni a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s t , mer t a szerződési célzat, k ö z s z o l g á l t a t á s n y ú j t á s a (a 
364 Kovács: i.in. 16. p. 
365 Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, 
átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a 
megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére köteles. 
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k o n c e s s z i ó t á r g y á t ó l f ü g g ő e n : így a k ö z m ű r e n d s z e r e k , a k ö z u t a k , 
v a s u t a k k a p c s á n ) a z o n o s l ehe t . 
E m e l l e t t a k ö z ü z e m i s z e r z ő d é s a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
f o l y o m á n y a k é n t is m e g j e l e n h e t : a k o n c e s s z i ó t á r g y á t ó l és c é l j á tó l 
f ü g g ő e n k ö z ü z e m i s z e r z ő d é s e k s o r o z a t a k a p c s o l ó d h a t hozzá . 
A k ö z ü z e m i s z o l g á l t a t á s t n y ú j t ó t á l t a l ában s z e r z ő d é s k ö t é s i 
k ö t e l e z e t t s é g t e r h e l i , míg a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a l anya i t nem. 
A r é s z l e t e s j o g s z a b á l y i e l ő í r á s o k ( l á sd : a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s n é l az e l ő z e t e s f e l t é t e l e k , a pá lyáza t i k i í r á s k ö t e l e z ő 
t a r t a l m i e l emei ; a közüzemi s z e r z ő d é s n é l ped ig az egyes 
s z o l g á l t a t á s o k r a v o n a t k o z ó j o g s z a b á l y i r e n d e l k e z é s e k ) mindké t 
s z e r z ő d é s n é l b l a n k e t t a a l k a l m a z á s á t e r e d m é n y e z h e t i k . 
A d í j ( e l l e n s z o l g á l t a t á s ) f i z e t é s é v e l k a p c s o l a t b a n e l t é rő 
s z a b á l y o z á s é r v é n y e s ü l , a közüzemi s z e r z ő d é s e k n é l még mindig 
domináns a h a t ó s á g i ár . 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s kö te lmi j og i a l a p o k o n nyugvó , 
r e n d s z e r b e f o g l a l t , r é s z l e t e s i s m e r t e t é s é v e l e j o g i n t é z m é n y lényegi és 
d o m i n á n s a n po lgá r i j og i i smérve i r e k í v á n t u n k r á v i l á g í t a n i . Az I. 
számú m e l l é k l e t b e n az eddig i s m e r t e t t e k a l ap j án egy k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s m i n t á t készítettünk. 
A k i f e j t e t t e k n e k m e g f e l e l ő e n leszögezzük, hogy a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s 
- az á l lam, vagy az ö n k o r m á n y z a t és a k o n c e s s z i ó s p á l y á z a t n y e r t e s e 
á l t a l , 
- az á l lam k i z á r ó l a g o s t u l a j d o n á b a n vagy az ö n k o r m á n y z a t 
t ö r z s v a g y o n á b a n lévő do lgok b i r t o k l á s á r a , h a s z n á l a t á r a , 
h a s z n o s í t á s á r a , va lamin t az á l lami , vagy ö n k o r m á n y z a t i 
t e v é k e n y s é g e k g y a k o r l á s á r a , 
- v i s s z t e r h e s e n , 
- h a t á r o z o t t i d ő r e , l e g f e l j e b b h a r i n c ö t évre k ö t ö t t , 
- m o n o p ó l i u m o t b i z t o s í t ó , 
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- a t i p i k u s , 
- po lgá r i j o g i m e g á l l a p o d á s . 
7/7.77. Néhány gyakorlati tapasztalat a koncessziós szerződés 
alkalmazásával kapcsolatban 
III.11.1. Távközlési koncesszió 
A 2 0 0 1 - b e n e t e r ü l e t r ő l k é s z í t e t t j e len tés 3 6 6 a l ap ján 
ny i lvánva lóvá vá l ik , hogy a K ö z l e k e d é s i , H í r k ö z l é s i , és Vízügyi 
M i n i s z t é r i u m úgy h a t á r o z t a meg a s z o l g á l t a t ó i m o n o p ó l i u m o t , hogy 
ö s z t ö n ö z z e a b e r u h á z á s o k a t , de nem t ö r t é n t e k ál lami k ö t e l e z e t t s é g - , 
i l l e tve g a r a n c i a v á l l a l á s o k . 
Minden e s e t b e n a g y ő z t e s pá lyázóva l k e r ü l t sor a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é r e , és az á l t a l a a l a p í t a n d ó k o n c e s s z i ó s 
t á r s a s á g b a n l ega l ább 25 % + 1 r é s z e s e d é s ű magyar t u l a j d o n i a r ánynak 
ke l l e t t l ennie . A t á r s a s á g o k m ű k ö d é s e közben t ö r t é n t e k t u l a j d o n o s i 
v á l t o z á s o k a j o g s z a b á l y i és s z e r z ő d é s i e l ő í r á s o k n a k m e g f e l e l ő e n , 
va lamin t a min i s z t e r e l ő z e t e s í r ásbe l i h o z z á j á r u l á s á v a l és a G a z d a s á g i 
V e r s e n y h i v a t a l e n g e d é l y é v e l . 
A H í r k ö z l é s i F ő f e l ü g y e l e t éven te e l l e n ő r i z t e a k o n c e s s z i ó s 
t á v k ö z l é s i s z o l g á l t a t ó t á r s a s á g o k t e v é k e n y s é g é t , és az t , hogy 
b e t a r t o t t á k - e a magyar b e s z á l l í t ó i hányad ra v o n a t k o z ó minimál is 
f e l t é t e l t . 
A k o n c e s s z i ó s p á l y á z a t o n r é s z t v e v ő k f i z e t t e k e l j á r á s i d í j a t , 
l e t é t i d í j a t , és a p á l y á z a t h o z s z ü k s é g e s d o k u m e n t á c i ó v é t e l á r á t , 
366 Jelentés a koncesszióba adott állami tevékenységek vizsgálatáról (http://wvmasz.gov.hu/ASZyjeltar.nsi70/ 
59a54234366206bccl256a7700460379) 
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va lamin t a n y e r t e s p á l y á z ó k j ó t e l j e s í t é s i g a r a n c i á t is n y ú j t o t t a k , 
p r imer k ö r z e t e n k é n t 50 mil l ió F t - o t . A t á v k ö z l é s i k o n c e s s z i ó b ó l 
s zá rmazó ál lami b e v é t e l 
- a k o n c e s s z i ó s d í j , 
- és a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g o k m ű k ö d é s e so rán f i z e t e t t egyéb 
b e v é t e l e k ( a d ó k , j á r u l é k o k ) v o l t a k . A húsz t á v k ö z l é s i s z o l g á l t a t ó 
t á r s a s á g b ó l t i z e n n y o l c ö t v e n ö t s z ö r k é s e d e l m e s e n t e t t e l ege t 
k o n c e s s z i ó s d í j f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g é n e k , ezé r t az á l lam késede lmi 
k a m a t o t s z á m í t o t t fe l . Az ál lam k i a d á s a i t a k o n c e s s z i ó á t e n g e d é s é n e k 
e l ő k é s z í t é s i , p á l y á z t a t á s i k ö l t s é g e i és a s z e r z ő d é s k ö t é s n é l i génybeve t t 
k ö z r e m ű k ö d ő k d í j a i t e t t é k ki. A t á v k ö z l é s i k o n c e s s z i ó b ó l s zá rmazó 
ál lami bevé t e l (300 mi l l iá rd F t . ) s o k s z o r o s a vol t a k i a d á s o k n a k (224 
mil l ió F t . ) . 
A k o n c e s s z i ó i d ő t a r t a m a a l a t t s z e r z ő d é s m ó d o s í t á s o k is t ö r t é n t e k 
a t u l a j d o n i s z e r k e z e t v á l t o z á s , a k o n c e s s z i ó s d í j ak és a műszak i 
p a r a m é t e r e k k a p c s á n . 
A m i n i s z t e r há rom e se tben sú lyos s z e r z ő d é s s z e g é s r e h i v a t k o z v a 
f e l m o n d t a a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t , majd az új b e f e k t e t ő k r é s z é r ő l 
t ö r t é n ő k ö t e l e z e t t s é g á t v á l l a l á s o k h o z j á r u l t hozzá . 
Az e r e d m é n y e s k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g r évén k íná l a t i p iac 
a l aku l t ki a t á v b e s z é l ő s z o l g á l t a t á s o k t e r ü l e t é n . Az o r s z á g o s e l l á tás i 
s ű r ű s é g 2 , 2 - s z e r e s n ö v e k e d é s t muta t 2000 . végén ( 3 7 , 5 f ő v o n a l / 1 0 0 
l akos ) a k o n c e s s z i ó b a adás i d ő p o n t j á h o z ( 1 9 9 4 ) v i s z o n y í t v a . 
Az o r s z á g o s k o n c e s s z i ó k i z á r ó l a g o s s á g a 2001 . d e c e m b e r 22-én , 
a M a t á v Rt . á l ta l e lnye r t 5 pr imer k ö r z e t b e n 2002 . m á j u s 25-én , a 
több i helyi k ö r z e t b e n ped ig 2002 . november 2 - t ő l szűn t meg. 
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III. 11.2 Közúti koncesszió367 
A k ö z ú t i f e j l e s z t é s so rán a k o n c e s s z i ó nem h o z o t t o lyan 
s i k e r e k e t és e r e d m é n y e k e t mint a t á v k ö z l é s t e r ü l e t é n : 
- M3, M7 a u t ó p á l y á k e s e t é n a p á l y á z a t i k i í r á sná l nem 
j u t o t t a k t o v á b b ; 
- a s z e k s z á r d i D u n a - h í d k a p c s á n a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s nem 
l é p e t t h a t á l y b a a pénzügy i f e l t é t e l e k nem m e g f e l e l ő t e l j e s í t é s e mia t t ; 
- az M 1 / M 1 5 a u t ó p á l y a ü z e m e l t e t é s e so rán csőd köze l i 
h e l y z e t b e k e r ü l t a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g , 
- az M5 k o n c e s s z i ó j a ál lami g a r a n c i a v á l l a l á s s a l i ndu l t , amely 
a z ó t a is f o l y a m a t o s . 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k e t ha rmincö t évre k ö t ö t t é k , 
e l ő m i n ő s í t é s i e l j á r á s a l k a l m a z á s á v a l és az a j á n l a t t e v ő k á l ta l 
b e n y ú j t o t t r é s z l e t e s pénzügy i t e r v e k a l ap j án . 
A k o n c e s s z i ó s m e g á l l a p o d á s o k a K ö z l e k e d é s i , H í r k ö z l é s i , és 
Vízügyi m i n i s z t e r t h a t a l m a z t á k fe l a s z e r z ő d é s i r e n d e l k e z é s e k 
b e t a r t á s á n a k e l l e n ő r z é s é r e , a zonban az e l l e n ő r z é s i j o g k ö r 
m i n i s z t é r i u m o n be lü l i d e l e g á l á s a nem s z a b á l y o z o t t . 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k a l á í r á s a k o r egysze r i k o n c e s s z i ó s 
d í j a t nem k ö t ö t t e k ki. Az éves k o n c e s s z i ó s d í jon belül az e l l enő rzé s i 
d í j , b e f i z e t e t t adók és j á r u l é k o k , va lamin t a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g 
o s z t a l é k á b ó l va ló r é s z e s e d é s e képez i az ál lami b e v é t e l e k e t . Az ál lami 
k ö t e l e z e t t s é g v á l l a l á s v i s zon t egyre nagyobb mérvű l e t t , és emel le t t 
még az ál lam r é s z é r ő l ü z e m e l t e t é s i és ú t d í j h o z z á j á r u l á s f i z e t é s é r e is 
sor k e r ü l t . 
A KHVM sze r in t az M1/M15 és M5 a u t ó p á l y á k e s e t é b e n mindké t 
k o n c e s s z o r e l ege t t e t t annak a k ö t e l e z e t t s é g é n e k , hogy az 
a u t ó p á l y á k o n a k ö z h a s z n á l a t o t - k ivéve a s z ü k s é g e s f e l ú j í t á s o k és 
367 Jelentés a koncesszióba adott állami tevékenységek vizsgálatáról {http://www.asz.gov.hu/ASZ/jeltar.nsj); Orosz 
Csaba - Princz-Jakovics Tibor: "két "híd" Európába" (http://www.matud.üf.hu/01sze/orosz.html) 
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v é s z h e l y z e t e s e t é n - f o l y a m a t o s a n és f e l t é t e l né lkü l b i z t o s í t a n i kel l . 
A k o n c e s s z i ó k a p c s á n m e g s z e r z e t t t e r ü l e t e k t u l a j d o n o s a a 
magyar á l l am, a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g ped ig az a u t ó p á l y a k e z e l ő j e . 
A s o k s z o r i és egymás t k ö v e t ő gyo r s s z e r z ő d é s m ó d o s í t á s o k a 
k o n c e s s z i ó s p á l y á z a t o k nem m e g f e l e l ő e l ő k é s z í t é s e és a s z a k é r t ő i 
j a v a s l a t o k m e l l ő z é s é r e v e z e t h e t ő e k v i s sza . 
III. 11.3. Csatornakoncesszió368 
A K ö z l e k e d é s i , H í r k ö z l é s i és Vízügyi M i n i s z t é r i u m az állami 
t u l a j d o n b a n lévő közcé lú vízi l é t e s í t m é n y e k közü l a N y u g a t i -
f ő c s a t o r n á r a í r t ki k o n c e s s z i ó s p á l y á z a t o t . Ez t a T i s z a m e n t i Vízművek 
Rt . nye r t e meg: húsz év re k a p o t t k o n c e s s z i ó t a N y u g a t i - f ő c s a t o r n a 
t e l j e s kö rű h a s z n o s í t á s á r a . A r é s z v é n y t á r s a s á g a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s t e l j e s í t é s e é r d e k é b e n s z e r v e z e t i l e g e l k ü l ö n í t e t t , öná l ló 
g a z d á l k o d á s r a k ö t e l e s , ö n e l s z á m o l ó egysége t h o z o t t l é t r e , melyet 
d i v i z i o n á l i s f o r m á b a n m ű k ö d t e t . 
A k o n c e s s z i ó j o g o s u l t j a a l a p t e v é k e n y s é g k é n t h a l a s t a v i , ö n t ö z é s i 
és ö k o l ó g i a i v í z s z o l g á l t a t á s t végez , m e l l é k t e v é k e n y s é g k é n t ped ig 
e r d ő g a z d á l k o d á s t , n á d t e r m e l é s t és h a l á s z a t o t f o l y t a t . 
A k o n c e s s z o r e r e d m é n y e s g a z d á l k o d á s a a l ap j án a más ik hat 
v í z g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r v ízügyi t ö r v é n y á l ta l l e h e t ő v é t e t t 
k o n c e s s z i ó b a adása is j a v a s o l t . 
III. 11.4. Egyéb 
A 2 1 6 8 / 1 9 9 6 . ( V I I . 4 . ) K o r m á n y h a t á r o z a t t a l a MÁV Rt . három 
v o n a l á n a k v i l l a m o s í t á s á r a i r ányu ló k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
m e g k ö t é s é h e z j á r u l t hozzá a ko rmány , e g y i d e j ű l e g k é s z f i z e t ő 
k e z e s s é g e t vá l l a lva a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g á l ta l f e l v e e n d ő h i t e lek 
368 Nyugati-főcsatorna Koncessziós Divízió (http://www.tvrt.hu/Nyugati/body-nyugatí.html) 
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( a z o k k a m a t a i és j á r u l é k o s k ö l t s é g e i ) v i s s z a f i z e t é s é n e k t e l j e s í t é s é r e . 
T a l á l t u n k p é l d á t a p r i v a t i z á c i ó s és a k o n c e s s z i ó s pá lyáza t 
e g y ü t t e s a l k a l m a z á s á r a : az An tenna H u n g á r i a Rt . r é s z v é n y e i n e k 
é r t é k e s í t é s é r e vona tkozóan . 3 6 9 
A k ö z f o r g a l m ú k i k ö t ő i b e r u h á z á s o k (a h o z z á j u k k a p c s o l ó d ó 
kü l ső i n f r a s t r u k t u r á l i s b e r u h á z á s o k k a l - v a s ú t i és k ö z ú t i c s a t l a k o z á s , 
k ö z m ű e l l á t á s , h a j ó ú t - e g y ü t t ) k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s k e r e t é b e n 
t ö r t é n ő m e g v a l ó s í t á s á r a is h o z t a k k o r m á n y z a t i i n t é z k e d é s e k e t : 
pé ldáu l a g y ő r - g ö n y ű i o r s z á g o s k ö z f o r g a l m ú k i k ö t ő k o n c e s s z i ó s 
p á l y á z a t a kapcsán . 3 7 0 
369 1062/1995. (vn.6.) Korm. hat.; 1020/1996. (m.20.) Korm. hat. 
370 http://www.asz.gov.hu/ASZ/jeltar.nsf0/e8f2feb3778e2372cl256a7700499d4f) 
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IV. f e j e z e t 
A koncesszió jogi kapcsolatrendszere 
Ebben a f e j e z e t b e n a k o n c e s s z i ó más j o g t e r ü l e t e k e t é r i n tő 
h a t á s a i t rendszerezzük és elemezzük. 
IV. 1. A személyiségi jogban 
A k o n c e s s z i ó v a l ö s s z e f ü g g é s b e n a személyhez f ű z ő d ő j o g o k közü l 
az üz le t i t i t o k h o z va ló j o g n a k van r e l e v a n c i á j a . A Po lgá r i 
T ö r v é n y k ö n y v 81. § - á n a k (1) b e k e z d é s e sze r in t s z e m é l y h e z f ű z ő d ő 
j o g o t sér t az, aki a l e v é l t i t k o t m e g s é r t i , t o v á b b á aki a m a g á n t i t o k 
vagy üz le t i t i t o k b i r t o k á b a ju t , és azt n y i l v á n o s s á g r a h o z z a vagy azzal 
egyéb módon v i s s z a é l . T i t o k n a k azok az a d a t o k , t é n y e k és az ezekbő l 
l evon t k ö v e t k e z t e t é s e k minősü lnek , amiknek a j o g o s u l t r e n d e l k e z é s i 
k ö r é b ő l va ló k i k e r ü l é s e a j o g o s u l t é r d e k s é r e l m é v e l j á rha t . 3 7 1 Üz le t i 
t i t o k n a k ped ig azoka t a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g h e z k a p c s o l ó d ó 
t é n y e k e t , i n f o r m á c i ó k a t , m e g o l d á s o k a t vagy a d a t o k a t t e k i n t j ü k , 
ame lyeknek n y i l v á n o s s á g r a h o z a t a l a , i l l e t é k t e l e n e k á l ta l t ö r t é n ő 
m e g s z e r z é s e vagy f e l h a s z n á l á s a a j o g o s u l t j o g s z e r ű pénzügy i , 
g a z d a s á g i vagy piaci é r d e k e i t s é r t e n é vagy v e s z é l y e z t e t n é , és 
amelynek t i t o k b a n t a r t á s a é r d e k é b e n a j o g o s u l t a s z ü k s é g e s 
i n t é z k e d é s e k e t meg te t t e . 3 7 2 Nem t a r t o z n a k az üz l e t i t i t o k k ö r é b e az 
á l lami és a helyi ö n k o r m á n y z a t i k ö l t s é g v e t é s , i l l e t ve az eu rópa i 
k ö z ö s s é g i t á m o g a t á s f e l h a s z n á l á s á v a l , k ö l t s é g v e t é s t é r i n t ő j u t t a t á s s a l , 
371 Petrik Ferenc: „A személyiség jogi védelme; A sajtóhelyreigazítás" (HVG-Orac; Bp; 2001; 142. p.) 
372 1959. évi IV. tv. 81. § (2) bek. 
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k e d v e z m é n n y e l , az á l lami és ö n k o r m á n y z a t i vagyon k e z e l é s é v e l , 
b i r t o k l á s á v a l . h a s z n á l a t á v a l . h a s z n o s í t á s á v a l . az ezze l való 
r e n d e l k e z é s s e l , annak m e g t e r h e l é s é v e l , az i lyen v a g y o n t é r in tő 
bármi lyen j o g m e g s z e r z é s é v e l k a p c s o l a t o s a d a t o k , és azok az a d a t o k , 
ame lyeknek a m e g i s m e r é s é t vagy n y i l v á n o s s á g r a h o z a t a l á t kü lön 
t ö r v é n y k ö z é r d e k b ő l r ende l i el.373 A n y i l v á n o s s á g r a h o z a t a l l a l a zonban 
nem v á l h a t n a k o lyan a d a t o k (p l . a t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k r a , műszak i 
m e g o l d á s o k r a , g y á r t á s i f o l y a m a t o k r a , m u n k a s z e r z é s i és l o g i s z t i k a i 
m ó d s z e r e k r e , k n o w - h o w - r a v o n a t k o z ó a n ) h o z z á f é r h e t ő v é , amelyek 
m e g i s m e r é s e az üz l e t i t e v é k e n y s é g v é g z é s e s z e m p o n t j á b ó l a r ány t a l an 
sé re lme t o k o z n a , f e l t é v e , hogy ez nem a k a d á l y o z z a meg a k ö z é r d e k b ő l 
ny i lvános ada t m e g i s m e r é s é n e k l e h e t ő s é g é t . 374A személyes a d a t o k 
v é d e l m é r ő l és a k ö z é r d e k ű a d a t o k n y i l v á n o s s á g á r ó l szó ló 1992. évi 
L X I I I . t ö r v é n y k ö z é r d e k ű a d a t n a k minős í t i a s zemé lyes ada t fogalma 3 7 5 
alá nem eső , az á l lami vagy a helyi ö n k o r m á n y z a t i f e l a d a t o t , va lamin t 
j o g s z a b á l y b a n m e g h a t á r o z o t t egyéb k ö z f e l a d a t o t e l l á tó sze rv , személy 
k e z e l é s é b e n lévő a d a t o t ( i d e é r t v e a t e v é k e n y s é g r e v o n a t k o z ó a k a t 
is).376 Az i lyen ada t keze lő i a f e l a d a t k ö r ü k b e t a r t o z ó ügyekben 
k ö t e l e s e k e l ő s e g í t e n i és b i z t o s í t a n i a k ö z v é l e m é n y p o n t o s és gyors 
t á j é k o z t a t á s á t , k ü l ö n ö s e n 
az ál lami és ö n k o r m á n y z a t i k ö l t s é g v e t é s r e és 
v é g r e h a j t á s á r a , 
az á l lami és ö n k o r m á n y z a t i vagyon k e z e l é s é r e , 
a k ö z p é n z e k f e l h a s z n á l á s á r a , e r r e k ö t ö t t s z e r z ő d é s e k r e , 
a p iac i s z e r e p l ő k , m a g á n s z e r v e z e t e k és m a g á n s z e m é l y e k 
r é s z é r e k ü l ö n l e g e s vagy k i z á r ó l a g o s j o g o k b i z t o s í t á s á r a 
373 1959. évi IV. tv. 81. § (3) bek. 
374 1959. évi IV. tv. 81. § (3) bek. 2. fordulata 
375 „A meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e 
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható." (1992. évi LXIII. tv. 2. § 1. pontj) 
376 1992. évi LXm. tv. 2. §. 3. pont 
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vona tkozóan . 3 7 7 L e h e t ő v é kell t enn iük a f en t e m l í t e t t sze rveknek , 3 7 8 
hogy a k e z e l é s ü k b e n lévő k ö z é r d e k ű a d a t o t bá rk i m e g i s m e r h e s s e , 
k ivéve , ha 
az a d a t o t t ö r v é n y a lap ján az a r ra j o g o s u l t szerv 
á l lam- vagy s z o l g á l a t i t i t o k k á ny i lván í to t t a , 3 7 9 
a k ö z é r d e k ű a d a t o k n y i l v á n o s s á g á h o z va ló j o g o t - az 
a d a t f a j t á k m e g h a t á r o z á s á v a l - t ö r v é n y honvéde lmi , n e m z e t b i z t o n s á g i , 
b ű n ü l d ö z é s i vagy b ű n m e g e l ő z é s i , k ö z p o n t i pénzügy i vagy 
d e v i z a p o l i t i k a i é r d e k b ő l , kü lügy i k a p c s o l a t o k r a és a n e m z e t k ö z i 
s z e r v e z e t e k k e l va ló k a p c s o l a t o k r a , va lamin t b í r ó s á g i e l j á r á s r a 
t e k i n t e t t e l k o r l á t o z z a . 
Az á l l a m h á z t a r t á s r ó l szó ló 1992. évi X X X V I I I . t ö r v é n y 
k ö t e l e z ő e n e l rendel i 3 8 0 a k ö z z é t é t e l t a s z e r z ő d é s l é t r e j ö t t é t k ö v e t ő 60 
napon be lü l az á l l a m h á z t a r t á s p é n z e s z k ö z e i f e l h a s z n á l á s á v a l , az 
á l l a m h á z t a r t á s h o z t a r t o z ó vagyonna l t ö r t é n ő g a z d á l k o d á s s a l 
» 
ö s s z e f ü g g ő ( n e t t ó 5 mil l ió F t - o t e lé rő vagy azt m e g h a l a d ó é r t é k ű ) 
á r u b e s z e r z é s r e , ép í t é s i b e r u h á z á s r a , s z o l g á l t a t á s m e g r e n d e l é s r e , 
377 1992. évi Lxm. tv. 19. § (1) bek. 
378 1992. évi LXffl. tv. 19. § (3) bek. 
379 1995. évi LXV. tv. 3. § (1) bek. „Államtitok az az adat, amely e törvény 1. számú mellékletében (a 
továbbiakban: államtitokkör) meghatározott adatfajta körébe tartozik, és a minősítési eljárás alapján a minősítő 
megállapította, hogy az érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy 
felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele 
közvetlenül sérti vagy veszélyezteti a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott honvédelmi, 
nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi, külügyi vagy nemzetközi kapcsolataival 
összefüggő, valamint igazságszolgáltatási érdekeit." 
4. § (1) bek.: "Szolgálati titok az e törvény 6. §-ának (1) bekezdése szerint minősítésre felhatalmazott által 
meghatározott adatfajták körébe (a továbbiakban: szolgálati titokkör) tartozó adat, amelynek az érvényességi idő 
lejárta elöttí nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése és felhasználása, illetéktelen személy részére 
hozzáférhetővé tétele, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele sérti vagy veszélyezteti az állami 
vagy közfeladatot ellátó szerv működésének rendjét, akadályozza a feladat- és hatáskörének illetéktelen befolyástól 
mentes gyakorlását, és ezáltal közvetve a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott érdekeit hátrányosan 
érinti." 
380 1992. évi XXXVIII. tv. 15/B § (1) bek. 
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v a g y o n é r t é k e s í t é s r e , v a g y o n h a s z n o s í t á s r a , vagyon vagy vagyon i 
é r t ékű j o g á t a d á s á r a , va l amin t k o n c e s s z i ó b a adás r a v o n a t k o z ó 
s z e r z ő d é s e k m e g n e v e z é s e ( t í p u s a ) , t á r g y a , a s z e r z ő d é s t kö tő f e l ek 
neve , a s z e r z ő d é s é r t é k e , h a t á r o z o t t i dő re k ö t ö t t s z e r z ő d é s e se t ében 
annak i d ő t a r t a m a , és a f e l s o r o l t a d a t o k v á l t o z á s a i k a p c s á n . 
Az edd ig e m l í t e t t j o g s z a b á l y o k k a l és az 1996. évi L V I I . t ö rvény 
4. § -áva l ö s s z h a n g b a n a Ktv . k i m o n d j a , hogy a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
azon t a r t a l m i e lemei , amelyek a ny i lvános k o n c e s s z i ó s pá lyáza t r é szé t 
k é p e z t é k , va l amin t a ny i lvános pá lyáza t e l b í r á l á s á r ó l k é s z í t e t t 
e m l é k e z t e t ő b e n f o g l a l t a k k ö z é r d e k ű a d a t n a k minősü lnek . 3 8 1 E z é r t a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k m e g k ö t é s é v e l és t e l j e s í t é s é v e l k a p c s o l a t b a n 
nem lehet üz l e t i t i t o k r a h i v a t k o z á s s a l v i s s z a t a r t a n i az i n f o r m á c i ó t a 
k ö z é r d e k ű ada t n y i l v á n o s s á g á r a és a k ö z é r d e k b ő l ny i lvános a d a t r a 
v o n a t k o z ó , k ü l ö n t ö r v é n y b e n ( lásd az eddig i s m e r t e t e t t e k ) 
m e g h a t á r o z o t t a d a t s z o l g á l t a t á s i és t á j é k o z t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g 
esetén. 3 8 2 A n y i l v á n o s s á g és a k ö z é r d e k csak z á r t k ö r ű pá lyáza t k i í r á sa 
e se t én k e r ü l h e t h á t t é r b e és l éphe t e l ő t é r b e a t i t o k v é d e l e m ; ennek 
a l k a l m a z á s á t v i s z o n t az i l l e t ékes m i n i s z t e r h o n v é d e l m i , i l l e tve 
n e m z e t b i z t o n s á g i é r d e k e k b ő l , az O r s z á g g y ű l é s i l l e t é k e s b i z o t t s á g a i 
vé l eményének m e g h a l l g a t á s a u t án r ende lhe t i el.383 
Az ágaza t i j o g s z a b á l y o k egyá l t a l án nem f o g l a l k o z n a k az üz le t i 
t i t o k és a k ö z é r d e k ű a d a t o k m e g i s m e r é s é h e z f ű z ő d ő a l a p é r d e k 
egymáshoz va ló v i s z o n y á v a l , és a t i t o k v é d e l e m is h á r o m j o g s z a b á l y i 
r e n d e l k e z é s b e n merül fe l : 
a) a b á n y á s z a t i t ö r v é n y szerint3 8 4 a k o n c e s s z i ó j o g o s u l t j a á l ta l 
s z o l g á l t a t o t t a d a t o k a t a k o n c e s s z i ó i d ő t a r t a m a a l a t t , más 
b á n y a v á l l a l k o z ó á l ta l s z o l g á l t a t o t t a d a t o k a t a b á n y a b e z á r á s i t e rv 
j ó v á h a g y á s á i g üz l e t i t i t o k k é n t kell keze ln i ; 
381 1991. évi XVI. tv. 19. § (2) bek., 9/A § (4) bek. 
382 1991. évi XVI. tv. 19. § (3) bek. 
383 1991. évi XVI. tv. 4. § (2) bek. 
384 1993. évi XLVIII. tv. 25. § (3) bek. 
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b) a t á v k ö z l é s i s z o l g á l t a t á s o k k o n c e s s z i ó s p á l y á z a t i 
e l j á r á s á n á l a p á l y á z a t i k i í r á s h o z k a p c s o l ó d ó műszak i és s z e r z ő d é s e s 
d o k u m e n t á c i ó á t v é t e l e k o r az á t v e v ő n e k n y i l a t k o z a t b a n f e l e l ő s s é g e t 
kel l vá l l a ln i a , hogy az egyes p o n t o k t e k i n t e t é b e n m e g á l l a p í t o t t 
t i t o k v é d e l e m é r v é n y e s ü l é s é r ő l gondoskod ik , 3 8 5 va lamin t a pá lyázó á l ta l 
p á l y á z a t á b a n üz l e t i t i t o k n a k m i n ő s í t e t t a d a t o k z á r t r e n d s z e r ű 
k e z e l é s é é r t , és a z é r t , hogy ezeke t más pá lyáza t i k i í r á s h o z vagy egyéb 
ügyben ne h a s z n á l h a s s á k fel a M i n i s z t é r i u m ( e l j á r ó m e g b í z o t t j a ) 
fe le lős , 3 8 6 
c) a h í r k ö z l é s r ő l szó ló 2001 . évi XL. t ö r v é n y a d a t k e z e l é s i 
s z a b á l y o k a t i s m e r t e t ő , kü lön f e j eze t e t 3 8 7 t a r t a l m a z : 
r e n d e l k e z i k a s zemé lyes a d a t o k védelméről 3 8 8 , a 
f o r g a l m a z á s i és s zámlázás i ada tokró l , 3 8 9 a t e l e f o n k ö n y v e k r ő l , 
e l ő f i z e t ő i l i s t á k r ó l , c ímtá rakró l , 3 9 0 a k ö z v e t l e n ü z e m e l t e t é s i célú 
a d a t f e l h a s z n á l á s r ó l 3 9 1 és a pos t a i s z o l g á l t a t á s r a v o n a t k o z ó spec iá l i s 
ada t - és t i t o k v é d e l m i k ö t e l e z e t t s é g e k r ő l , 3 9 2 
k i m o n d j a , hogy a h í r k ö z l é s i s z o l g á l t a t á s r a , 
t e v é k e n y s é g r e v o n a t k o z ó olyan a d a t o k a t , amelyek s z o l g á l t a t á s o k 
i g é n y b e v é t e l é h e z , az ö s s z e k a p c s o l á s , h o z z á f é r é s , e l ő f i z e t ő i hu rok 
á t e n g e d é s e m e g v a l ó s í t á s á h o z , a H í r k ö z l é s i F e l ü g y e l e t f e l a d a t a i 
v é g z é s é h e z s z ü k s é g e s e k , a t e v é k e n y s é g e t v é g z ő , va lamin t a 
s z o l g á l t a t ó k ö t e l e s ( j o g s z a b á l y b a n m e g h a t á r o z o t t módon és 
e s e t e k b e n ) a F e l ü g y e l e t r é s z é r e s z o l g á l t a t n i , akko r is, ha azok üz le t i 
t i t o k n a k minősülnek . 3 9 3 Ezen kívül a s z o l g á l t a t ó k ö t e l e s ny i lvánosan 
385 25/1993. (IX.9.) KHVM rend. 5. § (4) bek. 
386 25/1993. (IX.9.) KHVM rend. 6. § (5) bek. 
387 2001. évi XL. tv. VIII. fejezet 
388 2001. évi XL. tv. 56 - 58. §§ 
389 2001. évi XL. tv. 59 - 61. §§ 
390 2001. évi XL. tv. 62 - 63. §§ 
391 2001. évi XL. tv. 64. § 
392 2001. évi XL. tv. 65. § 
393 2001. évi XL. tv. 55. § (1) bek. 
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h o z z á f é r h e t ő v é t enn i a j o g s z a b á l y b a n m e g h a t á r o z o t t ada toka t . 3 9 4 A két 
e m l í t e t t a d a t s z o l g á l t a t á s e se t én az a d a t s z o l g á l t a t ó f e l e l ő s s é g g e l 
t a r t o z i k az ada t t a r t a l m á n a k m e g f e l e l ő s é g é é r t , i d ő s z e r ű s é g é é r t , 
h i t e l e s s é g é é r t , p o n t o s s á g á é r t , e l l e n ő r i z h e t ő s é g é é r t és he lyességéé r t . 3 9 5 
A k ö z p é n z e k f e l h a s z n á l á s á v a l , a k ö z t u l a j d o n h a s z n á l a t á n a k 
n y i l v á n o s s á g á v a l , á t l á t h a t ó b b á t é t e l é v e l és e l l e n ő r z é s é n e k b ő v í t é s é v e l 
ö s s z e f ü g g ő egyes t ö r v é n y e k m ó d o s í t á s á r ó l szó ló 2003 . évi XXIV. 
t ö r v é n y h a t á l y b a l é p é s é v e l k i k ü s z ö b ö l ő d t e k a j o g i anomá l i ák : 
e g y r é s z t a k ö z é r d e k ű i n f o r m á c i ó s z e r z é s h e z , i l l e tve az 
üz l e t i t i t o k m e g t a r t á s á h o z f ű z ő d ő é r d e k e k k ö z ö t t i egyensú ly 
meg te r emté séve l , 3 9 6 
m á s r é s z t a P tk és a Tpv t . üz l e t i t i t o k r a v o n a t k o z ó 
e l t é r ő és k e t t ő s s z a b á l y o z á s á n a k m e g s z ü n t e t é s é v e l . 3 9 7 
Ez r e m é l h e t ő l e g a k o n c e s s z i ó k a p c s á n f e l m e r ü l t p r o b l é m á k a t is 
m e g o l d o t t á t e s z i . Ugyan i s a 2003 . évi XXIV. t ö r v é n y e l f o g a d á s a e lő t t 
a Magyar K ö z t á r s a s á g a d a t v é d e l m i b i z tosa a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k 
kapcsán - t ö b b s z ö r is - a k ö v e t k e z ő k r e h ív ta fel a f i g y e l m e t : 
a) a k o n c e s s z i ó r ó l szó ló 1991 . évi XVI . t ö r v é n y h a l l g a t o t t a 
pá lyáza t e r e d m é n y é n e k n y i l v á n o s s á g á r ó l , m á r p e d i g az á l lam, i l l e tve 
az ö n k o r m á n y z a t k ö z j a v a k f e l e t t r e n d e l k e z i k és n incs indoka a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k l ényeges t a r t a l m a t e k i n t e t é b e n az üz le t i 
t i t o k r a h i v a t k o z ó i n f o r m á c i ó k o r l á t o z á s n a k ; 3 9 8 
b) a k o n c e s s z i ó s p á l y á z a t o k v e s z t e s e i n e k üz l e t i t i t k á t v i s zon t 
véden i kel l , k ivéve , ha a v e s z t e s maga kér i a n y i l v á n o s s á g o t , 
394 2001. évi XL. tv. 55. § (2) bek. 
395 2001. évi XL. tv. 55. § (3) bek. 
396 Lukács-Sándor-Szűcs: „Új típusú szerződések és azok gyakorlata a gazdasági életben" (HVG-Orac; Bp.; 2003; 
443, p.) 
397 Petrik: i.m. 145-146. pp. 
398 Majtényi László: " Adatvédelem, információszabadság, üzleti titok" (Adatvédelem, információszabadság, üzleti 
titok. - Kovacsicsné Nagy Katalin-jubileum. 2001. 156-157. pp.) 
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m e g k é r d ő j e l e z v e a k o n c e s s z i ó s pá lyáza t i e l j á r á s j o g - , s z a k s z e r ű s é g é t 
vagy t i s z t a ságá t ; 3 9 9 
c) az üz l e t i t i tok j o g i n t é z m é n y e a p iac i v er seny v é d e l m é t 
s z o l g á l ó e szköz a t u l a j d o n o s i j o g o k g a r a n t á l á s a révén , de nem lehet a 
p iac t ö r v é n y s é r t ő s z e r e p l ő i s zámára men te sü l é s i e s z k ö z is. 400 Úgy 
véljük, a Ktv ü z l e t i t i t o k r a és k ö z é r d e k ű a d a t o k r a v o n a t k o z ó , 2003 . 
áp r i l i s 9 - é t ő l h a t á l y o s e lő í r á sa - ö s s z h a n g b a n az i devágó (már 
i s m e r t e t e t t ) j o g s z a b á l y o k k a l - aggálymentessé teszi az 
információszabadság érvényesülését. 
IV.2. A tulajdonjogban 
IV.2.1. 
A k o n c e s s z i ó t á r g y a i és a k i z á r ó l a g o s á l lami t u l a j d o n tár gya i 
közöt t részleges és kölcsönös átfedés tapasztalható:401 
- az o r s z á g o s k ö z u t a k , v a s u t a k (a v a s ú t r ó l szó ló 1993. évi XCV. 
t ö r v é n y a l ap j án az o r s z á g o s k ö z f o r g a l m ú vasú t i pá lya és t a r t o z é k a i 
t a r t o z n a k ide.402), a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l m i r e p ü l ő t é r ( B u d a p e s t 
Fe r ihegy N e m z e t k ö z i R e p ü l ő t é r ) úgy vannak az ál lam k i z á r ó l a g o s 
t u l a j d o n á b a n , hogy egyben k o n c e s s z i ó b a is adhatók; 4 0 3 
- k i z á r ó l a g az ál lam t u l a j d o n á b a n vannak a fö ld méhének k incse i , 
és ebből k i f o l y ó l a g a b á n y á s z a t i k u t a t á s , k i t e r m e l é s és az ezze l 
ö s s z e f ü g g ő b á n y á s z a t i m e l l é k t e v é k e n y s é g e k k o n c e s s z i ó k ö t e l e s e k . 4 0 4 (A 
399 Majtényií. i.m. 157. p. 
400 Kerekes Zsuzsa: „Nincs adózás képviselet nélkül. Az információszabadság és az üzleti titok konfliktusáról" 
(Fundamentum. Az emberi jogok folyóirata 4/2001. 88. p.) 
401 "Speciális társaságok" (KJK; Budapest; 1999; 224. p.) 
402 1993. évi XCV. tv. 3. § (1) bek. 
403 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. a) pont; 1959. évi IV. tv. 172. § d) pont 
404 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. e) pont; 1959. évi IV. tv. 172. § a) pont 
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b á n y á s z a t r ó l s zó ló 1993. évi X L V I I I . t ö r v é n y szerint 4 0 5 á l lami 
t u l a j d o n b a n vannak az ásványi anyagok és g e o t e r m i k u s ene rg ia 
t e r m é s z e t e s e l ő f o r d u l á s u k b a n ; k i z á r ó l a g o s ál lami t e v é k e n y s é g a 
s z é n h i d r o g é n e k c s ő v e z e t é k e n t ö r t é n ő s zá l l í t á s a és fö ld a l a t t i 
t á r o l á s a . ) 
K i z á r ó l a g az á l lam t u l a j d o n á b a n vannak és nem t a r t o z n a k a Ktv 
h a t á l y a alá: 
- a f e l s z í n a l a t t i v izek , a f e l s z ín a l a t t i v izek t e r m é s z e t e s v í z t a r t ó 
k é p z ő d m é n y e i , a f o l y ó v i z e k és t e r m é s z e t e s t a v a k , va l amin t ezek 
medre4 0 6 a f o l y ó v í z e l h a g y o t t medre és a f o l y ó v í z b e n ú j o n n a n 
k e l e t k e z e t t s z ige t (A v í z g a z d á l k o d á s r ó l szó ló 1995. évi L V I I . 
törvény 4 0 7 a P t k . r e n d e l k e z é s e i t p o n t o s í t j a és k i e g é s z í t i : 
a t e r m é s z e t e s t avak közü l a B a l a t o n , a V e l e n c e i - t ó , a 
F e r t ő - t ó és a H é v í z i - t ó és ezek medre ; 
va lamin t a f e l s z ín a l a t t i v izek és azqk t e r m é s z e t e s 
v í z t a r t ó k é p z ő d m é n y e i ; 
t o v á b b á az á l l a m h a t á r t a l k o t ó vagy m e t s z ő f o l y ó k , 
p a t a k o k , a M o s o n i - D u n a , S z e n t e n d r e i - D u n a , R á c k e v e i - D u n a , 
Marca l , Sió , Zagyva , H o r t o b á g y - B e r e t t y ó , K e t t ő s - K ő r ö s , H á r m a s -
K ő r ö s és m e d r e i k , p a t a k j a i k , h o l t á g a i k , m e l l é k á g a i k , 
ezen kívül a f o l y ó v í z b e n ú j o n n a n k e l e t k e z e t t s z ige t ; 
és az á l l a m h a t á r t a l k o t ó vagy m e t s z ő c s a t o r n á k , 
D u n a - T i s z a - c s a t o r n a , K i s k u n s á g i f ő c s a t o r n a ; K e l e t i - f ő c s a t o r n a , 
N y u g a t i - f ő c s a t o r n a , K - I I I . és K - I V . f ő c s a t o r n a , N a g y k u n s á g i -
f ő c s a t o r n a , J á s z s á g i - f ő c s a t o r n a , az 1 mil l ió m3 t á r o z ó t é r f o g a t o t 
m e g h a l a d ó á l l andó j e l l egű b e l v í z t á r o z ó k t ö l t ő - ü r í t ő 
c s a t o r n á i k k a l , á rv ízvéde lmi f ő v é d v o n a l a k és egyéb 
v í z i l é t e s í t m é n y e k vannak k i z á r ó l a g az ál lam t u l a j d o n á b a n . ) , a 
405 1993. évi XLVm. tv. 3. § (1), (2) bek. 
406 1959. évi IV. tv. 172. § b) pont 
407 1995. évi L W . tv. 6. § (1) bek. 
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Ktv . innen csak a c s a t o r n á k a t s o r o l j a a k o n c e s s z i ó s 
v a g y o n t á r g y a k közé;4 0 8 
- a t á v k ö z l é s r e f e l h a s z n á l h a t ó f r e k v e n c i á k ; a h í r k ö z l ő h á l ó z a t o k 
m ű k ö d é s é h e z , h í r k ö z l é s i s z o l g á l t a t á s o k n y ú j t á s á h o z , a h í rköz lő 
h á l ó z a t o k és s z o l g á l t a t á s o k e g y ü t t m ű k ö d é s é h e z s z ü k s é g e s a z o n o s í t ó k 
és ezek t a r tománya i ; 4 0 9 
- az o r s z á g t e r ü l e t e f e l e t t i légtér . 4 1 0 A k o n c e s s z i ó r ó l szó ló 
j o g s z a b á l y -a k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g e k f i g y e l e m b e vé te l e 
né lkü l - az o r s z á g o s k ö z u t a k mű tá rgya i , a helyi k ö z u t a k és 
m ű t á r g y a i k , az ö n k o r m á n y z a t t u l a j d o n á b a n lévő helyi k ö z f o r g a l m ú 
vasú t i pá lyák , a r e g i o n á l i s k ö z m ű r e n d s z e r e k és a helyi közművek 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s k e r e t é b e n t ö r t é n ő á t e n g e d é s é t is l e h e t ő v é 
t e s z i ; enny iben bővebb a k o n c e s s z i ó s v a g y o n t á r g y a k köre a 
k i z á r ó l a g o s á l lami t u l a j d o n t á r g y a i n á l , de k e v e s e b b is az azok közül 
k o n c e s s z i ó b a nem a d h a t ó k k a l . 
E z t a k ö v e t k e z ő k é p p e n szemléltetjük. 
408 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) a) pont 
409 1959. évi IV. tv. 172. § e) és f) pontok 
41<> 1959. évi IV. tv. 172. § d) pont 
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Koncessziós vagyontárgy ak 1 kizárólagos állami tulajdon tárgyai 
ország területe feletti légtér, 
- felszín alatti vizek és természetes 
képződményeik, 
- folyóvizek, természetes tavak és 
ezek medrei, 
- folyóvíz elhagyott medre, 
- folyóvízből újonnan keletkezett sziget, 
- távközlésre felhasználható frekvenciák 
- a hírközlő hálózatok működéséhez 
a hírközlés szolgáltatások 
nyújtásához, a hírközlő hálózatok 
és szolgáltatások 
együttműködéséhez szükséges 
azonosítók és ezek 
4atJományai 
A k i z á r ó l a g á l l a m i t u l a j d o n b a n l é v ő d o l g o k 
f o r g a l o m k é p t e l e n e k , és e z é r t e l i d e g e n í t é s ü k s e m m i s . 4 1 1 E z t t á m a s z t j a 
a l á , h o g y a B u d a p e s t F e r i h e g y N e m z e t k ö z i R e p ü l ő t é r k i v é t e l é v e l , az 
á l l a m i t u l a j d o n b a n l é v ő r e p ü l ő t e r e k a K o r m á n y e g y e t é r t é s é v e l 
e l i d e g e n í t h e t ő e k ; 4 1 2 a P o l g á r i T ö r v é n y k ö n y v e l ő í r á s á n a k m e g f e l e l ő e n a 
n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l m i r e p ü l ő t é r n e m . V i s z o n t az á l l a m i t u l a j d o n b a n 
l é v ő t e r m é s z e t v é d e l m i s z e m p o n t b ó l v é d e t t , f o k o z o t t a n v é d e t t , i l l e t v e 
a v é d e l e m r e t e r v e z e t t t e r ü l e t e k e n l é v ő v i z e k k ö r é n k í v ü l e s ő v i z e k 
411 1959. évi IV. tv. 173. § (1) bek. a) pont, (2) bek. 
412 1995. évi XCVII. tv. 40. § (1) bek. 
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f o r g a l o m k é p e s e k . 4 1 3 Ezen kívül a s z é n h i d r o g é n s z á l l í t ó v e z e t é k 
öná l lóan f o r g a l o m t á r g y a lehet .4 1 4 
A k i z á r ó l a g ál lami t u l a j d o n b a n ál ló do log b i r t o k á t , h a s z n á l a t á t , 
haszna i s z e d é s é n e k j o g á t - t ö r v é n y b e n s z a b á l y o z o t t módon - az 
ál lam másnak á tengedhe t i . 4 1 5 Az állam á l ta l i á t e n g e d é s egyik 
l e h e t s é g e s v e r z i ó j a a k o n c e s s z i ó b a adás az 1991. évi XVI . t ö rvény 
á l ta l m e g h a t á r o z o t t módon . I t t i smét utalunk arra, hogy a k i z á r ó l a g o s 
á l lami t u l a j d o n ú t á r g y a k n a k csak egy része adható koncesszióba ( lásd 
az á b r á z o l t két ha lmaz á t f e d é s é t ) ; va lamin t a fö ld méhének k incse ihez 
k a p c s o l ó d ó b á n y á s z a t i t e v é k e n y s é g e k is s z ű k í t h e t ő e k : f e l s z ín a l a t t i 
v i zek k i t e r m e l é s é h e z k a p c s o l ó d ó g e o t e r m i k u s ene rg i a k u t a t á s á r a és 
e n e r g e t i k a i célú h a s z n o s í t á s á r a t e r ü l e t k o n c e s s z i ó r a nem j e l ö l h e t ő 
ki.416 A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s m e g k ö t é s e a k i z á r ó l a g o s ál lami 
t u l a j d o n h o z t a r t o z ó v a g y o n t á r g y t u l a j d o n j o g á b a n nem e r e d m é n y e z 
v á l t o z á s t ; b á n y á s z a t i k o n c e s s z i ó e s e t é b e n a k i t e r m e l t t e r m é s z e t i k incs 
f e l e t t i t u l a j d o n j o g k a p c s á n az ágaza t i t ö r v é n y máskén t r ende lkezhe t . 4 1 7 
(A k i t e r m e l t á svány i nye r sanyag és g e o t e r m i k u s ene rg i a u tán az 
á l l amot r é s z e s e d é s , b á n y a j á r a d é k i l le t i meg.418) A k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s i d ő b e l i h a t á l y a a la t t a k i z á r ó l a g o s á l lami t u l a j d o n b a n lévő 
v a g y o n t á r g y a k b i r t o k l á s á r a , h a s z n á l a t á r a és h a s z n a i n a k s z e d é s é r e a 
k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g jogosu l t . 4 1 9 A k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g a 
k i z á r ó l a g o s á l lami t u l a j d o n h o z t a r t o z ó v a g y o n t á r g y a k h a s z n á l a t i j o g á t 
nem i d e g e n í t h e t i el, és nem a p p o r t á l h a t j a más g a z d a s á g i 
413 1995. évi L W . tv. 6. § (5), (6) bek. 
414 1993. évi XLVin. tv. 24. § (1) bek. utolsó fordulata 
415 1959. évi IV. tv. 174. § 
4 ,6 1993. évi XLVin. tv. 9. § (4) bek. 
4171991. évi XVI. tv. 15. § (1) bek. 
418 1993. évi XLVni. tv. 20. § (1) bek. 
4 ,9 1991. évi XVI. tv. 23. § (1) bek. 
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t á r sa ságba . 4 2 0 A k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g g y a k o r l á s a során új 
v a g y o n t á r g y a k k e l e t k e z h e t n e k : 
- ha ezek k i z á r ó l a g o s á l lami t u l a j d o n n a k minősü lnek , akkor az 
üzembe h e l y e z é s s e l k e r ü l n e k ál lami tu l a jdonba ; 4 2 1 
- ha ezek a k i z á r ó l a g o s á l lami t u l a j d o n n a k t e k i n t e n d ő 
v a g y o n t á r g y a k r e n d e l t e t é s s z e r ű h a s z n á l a t á t s eg í t ik e lő , akkor - ha a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e l t é r ő r e n d e l k e z é s t nem t a r t a l m a z - üzembe 
h e l y e z é s ü k u t án a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g t u l a j d o n á b a kerülnek. 4 2 2 A 
k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g m e g s z ü n t e t é s e k o r e l s ő s o r b a n az ál lam 
k i z á r ó l a g o s t u l a j d o n á b a t a r t o z ó v a g y o n t á r g y a k r e n d e l t e t é s s z e r ű 
á l l a p o t b a n t ö r t é n ő v i s s z a a d á s á r a kel l , hogy sor k e r ü l j ö n , k ivéve ha 
ezek üzembe h e l y e z é s é r e edd ig az i d ő p o n t i g nem k e r ü l t sor.423 Ha a 
k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g o t f e l s z á m o l j á k , akko r a k i z á r ó l a g o s ál lami 
t u l a j d o n ú t á r g y a k a h i t e l e z ő i k ö v e t e l é s e k k i e l é g í t é s é n e k f e d e z e t é ü l 
nem s z o l g á l h a t n a k , ki kel l e zeke t adni az á l lamnak. 4 2 4 A f e l s z á m o l á s 
során az á l l amot és az ö n k o r m á n y z a t o t e l ő v á s á r l á s i j o g i l le t i meg a 
k i z á r ó l a g o s á l lami t u l a j d o n n a k minősü lő v a g y o n t á r g y a k 
r e n d e l t e t é s s z e r ű h a s z n á l a t á t e l ő s e g í t ő l é t e s í t m é n y e k 
v o n a t k o z á s á b a n . 4 2 5 
Az ál lam az egyes v a g y o n t á r g y a i t másra b í z h a t j a , ekkor ez a 
j o g a l a n y g y a k o r o l j a a t u l a j d o n o s t po lgá r i j o g i k a p c s o l a t o k b a n 
megi l l e tő j o g o k a t és t e l j e s í t i a t u l a j d o n o s i k ö t e l e z e t t s é g e k e t , 
j o g s z a b á l y i r e n d e l k e z é s e k n e k megfe le lően . 4 2 6 I t t már nemcsak a 
k i z á r ó l a g o s á l lami t u l a j d o n ú d o l g o k r ó l van szó , hanem k inc s t á r i 
vagyon ró l is. Az á l l a m h á z t a r t á s r ó l szó ló 1992. évi X X X V I I I . t ö r v é n y 
420 1991. évi XVI. tv. 23. § (2) bek. 
421 1991. évi XVI. tv. 15. § (2) bek. 
422 1991. évi XVI. tv. 24. § 
423 1991. évi XVI. tv. 26. § (3) bek. 
424 1991. évi XVI. tv. 28. § első fordulata 
425 1991. évi XVI. tv. 28. § második fordulata 
426 1959. évi IV. tv. 175. § 
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a l a p j á n a k i n c s t á r i vagyon k ö r é b e t a r t o z i k - t ö b b e k k ö z ö t t - az a 
v a g y o n , amelye t t ö r v é n y k i z á r ó l a g o s á l lami t u l a j d o n n a k minős í t ; 
va l amin t az a vagyon és vagyon i é r t é k ű j o g is, amelynek 
h a s z n o s í t á s á r a kü lön t ö r v é n y r e n d e l k e z é s e i a l ap ján k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s t l ehe t kötni . 4 2 7 A k i n c s t á r i v a g y o n é r t f e l e l ő s min i sz t e r a 
k i n c s t á r i vagyon f e l e t t a Magya r Állam nevében őt meg i l l e tő 
t u l a j d o n o s i j o g o k g y a k o r l á s á t a K i n c s t á r i Vagyon i I g a z g a t ó s á g ú t j á n 
l á t j a el, a k i n c s t á r i vagyonna l k a p c s o l a t o s po lgá r i j o g i 
j o g v i s z o n y o k b a n a KVI képv i se l i az á l lamot . 4 2 8 A "másra b ízás" a 
v a g y o n k e z e l ő i j o g o k g y a k o r l á s á n a k á t e n g e d é s é t t a k a r j a : ez t ö r t é n h e t 
v a g y o n k e z e l é s i sze rződés 4 2 9 r évén , vagy jogszabá ly 4 3 0 a l ap j án . 
Az az ö n k o r m á n y z a t i t u l a j d o n m i n ő s í t h e t ő t ö r z s v a g y o n n a k , 
amely k ö z v e t l e n ü l k ö t e l e z ő ö n k o r m á n y z a t i f e l a d a t - és h a t á s k ö r 
e l l á t á s á t vagy a k ö z h a t a l o m g y a k o r l á s á t szo lgá l j a . 4 3 1 A k ö v e t k e z ő 
k o n c e s s z i ó s v a g y o n t á r g y a k t a r t o z n a k az ö n k o r m á n y z a t i 
t ö r z s v a g y o n b a : helyi k ö z f o r g a l m ú vasú t i pá lyák , helyi k ö z u t a k és 
m ű t á r g y a i k , helyi közművek . 4 3 2 Az ö n k o r m á n y z a t i t ö r z s v a g y o n t á r g y a i : 
a ) v a g y f o r g a l o m k é p t e l e n e k (az ö n k o r m á n y z a t i t u l a j d o n b a 
k e r ü l ő v izek és közcé lú vízi l é t e s í tmények , 4 3 3 helyi k ö z u t a k és 
» . / • i \ 434 
m u t a r g y a i k ) , 
b ) v a g y k o r l á t o z o t t a n f o r g a l o m k é p e s e k (helyi közművek, 4 3 5 
helyi k ö z f o r g a l m ú vasú t i pályák4 3 6). 
427 1992. évi XXXVm. tv. 109/B § a) és b) pontok 
428 1992. évi XXXVIII. tv. 109/C § (1) bek.; 1959. évi IV. tv. 28. § (1) bek. 
429 1992. évi XXXVm. tv. 109/F § 
430 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tv. 5. § (1) bek. 
431 1990. évi LXV. tv. 79. § (1) bek. 
432 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek. 
433 1991. évi XXXin. tv. 18. § (1) bek. 
434 1990. évi LXV. tv. 79. § (2) bek. a) pont 
435 1990. évi LXV. tv. 79. § (2) bek. b) pont; 1991. évi XXXIII. tv. 7. § (4) bek. 
436 1993. évi XCV. tv. 3. § (1) bek. 
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IV. 2. 2. 
A k o n c e s s z i ó h a t á s a a h a r m a d i k szemé ly i n g a t l a n h o z f ű z ő d ő 
t u l a j donj ogára 
A P o l g á r i T ö r v é n y k ö n y v r ende lkezésének 4 3 7 m e g f e l e l ő e n az 
i n g a t l a n t u l a j d o n o s a t ű rn i k ö t e l e s , hogy e r r e kü lön j o g s z a b á l y b a n 
f e l j o g o s í t o t t s z e r v e k az i n g a t l a n t i d ő l e g e s e n , s z a k f e l a d a t a i k 
e l l á t á s á h o z s z ü k s é g e s m é r t é k b e n h a s z n á l j á k , a r ra h a s z n á l a t i j o g o t 
s z e r e z z e n e k , vagy a t u l a j d o n j o g á t e g y é b k é n t k o r l á t o z z á k . E k k o r az 
i n g a t l a n t u l a j d o n o s á t a k o r l á t o z á s m é r t é k é n e k m e g f e l e l ő k á r t a l a n í t á s 
i l l e t i meg. A t u l a j d o n o s az inga t l an m e g v á s á r l á s á t , i l l e tve 
k i s a j á t í t á s á t ( e r r e k i v é t e l e s e n , k ö z é r d e k b ő l , t ö r v é n y b e n m e g á l l a p í t o t t 
e s e t e k b e n , módon és cé lbó l k e r ü l h e t sor438) k é r h e t i , ha az inga t l an 
r e n d e l t e t é s s z e r ű h a s z n á l a t á t m e g s z ü n t e t i vagy j e l e n t ő s m é r t é k b e n 
a k a d á l y o z z a a j o g s z a b á l y b a n f e l j o g o s í t o t t szerv á l ta l i ha szná l a t vagy 
egyéb k o r l á t o z á s . A kü lön j o g s z a b á l y b a n f e l j o g o s í t o t t s ze rvek 
á l l a m i g a z g a t á s i sze rv h a t á r o z a t a a l a p j á n , k ö z é r d e k b ő l i n g a t l a n r a 
s z o l g a l m a t és más h a s z n á l a t i j o g o t a l a p í t h a t n a k k á r t a l a n í t á s 
e l lenében. 4 3 9 
A k o n c e s s z i ó s ágaza t i t ö r v é n y e k az i nga t l an t u l a j d o n o s á r a nézve 
a k ö v e t k e z ő k o r l á t o z á s o k a t t a r t a l m a z z á k : 
a) A t u l a j d o n o s tűrés i k ö t e l e z e t t s é g é t az inga t l an 
h a s z n á l a t á v a l k a p c s o l a t b a n : 
aa) a k ö z ú t k e z e l ő j e a k ö z ú t me l l e t t i i n g a t l a n o n , annak 
r e n d e l t e t é s s z e r ű h a s z n á l a t á t l ényegesen nem a k a d á l y o z ó módon k ö z ú t i 
j e l z é s t , m o z g a t h a t ó h ó v é d m ű v e t , va l amin t k á r t a l a n í t á s f e j é b e n a k ö z ú t 
me l l e t t i i n g a t l a n o n , az a la t t vagy f e l e t t m ű t á r g y a t h e l y e z h e t el és 
t a r t h a t fenn;4 4 0 
437 1959. évi IV. tv. 108. § (1), (2) bek. 
438 1959. évi IV. tv. 177. § (1) bek. 
439 1959. évi IV. tv. 171. § (1) bek. 
440 1988. évi I. tv. 43. § (1) bek. 
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ab) a k ö z ú t és az épü lő közú t me l l e t t i i nga t l an a 
f e n n t a r t á s i , ép í t é s i munkák e l v é g z é s é r e k á r t a l a n í t á s e l l enében , 
k i s a j á t í t á s né lkü l , m e g h a t á r o z o t t i dő re igénybe vehető ; 4 4 1 
ac) a v a s ú t i pá lyáva l s z o m s z é d o s i n g a t l a n o n , a l a t t a vagy 
f e l e t t e a p á l y a v a s ú t , a v á l l a l k o z ó va sú t , a vasú t i t á r s a s á g és a helyi 
k ö z f o r g a l m ú v a s ú t g y e n g e á r a m ú v e z e t é k e t , ehhez t a r t ó s z e r k e z e t e t , 
j e l z ő k ö v e t , egyéb j e l z é s t és i de ig l enes e s z k ö z t he lyezhe t el, j a v í t h a t 
és k a r b a n t a r t h a t , az a k a d á l y o z t a t á s m é r t é k é n e k m e g f e l e l ő k á r t a l a n í t á s 
e l lenében; 4 4 2 t o v á b b á k á r t a l a n í t á s me l l e t t j o g o s u l t a k az i n g a t l a n r ó l a 
szabad k i l á t á s t a k a d á l y o z ó vagy a v a s ú t i v e z e t é k e k n y o m v o n a l á b a n 
lévő n ö v é n y z e t e l t á v o l í t á s á r a , ha ezt a k ö z l e k e d é s b i z t o n s á g a , az 
ü z e m z a v a r m e g e l ő z é s e , és a v e z e t é k l é t e s í t é s e , j a v í t á s a , k a r b a n t a r t á s a 
indokol ja ; 4 4 3 
ad) a k o r l á t o z á s m é r t é k é n e k m e g f e l e l ő k á r t a l a n í t á s f e j é b e n 
a pa r t i i n g a t l a n o n a meder t u l a j d o n o s a , i l l e tve m e g b í z o t t a i a víz 
p a r t j á r a b e j á r h a t n a k ; a v í z g a z d á l k o d á s i f e l a d a t a i k e l l á t á s á h o z 
k a p c s o l ó d ó a n y a g o k a t á t s z á l l í t h a t j á k , a m u n k á k , és s z a k f e l a d a t a i k 
e l v é g z é s é h e z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k e t , á tme ne t i j e l l e g ű l é t e s í t m é n y e k e t , 
j e l e k e t e l h e l y e z h e t n e k , k a r b a n t a r t h a t n a k ; 4 4 4 
ae) a b á n y a v á l l a l k o z ó vagy a f ö l d t a n i k u t a t á s r a j o g o s u l t 
s z e r v e z e t az i n g a t l a n o n - a r e n d e l t e t é s s z e r ű h a s z n á l a t o t nem 
a k a d á l y o z v a - m e g f i g y e l é s e k e t , m é r é s e k e t v é g e z h e t , j e l e k e t he lyezhe t 
el, és a l a t t a vagy f e l e t t e v e z e t é k e k e t l é t e s í t h e t (e t e v é k e n y s é g g e l 
o k o z o t t k á r o k a t a b á n y a k á r o k r a v o n a t k o z ó s zabá lyok sze r in t kell 
meg té r í t en iük ) ; 4 4 5 
a f ) a h í r k ö z l é s i s z o l g á l t a t ó az i n g a t l a n o n , a l a t t a , f e l e t t e , 
vagy abban , a h í r k ö z l é s i s z o l g á l t a t á s c é l j á r a s z o l g á l ó b e r e n d e z é s t , 
441 1988. évi I. tv. 43. § (4) bek. 
442 1993. évi XCV. tv. 13. § (1) bek. 
443 1993. évi XCV. tv. 13. § (2) bek. 
444 1995. évi LVH. törvény 20. § (3) bek., 21. § 
445 1993. éviXLVin. tv. 38. § (l)bek. 
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v e z e t é k e t , a n t e n n á t l é t e s í t h e t a k o r l á t o z á s m é r t é k é n e k megfe l e lő 
k á r t a l a n í t á s é r t . 4 4 6 
b) S z o l g a l m i és más h a s z n á l a t i j o g l é t e s í t é s é t az i n g a t l a n o n : 
ba) v í z v e z e t é s i szo lga lmi jog4 4 7 (az i nga t l an t u l a j d o n o s a 
tű rn i k ö t e l e s , hogy a v ízügy i i g a z g a t á s i s z e r v e z e t t e r ü l e t i s ze rvének 
h a t á r o z a t a a l ap j án a közcé lú v í z i l é t e s í t m é n y t az i nga t l anán 
e l h e l y e z z é k , ü z e m e l t e s s é k , az ehhez s z ü k s é g e s v í z i m u n k á k a t 
e l v é g e z z é k úgy , hogy az inga t l an r e n d e l t e t é s s z e r ű h a s z n á l a t á t ezekke l 
ne z á r j á k k i ) ; 
bb) v í z h a s z n á l a t i s zo lga lmi jog4 4 8 (a v ízügy i i g a z g a t á s i 
s z e r v e z e t t e r ü l e t i s z e r v e k é r e l e m r e engedé lyez i meg lévő és v íz jog i 
engedé ly a l a p j á n üzeme lő v í z i l é t e s í t m é n y h e z va ló c s a t l a k o z á s t , ha a 
v í z i l é t e s í t m é n y az e r e d e t i r e n d e l t e t é s é n e k , és a c s a t l a k o z ó cé l j ának 
e g y ü t t e s e n m e g f e l e l , i l l e tve a r ra a lka lmassá t e h e t ő ) ; 
bc) a b á n y a v á l l a l k o z ó és a f ö l d t a n i k u t a t á s r a j o g o s u l t 
s z e r v e z e t k á r t a l a n í t á s e l l enében s zo lga lom a l a p í t á s á t i g é n y e l h e t i az 
i nga t l an r e n d e l t e t é s s z e r ű h a s z n á l a t á t a k a d á l y o z ó v e z e t é k e k , o s z l o p o k , 
á l l omások és egyéb l é t e s í t m é n y e k e l h e l y e z é s e cé l jából , 4 4 9 
bd) a h í rköz l é s i s z o l g á l t a t ó k é r e l m é r e a h a t ó s á g 
h a t á r o z a t á v a l , k ö z é r d e k b ő l szo lga lmi vagy más h a s z n á l a t i j o g o t 
a l a p í t h a t a h í r k ö z l ő e s z k ö z ö k i n g a t l a n o n t ö r t é n ő e lhe lyezése 
é r d e k é b e n , és az i n g a t l a n o n már e l h e l y e z e t t h í r k ö z l ő e s z k ö z ö k 
ese tében. 4 5 0 
c) Az i n g a t l a n o n f enná l ló t u l a j d o n j o g egyéb j e l l e g ű kor lá tozásá t : 
ca) a k ö z ú t é p í t é s e é r d e k é b e n - az é p í t t e t ő k é r e l m é r e - az 
é r i n t e t t i n g a t l a n r a b e l t e r ü l e t e n l e g f e l j e b b öt év re , k ü l t e r ü l e t e n 
446 2001. évi XL tv. 31. § (1), (2) bek. 
447 1995. évi LVH. tv. 20. § (1) bek. 
448 1995. évi LVn. tv. 20. § (2) bek. 
449 1993. évi XLVIII. tv. 38. § (3) bek. 
450 2001. évi XL. tv. 31. § (3) bek. 
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l e g f e l j e b b t í z év re ép í t é s i t i l a lma t kell e l r ende ln i , ez az inga t l an 
i de ig l enes célú h a s z n á l a t á t nem akadá lyozha t j a ; 4 5 1 
cb) a k o r m á n y r e n d e l e t b e n e l ő í r h a t j a , hogy a r e p ü l ő t e r e k 
vagy a légi k ö z l e k e d é s s e l ö s s z e f ü g g ő egyes e s z k ö z ö k m e g h a t á r o z o t t 
k ö r z e t é b e n é p ü l e t vagy egyéb l é t e s í tmé ny csak akko r e m e l h e t ő , ha az 
a légi k ö z l e k e d é s b i z t o n s á g á t nem v e s z é l y e z t e t i , és a t e r v e k e t az 
i l l e t é k e s légi k ö z l e k e d é s i h a t ó s á g az é r i n t e t t h a t ó s á g o k k a l 
e g y e t é r t é s b e n j óváhagy ta ; 4 5 2 
cc) az i n g a t l a n t u l a j d o n o s a az i n g a t l a n t csak úgy 
h a s z n o s í t h a t j a , m ű v e l h e t i , hogy ezá l t a l a v izek t e r m é s z e t e s l e f o l y á s á t 
ne a k a d á l y o z z a ; a mede r , a pa r t i és a pa r t ment i l é t e s í t m é n y e k , egyéb 
közcé lú v í z i l é t e s í t m é n y e k á l l a p o t á t , ü z e m e l t e t é s é t , f e n n t a r t á s á t ne 
v e s z é l y e z t e s s e , és a víz m i n ő s é g é t ne káros í t sa ; 4 5 3 
cd) a f o l y ó p a r t és az á rv í zvéde lmi t ö l t é s k ö z ö t t i t e r ü l e t e t , 
va l amin t a t ö l t é s n e k az á r v i z e k t ő l m e n t e s í t e t t o lda l án lévő azon 
t e r ü l e t e t , amelyen f a k a d ó - és s z ivá rgó v izek j e l e n t k e z h e t n e k , csak az 
á rv í zvéde lmi e l ő í r á s o k n a k m e g f e l e l ő e n szabad haszná ln i , 
1 r • 454 
h a s z n o s í t a n i ; 
ce) a f o l y ó k , p a t a k o k , be lv íz - és ö n t ö z ő c s a t o r n á k , t avak , 
t á r o z ó k , h o l t á g a k p a r t i s áv j á t úgy kell ha szná ln i , hogy azt a meder 
t u l a j d o n o s a a m e d e r - k a r b a n t a r t á s i munkák , méré sek e l v é g z é s e cé l j ábó l 
a f e l a d a t a i e l l á t á s á h o z s z ü k s é g e s m é r t é k b e n igénybe vehesse; 4 5 5 
c f ) az i nga t l an t u l a j d o n o s a az i v ó v í z b á z i s o k , v í zk ivé t e l i 
művek véde lme é r d e k é b e n k i j e lö l t v é d ő t e r ü l e t e n , v é d ő s á v o n a 
v í zbáz i s t v e s z é l y e z t e t ő t e v é k e n y s é g e t nem végezhet 4 5 6 . 
451 1988. évi I. tv. 30. § 
452 1995. évi XCVH. tv. 44. § (1) bek. 
453 1995. évi LVn. tv. 22. § (1) bek. a) pont 
454 1995. évi LVII. tv. 24. § (1) bek. 
455 1995. évi LVII. tv. 24. § (2) bek. 
456 1995. évi LVH. tv. 25. § (3) bek. 
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d) A k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g g e l é r i n t e t t i nga t l an m e g v á s á r l á s á t , 
k i s a j á t í t á s á t : 
da) a k ö z ú t n a k h ó f ú v á s és k ö r n y e z e t i ká rok el leni véde lem, 
t o v á b b á a k ö z ú t k ö r n y e z e t é n e k a k ö z ú t i k ö z l e k e d é s k á r o s í t ó h a t á s á t ó l 
va ló m e g ó v á s a é r d e k é b e n a k ö z ú t mel le t t a v e s z é l y e z t e t e t t he lyeken 
e r d ő , f a s o r vagy c s e r j e s á v t e l e p í t h e t ő , ehhez meg kel l s ze rezn i a 
s z ü k s é g e s f ö l d t e r ü l e t t u l a j d o n - vagy keze lő i jogá t ; 4 5 7 
db) az ál lam t u l a j d o n á b a n lévő és a ny i lvános r e p ü l ő t é r r e l 
k a p c s o l a t b a n a k i s a j á t í t á s i t ö r v é n y a lap ján v e h e t ő igénybe az idegen 
ingat lan; 4 5 8 
dc) a pa r t i i nga t l an t u l a j d o n o s a , ha a k o r l á t o z á s 
k ö v e t k e z t é b e n az inga t l an h a s z n á l a t a , az i n g a t l a n n a l k a p c s o l a t o s j o g 
vagy f o g l a l k o z á s g y a k o r l á s a l e h e t e t l e n n é , i l l e tve s z á m o t t e v ő e n 
k ö l t s é g e s s é vá l ik , k é r h e t i az i nga t l an k i s a j á t í t á s á t ; 4 5 9 
dd) a k ö z é r d e k ű m e d e r s z a b á l y o z á s h o z s z ü k s é g e s t e r ü l e t e t 
az inga t l an t u l a j d o n o s á t ó l meg kell v á s á r o l n i , i l l e tve - ha az 
a d á s v é t e l i s z e r z ő d é s nem jön l é t r e - azt ki kel l sa j á t í t an i ; 4 6 0 
de) ha a b á n y a v á l l a l k o z ó n a k a b á n y á s z a t i t e v é k e n y s é g h e z 
az i n g a t l a n r a t a r t ó s a n s z ü k s é g e van, va lamin t ha az e lhe lyezn i 
t e r v e z e t t b á n y á s z a t i l é t e s í t m é n y e k az i nga t l an r e n d e l t e t é s s z e r ű 
h a s z n á l a t á t m e g s z ü n t e t i k , vagy j e l e n t ő s m é r t é k b e n a k a d á l y o z z á k , 
a k k o r a b á n y a v á l l a l k o z ó az i nga t l an m e g v á s á r l á s á t , i l l e tve a keze lő i 
j o g m e g s z e r z é s é t k e z d e m é n y e z h e t i , ennek e r e d m é n y t e l e n s é g e e se t én a 
k i s a j á t í t á s á t k é r h e t i ; az i nga t l an t u l a j d o n o s a is k é r h e t i e z e k e t , ha 
m e g í t é l é s e s z e r i n t az e l h e l y e z e t t b á n y á s z a t i l é t e s í t m é n y az i nga t l an 
r e n d e l t e t é s s z e r ű h a s z n á l a t á t m e g s z ü n t e t t e vagy sú lyosan 
akadá lyozza . 4 6 1 
457 1988. évi I. tv. 43. § (3) bek. 
458 1995. évi XCVII. tv. 44. § (2) bek. 
459 1995. évi LVH. tv. 21. § 
460 1995. évi LVII. tv. 25. § (2) bek. 
461 1993. évi XLVIII. tv. 38. § (4) bek. 
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A 2004 . j a n u á r 01 - j én ha t á lyba lépő 2003 . évi XLI I . t ö r v é n y (a 
f ö l d g á z e l l á t á s r ó l ) idegen inga t l an h a s z n á l a t á r a e l ő m u n k á l a t i j o g o t , 
v e z e t é k j o g o t , h a s z n á l a t i j o g o t és k i s a j á t í t á s i igényt k e l e t k e z t e t az 
e l o s z t ó i e n g e d é l y e s , az e l o s z t ó v e z e t é k t u l a j d o n o s a és a v e z e t é k e s 
p r o p á n - , b u t á n g á z s z o l g á l t a t ó számára . 4 6 2 
Az i t t i s m e r t e t e t t e k b ő l e g y é r t e l m ű e n megállapítjuk, hogy a 
koncesszióköteles tevékenységek végzői ha rmad ik személy i n g a t l a n o n 
f e n n á l l ó t u l a j d o n j o g á t többrétűén és széleskörűen korlátozzák. 
IV. 3. A kötelmi jogban 
IV. 3.1. A koncessziós szerződés tartalmából adódóan 
A k o n c e s s z o r á l ta l v é g z e t t t e v é k e n y s é g e l l e n t é t e l e z é s e k é n t -
f ő k é n t a t e r m é s z e t e s m o n o p ó l i u m n a k minősü lő k ö z s z o l g á l t a t á s o k 
( k ö z l e k e d é s , a u t ó p á l y á k , h idak s tb . ) t e r ü l e t é n - j e l e n i k meg a 
t a r i f a r e n d s z e r . Egy már k i k r i s t á l y o s o d o t t , é v t i z e d e k e n át 
a l k a l m a z o t t , k ö z s z o l g á l t a t á s i k o n c e s s z i ó s r e n d s z e r b e n - mint ami lyen 
F r a n c i a o r s z á g b a n is működ ik - k i k ö t ö t t t a r i f a z á r a d é k o k a t a 
k ö v e t k e z ő k je l lemzik : 4 6 3 
a k o n c e s s z o r j ö v e d e l m é t á l l a p í t j á k meg b e n n e : az á l t a l a 
n y ú j t o t t s z o l g á l t a t á s é r t mennyi t f i z e t n e k a h a s z n á l ó k , a f o g y a s z t ó k ; 
i ndexá l á s i p a r a m é t e r e k e t és m ó d o s í t á s i 
a u t o m a t i z m u s o k a t is t a r t a l m a z a k o n c e s s z i ó j o g o s u l t j a á l ta l 
k i a l a k í t h a t ó t a r i f á k r a v o n a t k o z ó a n ; 
r ö g z í t i a k o n c e s s z i ó b a vevő á l ta l e l é r h e t ő n y e r e s é g 
f e l h a s z n á l á s á t ( pé ldáu l ú j a b b b e r u h á z á s o k r a f o r d í t a n d ó , vagy a 
k o n c e s s z i ó b a adó á l ta l k é p v i s e l t k ö z ö s s é g is r é s z e s e d i k b e l ő l e ) ; 
462 2003. évi XLII tv. 73. § 
463 „Koncessziók Európában" (A Friedrich Naumann Alapítvány Budapesü Irodájának szemináriuma; Bp.; 1990. 
dec. 9-10.; Pierre Delvolvé: „A koncessziós partnerek pénzügyi kapcsolatai"; 6-15. pp.) 
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a k o n c e s s z i ó b a adó t e l l e n ő r z é s i j o g i l l e t i meg az eddig 
i s m e r t e t e t t k ö v e t e l m é n y e k b e t a r t á s á r a v o n a t k o z ó a n ; 
a k o n c e s s z o r n a k n y ú j t a n d ó g a r a n c i á k m e g h a t á r o z á s a : 
v e s z t e s é g - k o m p e n z á l á s a , h i t e l ek g a r a n t á l á s a vagy e l ő r e nem l á t h a t ó 
t é n y e z ő k ( p é l d á u l g a z d a s á g i ö s s z e o m l á s ) b e k ö v e t k e z é s e e se t én 
s z u b v e n c i ó n y ú j t á s a az á l lam, i l l e tve az ö n k o r m á n y z a t á l t a l ; 
a f e l ü l v i z s g á l a t i k l auzu l a az egész t a r i f a r e n d s z e r 
f o l y a m a t o s k o r r i g á i h a t ó s á g a é r d e k é b e n . 
M a g y a r o r s z á g o n a t a r i f a r e n d s z e r k i a l a k u l á s á n a k a k ö v e t k e z ő 
j o g s z a b á l y i e l eme i re b u k k a n t u n k : 
a) e g y r é s z t i n d u k á l j a ezt az á rak m e g á l l a p í t á s á r ó l szó ló 1990. évi 
L X X X V I I . t ö r v é n y : 
- k i m o n d j a , hogy az á rban és ennek a l ap j áu l s z o l g á l ó é r t é k e s í t é s i 
f e l t é t e l e k b e n a s z e r z ő d ő f e l ek á l l a p o d n a k meg a T p v t - b e n és az 
á r t ö r v é n y b e n f o g l a l t a k n a k m e g f e l e l ő e n , egymás m é l t á n y o s é r d e k e i t 
t i s z t e l e t b e n t a r t v a és k ö l c s ö n ö s e n együ t tműködve ; 4 6 4 
- b i z o n y o s k o n c e s s z i ó s k ö z s z o l g á l t a t á s o k r a l e g m a g a s a b b vagy 
l e g a l a c s o n y a b b á ra t ír elő,4 6 5 így: 
- b e l f ö l d i k ö z f o r g a l m ú , va sú t i m e n e t r e n d sze r in t i 
s z e m é l y s z á l l í t á s d í j a , 
- b e l f ö l d i m e n e t r e n d sze r in t i t á v o l s á g i és helyi a u t ó b u s z -
k ö z l e k e d é s d í j a , 
- m ű s o r s z ó r ó s z o l g á l t a t á s d í j a , 
- á l lami t u l a j d o n ú v í z i k ö z m ű b ő l más v í z i k ö z m ű n e k á t a d o t t 
ivóv íz d í ja , 
- ö n k o r m á n y z a t i és á l lami t u l a j d o n ú v í z i k ö z m ű b ő l 
s z o l g á l t a t o t t ivóv íz d í j a , 
- á l lami és ö n k o r m á n y z a t i t u l a j d o n ú v í z i k ö z m ű á l ta l 
b i z t o s í t o t t s z e n n y v í z e l v e z e t é s , s z e n n y v í z t i s z t í t á s és - keze l é s díja;4 6 6 
464 1990. évi LXXXVII. tv. 2. §. 
465 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §. 
466 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § melléklete 
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- a h a t ó s á g i á ra t az i l l e t é k e s min i sz t e r a p é n z ü g y m i n i s z t e r r e l 
e g y e t é r t é s b e n , va l amin t a t e r ü l e t i ö n k o r m á n y z a t k é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 
á l l a p í t j a meg t é t e l e s e n vagy a k i s z á m í t á s r a v o n a t k o z ó e l ő í r á s o k 
m e g h a t á r o z á s á v a l . 4 6 7 
b) m á s r é s z t az á r t ö r v é n y t k i e g é s z í t ő (de a r ra é p ü l ő ) , h a t ó s á g i ár 
m e g á l l a p í t á s á n a k szabá lya i t t a r t a l m a z ó jog i n o r m á k is k ö r v o n a l a z z á k 
a t a r i f a r e n d s z e r t : 
- a f ö l d g á z e s e t é b e n a g á z s z o l g á l t a t á s r ó l szó ló 1994. évi XLI . 
t ö r v é n y 3 1. § - a , 
- és a h í r k ö z l é s t e r ü l e t é n az 1 /2002 . (1 .11 . ) M e H V M r e n d e l e t a 
h á l ó z a t i s z o l g á l t a t á s o k k ö l t s é g s z á m í t á s á r ó l és a 3 / 2 0 0 2 . ( I . 21 . ) 
M e H V M r e n d e l e t a t á v k ö z l é s i s z o l g á l t a t á s o k d í j c s o m a g j a i r ó l . 
Ezen kívül t a r i f a z á r a d é k o t t e sz s z ü k s é g e s s é a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s b e n a k ö z ú t i k ö z l e k e d é s r ő l szó ló 1988. évi I. t ö r v é n y két 
r e n d e l k e z é s e is: f e l r u h á z z a a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g o t azza l a j o g g a l , 
hogy az á l t a l a l é t e s í t e t t , f e j l e s z t e t t , f e l ú j í t o t t , k a r b a n t a r t o t t és 
ü z e m e l t e t e t t k ö z u t a k és m ű t á r g y a i k h a s z n á l ó i t ó l , va lamin t az 
a u t ó p á l y á k igénybe v e v ő i t ő l ú t h a s z n á l a t i d í j a t szedjen . 4 6 8 ( I t t 
m e g j e l e n i k a b e s z e d e t t d í j ak f e l h a s z n á l á s á n a k m e g h a t á r o z á s a is: azt 
az a u t ó p á l y á k és a u t ó u t a k ü z e m e l t e t é s é r e , f e n n t a r t á s á r a és 
f e l ú j í t á s á r a kel l f o r d í t a n i a a k o n c e s s z o r n a k . ) 
c) h a r m a d r é s z t f e l t ű n t e k az ál lam ál ta l a k o n c e s s z o r n a k n y ú j t o t t 
pénzügy i g a r a n c i á k is: a ko rmány t ö b b s z ö r k é s z f i z e t ő k e z e s s é g e t 
vá l l a l t az M5 a u t ó p á l y a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s é v e l ö s s z e f ü g g ő 
Ü z e m e l t e t é s i H o z z á j á r u l á s i M e g á l l a p o d á s b a n r ö g z í t e t t f e l t é t e l e k 
sze r in t 9 ,0 Mrd Ft m e g f i z e t é s é é r t , va lamin t s z in t én az M5 a u t ó p á l y a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s é v e l ö s s z e f ü g g ő t á m o g a t o t t k e d v e z m é n y e s 
ú t d í j a k r ó l szó ló s z e r z ő d é s b e n k i k ö t ö t t f e l t é t e l e k sze r in t 3 Mrd Ft 
f i z e t é s é é r t . 4 6 9 
467 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (2) bek., 9. § (1) bek. melléklete 
468 1988. évi I. tv. 9/C (1), 33. § (2) bek. 
469 2250/1995. (VIII.31.) Korm. hat.; 2384/1997. (XI.26.) Korm. hat.; 1123/1997. (XII. 8.) Korm. hat. 
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A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s f e l ek j o g a i t és k ö t e l e z e t t s é g e i t r e n d e z ő 
r é szében sor k e r ü l h e t még a P o l g á r i T ö r v é n y k ö n y v f e l e l ő s s é g i 
r é s z é n e k a l k a l m a z á s á r a is. A bánya törvény 4 7 0 ( va l amin t e r re 
v i s s z a u t a l v a a f ö l d g á z e l l á t á s r ó l szó ló jogszabá ly ) 4 7 1 m e g h a t á r o z z a , 
hogy mely k á r o k ( b á n y á s z a t i t e v é k e n y s é g g e l idegen i n g a t l a n b a n , 
é p ü l e t b e n , az i n g a t l a n más a l k o t ó r é s z é b e n és t a r t o z é k á b a n o k o z o t t , 
va lamin t v í z e l v o n á s f o l y t á n k e l e t k e z e t t k á r o k t e k i n t e t é b e n ) ke rü l sor 
b á n y a k á r t a l a n í t á s r a , és egyéb k á r o k t e k i n t e t é b e n a P t k r e n d e l k e z é s e i t 
t e k i n t i i r á n y a d ó n a k . A j o g s z a b á l y a l ap ján az ál lam t u l a j d o n á b ó l az 
ö n k o r m á n y z a t o k t u l a j d o n á b a k e r ü l ő k ö z m ű v e k e s e t l e g e s h ibái mia t t az 
ö n k o r m á n y z a t o k , i l l e t ő l e g az á l t a luk s z e r z ő d é s ú t j á n (pé ldáu l 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s s e l ) az ü z e m e l t e t é s s e l m e g b í z o t t g a z d a s á g i 
t á r s a s á g f e l e l ő s s é g e á l l a p í t h a t ó meg. A ko rább i ü z e m e l t e t ő és az új 
ü z e m e l t e t ő k ö z ö t t kö t e lmi j o g v i s z o n y nem jön l é t r e , e zé r t a k o r á b b a n 
is meg lévő hibák mia t t a ko rább i ü z e m e l t e t ő s z a v a t o s s á g i vagy 
k á r t é r í t é s i f e l e l ő s s é g e nem á l l a p í t h a t ó meg.472 
A b e r u h á z á s i j e l l e g ű k o n c e s s z i ó k n á l (p l . : a u t ó p á l y a é p í t é s e ) a 
k o n c e s s z o r á l ta l e l v é g z e n d ő f e l a d a t s o k r é t ű s é g e mia t t a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s k e r e t é n be lü l ép í t é s i , ü z e m e l t e t é s i , b é r l e t i , h a s z o n b é r l e t i , 
a d á s v é t e l i , b i z t o s í t á s i és h i t e l s z e r z ő d é s e k e t is k ö t n e k a f e l e k . 
IV. 3.2. A koncessziós szerződéshez csatlakozó kötelmi jogi 
szerződések 
A k o n c e s s z i ó j o g o s u l t j a a k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g e k 
e l l á t á sa so rán t ö b b f a j t a s z e r z ő d é s t k ö t e l e s kö tn i : a k ö z s z o l g á l t a t á s i 
t e v é k e n y s é g e k v é g z é s e t e k i n t e t é b e n s z e r z ő d é s k ö t é s i k ö t e l e z e t t s é g e k 4 7 3 
t e r h e l i k 
470 1993. évi XLVm. tv. 37. § 
471 2003. évi XLH tv. 24. § 
472 BH 1997/492. 
473 1995. évi LVH. tv. 13. § (1) bek.; 2003. évi XLR tv. 39. § (1) bek.; 1993. évi XCV. tv. 12. § (1) bek.; 2001. évi XL. tv. 
37. § (1) bek., (2) bek., 45. § (1) bek.; 10/1997. (L 28.) Korm. rend. 2. § (2) bek., 4. §; 1995, évi XCVH. tv. 45. § (7) bek. 
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a) k ö z ü z e m i s z e r z ő d é s , 
b) v á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s , 
c) f u v a r o z á s i s z e r z ő d é s , 
d) b é r l e t i s z e r z ő d é s , és 
e) h á l ó z a t i s z e r z ő d é s l é t e s í t é s é r e . 
K ö z ü z e m i s z e r z ő d é s t kel l k ö t n i e a k o c e s s z o r n a k : 
- a v í z g a z d á l k o d á s k ö r é b e n , mer t a v í z i k ö z m ű v e k 
m ű k ö d t e t é s e so rán v é g z e t t v í z e l l á t á s , s z e n n y v í z e l v e z e t é s , - e l h e l y e z é s 
és - t i s z t í t á s , t o v á b b á e g y e s í t e t t r e n d s z e r n é l a c s a p a d é k v í z - e l v e z e t é s 
k ö z ü z e m i t e v é k e n y s é g n e k minősül és a P t k . á l t a l á n o s s z e r z ő d é s i 
szabá lya i és a k ö z ü z e m i s z e r z ő d é s r e v o n a t k o z ó r e n d e l k e z é s e i 
a l k a l m a z a n d ó a k rá;474 
- és a f ö l d g á z e l l á t á s n á l a k ö z ü z e m i f o g y a s z t ó r é s z é r e t ö r t é n ő 
f o l y a m a t o s és b i z t o n s á g o s f ö l d g á z s z o l g á l t a t á s r a . 4 7 3 
A vasú t i s z o l g á l t a t á s o k t e r ü l e t é n sz in tén a P t k s z e r z ő d é s r e 
v o n a t k o z ó á l t a l á n o s e l ő í r á s a i , és s z e m é l y s z á l l í t á s n á l a v á l l a l k o z á s i 
s z e r z ő d é s , va l amin t á r u f u v a r o z á s e se t én a f u v a r o z á s i s z e r z ő d é s 
szabá lya i i r ányadóak . 4 7 6 
U g y a n e z a s z a b á l y o z á s j e l en ik meg a légi k ö z l e k e d é s n é l is: a légi 
s z e m é l y s z á l l í t á s (a k ö z f o r g a l m ú vasú t i s z e m é l y s z á l l í t á s s a l e l l e n t é t b e n 
a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g s z e r z ő d é s k ö t é s i k ö t e l e z e t t s é g e né lkü l ) a 
v á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s , a légi á r u f u v a r o z á s ped ig a f u v a r o z á s i 
s z e r z ő d é s P t k - b e l i r e n d e l k e z é s e i s ze r in t b o n y o l ó d i k az e t á rgyú 
k o r m á n y r e n d e l e t e k b e n m e g h a t á r o z o t t e l t é r é sekke l . 4 7 7 A B u d a p e s t 
Fe r ihegy N e m z e t k ö z i R e p ü l ő t é r üzemben t a r t ó j á t az á l t a la 
ü z e m e l t e t e t t f ö ld i k i s z o l g á l ó l é t e s í t m é n y e k és b e r e n d e z é s e k 
h a s z n á l a t á r a i r á n y a d ó s z e r z ő d é s k ö t é s i k ö t e l e z e t t s é g terhel i ; 4 7 8 azaz 
474 1995. évi L W . tv. 13. § (1), (2) bek. 
475 2003. évi XLII. tv. 39. § (1) bek. 
476 1993. évi XCV. tv. 11. § (1) bek.; 10/1997. (I. 28.) Korm. rend.; 153/1996. (X. 15.) Korm. rend. 
477 25/1999. (II. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bek.; 26/1999. (II. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bek. 
478 1995. évi XCVII. 45. § (7) bek. 
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ezen d o l g o k t e k i n t e t é b e n bér l e t i s z e r z ő d é s t kel l k ö t n i e . E l ő f o r d u l h a t 
még a b é r l e t i s z e r z ő d é s l ég i j á rmű b é r b e a d á s a ese tén , 4 7 9 és a 
v á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s a légi j á r m ű v e k és a légi k ö z l e k e d é s s e l 
k a p c s o l a t o s e s z k ö z ö k g y á r t á s a , j a v í t á s a , k a r b a n t a r t á s a k a p c s á n , és a 
ny i lvános r e p ü l ő r e n d e z v é n y e k t a r t á s á r a vona tkozóan . 4 8 0 L e h e t ő s é g van 
a légi k ö z l e k e d é s i s z a k s z e m é l y z e t k é p z é s e c é l j á b ó l megb ízás i 
s zerződés k ö t é s é r e is.481 V i s z o n t m i n d e n f a j t a légi k ö z l e k e d é s i 
t e v é k e n y s é g v é g z é s é n e k e l ő f e l t é t e l e a f e l e l ő s s é g b i z t o s í t á s i fedezet4 8 2 . 
A h í r k ö z l é s t e r ü l e t é n k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t evékenység 4 8 3 az 
o r s z á g o s és k ö r z e t i r á d i ó - és t e l e v í z i ó - m ű s o r s z é t o s z t á s a , s z ó r á s a , a 
s z a k o s í t o t t m ű s o r s z o l g á l t a t á s t kivéve. 4 8 4 A k o n c e s s z o r 
t e v é k e n y s é g e i r e k ü l ö n b ö z ő h á l ó z a t i szerződések 4 8 3 é p ü l h e t n e k rá: 
a) h á l ó z a t i h o z z á f é r é s i s z e r z ő d é s , 486 amely egy t á v k ö z l ő 
h á l ó z a t f i z ika i és log ika i c s a t l a k o z t a t á s á t t e sz i l e h e t ő v é egy másik 
t á v k ö z l ő h á l ó z a t h o z , vagy annak r é s z e i h e z , hogy a h á l ó z a t i f u n k c i ó k , 
s z o l g á l t a t á s o k igénybe v e h e t ő v é v á l j a n a k a f e l h a s z n á l ó k k i s z o l g á l á s a 
é r d e k é b e n ; 
479 1995. évi XCVII. 34. § 
480 1995. évi XCVII. tv. 29. §, 33. § 
481 1995. évi XCVD. tv. 30. § 
482 1995. évi XCVII. tv. 69. § (1) bek. 
483 2001. évi XL. tv. 3. § (2) bek. 
484 2001. évi XL. tv. 110. § 
45. Műsorszétosztás: a műsorszolgáltató által előállított jelek vezetékes (kábeles) hálózaton, továbbá földfelszíni 
vagy műholdas nem műsorszóró rádió-távközlő rendszerben tartalmában változatlanul történő egyidejű eljuttatása 
rádió és televízió műsorszóró adókhoz, illetőleg műsorelosztó hálózatokhoz. 
46. Műsorszórás: földfelszíni vagy műholdas rendszerrel végzett egyirányú - megfelelő vevőkészülékkel 
rendelkező, elvileg korlátlan számú felhasználónak szánt - rádió-távközlési eljárás hangok, képek vagy egyéb 
természetű jelek továbbítására. 
485 Verebics János: „Hálózati szerződések" (Gazdaság és Jog; 2003/1. szám; 18-23. pp.); „Hálózati szerződések 
különleges típusai" (Gazdaság és Jog; 2003/4. szám; 21-26. pp.) 
486 2001. évi XL. tv. 110. § 24.; 38. §; 251/2001. (XII. 18.) Korm. rend. 
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b) ö s s z e k a p c s o l á s i sze rződés , 4 8 7 ami sz in tén t á v k ö z l ő 
h á l ó z a t o k f i z ika i és log ika i c s a t l a k o z t a t á s á r a szo lgá l abból a cé lból , 
hogy a s z o l g á l t a t ó k f e l h a s z n á l ó i i n f o r m á c i ó t c s e r é l h e s s e n e k , 
s z o l g á l t a t á s o k h o z h o z z á f é r h e s s e n e k ; 
c) e l ő f i z e t ő i h u r o k (a helyi k ö z p o n t t a l e l ő f i z e t ő i há lóza t i 
v é g p o n t o t ö s s z e k a p c s o l ó , a helyi h o z z á f é r é s i h á l ó z a t b a n a l k a l m a z o t t 
s o d r o t t réz é r p á r ) t e l j e s vagy r é s z l e g e s á t e n g e d é s é r e i r ányu ló 
» i / 488 
s z e r z o d e s ; 
d) a m u l t i p l e x s z o l g á l t a t á s i szerződés 4 8 9 f ö l d f e l s z í n i d ig i t á l i s 
m ű s o r s z ó r á s e s e t é b e n b i z t o s í t j a az a z o n o s f r e k v e n c i a f e l h a s z n á l á s á r a 
j o g o s u l t m ű s o r s z o l g á l t a t ó k m ű s o r j e l é n e k a m ű s o r s z é t o s z t ó h á l ó z a t h o z 
t ö r t é n ő , egye t l en j e l f o l y a m a t b a n való e l j u t t a t á s á t . A t á v k ö z l é s i 
há lóza t i s z e r z ő d é s e k b ő l e r e d ő igények k e t t ő év a l a t t évü lnek el.490 A 
k o n c e s s z i ó j o g o s u l t j a a há lóza t i s z e r z ő d é s e k e n kívül k ö z ö s 
l é t e s í t m é n y h a s z n á l a t i sze rződés 4 9 1 k ö t é s é r e k ö t e l e s és 
m ű s o r s z o l g á l g a t á s i sze rződés , 4 9 2 i l l e tve e l ő f i z e t ő i s z o l g á l t a t á s o k 
n y ú j t á s á r a i r ányu ló megá l lapodás 4 9 3 l é t e s í t é s é r e j o g o s u l t . Az o r s z á g o s 
és k ö r z e t i r á d i ó - és t e l e v í z i ó - m ű s o r s z é t o s z t á s á h o z és s z ó r á s á h o z 
k a p c s o l h a t ó s z e r z ő d é s e k egyik r é sze (pé ldáu l a h á l ó z a t i h o z z á f é r é s i 
s z e r z ő d é s ) t á v k ö z l é s i s z o l g á l t a t ó k á l ta l k ö t h e t ő , míg másik r é sze 
(pé ldáu l az e l ő f i z e t ő i s z e r z ő d é s ) már a f o g y a s z t ó k k a l l é t e s í t h e t ő 
j o g v i s z o n y o k a t s z a b á l y o z z a és ezek egymás ra is r á é p ü l h e t n e k . 
487 2001. évi XL. tv. 39. §; 110. § 54. 
488 2001. évi XL. tv. 110. § 12.; 41. §; 175/2001. (IX. 26.) Korm. rend 
489 2001. évi XL. 44. § 
490 2001. évi XL. tv. 43. § (3) bek. 
491 2001. évi XL. tv. 45. § 
492 1996. évi I. tv. 90. §; 2. § 30. 
Műsorszolgáltatás: a nyilvánosság számára vételre szánt rádió-, ill. televízió-műsornak a műsorszolgáltató 
általi előállítása, elektronikus jelek formájában történő megjelenítése és a felhasználó vevőkészülékéhez történő 
továbbítása bármely műsorszétosztó és műsorteijesztő rendszeren. "' ' 
493 2001. évi XL. tv. 14. §; 249/2001. (XII. 18.) Korm. rend. 
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E z t a k ö v e t k e z ő k é p p e n szemléltetjük: 
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IV. 4. A társasági jogbanm 
A k o n c e s s z i ó e l ső t á r s a s á g i j o g i k a p c s o l ó d á s a i t az egyedi 
k i rá ly i e n g e d é l y e k vagy kü lön j o g s z a b á l y o k a l ap ján a l a p í t o t t 
t á r s a s á g o k b a n l e l h e t j ü k fel495; így például4 9 6 : 
- az 1836 . évi XXV. t ö r v é n y a lap ján az o r s z á g k ö z j a v á t és 
k e r e s k e d é s é t g y a r a p í t ó magányos v á l l a l a t o k a l a p í t h a t ó s á g a ; 
- az 1836. évi X X X V I . t ö r v é n y ad f e l h a t a l m a z á s t a r r a , hogy Buda 
és Pes t k ö z ö t t á l l andó híd é p í t é s é r e r é s z v é n y t á r s a s á g o t a l a p í t s a n a k ; 
- v a s ú t t á r s a s á g o k l é t e s í t é s é r e a d o t t j o g s z a b á l y i e n g e d é l y e k ( lásd 
1869: V. t c . ; 1870: X X V I I . t c . ; 1871: XIV. t c . s t b . ) 
- h a j ó z á s i t á r s u l a t o k l é t r e h o z á s á h o z k a p c s o l ó d ó p e r m i s s z i ó k 
( l á sd : 1873: X I I I . t c . ; 1882: XI I I . t c . ; 1886: XXXI . t c . s t b . ) 
- 1933-ban ( 1 9 3 3 : XIX. t c . ) és 1941-ben ( 1 9 4 1 : VI . t c . ) s z ü l e t e t t 
j o g s z a b á l y o k sze r in t r é s z v é n y t á r s a s á g a l a p í t á s á v a l l e h e t e t t 
á s v á n y o l a j f é l é k e t és gáz t k u t a t n i , k i t e rme ln i M a g y a r o r s z á g o n ; 
- az ango l " c h a r t e r e d c o m p a n y " - k . 
A t á r s a s á g i j o g b a n a k o n c e s s z i ó s r e n d s z e r - az egyedi 
e n g e d é l y e z é s h e z k ö t ö t t t á r s a s á g l é t e s í t é s - Ang l i ában 1844-ben , 
F r a n c i a o r s z á g b a n 1867-ben , N é m e t o r s z á g b a n 1870-ben szűn t meg497; 
494 A témában lásd a szerző "A koncesszió néhány társasági jogi vetülete" c. tanulmányát (Jogelméleti Szemle; 
2001/4. sz.) 
495 Papp Tekla: „A koncesszió - nemzetközi kitekintés" (Jogelméleti Szemle; 2003/3. sz.; 10. p.) 
Papp Tekla: „A koncesszió magyar története" (Acta Universitatis Szegediensis; Acta Juridica et Politica, Tomus 
LXII.; Fasciculus 16; Szeged; 2003; megjelenés alatt; 3. p., 10. p.) 
Sárközy Tamás: „A magyar társasági jog Európában; A társasági és a konszernjog elméleti alapjai" (HVG-Orac; 
Budapest; 2001; 187. p.) 
496 Sárközy: i.m. 213-214. pp. 
497 Kisfaludi András: „A társasági jog helye a jogrendszerben" (Az IM részére készült kéziratos tanulmány; 
Budapest; 2000; 16-17. pp.) 
Sárközy: i.m. 24. p. 
Sándor István: „Eltérések és hasonlóságok a társasági jog területén Nyugat-Európában" (Gazdaság és Jog; 
2000/9-10. sz.; 11. p.) 
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ma már az ún. n o r m a t í v f e l t é t e l e k r e n d s z e r e é rvényesü l a t á r s a s á g o k 
a l a p í t á s á n á l az á l l amok többségében . 4 9 8 A s z o c i a l i z m u s i d ő s z a k á b a n a 
"nyuga t i t ő k e " b e r u h á z á s a i M a g y a r o r s z á g o n k o n c e s s z i ó s r e n d s z e r b e n 
és az 1875. évi X X X V I I . t ö r v é n y á l ta l s z a b á l y o z o t t k e r e s k e d e l m i 
t á r s a s á g i f o r m á k b a n t ö r t é n t e k . 4 9 9 Ezen kívül pé ldáu l az e g y e s ü l é s r ő l 
szó ló 1 1 / 1 9 6 7 . (V. 13.) K o r m á n y r e n d e l e t 34. § -a e t á r s u l á s i f o rma 
l é t e s í t é s é t egyedi m in i s z t e r i e n g e d é l y h e z ( k o n c e s s z i ó h o z ) kö tö t t e . 5 0 0 
M a g y a r o r s z á g o n á l t a l á n o s é rvénnye l a k o n c e s s z i ó s r e n d s z e r t az 1988. 
évi VI. t ö r v é n y s z ü n t e t t e meg a t á r s a s á g i j o g b a n , b e v e z e t v e ná lunk is 
a n o r m a t í v f e l t é t e l e k r e n d s z e r é t (a c é g b í r ó s á g i b e j e g y z é s t ) . 
A k o n c e s s z i ó t á r s a s á g i j o g i - másik - " m e g j e l e n é s e " a 
k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g . A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a l á í r ó j á n a k (a 
pá lyáza t n y e r t e s é n e k ) az a l á í r á s t ó l s z á m í t o t t 90 n a p o n be lü l s a j á t 
r é s z v é t e l é v e l m ű k ö d ő , be l fö ld i székhe lyű g a z d a s á g i t á r s a s á g o t 
( k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g ) kell a l a p í t a n i a a k o n c e s s z i ó - k ö t e l e s 
t e v é k e n y s é g végzésé re . 5 0 1 Ha az á l lam, az ö n k o r m á n y z a t , va lamin t az 
ö n k o r m á n y z a t i t á r s u l á s t ö b b s é g i t u l a j d o n i r é s z e s e d é s s e l , vagy 
t ö b b s é g i s z a v a z a t i j o g g a l vagy t a r t ó s k i s ebbség i á l lami t u l a j d o n i 
r é s z e s e d é s e se t én s z a v a z a t e l s ő b b s é g i r é s z v é n n y e l r e n d e l k e z i k , 
k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t b e n , 
i l l e tve ha k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g e k e l l á t á s á r a k ö l t s é g v e t é s i vagy 
ö n k o r m á n y z a t i i n t é z m é n y t hoz l é t r e , akko r k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s és 
t á r s a s á g né lkül is á t e n g e d h e t i az ál lam és az ö n k o r m á n y z a t ezeknek a 
j o g a l a n y o k n a k a k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g e k g y a k o r l á s á n a k j o g á t és a 
k o n c e s s z i ó s v a g y o n t á r g y a k m ű k ö d t e t é s é t . 5 0 2 Néhány á g a z a t i törvény 5 0 3 
498 Sárközy: i.m. 105. p. 
499 Sárközy: i.m. 198. p. 
500 Sárközy: i.m. 200. p., 230. p. 
501 1991. évi XVI. tv. 20. § (1) bek. 
502 1991. évi XVI. tv. 1. § (2) bek. 
503 1995. évi LVn. tv. 11. § (5) bek.; 1988. évi I. tv. 9/A § (14) bek.; „Speciális társaságok" (szerk: Miskolczi 
Bodnár Péter, KJK; Budapest; 1999; 230. p.) 
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á t m e n e t i m e g o l d á s t is l e h e t ő v é t e s z : nem kell k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g o t 
a l a p í t a n i a a k o n c e s s z i ó s p á l y á z a t n y e r t e s é n e k , ha az ál lam vagy az 
ö n k o r m á n y z a t á l ta l - ezek t ö b b s é g i r é s z e s e d é s é v e l - közcé lú 
v í z i l é t e s í t m é n y m ű k ö d t e t é s é r e vagy t ö m e g k ö z l e k e d é s i t e v é k e n y s é g 
e l l á t á s á r a hoz l é t r e g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t e t . A bánya törvény 5 0 4 s ze r in t 
- ané lkü l , hogy az á l lami , ö n k o r m á n y z a t i t ö b b s é g i r é s z e s e d é s f e l t é t e l 
l enne ha b á n y á s z a t i t e v é k e n y s é g v é g z é s é r e l é t r e h o z o t t b e l f ö l d i 
g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t lesz a k o n c e s s z o r , akko r nem kell g a z d a s á g i 
t á r s a s á g o t a l a p í t a n i a . 
A k o n c e s s z i ó j o g o s u l t j á n a k e három m e g j e l e n é s i f o r m á j a nem 
a l k a l m a z h a t ó s z a b a d o n a k o n c e s s z i ó b a adó b e l á t á s á r a b ízva , hanem 
j o g s z a b á l y i r e n d e l k e z é s e k f ü g g v é n y e lesz:5 0 5 
a ) a s z á m s o r s j á t é k és - a l ó v e r s e n y f o g a d á s , a b u k m é k e r i 
r e n d s z e r ű f o g a d á s k i v é t e l é v e l - a f o g a d á s s z e r v e z é s é r e k i z á r ó l a g az 
á l lami j á t é k s z e r v e z ő j o g o s u l t , 506 ez k o n c e s s z i ó t i l a l m a t j e l e n t ; 
b ) a g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t e l s ő b b s é g e t é lvez a k o n c e s s z i ó s 
t á r s a s á g g a l szemben : n e m z e t k ö z i és t á v o l s á g i t ö m e g k ö z l e k e d é s e se t én 
a k ö z l e k e d é s i és v ízügyi m in i s z t e r , helyi t ö m e g k ö z l e k e d é s n é l az 
ö n k o r m á n y z a t k é p v i s e l ő t e s t ü l e t e f e j l e s z t é s r e és a s z o l g á l t a t á s 
j a v í t á s á r a f e l h í v h a t j a az a d o t t t e r ü l e t e n e k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g e t 
végző g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t e t . Ha ez a f e l h í v á s t ó l s z á m í t o t t három 
h ó n a p o n be lü l nem vá l l a l j a a m e g á l l a p í t o t t h a t á r i d ő r e a f e j l e s z t é s és a 
s z o l g á l t a t á s j a v í t á s v é g r e h a j t á s á t , akko r a m i n i s z t e r , i l l e tve a 
k é p v i s e l ő - t e s t ü l e t új s z e r v e z e t e t hozha t l é t r e vagy k o n c e s s z i ó s 
p á l y á z a t o t í rha t ki;507 
c ) a g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t és a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g 
e g y e n r a n g ú s á g á t j e l e n t i , ha a k o n c e s s z i ó b a adó egy k o n c e s s z i ó s 
504 1993. évi XLVHI. tv. 13. § (2) bek.; „Speciális társaságok" i.m. 230. p. 
505 Speciális ... i.m. 231-233. pp. 
506 1991. évi XXXIV. tv. 3. § (3) bek. 
507 1988. évi I. tv. 9/A. § (3)-(4) bek. 
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t e r ü l e t e n m i n d k é t m e g o l d á s t a l ka lmazza - pé ldáu l ez t ö r t é n t az 
a u t ó p á l y á k m ű k ö d t e t é s é n é l ; 5 0 8 
d)a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g é lvez e l sőbbsége t 5 0 9 : a t á v k ö z l é s i 
k o n c e s s z i ó k n á l csak k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g l e h e t e t t a k o n c e s s z i ó 
j o g o s u l t j a . (A h í r k ö z l é s i törvény 5 1 0 az o r s z á g o s és k ö r z e t i r á d i ó - és 
t e l e v í z i ó - m ű s o r s z é t o s z t á s á n á l és s z ó r á s á n á l már e g y e n r a n g ú k é n t 
keze l i a g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t e t és k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g o t , mint e 
k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g - g y a k o r l á s i j o g o k j o g o s u l t j a i t . ) 
IV.4.1. A koncessziós társaság alapítása 
A f e n t i e k b e n már é r i n t e t t ü k , hogy a k o n c e s s z i ó s pá lyáza t 
n y e r t e s é t , a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a l á í r ó j á t t á r s a s á g a l a p í t á s i 
k ö t e l e z e t t s é g t e r h e l i : s a j á t r é s z v é t e l é v e l m ű k ö d ő , b e l f ö l d i székhe lyű 
g a z d a s á g i t á r s a s á g l é t e s í t é s é r e v o n a t k o z ó a n , a s z e r z ő d é s - a l á í r á s á t ó l 
s z á m í t o t t k i l encven napon belül .5 1 1 Megjegyezzük, hogy az ágaza t i 
t ö r v é n y e k l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t a n a k a r r a , hogy a l é t r e j ö t t k o n c e s s z i ó s 
t á r s a s á g m e g f e l e l ő m ű k ö d é s e se t én a versenytársakkal szemben újabb 
esélyt kaphasson 
- e g y r é s z t a zá l t a l , hogy a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e r ede t i 
i d ő t a r t a m á n a k l e g f e l j e b b f e l éve l e g y s z e r , p á l y á z a t k i í r á sa né lkül 
m e g h o s s z a b b í t h a t ó , 5 1 2 
- m á s r é s z t úgy , hogy új k o n c e s s z i ó s p á l y á z a t k i í r á sa e se t én a 
vo l t k o n c e s s z o r t i l le t i meg a k o n c e s s z i ó , ha a l e g k e d v e z ő b b a j án l a t 
f e l t é t e l e i t vá l la l ja . 5 1 3 
508 Speciális... i.m. 231. p. 
509 Speciális... i.m. 233. p. 
510 2001. évi XL. tv. 3. § (2) bek. 
511 1991. évi XVI. tv. 20. § (1) bek. 
512 1991. évi XVI. tv. 12. § (2) bek.; 1991. évi XXXIV. tv. 4. § (3) bek.; 1988. évi I. tv. 9/C § (2) bek.; 1993. évi 
XLVffl. tv. 12. §(1) bek. 
513 1993. évi XLVin. tv. 12. § (3) bek. 
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A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a l á í r ó j á n a k k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g a l a p í t á s i 
k ö t e l e z e t t s é g e e l l e n t m o n d - e a t á r s u l á s i s z a b a d s á g a l ape lvének? 
Miskolczi Bodnár Péter vé l eménye sze r in t a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g r a 
v o n a t k o z ó a l a p í t á s i kénysze r - a bank i , b i z t o s í t á s i , b e f e k t e t é s i 
v á l l a l k o z ó i , k ö z r a k t á r o z á s i t e v é k e n y s é g h e z h a s o n l ó a n - k i v é t e l t j e l e n t 
ezen elv alól.5 1 4 E s z i g o r ú b b é r t e l m e z é s s e l szemben mi inkább Sárközy 
Tamás l i b e r á l i s a b b véleményéhez515 állunk közelebb: nyi lván a 
k o n c e s s z i ó s p á l y á z a t r é s z t v e v ő i a v o n a t k o z ó j o g s z a b á l y i e l ő í r á s o k 
i s m e r e t é b e n n y ú j t j á k be p á l y á z a t a i k a t , azaz senki nem k ö t e l e s 
pá lyázn i ; de ha már m e g t e s z i , és meg is nyer i a p á l y á z a t o t , a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é n é l van j o g ü g y l e t i a k a r a t a (nem 
egyo lda lú a k t u s r ó l van szó ) , a t á r s u l á s i f o r m a és az a l a p í t á s i h a t á r i d ő 
b e t a r t á s á v a l . E z é r t , úgy véljük, hogy a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g 
a l a p í t á s á r a v o n a t k o z ó k o g e n s j o g s z a b á l y i r e n d e l k e z é s nem kivétel a 
társulási szabadság alapelve alól, hanem annak b i z o n y o s mérvű 
k o r l á t o z á s a . 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a l á í r ó j a a K t v - n e k m e g f e l e l ő e n b e l f ö l d i 
s zékhe lyű g a z d a s á g i t á r s a s á g o t kel l , hogy a l a p í t s o n ; azaz meg je l en ik a 
f o r m a k é n y s z e r : a k ö z k e r e s e t i t á r s a s á g , a b e t é t i t á r s a s á g , a közös 
v á l l a l a t , a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g és a r é s z v é n y t á r s a s á g [a Gt -
ben (1997 . évi CXLIV. t ö r v é n y b e n ) s z a b á l y o z o t t t á r u l á s i f o r m á k ] 
közü l v á l a s z t h a t . Ágaza t i t ö r v é n y e v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e t még t o v á b b 
s z ű k í t h e t i : 
- r é s z v é n y t á r s a s á g o t kell a l ap í t an i a légi köz lekedés , 5 1 6 a 
k ö z u t a k és műtárgyaik 5 1 7 , a k ö z f o r g a l m i vasutak 5 1 8 és az e g y e t e m e s 
h í r k ö z l é s i s zo lgá l t a t á s 5 1 9 k o n c e s s z i ó j a k a p c s á n , 
514 Speciális... i.m. 233-234. pp. 
515 Sárközy: i.m. 60-61. pp. 
516 1995. évi XCVH. tv. 45. § (4) bek. 
517 1988. évi I. tv. 9/B. § (6) bek 
5 , 8 1993. évi XCV. tv. 2. § (8) bek. 
519 2001. évi XL. tv. 50. § (3) bek. 
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- s z e r e n c s e j á t é k s z e r v e z é s é r e pedig k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű 
t á r s a s á g és r é s z v é n y t á r s a s á g j o g o s u l t . (Ez t k i f e j e z e t t e n az 1991. évi 
X X X I V . tv . 6. § - h o z f ű z ö t t m in i sz t e r i i n d o k o l á s t a r t a l m a z z a . ) 
A p á l y á z a t n y e r t e s é n e k a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a l á í r á s á t ó l 
s z á m í t o t t k i l encven napon belül meg kell a l a p í t a n i a a k o n c e s s z i ó s 
t á r s a s á g o t , mer t ezen h a t á r i d ő e l m u l a s z t á s a e se t én az á l lam, i l l e tve 
az ö n k o r m á n y z a t f e l m o n d h a t j a (a s zankc ió a l k a l m a z á s a nem k ö t e l e z ő , 
l e h e t ő s é g ) a k o n c e s s z i ó s sze rződés t . 5 2 0 K é r d é s az, hogy e l ég -e ez az 
i d ő t a r t a m a t á r s a s á g a l a p í t á s r a ? Ez a t tó l f ü g g , hogy mit é r t ü n k a l a t t a : 
a ) h a a t á r s a s á g i s z e r z ő d é s e l k é s z í t é s é t , a l á í r á s á t , 
e l l e n j e g y z é s é t és a c é g b í r ó s á g h o z va ló b e n y ú j t á s á t é r t j ü k a l a t t a ( azaz 
Miskolczi Bodnár Péter m e g l á t á s a szer in t , 5 2 1 ha az a l a p í t ó t ó l f ü g g ő 
f e l t é t e l e k n e k m e g f e l e l ő e n e l ege t t e t t a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
a l á í r ó j a ) , a k k o r e r r e e lég a ny i tvaá l l ó h a t á r i d ő ; 
b ) h a azonban a t á r s a s á g m e g a l a p í t á s á b a (h i szen 
j o g k é p e s s é g é t k o n s t u t í v és ex nunc ha tá l lya l a c é g b e j e g y z é s 
k e l e t k e z t e t i ) a cégnyilvántartásba vételt is beleértjük, már e rős 
k é t s é g e i n k t á m a d h a t n a k a k i l encven napos h a t á r i d ő b e t a r t h a t ó s á g á v a l 
k a p c s o l a t b a n : 
- a b e j e g y z é s i ké re lem e l ő t e r j e s z t é s é n e k h a t á r i d e j e a 
l é t e s í t ő o k i r a t a l á í r á s á t ó l ( i l l e tve az a l apszabá ly e l f o g a d á s á t ó l ) 
s z á m í t o t t ha rminc nap;522 t o v á b b á 
- ha a b e j e g y z é s i k é r e l e m h e z a C tv -ben e lő í r t o k i r a t o k a t 
nem vagy h i á n y o s a n c s a t o l t á k , az i l l e t é k e t nem vagy csak r é szben 
f i z e t t é k meg, a k k o r a c é g b í r ó s á g a b e n y ú j t á s t ó l s z á m í t o t t nyolc napon 
be lü l h i á n y p ó t l á s i e l j á r á s l e f o l y t a t á s a né lkül e l u t a s í t j a a b e j e g y z é s i 
k é r e l m e t ; ez u t ó b b i t a b e j e g y z é s t e l u t a s í t ó v é g z é s k ö z l é s é t k ö v e t ő 
nyolc napon belül l ehe t i smét benyúj tan i ; 5 2 3 
520 1 991. évi XVI. tv. 20. § (1) bek. 
521 Speciális i.m. 235. p. 
522 1997. évi CXLV. tv. 22. § (1) bek. 
523 1997. évi CXLV. tv. 22. § (2), (4) bek. 
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- j o g i s zemé ly i ség né lkül i g a z d a s á g i t á r s a s á g 
a l a p í t á s á n á l a c é g b í r ó s á g a h i á n y p ó t l á s r a f e lh ívó v é g z é s t a b e j e g y z é s i 
ké r e l em é r k e z t e t é s é t ő l s z á m í t o t t h u s z o n ö t napon be lü l k ö t e l e s p o s t á r a 
adni , l e g f e l j e b b n e g y v e n ö t napo t b i z t o s í t v a a h i ánypó t l á s ra , 5 2 4 de a 
ké re l em é r k e z é s é t ő l s z á m í t o t t ha rminc napon belül d ö n t e n i e kell a 
b e j e g y z é s r ő l (e h a t á r i d ő s z á m í t á s a k o r nem v e h e t ő f i g y e l e m b e a 
h i á n y p ó t l á s r a f e l h í v ó v é g z é s p o s t á r a a d á s á t ó l a h i ányok p ó t l á s á i g 
e l t e l t idő).5 2 5 Tehá t egy p r o b l é m á s k k t . , b t . a l a p í t á s s a l t ú l l é p h e t j ü k a 
k i l encven n a p o s h a t á r i d ő t . 
- a j o g i s zemé ly i ségű g a z d a s á g i t á r s a s á g o k 
l é t r e h o z á s á n á l a c é g b í r ó s á g annyiban t é r h e t el a f e n t e b b 
i s m e r t e t e t t e k t ő l , hogy a h i á n y p ó t l á s r a f e lh ívó v é g z é s t n e g y v e n ö t 
napon belül kel l p o s t á r a adni , a c é g b e j e g y z é s r e ny i tva ál ló h a t á r i d ő 
ped ig ha tvan nap.5 2 6 Tehá t egy t e l j e s e n p r o b l é m a m e n t e s kv . , k f t . , r t . 
a l a p í t á s s a l l ehe t csak b e t a r t a n i a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g a l a p í t á s á r a 
v o n a t k o z ó h a t á r i d ő t . A le í r t aggá lyok e l l e n é r e a szigorúbb 
jogszabályi rendelkezés mellett foglalunk állást, a c é g b e j e g y z é s 
j o g k é p e s s é g e t k e l e t k e z t e t ő j o g i t ény m i v o l t á r a h i v a t k o z v a : ha csak a 
b e j e g y z é s i ké r e l em b e n y ú j t á s á h o z r a g a s z k o d n á n k a k i l encven napos 
h a t á r i d ő n be lü l , akko r l e g r o s s z a b b e se tben h ó n a p o k k a l e l t o l ó d h a t a 
k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g j o g s z e r ű m ű k ö d é s é n e k k e z d e t e . 
A k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g a l a p í t á s á h o z k a p c s o l ó d ó Gt -be l i 
r ende lkezés 5 2 7 (a t á r s a s á g i s z e r z ő d é s e l l e n j e g y z é s é t ő l , i l l e tve 
k ö z o k i r a t b a f o g l a l á s á t ó l e l ő t á r s a s á g k é n t m ű k ö d h e t a l é t e s í t e n d ő 
g a z d a s á g i t á r s a s á g ) is fenti érvelésünket támasztja alá: 
- az e l ő t á r s a s á g több s z e m p o n t b ó l k o r l á t o z o t t j o g k é p e s s é g ű , 5 2 8 
524 1997. évi CXLV. tv. 41. § (2), (3) bek. 
525 1957. évi CXLV. tv. 42. § (1) bek. 
526 1997. évi CXLV. tv. 44. § (3) bek. 
527 1997. évi CXLIV. tv. 14. § (1) bek. 
528 1997. évi CXLIV. tv. 15. § (1) bek.; Gál Judit-Pálinkásné Mika Ágnes „Társasági jogi perek" (Hvg Orac; 
Budapest, 2003; 40-49. pp.; Wellmann György: „Felelősség az előtársaság nevében vállalt kötelezettségekért" 
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- az e l ő t á r s a s á g h a t ó s á g i e n g e d é l y h e z k ö t ö t t t e v é k e n y s é g e t a 
c é g b e j e g y z é s i g nem v é g e z h e t , m á r p e d i g : 
- u t a t l é t e s í t e n i , k o r s z e r ű s í t e n i , a f o r g a l o m r é s z é r e á t adn i , 
m e g s z ü n t e t n i , e l bon t an i a k ö z l e k e d é s i h a t ó s á g e n g e d é l y é v e l szabad;5 2 9 
- v í z j o g i engedé ly s z ü k s é g e s a v í z imunka e l v é g z é s é h e z , 
v í z i l é t e s í t m é n y m e g é p í t é s é h e z , á t a l a k í t á s á h o z és m e g s z ü n t e t é s é h e z , 
t o v á b b á h a s z n á l a t b a v é t e l é h e z , ü z e m e l t e t é s é h e z , va l amin t minden 
v í zhaszná l a thoz ; 5 3 0 
- g a z d a s á g i célú légi k ö z l e k e d é s i és légi k ö z l e k e d é s s e l 
ö s s z e f ü g g ő t e v é k e n y s é g a légi k ö z l e k e d é s i h a t ó s á g engedé lyéve l 
f o l y t a t h a t ó ; 5 3 1 
- a b á n y a f e l ü g y e l e t engedé lyez i nyí l t t e r ü l e t e n az ásványi 
n y e r s a n y a g k u t a t á s t , az á s v á n y v a g y o n f e l t á r á s á t , k i t e r m e l é s é t , t o v á b b á 
a m e d d ő h á n y ó hasznos í t á sá t ; 5 3 2 
- a S z e r e n c s e j á t é k F e l ü g y e l e t e n g e d é l y e s z ü k s é g e s a 
s z e r e n c s e j á t é k s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s á h o z . 5 3 3 
Ha a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g hat h ó n a p o n belül nem vá l ik a t e v é k e n y s é g 
g y a k o r l á s á r a j o g o s u l t t á , az á l lam, i l l e tve az ö n k o r m á n y z a t nevében 
e l j á r ó személy vagy szerv f e l m o n d h a t j a a k o n c e s s z i ó s s ze rződés t . 5 3 4 
A I I I . 2 . p o n t b a n már k i t é r t ü n k a r ra , hogy a k o n c e s s z i ó s 
t á r s a s á g , l é t r e j ö t t e u t án , a p á l y á z a t n y e r t e s é n e k , a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s a l á í r ó j á n a k he lyébe lép, k o n c e s s z o r r á vá l ik ; a Ktv . e r e j é n é l 
f o g v a a l a n y v á l t o z á s k ö v e t k e z i k be. 535 Az a l a n y m ó d o s u l á s a Jog i 
(Gazdaság és Jog; 2001/1. sz.; 8-10. pp.); Lászlófi Pál: „Az előtársaságról, különös tekintettel annak 
jogalanyiságára" (Magyar Jog; 2003/2. sz.; 84-93. pp.) 
529 1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. 
530 1995. évi LVH. tv. 28. § (1) bek. 
531 1995. évi XCVII. tv. 22. § 
532 1993. évi XLVin. tv. 5. § (1) bek. 
533 1991. évi XXXIV. tv. 2. § (2) bek. 
534 1991. évi XVI. tv. 21. § (3) bek. 
535 Lásd: Papp T.: i.m. (Acta) 10. p.; Papp T.: i.m. (Gazdaság és Jog) 8. p.; Csongrád Megyei Bíróság 1. Gf. 
40.028/2001/4. sz. ítélete 
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L e x i k o n s ze r i n t j o g u t ó d l á s n a k minősül . 5 3 6 Véleményünk szerint ez a 
b e s o r o l á s nem a legmegfelelőbb e r r e az a l a n y v á l t o z á s r a : 
a) a j o g v i s z o n y (a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s ) ugyan f e n n m a r a d , 
de a p á l y á z a t n y e r t e s é n e k k ö t e l e z e t t s é g e i ( k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g 
a l a p í t á s a , a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s i f e l t é t e l e k t á r s a s á g i s z e r z ő d é s b e n 
va ló é r v é n y r e j u t t a t á s a ) nem; és a k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g 
f o l y t a t á s á r a nem a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a l á í r ó j a , hanem a 
k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g j o g o s u l t . 537 ( M e g l á t á s u n k szerint a k o n c e s s z i ó s 
pá lyáza t n y e r t e s é v e l k a p c s o l a t b a n a Ktv. a szerződéskötési 
jogosultságon kívül semmilyen jogot sem említ: n incs , ami a 
j o g u t ó d r a á t s z á l l j o n . ) ; 
b) a j o g u t ó d l á s s a l é r i n t e t t j o g á t r u h á z h a t ó s á g a a k i z á r ó l a g o s 
ál lami t u l a j d o n h o z vagy az ö n k o r m á n y z a t i t ö r z s v a g y o n h o z t a r t o z ó 
v a g y o n t á r g y a k n á l f o r g a l o m k é p t e l e n s é g mia t t e g y á l t a l á n nem áll f enn , 
a több i k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g és v a g y o n t á r g y e s e t é b e n pedig 
k o r l á t o z o t t . 5 3 8 
M i u t á n a c é g n é v n e k a cég a l a p v e t ő t e v é k e n y s é g é t t ü k r ö z n i e 
kell ,5 3 9 a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g c é g n e v é b e n is s z e r e p e l n i e kel l a 
" k o n c e s s z i ó ( s ) " s zónak , a k o n c e s s z o r á l ta l v é g e z h e t ő t e v é k e n y s é g 
m e g j e l ö l é s e e lő t t (p l . : AKA Rt ; Al fö ld K o n c e s s z i ó s A u t ó p á l y a 
R é s z v é n y t á r s a s á g ) . A k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g n a k b e l f ö l d i s z é k h e l y ű 
g a z d a s á g i t á r s a s á g n a k kell l enn ie , azaz M a g y a r o r s z á g o n kell 
s zékhe l lye l r ende lkezn ie . 5 4 0 
536 KJK-Kerszöv; Budapest; 2000; 315.p.; „valamely jog, jogi kötelezettség, vagy jogi helyzet, illetve jogviszony 
alanyának (jogalany) változása oly módon, hogy a jog, a kötelezettség vagy a jogviszony fennmarad. A jogalany 
megváltozása lehet egyoldalú jognyilatkozat, szerződés vagy jogi tény (pl. halál), de lehetséges közigazgatási 
határozaton vagy jogszabályon alapuló jogutódlás is. ... A jogutódlás általános feltétele, hogy a jogutódlásban 
érintett jog átruházható vagy egyébként nem személyhez kötött legyen;" 
537 1991. évi XVI. tv. 17. § (1) bek., 20. § (1) bek. 
538 1991. évi XVI. tv. 15. §, 23. § (2) bek.; 24. §; 1959. évi IV. tv. 172. §, 173. § 
539 1997. évi CXLV. tv. 15. § (1) bek. 
5401991. évi XVI. tv. 20. § (1) bek. 
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A k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g o t a pá lyáza t n y e r t e s é n e k sa j á t 
r é s z v é t e l é v e l kel l m e g a l a p í t a n i a k i l encven napos h a t á r i d ő n belül;5 4 1 ez 
akár e g y s z e m é l y e s k f t . vagy r t . is l ehe t . E g y e b e k b e n a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s úgy é r i n t h e t i még a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g t a g j a i t , hogy 
m e g h a t á r o z h a t j a a t á r s a s á g t u l a j d o n o s i ö s s z e t é t e l é t . 5 4 2 
A k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g t á r s a s á g i s z e r z ő d é s é n e k 
t e r m é s z e t s z e r ű l e g - t a r t a l m a z n i a kel l a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g á l ta l 
g y a k o r l a n d ó t e v é k e n y s é g i köröket . Ezek csak k o n c e s s z i ó k ö t e l e s 
t e v é k e n y s é g e k , i l l e t ve ezekke l s z e r v e s e n ö s s z e f ü g g ő t e v é k e n y s é g e k 
l e h e t n e k : 
a) a k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t evékenységek: 5 4 3 
- o r s z á g o s és k ö r z e t i r á d i ó - és t e l e v í z i ó - m ű s o r s z é t o s z t á s a , 
s z ó r á s a (k ivéve : s z a k o s í t o t t m ű s o r s z o l g á l t a t á s ) 
- s z e r e n c s e j á t é k s z e r v e z é s e ( s o r s o l á s o s j á t é k s z e r v e z é s e , 
p é n z n y e r ő a u t o m a t á k ü z e m e l t e t é s e , l ó v e r s e n y f o g a d á s és egyéb 
s z e r e n c s e j á t é k s z e r v e z é s e , s z e r e n c s e j á t é k l e b o n y o l í t á s á r a s z e r v e z e t 
a l a p í t á s a , m ű k ö d t e t é s e ) 
- m e n e t r e n d a lap ján a u t ó b u s s z a l és t r o l i b u s s z a l v é g z e t t 
közú t i k ö z f o r g a l m ú s z e m é l y s z á l l í t á s 
- a u t ó p á l y á k , a u t ó u t a k , k ö z u t a k és m ű t á r g y a i k m ű k ö d t e t é s e 
- r e g i o n á l i s és helyi v í z i k ö z m ű v e k , c s a t o r n á k l é t e s í t é s e , 
f e l ú j í t á s a , k a r b a n t a r t á s a , ü z e m e l t e t é s e 
- ásványi n y e r s a n y a g k u t a t á s a , f e l t á r á s a , k i t e r m e l é s e 
- s z é n h i d r o g é n e k s zá l l í t á s a és fö ld a l a t t i t á r o l á s a 
- g e o t e r m i k u s ene rg i a k u t a t á s a , e n e r g e t i k a i célú k i t e r m e l é s e 
- c s ő v e z e t é k e s t e r m é k s z á l l í t á s és t á r o l á s 
541 1991. évi XVI. tv. 20. § (1) bek. 
542 1991. évi XVI. tv. 6. § (1), 25/1993. (IX.9.) KHVM rend. 6. § (3) bek. a) pont 
543 1991. évi XVI. tv. 1. § (1) bek.; 1988. évi I. tv. 9/A § (1) bek., 9/B § (1); 1995. évi LVD. tv. 9. § (1) bek.; 1995. 
évi XCVH. tv. 45. § (1) bek.; 1993. évi XLVni. tv. 14. § (1) bek., 16. § (1) bek., 17. § (1) bek.; 1991. évi XXXIV. 
tv. 1. § (3) bek. 
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- n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l m i r e p ü l ő t é r ( B u d a p e s t Fe r ihegy 
N e m z e t k ö z i R e p ü l ő t é r ) f e j l e s z t é s e , f e l ú j í t á s a , k a r b a n t a r t á s a , a 
r e p ü l é s s e l ö s s z e f ü g g ő fö ld i k i s z o l g á l ó l é t e s í t m é n y e k ü z e m e l t e t é s e , 
l e szá l l á s i és r e p ü l ő t é r - h a s z n á l a t i d í j ak s z e dé s e 
- k ö z f o r g a l m ú vasú t i pá lyák ü z e m e l t e t é s e , k ö z f o r g a l m ú 
vasú t i s z e m é l y s z á l l í t á s 
- ha sadó és s u g á r z ó anyagok e l ő á l l í t á s a , f o r g a l m a z á s a 
- e l e k t r o n i k u s k ö z b e s z e r z é s i r e n d s z e r k i a l a k í t á s a , 
m ű k ö d t e t é s e . 
b) a k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g e k h e z k a p c s o l ó d ó , k i e g é s z í t ő 
t e v é k e n y s é g e k és s z o l g á l t a t á s o k : 
- k ö z ú t i k ö z l e k e d é s k e r e t é b e n k ö z u t a k h o z k ö z v e t l e n ü l 
c s a t l a k o z ó ü z e m a n y a g t ö l t ő és s z e r v i z á l l o m á s o k , p i h e n ő h e l y e k , 
e g é s z s é g ü g y i és s p o r t l é t e s í t m é n y e k , v e n d é g l á t ó l é t e s í t m é n y e k és 
s zá l l á she lyek , k e r e s k e d e l m i l é t e s í t m é n y e k , p a r k o l á s i célú é p ü l e t e k és 
ép í tmények é p í t é s e é s /vagy üzeme l t e t é se . 5 4 4 
- légi k ö z l e k e d é s n é l k e r e s k e d e l m i , v e n d é g l á t ó l é t e s í t m é n y e k 
é p í t é s e , üzemel t e t é se 5 4 5 
- a v í z g a z d á l k o d á s t e r ü l e t é n h a l á s z a t i , ü d ü l é s i , s p o r t c é l ú , 
i d e g e n f o r g a l m i , f ü r d ő - és k e r e s k e d e l m i s z o l g á l t a t á s o k v é g z é s e , az 
ezeke t s zo lgá ló l é t e s í t m é n y e k m e g v a l ó s í t á s a , m ű k ö d t e t é s e , va lamin t a 
c s a t o r n á n l é t e s í t e t t h a j ó z á s i célú i n f r a s t r u k t ú r a működ te t é se . 5 4 6 A 
v a s ú t n á l a va sú t i á r u t o v á b b í t á s és s z á l l í t m á n y o z á s , a k e r e s k e d e l m i , 
v e n d é g l á t ó és egyéb u t a s k i s z o l g á l ó l é t e s í t m é n y e k é p í t é s e és 
ü z e m e l t e t é s e , i d e g e n f o r g a l m i t e v é k e n y s é g fo ly t a t á sa . 5 4 7 
A t e v é k e n y s é g i k ö r ö k m e g h a t á r o z á s á n k ívül r e n d e z n i kell a 
t á r s a s á g i s z e r z ő d é s b e n a k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g 
g y a k o r l á s á n a k t e r ü l e t i t e r j e d e l m é t : k i z á r ó l a g o s s á g o t , e g y ü t t e s s é g e t , 
544 1988. évi I. tv. 9/B § (6) bek. 
545 1995. évi XCVH. tv. 45. § (4) bek. 
546 1995. évi LVII. tv. 12. § 
547 1993. évi XCV tv. 16. § (3) bek. a) pont 
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vagy k ü l ö n - k ü l ö n t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s i l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t - e a 
k o n c e s s z i ó . E r r e v o n a t k o z ó a n az 1991. évi XVI . tv . 8. § (2) 
b e k e z d é s é n e k g) p o n t j á b a n , va lamin t a k ö z ú t i k ö z l e k e d é s r ő l , 548 a 
bányásza t ró l 5 4 9 s zó ló á g a z a t i j o g s z a b á l y o k b a n , t o v á b b á a 
2 5 / 1 9 9 3 . ( I X . 9 . ) KHVM rende le tben 5 5 0 t a l á l u n k e l ő í r á s o k a t . A 
k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g e i n e k g y a k o r l á s á t 
- ha ezt j o g s z a b á l y h a t ó s á g i e n g e d é l y h e z kö t i - csak ennek 
b i r t o k á b a n k e z d h e t i meg. Az o r s z á g o s és k ö r z e t i r á d i ó - és t e l e v í z i ó -
műsor s z é t o s z t á s á h o z és s z ó r á s á h o z a H í r k ö z l é s i Fő fe lügye l e t , 5 5 1 a 
s z e r e n c s e j á t é k s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s á h o z a S z e r e n c s e j á t é k 
F e l ü g y e l e t , 552 a b á n y á s z a t i t e v é k e n y s é g e l l á t á s á h o z a 
B á n y a f e l ü g y e l e t , 553 az ú t é p í t é s h e z , annak f e n n t a r t á s á h o z , 
m e g s z ü n t e t é s é h e z és e l b o n t á s á h o z ped ig a K ö z l e k e d é s i Főfe lügye le t 5 5 4 
engedé lye s z ü k s é g e s , v í z g a z d á l k o d á s r a i r ányu ló k o n c e s s z i ó n á l a 
v ízügy i h a t ó s á g d ö n t é s é t ő l f ü g g a v í z j o g i engedély5 5 5 . Ny i l vános 
r e p ü l ő t é r l é t e s í t é s é t (k ivéve : B u d a p e s t F e r i h e g y N e m z e t k ö z i 
R e p ü l ő t é r ) a K o r m á n y e l ő z e t e s e g y e t é r t é s e a l ap j án a k ö z l e k e d é s i - , 
h í r k ö z l é s i és v ízügy i min i sz t e r a b e l ü g y m i n i s z t e r r e l , a honvéde lmi 
m i n i s z t e r r e l , a f ö l d m ű v e l é s ü g y i és v i d é k f e j l e s z t é s i m i n i s z t e r r e l , a 
k ö r n y e z e t v é d e l m i és v ízügyi m i n i s z t e r r e l , a po lgá r i n e m z e t b i z t o n s á g i 
s z o l g á l a t o k a t i r á n y í t ó m i n i s z t e r r e l e g y e t é r t é s b e n e n g e d é l y e z i . 556 A 
h a t ó s á g i engedé ly h iánya vagy v i s s z a v o n á s a ö n m a g á b a n nem 
e redményez i a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s é r v é n y t e l e n s é g é t , v i s z o n t é r in t i 
548 1988. évi I. tv. 9/A. § (6), (7), (13) bek. 
549 1993. évi XLVm. tv. 10. § (2) bek. a) pont 
550 4. § (2) bek. c) pont 
551 2001. évi XL. tv. 6. § (1) bek., 70. § (4) bek. 
552 1991. évi XXXIV. tv. 2. § (2) bek. 
553 1993. évi XLVHI. tv. 22. § (1) bek., 24. § (1) bek., 44. § (1) bek. 
554 1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. 
555 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) bek. 
556 1995. évi XCVII. tv. 37. § (2) bek. 
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a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g l é t é t . 557 Ugyan i s egy t a r t ó s a n v i s s z á s he lyze t 
e l k e r ü l é s e é r d e k é b e n - hat h ó n a p o s h a t á r i d ő e r e d m é n y t e l e n e l t e l t é v e l 
- az á l l amot vagy az ö n k o r m á n y z a t o t f e l m o n d á s i j o g i l le t i meg, 558 és 
ha ezzel é lnek is, a k k o r a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g t a g j a i v é g e l s z á m o l á s t 
k ö t e l e s e k l e fo ly t a tn i . 5 5 9 
A t á r s a s á g i s z e r z ő d é s b e n m i n i m á l i s t ő k e - e l ő í r á s t is e l r e n d e l n e k 
az ágaza t i k o n c e s s z i ó s j o g s z a b á l y o k , mégped ig h á r o m f é l e k é p p e n : 
- vagy a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g a l a p t ő k é j é n e k a b e r u h á z o t t t ő k é h e z 
v i s z o n y í t o t t l e g k i s e b b m é r t é k é t kel l m e g h a t á r o z n i (mint a légi 
köz lekedés 5 6 0 és a k ö z ú t i köz lekedés 5 6 1 e s e t é b e n ) , 
- vagy k o n k r é t ö s s z e g m e g á l l a p í t á s a s z e r e p e l a t ö r v é n y b e n 
[ l ó v e r s e n y f o g a d á s t k i z á r ó l a g e cé lból l é t r e h o z o t t , l ega l ább 100 mil l ió 
F t . a lap- , vagy t ö r z s t ő k é v e l r e n d e l k e z ő k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g 
sze rvezhe t ; 5 6 2 j á t é k k a s z i n ó t k i z á r ó l a g e cé lbó l a l a p í t o t t l ega l ább 100 
mil l ió F t . (a f ő v á r o s b a n és Pes t megyében ü z e m e l t e t e t t egység ese tén 
l ega lább 300 mil l ió F t . ) a l ap - , vagy t ö r z s t ő k é v e l r e n d e l k e z ő 
k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g működ te the t ] , 5 6 3 
- vagy - ahogy a v í zgazdá lkodásná l 5 6 4 - a p á l y á z a t i k i í r á s n a k 
t a r t a l m a z n i a kel l a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g indu ló v a g y o n á n a k megk íván t 
m é r t é k é t . 
A k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g m e g a l a k u l á s a k o r az a l ap í t ó o k i r a t b a n 
e l ő í r h a t ó még, hogy 
- a p á l y á z a t n y e r t e s e a r é s z v é n y e k , ü z l e t r é s z e k , i l l e tve a 
s z a v a z a t o k t ö b b s é g é v e l rende lkez ik , 5 6 5 
557 1 991. évi XVI. tv. 21. § (2) bek. 
558 1 991. évi XVI. tv. 21. §(3) 
5S91991. évi XVI. tv. 26. § (1) bek. 
560 1995. évi XCW. tv. 45. § (3) bek. a) pont 
561 1988. évi I. tv. 9/B § (5) bek. a) pont 
562 1991. évi XXXIV. tv. 29. § (1) bek. 
563 1991. évi XXXIV. tv. 27. § (1) bek. 
564 1995. évi LVn. tv. 11. § (4) bek. j) pont 
565 1991. évi XXXIV. tv. 6. § (1) bek. 
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- a k i b o c s á t o t t r é s z v é n y e k , ü z l e t r é s z e k k o r l á t o z o t t a n 
f o r g a l o m k é p e s e k . 5 6 6 
A g y a k o r l a t b a n f e l v e t ő d ö t t k é r d é s k é n t ke l l e t t é r t e l m e z n i , hogy a 
pá lyáza t n y e r t e s e a p p o r t á l h a t j a - e az á l t a l a l é t r e h o z a n d ó k o n c e s s z i ó s 
t á r s a s á g b a a k o n c e s s z i ó j o g á t ? Egy t á r s a s á g i j o g i t á rgyú 
tanulmányunkban567 leírtaknak megfelelően - ahol az a p p o r t t a l 
k a p c s o l a t o s k ö v e t e l m é n y e k e t , l e g f e l s ő b b b í r ó s á g i g y a k o r l a t o t és a 
j o g s z a b á l y i e l ő í r á s o k a t i s m e r t e t t ü k - a k o n c e s s z i ó s j o g vagyon i é r t ékű 
j o g , de vagy nem á t r u h á z h a t ó (mer t a k i z á r ó l a g o s á l lami t u l a j d o n b a és 
az ö n k o r m á n y z a t i t ö r z s v a g y o n b a t a r t o z ó d o l g o k , t e v é k e n y s é g e k 
f o r g a l o m k é p t e l e n e k ) , 568 vagy a t öbb i k o n c e s s z i ó s t á r g y és t e v é k e n y s é g 
j e l l e g e k ö v e t k e z t é b e n k o r l á t o z o t t a n f o r g a l o m k é p e s ; va lamin t a 
v é g r e h a j t h a t ó s á g a sem m e g o l d o t t ( á r v e r é s e n va ló é r t é k e s í t é s e komoly 
b i z o n y t a l a n s á g o t o k o z h a t : a k o n c e s s z i ó s f e l t é t e l e k n e k m e g f e l e l ő 
személy t u l a j d o n á b a kerü l -e? ) . 5 6 9 
Mivel a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g csak h a t á r o z o t t i d ő r e a lap í tha tó , 5 7 0 
így a g a z d a s á g i t á r s a s á g i d ő t a r t a m á t is bele kel l f o g l a l n i a t á r s a s á g i 
s z e r z ő d é s b e . A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s m e g h o s s z a b b í t á s a (az e r ede t i 
i d ő t a r t a m l e g f e l j e b b f e l é v e l ) - a t á r s a s á g i s z e r z ő d é s m ó d o s í t á s a révén 
- a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g " t o v á b b é l é s é t " is e r e d m é n y e z i . 
IV. 4.2. A koncessziós társaság működése 
A k o n c e s s z o r t meg i l l e t i a k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g e k 
gyakor lásának és a b i r t o k l á s , h a s z n á l a t , hasznok s z e d é s é n e k j o g a - , 
az állam k i z á r ó l a g o s t u l a j d o n á b a n lévő , i l l e t ő l eg az ö n k o r m á n y z a t 
566 1991. évi XXXIV. tv. 4. § (5) bek. 
567 Papp Tekla: „Az apport megítélése a Legfelsőbb Bíróság döntéseiben és a társasági törvény apportálásra 
vonatkozó szabályainak hatása a joggyakorlatra" (Veres-emlékkönyv; Szeged; 1999. 257-267. pp.) 
568 1991. évi XVI. tv. 15. §, 23. § (2) bek., 24. §; 1959. évi IV. tv. 172-173. §§ 
569 Speciális... i.m. 240. p. 
5701991. évi XVI. tv. 12. § (1) bek. 
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t ö r z s v a g y o n á h o z t a r t o z ó v a g y o n t á r g y a k fe le t t . 5 7 1 A r e n d e l k e z é s i j o g 
e l l enben nem i l le t i meg, mer t e d o l g o k t u l a j d o n j o g á n a k á t r u h á z á s á r a 
nem i r ányu lha t a s z e r z ő d é s . Ebbő l k ö v e t k e z ő e n a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g 
az eml í t e t t v a g y o n t á r g y a k f e l e t t i h a szná l a t i j o g á t nem i d e g e n í t h e t i el, 
és nem is a p p o r t á l h a t j a más g a z d a s á g i t á r s a s á g b a , 572 ezze l is b i z t o s í t v a 
a k i z á r ó l a g o s á l lami t u l a j d o n b a i l l e tve az ö n k o r m á n y z a t 
t ö r z s v a g y o n á b a t a r t o z ó d o l g o k f o r g a l o m k é p t e l e n s é g é t . A k o n c e s s z i ó s 
t á r s a s á g a h a s z n á l a t b a a d o t t v a g y o n t á r g y a k a t idegen f o r r á s k é n t 
k ö t e l e s n y i l v á n t a r t a n i . 
E m e l l e t t a s z e r z ő d é s i d ő t a r t a m a a la t t m e g v a l ó s u l ó b e r u h á z á s o k 
r évén l é t r e j ö t t t a r t o z é k o k t u l a j d o n j o g a a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g o t 
i l l e t i meg - f e l t é v e , hogy a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e l t é r ő e n nem 
rendelkezik 5 7 3 - , ezek a k i z á r ó l a g o s ál lami t u l a j d o n n a k vagy 
ö n k o r m á n y z a t i t ö r z s v a g y o n n a k minősü lő f ő d o l o g r e n d e l t e t é s s z e r ű 
h a s z n á l a t á t s eg í t i k elő (de a Ktv . 24. § - h o z f ű z ö t t min i sz t e r i 
i n d o k o l á s s ze r in t a " m ű k ö d t e t é s h e z nem e l e n g e d h e t e t l e n ü l 
s z ü k s é g e s e k " ) . A b á n y á s z a t r ó l szó ló 1993. évi X L V I I I . t ö r v é n y 
l e h e t ő s é g e t n y ú j t a r ra is -ha a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b e n e l t é r ő e n nem 
k ö t ö t t é k k i - , hogy a k o n c e s s z i ó s j o g v i s z o n y k e r e t é b e n m e g é p í t e t t 
kü l sz ín i l é t e s í t m é n y e k az üzembe he lyezés i d ő p o n t j á v a l a 
b á n y a v á l l a l k o z ó t u l a j d o n á b a ke rü l j enek . 5 7 4 
Ezen j o g o k á t e n g e d é s é é r t e l l e n s z o l g á l t a t á s u l az á l l amot i l l e tve 
az ö n k o r m á n y z a t o t i l le t i meg 
- e g y r é s z t a k o n c e s s z i ó s b e r u h á z á s o k révén k e l e t k e z ő , az ál lam 
k i z á r ó l a g o s t u l a j d o n á b a , vagy az ö n k o r m á n y z a t t ö r z s v a g y o n á b a 
s o r o l a n d ó v a g y o n t á r g y a k t u l a j d o n j o g a , 5 7 5 
- m á s r é s z t a k o n c e s s z i ó s díj.576 
571 1991. évi XVI. tv. 23. § (1) bek. 
572 1991. évi XVI. tv. 23. § (2) bek. 
573 1991. évi XVI. tv. 24. § 
574 1993. évi XLVIH. tv. 12. § (4) bek. 
575 1991. évi XVI. tv. 15. § (2) bek. 
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A k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g o t meg i l l e tő k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g 
g y a k o r l á s á n a k a j o g a k o r l á t o z o t t a n f o r g a l o m k é p e s , az az ál lam vagy 
az ö n k o r m á n y z a t h o z z á j á r u l á s a né lkül nem r u h á z h a t ó á t , és más 
g a z d a s á g i t á r s a s á g b a sem a p p o r t á l h a t ó . 5 7 7 E t á r g y b a n csak egy ágaza t i 
j o g s z a b á l y t a r t a l m a z e l ő í r á s o k a t : 
- a b á n y á s z a t i k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g g y a k o r l á s a az ágaza t i 
m i n i s z t e r h o z z á j á r u l á s á v a l á t ruházha tó ; 5 7 8 ezen kívül a h a t ó s á g i 
engedé ly a l ap j án g y a k o r o l t b á n y á s z a t i j o g is á t r u h á z h a t ó a 
B á n y a f e l ü g y e l e t h o z z á j á r u l á s á v a l . 5 7 9 
A k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g n a k m ű k ö d é s e so rán számos olyan 
k ö v e t e l m é n y n e k meg kell f e l e l n i e , amit már a p á l y á z a t i k i í r ás is 
t a r t a l m a z : 
- a k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s á r a i r á n y a d ó szakmai 
f e l t é t e l e k n e k ( k ö r n y e z e t - , egészségvéde l em) , 5 8 0 
- be l fö ld i m u n k a e r ő f o g l a l k o z t a t á s á r a és b e l f ö l d i v á l l a l k o z ó k , 
b e s z á l l í t ó k i g é n y b e v é t e l é r e v o n a t k o z ó e lő í r á soknak , 5 8 1 
- á r k é p z é s i szabá lyoknak , 5 8 2 
- a s z o l g á l t a t ó s z í n v o n a l á r a v o n a t k o z ó e lvá rá soknak . 5 8 3 
E h h e z h a s o n l ó a n a b e n y ú j t o t t p á l y á z a t t a r t a l m a is é r in t i a 
k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g m ű k ö d é s é t : pé ldáu l a k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g 
576 1 991. évi XVI. tv. 14. § 
511 1991. évi XVI. tv. 25. § 
578 1993. évi XLVIH. tv. 18. § 
579 1993. évi XLVni. tv. 6. § (2) bek. 
580 1 991. évi XVI. tv. 8. § (3) bek. a) pont; 1988. évi I. tv. 9/A. § (8) bek. d) pont, 9/B. § (5) bek. b) pont; 1995. évi 
LVII. tv. 11. § (4) bek. a) és g) pontok; 1995. évi XCVIII. tv. 45. § (3) bek. d) pont; 1993. évi XLVIII. tv. 10. § (2) 
bek. c) pont; 25/1993. (IX.9.) KHVM rend. 5. § (1) bek. e) pont 
581 1991. évi XVI. tv. 8. § (3) bek. b) pont; 1988. évi I. tv. 9/A. (8) bek. f) pont, 9/B. § (5) bek. d) pont; 1995. évi 
LVn. tv. 11. § (4) bek. i) pont; 1995. évi XCVIII. tv. 45. § (3) bek. f) pont; 1993. évi XLVHI. tv. 10. § (2) bek. h) 
pont; 25/1993. (IX.9.) KHVM rend. 5. § (1) bek. m) pont 
81 1991. évi XVI. tv. 8. § (3) bek. f) pont; 1988. évi I. tv. 9/A. § (8) bek. b) pont; 1995. évi LVH. tv. 11. § (4) bek. 
b) pont; 1995. évi XCVII. tv. 45. § (3) bek. c) pont 
583 1988. évi I. tv. 9/A § (8) bek. a) pont 
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g y a k o r l á s á n a k e lső három évében kik l e sznek azok a s zá l l í t ók és 
k i v i t e l e z ő k , ak iknek a f e j l e s z t é s t e l j e s é r t é k é n e k l ega l ább 10 % - á t 
e l é rő ö s s z e g ű m e g b í z á s o k a t k íván a pá lyázó adni.S 8 4 
Ezen fe lü l a v í z g a z d á l k o d á s r ó l szó ló 1995. évi L V I I . t ö r v é n y 
a d a t s z o l g á l t a t á s i , k á r t a l a n í t á s i és k á r t é r í t é s i k ö t e l e z e t t s é g e k e t is 
e lő í r a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g számára . 585 H a s o n l ó , a k o n c e s s z i ó s 
t á r s a s á g r a k i h a t ó f e l t é t e l e k e t k ö t h e t ki a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a 
b á n y á s z a t r ó l szó ló t ö r v é n y a l ap ján is: az ál lam á l ta l vá l l a l t 
k i s a j á t í t á s s a l k a p c s o l a t o s k ö l t s é g e k m e g t é r í t é s é n e k k ö t e l e z e t t s é g e , 
i l l e tve az ásványi nye r sanyag ál lami e l ő v á s á r l á s i j o g á n a k k ikö tése . 5 8 6 
A 2 5 / 1 9 9 3 . ( IX . 9 . ) KHVM rende l e t e lő í rása inak 5 8 7 f i g y e l e m b e 
v é t e l é v e l a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b e n 
m e g h a t á r o z o t t m é r t é k b e n és módon k ö t e l e s a k o r á b b i s z o l g á l t a t ó 
k ö t e l e z e t t s é g e i t és j o g o s u l t s á g a i t á tvá l l a ln i . A v í z g a z d á l k o d á s és a 
b á n y á s z a t k ö r é b e n a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g t e l j e s í t é s i b i z t o s í t é k 
a d á s á r a is k ö t e l e s lehet (a t á v k ö z l é s n é l v o l t ) ; a j o g s z a b á l y o k b a n l e t é t , 
ó v a d é k , b a n k g a r a n c i a és f e l e l ő s s é g b i z t o s í t á s k ö t é s e merü l fe l a j á n l o t t 
l e h e t ő s é g k é n t . 5 8 8 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s h e z s z e r v e s e n k a p c s o l ó d ó 
m e g á l l a p o d á s o k is k iha tnak a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g m ű k ö d é s é r e , ezek 
a k ö v e t k e z ő k l e h e t n e k : 
- k o n z o r c i u m i (más s z o l g á l t a t ó k k a l va ló e g y ü t t m ű k ö d é s 
s z e r v e z e t i , p é n z ü g y i , t u l a j d o n i k e r e t e i r ő l ) ; 
- ü z l e t s z a b á l y z a t r ó l szó ló , ü g y f é l s z o l g á l a t m ű k ö d t e t é s é v e l 
k a p c s o l a t o s ( E z e k n é l a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g k ö t e l e s t a r t a n i magá t a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b e n m e g á l l a p í t o t t s z o l g á l t a t á s i d í j a k h o z és ezek 
584 25/ 1993. (IX. 9.) KHVM rend. 5. § (1) bek. e) pont 
585 1995. évi LVII. tv. 11. § (4) bek. e) és f) pontok 
586 1993. évi XLVm. tv. 10. § (2) bek. j) pont 
587 25/1993. (IX.9.) KHVM. rend. 6. § (3) bek. f) pont 
588 25/1993. (IX.9.) KHVM. rend. 5. § (1) bek. 1) pont; 1995. évi LVII. tv. 11. § (4) bek. h) pont; 1993. évi XLVHI. 
tv. 10. § (2) bek. e) és g) pontok 
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m ó d o s í t á s i f e l t é t e l e i h e z : a k ö z ú t i k ö z l e k e d é s r e és a v í z g a z d á l k o d á s r a 
v o n a t k o z ó á g a z a t i t ö r v é n y e k e r rő l k i f e j e z e t t e n r ende lkeznek . ) ; 5 8 9 
- a f o g l a l k o z t a t á s p o l i t i k a i ( m u n k a h e l y e k l é t e s í t é sé rő l , 5 9 0 
m u n k a e r ő e l b o c s á t á s á n a k t i l a l m á r ó l ) ; 
- magyar t e r m é k , s z o l g á l t a t á s i g é n y b e v é t e l é n e k e l ő í r á s a i r ó l ; 
- b i z t o s í t á s i s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é r e i r ányu ló (a k o n c e s s z o r 
b i r t o k á b a n lévő v a g y o n r a , m u n k a v á l l a l ó i r a , ha rmad ik s zemé lyeknek 
o k o z o t t k á r o k f e d e z e t é r e e tc . ) ; 5 9 1 
- e l l e n ő r z é s i j o g k ö r t a r t a l m á r ó l , j o g o s u l t j á r ó l . 
S z e r z ő d é s k ö t é s i k ö t e l e z e t t s é g e t k e l e t k e z t e t a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g 
számára az, ha a Kormány j o g s z a b á l y b a n e l ő í r j a a k ő o l a j , f ö l d g á z és 
g á z t e r m é k s z á l l í t ó v e z e t é k e k , va lamin t a k a p c s o l ó d ó gázüzemi és 
t á r o l ó l é t e s í t m é n y e k szabad k a p a c i t á s á n a k b e l f ö l d i k i t e r m e l é s ű 
s z é n h i d r o g é n e k s z á l l í t á s a , t á r o l á s a c é l j á r a t ö r t é n ő r e n d e l k e z é s r e 
bocsá t á sá t ; 5 9 2 va lamin t a r e p ü l ő t é r üzemben t a r t ó j á t az á l t a l a 
ü z e m e l t e t e t t fö ld i k i s z o l g á l ó l é t e s í t m é n y e k és b e r e n d e z é s e k 
h a s z n á l a t a t ek in t e t ében . 5 9 3 
IV. 4.3. A koncessziós társaság megszűnése 
A t á r s a s á g megszűn ik a k o n c e s s z i ó s és a t á r s a s á g i s z e r z ő d é s b e n 
m e g j e l ö l t i d ő t a r t a m l e t e l t é v e l . 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s f e l m o n d á s s a l t ö r t é n ő m e g s z ü n t e t é s e 
é r in t i a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g o t is, a k ö v e t k e z ő e s e t e k b e n : 
- ha a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a l á í r ó j a a s a j á t r é s z v é t e l é v e l , a 
ny i tva ál ló k i l encven napos h a t á r i d ő n belül úgy a lap í t b e l f ö l d i 
székhe lyű g a z d a s á g i t á r s a s á g o t , hogy a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b e n 
589 1988. évi I. tv. 9/A. § (8) bek. b); 1995. évi L W . tv. 11. § (4) bek. b) pont 
590 1988. évi I. tv. 9/A. § (8) bek. f) pont; 1995. évi LVII. tv. 11. § (4) bek. i) pont; 1995. évi XCVn. tv. 45. § (3) 
bek. f) pont; 1993. évi XLVm. tv. 10. § (2) bek. h) pont; 25/1993. (IX. 9.) KHVM. rend. 6. § (3) bek. e) pont 
591 1995. évi XCVII. tv. 69. § (1) bek. 
592 1993. évi XLVIII. tv. 24. § (2) bek. 
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e lő í r t k ö v e t e l m é n y e k e t a t á r s a s á g i s z e r z ő d é s nem t a r t a l m a z z a , akkor 
azonna l i ha t á l lya l m o n d h a t j a fel a k o n c e s s z i ó b a adó a k o n c e s s z i ó s 
sze rződés t ; 5 9 4 
- ha a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
m e g k ö t é s é b ő l , a h a t ó s á g i engedé ly t v i s s z a v o n ó vagy a 
k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g g y a k o r l á s á t ó l e l t i l t ó h a t á r o z a t 
k ö z l é s é t ő l s z á m í t o t t hat h ó n a p o n belül nem vá l ik j o g o s u l t t á a 
t e v é k e n y s é g g y a k o r l á s á r a , akkor az ál lam, ö n k o r m á n y z a t nevében 
e l j á r ó k a t f e l m o n d á s i j o g i l le t i meg; 5 9 5 [Engedé lykö te les t e v é k e n y s é g 
e se t én az engedé ly v i s s z a v o n á s a a t e v é k e n y s é g n e k a c é g j e g y z é k b ő l 
t ö r t é n ő t ö r l é s é t v o n j a maga u t án . Ha a cég más módon - pé ldáu l 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s m e g k ö t é s e ú t j á n - i smét l e h e t ő s é g e t kap a 
t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s á r a , a t á r s a s á g i s z e r z ő d é s é t m ó d o s í t a n i a kel l , és 
e t e v é k e n y s é g e t a c é g j e g y z é k b e ú j ó l a g kell b e j e g y e z t e t n i e . ] 5 9 6 
- ha a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b e n a t ö r v é n y b e n m e g h a t á r o z o t t a k o n 
kívül e g y é b f e l t é t e l e k e t is r ö g z í t e n e k , akko r ezek b e k ö v e t k e z t e k o r 
mindké t f e l e t meg i l l e t i a j ö v ő r e nézve az egyo lda lú 
s z e r z ő d é s m e g s z ü n t e t é s joga; 5 9 7 
- az á g a z a t i j o g s z a b á l y o k a l ap ján a k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g 
e l l á t á s á t f e l ü g y e l ő h a t ó s á g e l l enő rzé s i j o g k ö r é b e n e l j á rva 
j a v a s o l h a t j a az i l l e t é k e s m i n i s z t e r n e k a s z e r z ő d é s m e g s z ü n t e t é s é t . 5 9 8 
A k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g j e l l e g é t ő l f ü g g ő e n a k o n c e s s z i ó 
v i s s z a v o n á s a in i n t e g r u m r e s t i t u t i o - t is e r e d m é n y e z h e t : a 
b á n y a v á l l a l k o z ó k ö t e l e s a kü lsz ín i l é t e s í t m é n y e k e t e l bon t an i és a 
t e r ü l e t e t he ly reá l l í t an i . 5 9 9 A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s m e g s z ű n é s é t ő l 
593 1995. évi XCVH. tv. 45. § (7) 
594 1991. évi XVI. tv. 17. § 
595 1991. évi XVI. tv. 21. § (3) bek. 
596 BH 788/1992. sz. 
597 1991. évi XVI. tv. 12. § (3) bek. 
598 25/ 1993. (IX.9.) KHVM. rend. 13. § (4) bek.; 1993. évi XLVm. tv. 14. § (2) bek.; 15. § 
599 1993. évi XLVIII. tv. 12. § (4) bek. utolsó fordulata 
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s z á m í t o t t ha rminc napon belül a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g t a g j a i n a k 
v é g e l s z á m o l á s t kel l l e f o l y t a t n i u k , azaz a k o n c e s s z i ó " v i s s z a v o n á s á v a l " 
a k o n c e s s z o r l é t e is é r t e l m e t l e n n é válik.6 0 0 Jelezzük, hogy ez az 
e g y s z e r ű s í t e t t vége l számolá s r a 6 0 1 i r ányadó h a t á r i d ő - melyet a 
k ö z k e r e s e t i és a b e t é t i t á r s a s á g n á l l ehe t a lka lmazn i 
r é s z v é n y t á r s a s á g i és k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g i f o r m á b a n működő 
k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g v é g e l s z á m o l á s á n á l nem elegendő. Ha a 
k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g t a g j a i e k ö t e l e z e t t s é g ü k n e k nem, vagy nem 
h a t á r i d ő b e n t e s z n e k e l ege t , akko r a c é g b í r ó s á g h i v a t a l b ó l i n t é z k e d i k : 
é rvény t s ze rez a j o g u t ó d né lkül i m e g s z ű n é s j o g k ö v e t k e z m é n y e i n e k . 6 0 2 
Ha a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g o t f i z e t é s k é p t e l e n s é g mia t t 
f e l s z á m o l j á k , a k k o r a k o n c e s s z o r j o g u t ó d né lkü l i m e g s z ű n é s e a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s m e g s z ű n é s é t is e redményez i . 6 0 3 Másik 
k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g akko r a l a p í t h a t ó a k o n c e s s z i ó h á t r a l é v ő 
i d ő t a r t a m á r a , ha ezt a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s l e h e t ő v é teszi . 6 0 4 A 
f e l s z á m o l á s a la t t á l ló t á r s a s á g h a s z n á l a t á b a n lévő v a g y o n t á r g y a k a 
h i t e l ező i k ö v e t e l é s e k f e d e z e t é ü l nem s z o l g á l h a t n a k , e z e k e t a 
f e l s z á m o l ó k ö t e l e s az á l l amnak vagy az ö n k o r m á n y z a t n a k v isszaadni . 6 0 5 
E g y é b k é n t a f e l s z á m o l á s alá eső vagyon é r t é k e s í t é s é n é l e l ő v á s á r l á s i 
j o g i l le t i meg az á l l amo t , i l l e t ő l eg az ö n k o r m á n y z a t o t . 6 0 6 
A k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g m e g s z ü n t e t é s e e s e t é n a 
v a g y o n m a r a d v á n y t a t a g o k n a k csak akko r lehet k i s z o l g á l t a t n i , ha az 
ál lam, i l l e tve az ö n k o r m á n y z a t nevében e l j á r ó sze rv i g a z o l t a , hogy 
r e n d e l t e t é s s z e r ű á l l a p o t b a n ad t ák v i s sza az á l lam, i l l e t ő l e g az 
ö n k o r m á n y z a t t u l a j d o n á b a t a r t o z ó v a g y o n t á r g y a k a t ; k ivéve , ha a 
600 1991. évi XVI. tv. 26. § (1) bek. 
601 1997. évi CXLIV. tv. 100. § (1) bek. 
602 1991. évi XVI. tv. 26. § (2) bek. 
603 1991. évi XVI. tv. 27. § (1) bek. 
604 1991. évi XVI. tv. 27. § (2) bek. 
605 1991. évi XVI. tv.28. § első fordulata 
606 1991. évi XVI. tv. 28. § második fordulata 
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k i z á r ó l a g o s á l lami t u l a j d o n b a n , i l l e tve az ö n k o r m á n y z a t i 
t ö r z s v a g y o n b a n lévő v a g y o n t á r g y üzembe h e l y e z é s é r e a k o n c e s s z i ó s 
t á r s a s á g m e g s z ű n é s é i g nem ke rü l t sor.6 0 7 
Az e d d i g i e k ö s s z e g z é s e k é n t megállapítjuk az t , hogy a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s quasi speciális szindikátusi szerződésként 
működik a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g " é l e t é b e n " , h i szen 
- a k o n c e s s z i ó j o g o s u l t j á v á vá ló g a z d a s á g i t á r s a s á g r a t e k i n t e t t e l 
is kö t i k , 
- a ké t s z e r z ő d é s ( k o n c e s s z i ó s és t á r s a s á g i ) t a r t a l m i és 
é r t e l m e z é s i ö s s z e f ü g g é s b e n van egymássa l , 
- m i n d k e t t ő é r t e l m e és l é t j o g o s u l t s á g a csak e g y ü t t k é p z e l h e t ő el, 
mer t bá rmely ik m e g s z ű n é s e ha t á s t g y a k o r o l a más ik ra is. Annyiban 
spec i á l i snak t e k i n t h e t ő a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s , mint s z i n d i k á t u s i 
s z e r z ő d é s , hogy nemcsak be l ső , t á r s a s á g i j o g v i s z o n y o k a t s zabá lyoz , 
hanem - ahogy a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g m ű k ö d é s e kapcsán 
m e g f o g a l m a z t u k - a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g kü l ső j o g v i s z o n y a i r a is 
" r á n y o m h a t j a b é l y e g é t " . 
IV. 5. A versenyjogban 
Az 1991. évi XVI . t ö r v é n y p a r l a m e n t i e l ő t e r j e s z t é s e és 
m e g v i t a t á s a során6 0 8 már f o g l a l k o z t a k azza l , hogy a k o n c e s s z i ó n a k 
l e sz - e ( v a n - e ) v e r s e n y t kor lá tozó hatása . Az akko r i e l ő t e r j e s z t ő 
Balsai István i g a z s á g ü g y min i sz t e r s ze r in t a v á l l a l k o z ó t nem i l le t i 
meg alanyi j o g a ko n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g g y a k o r l á s á r a , 
s z ü k s é g e s , hogy az ál lam vagy az ö n k o r m á n y z a t az t t ö r v é n y i l e g 
s z a b á l y o z o t t s z e r z ő d é s k e r e t é b e n á t e n g e d j e . S z e r i n t e éppen ezé r t , ez 
nem j e l e n t i a p iac i ve r seny k o r l á t o z á s á t vagy k i z á r á s á t , mert a 
607 1991. évi XVI. tv. 26. § (3) bek. 
608 http://www.mkogy.hu/naplo34/085/0850017 és 0850027.html. 
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k o n c e s s z i ó é r t p á l y á z ó k a j á n l a t a i v e r s e n y e z n e k egymássa l ; r á adásu l 
egy-egy f ö l d r a j z i vagy k ö z i g a z g a t á s i egységben a k o n c e s s z i ó révén az 
á l lami v á l l a l a t o k , á l lami g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t e k m o n o p ó l i u m a meg 
f o g szűnni . K ó s a L a j o s k é p v i s e l ő a k o n c e s s z i ó v e r s e n y j o g i e lőnye i t 
( a d o t t t e r ü l e t e n a d o t t s z o l g á l t a t á s r a v o n a t k o z ó m o n o p o l h e l y z e t 
m e g s z ü n t e t é s e ) és h á t r á n y a i t (p iac i k i z á r ó l a g o s s á g l e h e t ő s é g e a 
k o n c e s s z o r s z e m p o n t j á b ó l ) is e c s e t e l t e , majd j a v a s o l t a a "közműves 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k " v e r s e n y t ö r v é n y ha tá lya alá u t a l á s á t . 
Ha m e g n é z z ü k , hogy az o r s z á g g y ű l é s i f e l v e t é s e k 
v i s s z a t ü k r ö z ő d n e k - e a K t v - b e n és az á g a z a t i j o g s z a b á l y o k b a n , akko r 
meg kell állapítanunk, hogy csak k ö z v e t v e és á t t é t e l e s e n : konkrét 
versenyjogi utalások nincsenek, v i s zon t ki t u d u n k olyan 
r e n d e l k e z é s e k e t s zű rn i , ame lyeknek lehe t v e r s e n y j o g i k i h a t á s u k . 
I lyenek s z e r e p e l n e k e g y r é s z t a pá lyáza t i k i í r ás k o g e n s 
tar ta lmánál 6 0 9 , mint a p iac és a ve r seny - a f o g y a s z t ó k h á t r á n y á r a 
t ö r t é n ő - " e l m e r e v e d é s é t " e s e t l e g k ivá l tó t é n y e z ő k : 
- a k o n c e s s z i ó b a adás i d ő t a r t a m a , 
- a k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g g y a k o r l á s á r a m e g h a t á r o z o t t 
f ö l d r a j z i - k ö z i g a z g a t á s i egység t e r j e d e l m e , és az, hogy ezen 
k i z á r ó l a g o s s á g o t k a p - e a k o n c e s s z o r vagy sem. E t e k i n t e t b e n az 
a l a p t ö r v é n y k ö v e t ő e l ő í r á s o k a t t a l á l u n k a helyi , m e n e t r e n d a lap ján 
a u t ó b u s s z a l és t r o l i b u s s z a l v é g z e t t k ö z ú t i s zemé lyszá l l í t á sná l , 6 1 0 a 
bányásza tná l , 6 1 1 a s ze r encse j á t ékná l 6 1 2 és a t á v k ö z l é s i 
s z o l g á l t a t á s o k n á l . 6 1 3 Az ágaza t i j o g s z a b á l y o k közü l a közú t i 
k ö z l e k e d é s r ő l szó ló 1988. évi I. t ö r v é n y / a ) / és az 1991. évi X X X I V . 
t ö rvény a s z e r e n c s e j á t é k s z e r v e z é s é r ő l / b ) / k i f e j e z e t t e n 
609 1991. évi XVI. tv. 8. § (2) bek. b), c), d) és g) pontok 
610 1988. évi I. tv. 9/A § (7) bek. 
611 1993. évi XLVin. tv. 10. § (2) bek. a) pont 
6 , 2 1991. évi XXXIV. tv. 15. § (4) bek., 26. § (8) bek., (11) bek., 27. § (6) bek., 29. § (3) bek. 
613 25/1993. (IX.9.) KHVM rend. 4. § (2) bek. c) pont, 5. § (1) bek. b) pont 
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v e r s e n y h e l y z e t e t t e r e m t a k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g e t 
f o l y t a t á s á r a j o g o s u l t a k k ö z ö t t : 
a) Ha a t ö m e g k ö z l e k e d é s f e j l e s z t é s e és ezen belül a 
s z o l g á l t a t á s j a v í t á s a i n d o k o l t , a k k o r he lyköz i t ö m e g k ö z l e k e d é s n é l a 
k ö z l e k e d é s i és v ízügy i m i n i s z t e r , helyi t ö m e g k ö z l e k e d é s n é l ped ig az 
ö n k o r m á n y z a t k é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e e r r e f e l h í v j a az a d o t t t e r ü l e t e n ezt 
v é g z ő g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t e t . Amennyiben a g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t 
nem v á l l a l j a , hogy e l ege t t e s z e lő í r t h a t á r i d ő r e a f e l h í v á s n a k , akkor 
az igény s ze r i n t i f e j l e s z t é s r e új s z e r v e z e t a l a p í t h a t ó vagy k o n c e s s z i ó s 
pá lyáza t í r h a t ó ki.614 
b) J á t é k k a s z i n ó ü z e m e l t e t é s e e se t én ped ig a t ö rvény 
h a t á l y b a l é p é s e e lő t t e r r e engedé l lye l r e n d e l k e z ő k - p á l y á z a t i k i í rás 
né lkül - a k o n c e s s z i ó s dí j b e f i z e t é s é v e l , k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
k e r e t é b e n f o l y t a t h a t j á k t e v é k e n y s é g ü k e t ; azaz k o n k u r e n c i á t 
t e r e m t e n e k a később i p á l y á z ó k n a k , va lamin t egyben sa j á t 
m o n o p ó l i u m u k is megszűn ik a s z e r e n c s e j á t é k s z e r v e z é s é r ő l szóló 
j o g s z a b á l y ha t á lyba l épéséve l . 6 1 5 
E két t ö r v é n n y e l e l l e n t é t b e n a b á n y á s z a t r ó l szó ló j o g i norma6 1 6 a 
k o n c e s s z i ó s t e r ü l e t v o n a t k o z á s á b a n ve r seny t k i z á r ó r e n d e l k e z é s t 
t a r t a l m a z : 
- a k u t a t á s i t e r ü l e t e n a b á n y a v á l l a l k o z ó n a k a k u t a t á s i 
engedé ly k i z á r ó l a g o s j o g o t ad m e g h a t á r o z o t t ásványi nye r sanyag 
k u t a t á s á r a és az engedé lyben m e g j e l ö l t h a t á r i d ő n be lü l b á n y a t e l e k 
m e g á l l a p í t á s á n a k k e z d e m é n y e z é s é r e . 
H a s o n l ó - de csak v e r s e n y t k o r l á t o z ó - e l ő í r á s a t ö m e g k ö z l e k e d é s 
t e r ü l e t é n is f e l l e l h e t ő volt :6 1 7 
azok a g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t e k , amelyek a r á j u k 
v o n a t k o z ó á g a z a t i j o g s z a b á l y ha t á lyba l épése e l ő t t , h a t ó s á g i engedé ly 
614 1988. évi I. tv. 9/A § (3), (4) bek. 
6151991. évi XXXIV. tv. 39. § (3) - (5) bek. 
616 1993. évi XLVHI. tv. 6. § (1) bek. 
617 1988. évi I. tv. 9/A § (15) bek. 
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a l ap j án t ö m e g k ö z l e k e d é s t s z o l g á l ó j á r m ű v e k e t ü z e m e l t e t t e k , 1996. 
n o v e m b e r 30- ig f o l y t a t h a t t á k úgy, hogy a u t ó b u s z a i k számát nem 
b ő v í t h e t t é k , a j á r a t a i k g y a k o r i s á g á t nem s ű r í t h e t t é k és a j á r a t a i k 
ú t v o n a l h o s s z á t nem n ö v e l h e t t é k . 
M á s r é s z t a p á l y á z a t i k i í r á s s zükség sze r in t i t a r t a l m i e lemei 
k ö z ö t t is t a l á l h a t ó v e r s e n y t b e f o l y á s o l ó f e l t é t e l : 
- a k o n c e s s z i ó b a a d o t t t e v é k e n y s é g á r k é p z é s i s zabá lya inak 
k i d o l g o z á s a ( á r , dí j m e g h a t á r o z á s á n a k és v á l t o z t a t á s á n a k e lve i re , 
m ó d s z e r e i r e v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s o k).618 Az á r k é p z é s 
v o n a t k o z á s á b a n a mene t r end sze r in t i t ömegköz lekedésné l , 6 1 9 a 
v í z g a z d á l k o d á s n á l , 6 2 0 a B u d a p e s t Fe r ihegy N e m z e t k ö z i Repü lő té r 6 2 1 
m ű k ö d t e t é s e k a p c s á n , va lamin t a h í r k ö z l é s t e rü le tén 6 2 2 van a K tv -ve l 
m e g e g y e z ő e lő í r á s az ágaza t i j o g s z a b á l y o k b a n . 
A k o n c e s s z i ó s t ö r v é n y b e n a h a r m a d i k j e l l e g ű , a p iac i ve r seny t 
é r i n t ő u t a l á s a k o n c e s s z i ó s p á l y á z a t o k e l b í r á l á s á r ó l k é s z í t e n d ő 
e m l é k e z t e t ő t a r t a l m á h o z kapcso lód ik : 6 2 3 
- meg kell adni az á l l amnak , i l l e tve az ö n k o r m á n y z a t n a k a 
k o n c e s s z o r á l ta l t e l j e s í t e t t k o n c e s s z i ó s d í j ja l vagy más módon 
e l l e n t é t e l e z e t t vagyon i és vagyon i é r t é k ű ( e l k e r ü l t k i a d á s o k , 
m e g s z e r z e t t j o g o k ) p o z í c i ó j á r a v o n a t k o z ó a d a t o k a t , s z á m í t á s o k a t ; 
va l amin t a j o g o s u l t n a k a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s r évén , a k o n c e s s z i ó v a l 
é r i n t e t t p i acon k i a l a k u l ó p o z í c i ó j á n a k a d a t a i t , j e l l e m z é s é t . A 
h í r k ö z l é s r ő l szó ló 2001 . évi XL. t ö r v é n y a p iac i p o z í c i ó k k a l 
k a p c s o l a t b a n - a t i s z t e s s é g t e l e n p iac i m a g a t a r t á s és a 
v e r s e n y k o r l á t o z á s t i l a lmáró l szó ló 1996. évi L V I I . t ö r v é n y r e t ö r t é n ő 
6181991. évi XVI. tv. 8. § (3) bek. f) pont 
6 , 9 1988. évi I. tv. 9/A § (8) bek. b) pont 
620 1995. évi LVH. tv. 11. § (4) bek. 
621 1995. évi XCVn. tv. 45. § (3) bek. c) pont 
622 2001. évi XL. tv. 27. § (3) bek. 
623 1991. évi XVI. tv. 9/A § (1) bek. e) pont 
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k o n k r é t u t a l á s s a l - k i m o n d j a , 624 h o g y a j e l e n t ő s p i a c i e r ő v e l 
r e n d e l k e z ő s z o l g á l t a t ó k ö t e l e s s z o l g á l t a t á s a i t az a z o n o s h e l y z e t b e n 
l é v ő m á s t á v k ö z l é s i s z o l g á l t a t ó k s z á m á r a a z o n o s k e r e s k e d e l m i 
f e l t é t e l e k k e l n y ú j t a n i ú g y , h o g y e z e k a f e l t é t e l e k n e m l e h e t n e k 
h á t r á n y o s a b b a k , m i n t a m i t a s a j á t é r d e k k ö r é b e n , az á l t a l a i r á n y í t o t t 
i l l e t v e az ő t i r á n y í t ó m á s s z o l g á l t a t ó n a k b i z t o s í t . A z t , h o g y ki 
m i n ő s ü l j e l e n t ő s p i a c i e r ő v e l r e n d e l k e z ő s z o l g á l t a t ó n a k a H í r k ö z l é s i 
D ö n t ő b i z o t t s á g h a t á r o z a t a á l l a p í t j a m e g a k ö v e t k e z ő s z e m p o n t o k 
a l a p j án:6 2 5 
- a s z o l g á l t a t ó v a l a m e l y s z o l g á l t a t á s t e k i n t e t é b e n , 
- a s z o l g á l t a t á s n y ú j t á s á v a l é r i n t e t t , m e g h a t á r o z o t t t e r ü l e t e n , 
- l e g a l á b b 25 % - o s p i a c i r é s z e s e d é s s e l r e n d e l k e z i k - e . 
Az u t o l s ó f e l t é t e l t ő l ( p i a c i r é s z e s e d é s m e g h a t á r o z o t t m é r t é k e ) e l t é r v e 
a H í r k ö z l é s i D ö n t ő b i z o t t s á g a s z o l g á l t a t ó a l á b b i k ö r ü l m é n y e i n e k 
e g y ü t t e s é r t é k e l é s e s o r á n is k i m o n d h a t j a a j e l e n t ő s p i a c i e r ő v e l 
r e n d e l k e z ő s z o l g á l t a t ó n k é n t i a z o n o s í t á s t : 6 2 6 
- az a d o t t p i a c f ö l d r a j z i t e r ü l e t é n , i l l e t v e a t e l j e s n e m z e t i 
h í r k ö z l é s i p i a c t e k i n t e t é b e n a k a p c s o l ó d ó p i a c o k o n v a l ó j e l e n l é t e , 
- az a d o t t p i a c f ö l d r a j z i t e r ü l e t é n , i l l e t v e a t e l j e s n e m z e t i 
h í r k ö z l é s i p i a c t e k i n t e t é b e n a p i a c i v i s z o n y o k a t b e f o l y á s o l ó k é p e s s é g e 
( í g y k ü l ö n ö s e n a s z o l g á l t a t ó e g y ü t t e s s z e r e p e az á l t a l a i r á n y í t o t t 
v á l l a l a t o k k a l , v a g y az őt i r á n y í t ó v á l l a l a t t a l , i l l e t ő l e g a s z o l g á l t a t ó t 
i r á n y í t ó v á l l a l a t á l t a l i r á n y í t o t t v á l l a l a t o k k a l ) 
- a t e l j e s n e m z e t i h í r k ö z l é s i p i a c m é r e t é h e z v i s z o n y í t o t t 
é v e s n e t t ó á r b e v é t e l e , 
- az a d o t t p i a c f ö l d r a j z i t e r ü l e t é n a f e l h a s z n á l ó k e l é r é s é n e k 
e s z k ö z e i f e l e t t i r e n d e l k e z é s i l e h e t ő s é g e , 
- p é n z ü g y i e r ő f o r r á s o k h o z v a l ó h o z z á j u t á s i l e h e t ő s é g e , 
624 2001. évi XL. tv. 12. § (3) bek., 25. § 
625 2001. évi XL. tv. 25. § (1), (2) bek. 
626 2001. évi XL. tv. 25. § (5) bek. 
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a h í r k ö z l é s i t e v é k e n y s é g v é g z é s é b e n , i l l e tve a 
s z o l g á l t a t á s o k n y ú j t á s á b a n s z e r z e t t p iac i t a p a s z t a l a t a . 
A G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y t a n á c s a á l ta l h o z o t t , 
k o n c e s s z i ó t é r i n t ő , k ö z z é t e t t h a t á r o z a t o k - egy k ivé t e l l e l - mind a 
g a z d a s á g i e r ő f ö l é n n y e l va ló v i s s z a é l é s t á r g y á b a n i n d í t o t t e l j á r á s o k 
so rán s z ü l e t t e k . A k i v é t e l t k é p e z ő h a t á r o z a t o t 6 2 7 s z e r v e z e t i egyesü l é s 
k a p c s á n h o z t a a V e r s e n y t a n á c s : 
a) m e g á l l a p í t o t t a , hogy a Dig i t e l 2002 T á v k ö z l é s i és 
I n f o r m a t i k a i K o n c e s s z i ó s R é s z v é n y t á r s a s á g a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e 
a l ap j án Vác és G ö d ö l l ő t é r s é g é b e n a helyi k ö z c é l ú t á v b e s z é l ő 
s z o l g á l t a t á s o k t e k i n t e t é b e n 100 % - o s piaci r é s z e s e d é s s e l r e n d e l k e z i k , 
e zé r t - az a k k o r még - Vtv 23. § (1) b e k e z d é s é n e k a) p o n t j a a l ap ján a 
D ig i t e l 2001 T e l e k o m m u n i k á c i ó s és I n f o r m a t i k a i K o n c e s s z i ó s 
R é s z v é n y t á r s a s á g e t á r s a s á g b a (mint á t vevő t á r s a s á g b a ) való 
b e o l v a d á s a e n g e d é l y k ö t e l e s vo l t ; 
b) ez t k ö v e t ő e n é r t é k e l t e a t e r v e z e t t s z e r v e z e t i egyesü l é s 
g a z d a s á g i v e r s e n y r e g y a k o r o l t h a t á s á t - mivel a Vtv 24. § (1) 
b e k e z d é s e s ze r in t olyan s z e r v e z e t i e g y e s ü l é s nem vo l t e n g e d é l y e z h e t ő , 
ami a g a z d a s á g i ve r seny k i a l a k u l á s á t , f e j l ő d é s é t vagy f e n n m a r a d á s á t 
a k a d á l y o z t a : 
ba ) f i g y e l e m b e v e t t e , hogy a t e r v e z e t t b e o l v a d á s nem 
e r e d m é n y e z és nem is e r e d m é n y e z h e t v á l t o z á s t a p iac i r é s z e s e d é s b e n 
( lásd a) p o n t ) , 
bb) k i m u t a t t a azt is, hogy az egyesü ln i k ívánó t á r s a s á g o k 
p iac i m a g a t a r t á s a a k ö z ö s t ö b b s é g i t u l a j d o n o s ( L a s m a n t Ho ld ing 
B . V . ) révén - a s z e r v e z e t i e g y e s ü l é s né lkül is - k o o r d i n á l t l ehe t ; 
c) a f e n t i e k r e t e k i n t e t t e l e n g e d é l y e z t e a D i g i t e l 2001 Rt 
b e o l v a d á s á t a D ig i t e l 2002 R t - b e . 
627 266/1996. VJ. 
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A k o n c e s s z i ó az e s e t e k t ö b b s é g é b e n a t e r m é s z e t e s 
m o n o p ó l i u m o k k ö r é b e s o r o l h a t ó ; ezek jel lemzői6 2 8 : 
- m ű k ö d é s é t , az á l t a l a a l k a l m a z o t t á r a k a t , m i n ő s é g e t és a p i ac ra 
lépés i f e l t é t e l e k e t h a t ó s á g i l a g s z a b á l y o z z á k ; 
- o lyan p i acon van j e l e n , ahol egy v á l l a l k o z á s a l ac sonyabb 
k ö l t s é g g e l á l l í t elő á ru t vagy nyú j t s z o l g á l t a t á s t , mint k e t t ő vagy több 
v á l l a l k o z á s b á r m i f é l e k o m b i n á c i ó j a ; 
- á l t a l ában a k ö z l e k e d é s , a h í r k ö z l é s , a v i l l amos - és g á z e n e r g i a - , 
va lamin t a h ő e n e r g i a - s z o l g á l t a t á s t e r ü l e t é n i n d o k o l t l é t e . 
A G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y t a n á c s a t öbb , g a z d a s á g i 
e r ő f ö l é n n y e l va ló v i s s z a é l é s k a p c s á n h o z o t t ha t á roza t ában 6 2 9 
k i f e j t e t t e , hogy a k i z á r ó l a g o s ál lami t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s á r a j o g o s u l t 
v á l l a l k o z á s e t e v é k e n y s é g e l l á t á sa során k i f e j t e t t m a g a t a r t á s a 
v e r s e n y j o g i s z e m p o n t b ó l nem é r t é k e l h e t ő , így v e r s e n y j o g i j o g s é r t é s 
sem á l l a p í t h a t ó meg, mer t az á l l amnak - mint a k ö z ö s s é g i t u l a j d o n é r t 
f e l e l ő s n e k - a nemze t i é r d e k e k f i g y e l e m b e v é t e l é t é r v é n y r e kell 
j u t t a t n i a a k o n c e s s z o r r a l szemben , i l l e t ő l eg á l t a l a is. 
Ha m e g v i z s g á l j u k a k o n c e s s z i ó s v o n a t k o z á s ú v e r s e n y t a n á c s i 
h a t á r o z a t o k ( g a z d a s á g i e r ő f ö l é n n y e l va ló v i s s z a é l é s k é r d é s k ö r é b e n ) 
v e r s e n y j o g i h á t t e r é t , a k k o r megállapíthatjuk, hogy a Tpvt. ( 1996 . évi 
LVI I . t ö r v é n y a t i s z t e s s é g t e l e n piaci m a g a t a r t á s és a 
v e r s e n y k o r l á t o z á s t i l a l m á r ó l ) a visszaélési elvet követi: egy 
v á l l a l k o z á s g a z d a s á g i e r ő f ö l é n y e s he lyze t e ö n m a g á b a n nem 
t i l a l m a z o t t ; az v i s zon t igen, hogy e r ő f ö l é n y é t t o v á b b növe l j e 
( v e r s e n y t k o r l á t o z ó t í pusú v i s s z a é l é s e k t i l a lma) , vagy , hogy sa j á t 
j a v á r a és a f o g y a s z t ó k ká rá r a v á l t o z t a s s a meg a j ö v e d e l m e k 
e l o s z t á s á n a k v e r s e n y k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k i a l a k u l t a r ányá t 
( k i z s á k m á n y o l ó t í p u s ú v i s szaé lések) . 6 3 0 A g a z d a s á g i e r ő f ö l é n n y e l való 
628 Kaszainé Mezey Katalin - Miskolczi Bodnár Péter: "Kézikönyv a versenyjogról" (HVG-Orac; Bp.; 1997.) 
629 88/1996. VJ; 198/1996. VJ. 
630 Boytha-Bodócsi-Kaszainé-Nagy-Pázmándi-Vörös: "Versenyjog" (Gazdasági törvények kommentárjai; 
Sorozatszerkesztő: Sárközy Tamás; HVG-Orac; Bp.; 2001; 137. p) 
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v i s s z a é l é s á l t a l á b a n csak akko r á l l a p í t h a t ó meg, ha azt a v á l l a l k o z á s 
á l t a l á n o s g y a k o r l a t k é n t - ü z l e t p o l i t i k á j a r é s z e k é n t - a lka lmazza . 6 3 1 
Mivel a g a z d a s á g i e r ő f ö l é n y piaci k a t e g ó r i a , e zé r t s z e r z ő d é s b ő l e r edő 
k ö t e l e z e t t s é g ö n m a g á b a n g a z d a s á g i e r ő f ö l é n y t nem hoz lé t re; 6 3 2 e r rő l 
csak akkor lehe t szó , ha 
- az egyik s z e r z ő d ő fél már a s z e r z ő d é s m e g k ö t é s e k o r g a z d a s á g i 
e r ő f ö l é n y b e n van; 
- vagy a p iac i k ö r ü l m é n y e k v á l t o z t a k meg úgy, hogy annak 
k ö v e t k e z t é b e n e r ő f ö l é n y e s h e l y z e t b e ke rü l t va l amely ik fé l . V i szon t az 
nem t a r t o z i k ide , ha a v á l l a l k o z á s a még nem g a z d a s á g i e r ő f ö l é n y e s 
h e l y z e t b e n k ö t ö t t s z e r z ő d é s b e n b i z t o s í t o t t j o g á v a l é lve okoz h á t r á n y t 
a másik s z e r z ő d ő f é l n e k , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy a h á t r á n y o k o z á s az 
i d ő k ö z b e n k i a l a k u l t g a z d a s á g i e r ő f ö l é n y e s h e l y z e t b e n k ö v e t k e z i k be.633 
G a z d a s á g i e r ő f ö l é n n y e l va ló v i s s z a é l é s t á r g y á b a n a Magyar 
A u t ó k l u b i n d í t o t t e l já rás t 6 3 4 a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l 
V e r s e n y t a n á c s á n á l az E l ső Magya r K o n c e s s z i ó s A u t ó p á l y a R t -ve l 
szemben a r ra h i v a t k o z v a , hogy az M l - e s a u t ó p á l y á n a 
s z e m é l y g é p k o c s i k u t án k i k ö t ö t t pá lyad í j mia t t a s z o l g á l t a t á s és 
e l l e n s z o l g á l t a t á s k ö z ö t t f e l t ű n ő e n nagy az é r t é k k ü l ö n b s é g és ez 
m e g a l a p o z z a a Vtv ( 1 9 9 1 . évi L X X X V I . t ö r v é n y ) 20. § a) p o n t j á n a k 
és 22. § - á n a k a l k a l m a z á s á t . Az e l j á r á s alá von t v á l l a l k o z ó v i t a t t a , 
hogy g a z d a s á g i e r ő f ö l é n y e s he lyze tben lenne és m a g a t a r t á s a 
v i s s z a é l é s s z e r ű s é g é t is, mer t a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b e n - j o g s z a b á l y i 
e lő í r á s f o l y t á n - h a t á r o z t á k meg a s z e r z ő d ő f e l ek az á ra t és annak 
s z a b á l y o z á s á t is. A V e r s e n y t a n á c s úgy f o g l a l t á l l á s t , hogy a 
k o n c e s s z i ó s p á l y á z a t n á l a dí j v e r s e n y k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a l aku l t ki, a 
pá lyázók a j á n l a t a i b a n s z e r e p l ő árak közü l v e r s e n y s z i t u á c i ó b a n 
v á l a s z t o t t a ki az ál lam k é p v i s e l ő j e az t , amely a s z e r z ő d é s r é szévé 
631 29/1999. VJ. 
632 Versenytanács elvi állásfoglalásai 80. 
633 Versenytanács elvi állásfoglalásai 53. 
634 88/1996. VJ. 
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vá l t . így i n d o k o l a t l a n e lőny b i z t o s í t á s a a v á l l a l k o z ó számára nem 
m e r ü l h e t e t t f e l , mer t ha l e t t vo lna a l ac sonyabb pá lyáza t i ár , akkor a 
k o n c e s s z i ó k i í r ó j á n a k - t ö r v é n y i k ö t e l e z e t t s é g é n e k e l ege t t éve - ezt 
k e l l e t t vo lna l e g k e d v e z ő b b a j á n l a t k é n t e l f o g a d n i a . Tehá t a verseny 
addig t a r t o t t , amíg a p á l y á z a t el nem dő l t , a k o n c e s s z i ó t e l j e s i d e j é r e 
a l k a l m a z o t t v e r s e n y á r a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s sze r in t 
v e r s e n y k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k i a l aku l t ár . E z e k r e t e k i n t e t t e l a 
V e r s e n y t a n á c s e l u t a s í t o t t a a k é r e l m e t . A Magya r A u t ó k l u b a 
V e r s e n y t a n á c s h a t á r o z a t á v a l szemben b í r ó s á g h o z f o r d u l t , és a 
L e g f e l s ő b b B í r ó s á g az e lső f okú b í r ó s á g í t é l e t é t m e g v á l t o z t a t v a 
k e r e s e t ü k e t e l u t a s í t o t t a , 6 3 5 a k ö v e t k e z ő i n d o k o l á s s a l : 
- a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b e n k i k ö t ö t t ú t h a s z n á l a t i d í j nem 
h a t ó s á g i ár és n incs j o g s z a b á l y i a l ap ja annak , hogy az E l ső Magyar 
K o n c e s s z i ó s A u t ó p á l y a Rt . g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g é t a Tpt ha tá lya alól 
k i emelné ; 
- a Tpt 16. § (2) b e k e z d é s e sze r in t é r i n t e t t p iac v i z s g á l a t á n á l az 
á ru t é s s z e r ű e n h e l y e t t e s í t ő á runak minősül a 10-es f ő ú t ; 
- a v á l l a l k o z á s g a z d a s á g i e r ő f ö l é n y e s h e l y z e t b e n vo l t , de a 
v e r s e n y j o g i i n d o k o l a t l a n egyo lda lú e lőny k a t e g ó r i á j a nem a z o n o s a 
po lgá r i j o g i f e l t ű n ő e n a r ány t a l an e lőnnye l ( l á sd : PK 267. sz. 
á l l á s f o g l a l á s ) és L . B . I V . 2 0 . 1 5 4 / 1 9 9 8 / 3 . számú í t é l e t ) ; 
- a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s f e l t é t e l e i n e k f e l ü l v i z s g á l a t a nem 
t a r t o z i k a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l h a t á s k ö r é b e . A f e l p e r e s e k 
f e l ü l v i z s g á l a t i ké r e lme t t e r j e s z t e t t e k e lő , és ennek e r e d m é n y e k é n t a 
L e g f e l s ő b b B í r ó s á g - mint f e l ü l v i z s g á l a t i b í r ó s á g - a m á s o d f o k ú 
í t é l e t e t h a t á l y o n kívül he lyez t e és a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l t ú j 
e l j á r á s l e f o l y t a t á s á r a k ö t e l e z t e , mivel "az ú j e l j á r á s so rán az 
a l p e r e s n e k a t é n y á l l á s t meg kell á l l ap í t an i a , a f e l p e r e s e k ké re lmé t 
v e r s e n y j o g i s z e m p o n t o k v i z s g á l a t á v a l kell e lb í r á ln i a a r r a f i gye l emmel , 
hogy az a l p e r e s a pe rben e l i smer t e , hogy a lpe r e s i b e a v a t k o z ó 
635 VEF 2001/8.; L.B. Kfv. 11.28.406/1998/11. szám 
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m a g a t a r t á s a az a l k a l m a z o t t ár t e k i n t e t é b e n v e r s e n y j o g i v i ta l ehe t . 
Ál lás t kell f o g l a l n i a abban a k é r d é s b e n is, hogy az a lpe res i 
b e a v a t k o z ó g a z d a s á g i e r ő f ö l é n y b e n v o l t - e és azzal v i s s z a é l t - e ?"636 A 
V e r s e n y t a n á c s j o g i é r t é k e l é s e a k ö v e t k e z ő vo l t : 
- a v e r s e n y j o g , így a Tp t . ha t á lya az ál lam "de iu re g e s t i o n i s " 
t e v é k e n y s é g é r e t e r j e d ki, a "de iure imper i i " j e l l e g ű e k r e nem; 
- az ál lam a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b e n "de iu re g e s t i o n i s " 
m i n ő s é g b e n , m a g á n j o g i j o g a l a n y k é n t , s ze r epe l és a s z e r z ő d ő f e l e k n e k 
a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s f e l t é t e l e i n e k k i a l a k í t á s á n á l e g y a r á n t j e l e n t ő s 
t e r j e d e l m ű a u t o n ó m t e r e vo l t ; 
- az é r i n t e t t p iac kapcsán az 1. sz. f ő ú t é s s z e r ű e n h e l y e t t e s í t ő 
á runak minősü l , és ezé r t az M l a u t ó p á l y a nem t e k i n t h e t ő t e r m é s z e t e s 
m o n o p ó l i u m n a k ; 
- az E L M K A Rt . az é r i n t e t t p i acon e r ő f ö l é n y b e n vo l t ; 
- a t á r s a s á g g a z d a s á g i e r ő f ö l é n y e s p o z í c i ó j á t o b j e k t í v e nem 
t u d j a k i h a s z n á l n i , a f o g y a s z t ó k k a l szemben az a l t e r n a t í v s z o l g á l t a t á s 
i g é n y b e v é t e l i l e h e t ő s é g e és t é n y l e g e s i g é n y b e v é t e l e m i a t t ; 
- u g y a n c s a k a f o g y a s z t ó k á l ta l igénybe v e h e t ő h e l y e t t e s í t h e t ő 
áru mia t t az egyo lda lú e lőny k i k ö t é s e , i l l e tve annak k i a k n á z á s a 
(magas ú t h a s z n á l a t i d í j ) sem á l l a p í t h a t ó meg; 
- e z e k r e t e k i n t e t t e l az ELMKA Rt . nem m a r a s z t a l h a t ó az 
e r ő f ö l é n n y e l va ló v i s s z a é l é s t t i l t ó r e n d e l k e z é s m e g s é r t é s e miat t .6 3 7 
A V e r s e n y t a n á c s - más ügyben - i n d o k o l t n a k t a r t o t t a az olyan 
s z a b á l y o z á s t , hogy a v e z e t é k e s t á v b e s z é l ő s z o l g á l t a t ó 
k e r e s z t f i n a n s z í r o z á s s a l ne legyen képes v e r s e n y e l ő n y t b i z t o s í t a n i 
magának az i n t e r n e t s z o l g á l t a t á s piacán. 6 3 8 A V e r s e n y t a n á c s e l j á r á s á t 
az a k é r d é s e s j o g i he lyze t a l a p o z t a meg, hogy a D i g i t e l 2002 
T á v k ö z l é s i és I n f o r m a t i k a i K o n c e s s z i ó s Rt . az i n t e r n e t s z o l g á l t a t á s t 
is t ő l e i g é n y b e v e v ő e l ő f i z e t ő n e k b i z t o s í t o t t i ngyenes i l l e tve 
636 47/2002/15. VJ. 
637 47/2002/15. VJ. 
638 128/1999. VJ. 
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k e d v e z m é n y e s t e l e f o n h a s z n á l a t s é r t i - e a Tpvt 21. § h) p o n t j á t ( t i l o s a 
v e r s e n y t á r s a k n a k az é r i n t e t t p i ac ró l szó ló k i s z o r í t á s á r a , vagy 
p i a c r a l é p é s ü k a k a d á l y o z á s á r a a lka lmas , nem a v e r s e n y t á r s a k é h o z 
v i s z o n y í t o t t nagyobb h a t é k o n y s á g o n a l apu ló , t ú l z o t t a n a lacsony -
p i a c r a b l ó - á r ak a l k a l m a z á s a ) . A V e r s e n y t a n á c s az ind í tvány 
v i z s g á l a t a so rán m e g á l l a p í t o t t a : 
- az é r i n t e t t á r u p i a c a v e z e t é k e s t á v b e s z é l ő s z o l g á l t a t á s s a l 
i g é n y b e v e t t i n t e r n e t s z o l g á l t a t á s , az é r i n t e t t f ö l d r a j z i p iac pedig a 
váci és a g ö d ö l l ő i helyi t á v b e s z é l ő k ö r z e t vo l t ; 
- a D ig i t e l az a d o t t k ö r z e t b e n az i n t e r n e t s z o l g á l t a t á s p iacán 
g a z d a s á g i e r ő f ö l é n y b e n vo l t , mivel s z e r z ő d é s révén o lyan he lyze t e t 
vo l t mód ja t e r e m t e n i , ami k o r l á t o z z a v e r s e n y t á r s a i p i a c r a l é p é s é t ; 
- a V e r s e n y t a n á c s á l l á s p o n t j a s ze r in t az ár a f e n t e b b c i t á l t Tpv t -
beli r e n d e l k e z é s s z e m p o n t j á b ó l csak a k k o r m i n ő s ü l h e t p i a c r a b l ó n a k , 
ha a l k a l m a z á s a a v á l l a l k o z á s s zámára v e s z t e s é g e t e r e d m é n y e z ; ezt 
ped ig nem t a l á l t a b i z o n y í t o t t n a k a V e r s e n y t a n á c s , így a gazdaság i 
e r ő f ö l é n n y e l va ló v i s s z a é l é s t sem á l l a p í t o t t a meg.639 
A g a z d a s á g i e r ő f ö l é n n y e l t ö r t é n ő v i s s z a é l é s t á r g y á b a n , a 
k o n c e s s z i ó t é r i n t ő - eddig i - u t o l s ó h a t á r o z a t á b a n a V e r s e n y t a n á c s 
k i m o n d t a , hogy nem lehet az ü g y l e t k ö t é s t ő l i n d o k o l t a n e l z á r k ó z n i , ha 
a v á l l a l k o z á s m ű s z a k i l a g képes s z o l g á l t a t n i és j o g i a k a d á l y a s incs a 
s zo lgá l t a t á snak . 6 4 0 Ebben az ügyben a j o g i p r o b l é m á t az o k o z t a , hogy 
a M a t á v Rt . k i z á r ó l a g csak k o n c e s s z i ó s s z o l g á l t a t ó k n a k n y ú j t o t t a az 
I n t e r n e t P r o t o k o l l a lapú h á l ó z a t o n t ö r t é n ő n e m z e t k ö z i b e s z é d - ( f a x ) 
á t v i t e l t . A V e r s e n y t a n á c s úgy vé l t e , hogy az e l j á r á s alá vont 
v á l l a l k o z á s j o g s é r t é s t v a l ó s í t o t t meg, ezé r t a m a g a t a r t á s f o l y t a t á s á t ó l 
e l t i l t o t t a és b í r s á g g a l s ú j t o t t a . A v e r s e n y t a n á c s i h a t á r o z a t indoka i az 
a lább iak v o l t a k : 
639 128/1999. VJ. 
640 21/2000. VJ. 
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- az é r i n t e t t p iac kapcsán á runak a n e m z e t k ö z i IP a lapú 
j e l t o v á b b í t á s t e k i n t e n d ő , és ennek n incs h e l y e t t e s í t ő j e , a f ö l d r a j z i 
p iac ped ig M a g y a r o r s z á g t e l j e s t e r ü l e t e ; 
- a p i a c r a l épés i k o r l á t o k m a g a s a k ; 
- a M a t á v Rt . g a z d a s á g i e r ő f ö l é n y e m e g á l l a p í t h a t ó ; 
- v i s s z a é l é s n e k minősü l t az a m a g a t a r t á s , hogy az e l j á r á s alá 
von t v á l l a l k o z á s csak olyan t á r s s z o l g á l t a t ó k n a k a k a r t a nyú j t an i a 
s z o l g á l t a t á s t , akik a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e i k révén k o r á b b a n is r a j t a 
k e r e s z t ü l s z o l g á l t a t t a k ; azaz az üz le t i k a p c s o l a t l é t r e h o z á s á t ó l 
i n d o k o l a t l a n u l e l z á r k ó z o t t , m e g v a l ó s í t v a a Tpvt 21. § i) és j ) p o n t j a i t 
a c) p o n t o n ke resz tü l . 6 4 1 
A fen t r é s z l e t e z e t t e k a l ap ján megállapíthatónak látjuk az t , hogy 
a t i s z t e s s é g t e l e n p iac i m a g a t a r t á s és a v e r s e n y k o r l á t o z á s t i l a lmáró l 
szó ló 1996. évi L V I I . t ö r v é n y t é n y á l l á s a i b a ütköző, k o n c e s s z i ó n 
a l apu ló magatartások nem gyakoriak és periférikus jellegűek. 
IV. 6. A polgári eljárásjogban 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b ő l f a k a d ó j o g v i t á k e lb í r á l á sá t -
n e m z e t k ö z i s z e r z ő d é s b e n s z a b á l y o z o t t , vagy k ü l f ö l d i n e k minősü lő 
fé l l e l k ö t ö t t k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e l t é r ő ( n e m z e t k ö z i v á l a s z t o t t 
b í r ó s á g e l j á r á s á t e l ő í r ó ) k i k ö t é s e e s e t k ö r e i t k ivéve - a t ö r v é n y az 
á l t a l á n o s h a t á s k ö r r e l és i l l e t é k e s s é g g e l r e n d e l k e z ő b í r ó s á g j o g á v á / 
k ö t e l e z e t t s é g é v é t e sz i . 
F igye lemmel a po lgá r i p e r r e n d t a r t á s á l t a l á n o s h a t á s k ö r i 
szabá lya i ra , 6 4 2 ily módon á l t a l á n o s s á g k é n t e l m o n d h a t ó , hogy - e l t é rő 
k i k ö t é s h i ányában - a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b ő l f a k a d ó j o g v i t a 
641 21/2000. VJ. 
642 1952. évi III. törvény - A polgári perrendtartásról (Pp.) 22. § (1) bek. 
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e l b í r á l á s á r a a helyi ( i l l . B u d a p e s t e n k e r ü l e t i ) b í r ó s á g r e n d e l k e z i k 
h a t á s k ö r r e l . 
Nem látjuk u g y a n a k k o r mellőzhetőnek az t a körülményt, hogy a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t a r t a l m a , a s z o l g á l t a t á s és e l l e n s z o l g á l t a t á s 
anyagi n a g y s á g r e n d j e j o g v i t a e se t én is v a l ó s z í n ű s í t h e t i a per 
t á r g y á n a k h a s o n l ó , a s z e r z ő d é s e s é r t é k h e z idomuló (p l . v a g y o n j o g i 
j e l l e g ű pe rben ö tmi l l ió f o r i n t o t m e g h a l a d ó ) n a g y s á g r e n d j é t . 
V é l e l m e z v e a j e l z e t t t e n d e n c i á t , a pe rben a Pp . t öbb f ü g g e t l e n 
r e n d e l k e z é s e a l a p j á n is m e g á l l a p í t á s t nye rhe t a megye i , ill . F ő v á r o s i 
b í r ó s á g i ha tá skör . 6 4 3 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b e n - e s e t l e g - a l k a l m a z o t t 
t i s z t e s s é g t e l e n f e l t é t e l e k m e g t á m a d á s a ú g y s z i n t é n a megyei , i l l . 
F ő v á r o s i B í r ó s á g e l j á r á s á t gene rá lha t j a . 6 4 4 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s s e l ö s s z e f ü g g é s b e n indu ló j o g v i t a 
e l b í r á l á s á r a - f ő s z a b á l y k é n t - az a lpe re s i j o g i személy székhe lye , 
i l l e tve a k é p v i s e l e t é r e h i v a t o t t sze rv s z é k h e l y e s z e r i n t i b í ró s á g 
i l l e t é k e s . Ha a j o g i személy vagy j o g i s zemé ly i ség né lkü l i g a z d a s á g i 
t á r s a s á g s z é k h e l y e b u d a p e s t i , ám működés i k ö r e Pes t megye t e r ü l e t é r e 
t e r j e d ki; a Pes t megye t e r ü l e t é r e i l l e t é k e s b í r ó s á g az i l l e t ékes az 
i " ' ' 645 
el j a r a s r a . 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k á l ta l é r i n t e t t t á r s a d a l m i , i l l . vagyoni 
v i s z o n y o k s o k r é t ű s é g e f o l y t á n a p e r r e n d t a r t á s b a n „ e g y é b " címen 
s z e r e p l ő i l l e t é k e s s é g i okok közü l több a l ap ján h a t á r o z h a t ó meg e l j á rn i 
j o g o s u l t / k ö t e l e s b í r ó s á g . így v á l a s z t h a t úgy a per f e l p e r e s e , hogy az 
e l j á r á s á t a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s s e l é r i n t e t t i n g a t l a n f e k v é s e 
szerint6 4 6 ; az ü g y l e t k ö t é s , vagy a t e l j e s í t é s he ly sz íne s ze r in t ; a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s s e l ö s s z e f ü g g ő k á r k ö t e l e m e se t én a k á r o k o z á s 
643 Pp. 23. § (1) bek. a) és 1) pontok 
644 Pp. 23. § (1) bek. k) pont 
645 Pp. 30. § (1) bek. első és harmadik fordulata; 3. § (3) bek. 
646 Pp. 35. §(1) bek. 
647 Pp. 36. § (2) bek. 
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he lye , vagy b e k ö v e t k e z é s é n e k he lye szerint 6 4 8 i l l e t é k e s b í r ó s á g o n 
i n d í t j a meg. 
Tapasztalatunk u g y a n a k k o r az, hogy a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t 
k ö t ő felek á l t a l á b a n nem utalják v i t á j u k az 1991. évi XVI . tv . 16. § 
(1) b e k e z d é s é b e n r ö g z í t e t t általános hatáskörű, általános 
illetékességgel rendelkező bíróságok j u d i k a t ú r á j a alá , hanem ame l l e t t , 
hogy a s z e r z ő d é s r e n d e l k e z é s e i e l s ő d l e g e s s é a v i t á s k é r d é s e k pe ren 
k ívü l i , t á r g y a l á s o s r e n d e z é s é t t e s z ik - f ő k é n t va lamely 
v á l a s z t o t t b í r ó s á g , e s e t l e g ( v a g y o n j o g i t e r m é s z e t ű j ö v ő b e n i j o g v i t á i k 
t e k i n t e t é b e n ) s z e r z ő d é s b e n k i k ö t ö t t , a l á v e t é s e s i l l e t é k e s s é g g e l 
f e l r u h á z o t t b í r ó s á g vár t gyo r s d ö n t é s é b e n b izakodnak . 6 4 9 
Ha az ál lam i l l e tve az ö n k o r m á n y z a t a d e v i z a j o g s z a b á l y o k 
sze r in t k ü l f ö l d i n e k minősülővel 6 5 0 köt k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t , és e 
k o n t r a k t u s k e r e t é b e n úgy á l l a p o d n a k meg, akko r a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s b ő l e r e d ő j o g v i t á k e lb í r á l á sa so rán n e m z e t k ö z i 
v á l a s z t o t t b í r ó s á g is e l j á r h a t ; azaz két f e l t é t e l k o n j u k t í v f e n n á l l á s a 
s z ü k s é g e s ahhoz , hogy a s z e r z ő d ő f e l ek n e m z e t k ö z i 
v á l a s z t o t t b í r ó s á g h o z f o r d u l h a s s a n a k . 
- az egyik s z e r z ő d é s e s p a r t n e r d e v i z a k ü l f ö l d i m i n ő s é g e , 
- és az i lyen t á rgyú s z e r z ő d é s e s k i k ö t é s . A Ktv ezen 
r e n d e l k e z é s e k i v é t e l t képez azon e s e t e k a ló l , amikor 
v á l a s z t o t t b í r ó s á g i e l j á r á s n a k nincs he lye : a Pp . X V - X X I I . f e j e z e t é b e n 
s z a b á l y o z o t t e l j á r á s o k b a n és a Vbtv . 4. § -a a l ap j án a 
v á l a s z t o t t b í r ó s á g i e l j á r á s k e r e t é b e n t ö r t é n ő j o g v i t a r e n d e z é s b ő l 
t ö r v é n y i l e g k i zá r t ügyekben. 6 5 1 
A v á l a s z t o t t b í r á s k o d á s e lőnye , hogy - az e g y f o k ú , nem ny i lvános 
e l j á r á s révén - g y o r s a b b és k ö l t s é g t a k a r é k o s a b b a r e n d e s b í r ó s á g i 
e l j á r á s o k h o z k é p e s t . Ezen kívül a f e l ek s z a b a d o n á l l a p o d h a t n a k meg a 
648 Pp. 37. § 
649 Pp. 41. 5 
650 2001. évi XCIII. tv. 2. §2. 
651 Gál Juciit-PálinkásnéMika Ágnes: „Társasági jogi perek" (HVG-Orac; Bp.; 2003; 97. p.) 
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v á l s z t o t t b í r á k k i j e l ö l é s é b e n , s zámában , k i z á r á s u k b a n s tb . , az e l j á r á s 
m ó d j á n a k m e g h a t á r o z á s á b a n . A v á l a s z t o t t b í r ó s á g i h a t á r o z a t o k el len 
f e l l e b b e z é s n e k n incs he lye , de a 3 4 5 / 2 0 0 0 . Elvi H a t á r o z a t k i m o n d j a , 
hogy a v á l a s z t o t t b í r ó s á g i í t é l e t é r v é n y t e l e n í t é s e i r án t a j o g o s u l t 
f e l ü l v i z s g á l a t i ké r e l emmel élhet .6 5 2 
A v á l a s z t o t t b í r á s k o d á s akkor nemzetköz i , 6 5 3 ha 
- a v á l a s z t o t t b í r ó s á g i s z e r z ő d é s t k ö t ő f e l ek s z é k h e l y e ( ennek 
h iányában t e l e p h e l y e ) a s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é n e k i d ő p o n t j á b a n 
k ü l ö n b ö z ő á l l a m o k b a n van, 
- vagy az a lábbi he lyek egy ike azon az á l l amon kívül van, 
amelyben a f e l e k s z é k h e l y e ( t e l e p h e l y e ) van: 
- a v á l a s z t o t t b í r ó s á g i s z e r z ő d é s b e n m e g h a t á r o z o t t 
v á l a s z t o t t b í r á s k o d á s i hely , 
- az a hely, ahol a f e l ek j o g v i s z o n y b ó l e r edő 
k ö t e l e z e t t s é g e i n e k lényeg i r é s z é t t e l j e s í t e n i kel l , 
- vagy az a hely , amelyhez a j o g v i t a t á r g y a a l e g s z o r o s a b b a n 
k a p c s o l ó d i k . 
Ha t ö r v é n y e l t é r ő e n nem r e n d e l k e z i k , a k k o r n e m z e t k ö z i 
ü g y e k b e n á l l andó v á l a s z t o t t b í r ó s á g k é n t a Magya r K e r e s k e d e l m i és 
I p a r k a m a r a me l l e t t s z e r v e z e t t á l l andó v á l a s z t o t t b í r ó s á g j á r el.654 Ez 
azonban nem akadá lya annak , hogy ad hoc v á l a s z t o t t b í r ó s á g o t 
h o z z a n a k l é t r e n e m z e t k ö z i ügyekben is. 
A v á l a s z t o t t b í r ó s á g i e l j á r á s nye lve t e k i n t e t é b e n a f e l ek 
m e g á l l a p o d á s a az i r á n y a d ó ; i lyen j e l l e g ű k o n s z e n z u s h i ányában az 
e l j á r á s so rán h a s z n á l a n d ó nye lve t a v á l a s z t o t t b í r ó s á g h a t á r o z z a meg.655 
Ez nem j e l e n t i s z ü k s é g k é p p e n azt - t e k i n t e t t e l a r r a , hogy a f e l ek 
va l ame ly ike vagy a v á l a s z t o t t b í r á k k ü l f ö l d i e k - , hogyha a 
652 Gál Judit-Pálinkásné MikaÁgnes: "Társasági jogi perek" (HVG-Orac; Bp.; 2003; 97. p.) 
653 1994. évi LXXI. tv. 47. § (1) bek. 
654 1994. évi LXXI. tv. 46. § (3) bek. 
655 1994. évi LXXI. tv. 48. § (1) bek. 
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v á l a s z t o t t b í r ó s á g s z é k h e l y e M a g y a r o r s z á g o n van , akko r az e l j á r á s 
nyelve is a magyar . 
A v á l a s z t o t t b í r á k n a k a j o g v i t á t a f e l ek á l ta l a v i t á s k é r d é s e k 
érdemi e l d ö n t é s é r e v á l a s z t o t t j o g r e n d e l k e z é s i v e l ö s s z h a n g b a n kell 
e lb í rá ln ia , 6 5 6 mer t v a l ó s z í n ű , hogy a f e l ek s z e r z ő d é s k ö t é s k o r és annak 
t e l j e s í t é s e k o r is m a g a t a r t á s u k a t e v á l a s z t o t t j o g r e n d e l k e z é s e i h e z 
i g a z í t o t t á k . Amennyiben a f e l ek nem v á l a s z t o t t a k a l k a l m a z a n d ó anyagi 
j o g o t , akko r e r rő l a v á l a s z t o t t b í r ó s á g fog ha tá rozn i , 6 5 7 v i s z o n t nem 
k e r ü l h e t sor a n e m z e t k ö z i m a g á n j o g szabá lya i s ze r in t i t o v á b b u t a l á s r a 
vagy v i s s z a u t a l á s r a . Valamely j o g a l k a l m a z á s a h e l y e t t a 
v á l a s z t o t t b í r ó s á g csak a k k o r d ö n t h e t a m é l t á n y o s s á g a l a p j á n , ha a 
f e l ek e r r e k i f e j e z e t t e n f e lha t a lmaz t ák . 6 5 8 
A v á l a s z t o t t b í r ó s á g h a t á r o z a t á t úgy k ö t e l e s meghozn i , hogy az 
ö s s z h a n g b a n legyen a s z e r z ő d é s i k i k ö t é s e k k e l és f i gye l emmel legyen 
az ü g y l e t r e a l k a l m a z a n d ó k e r e s k e d e l m i s zokásokra . 6 5 9 
A nemzetközi jellegű koncessziós szerződéseknél k ü l ö n ö s 
j e l e n t ő s é g g e l bír a v á l a s z t o t t b í r á s k o d á s l e h e t ő s é g e : a 
v á l a s z t o t t b í r ó s á g a h a g y o m á n y o s b í r ó s á g i s z e r e p k ö r b e t ö l t é s e me l l e t t 
i g a z s á g o s s á g i és m é l t á n y o s s á g i b í r ó s á g k é n t is funkc ioná l . 6 6 0 
N e m z e t k ö z i v á l a s z t o t t b í r ó s á g k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b ő l e r edő 
j o g v i t á k kapcsán l e g g y a k r a b b a n a k o n c e s s z i ó b a adó ál lam k o n c e s s z i ó t 
v i s s z a v o n ó r e n d e l k e z é s e nyomán j á r t el: 
a) a D e l a g o a Bay ügyben6 6 1 P o r t u g á l i a a va sú t i k o n c e s s z i ó t 
s z ü n t e t t e meg és l e f o g l a l t a a k o n c e s s z o r t u l a j d o n á t is - az á l lam az 
656 1994. évi LXXI. tv. 49. § (1) bek. 
657 1994. évi LXXI. tv. 49. § (2) bek. 
6SS 1994. évi LXXI. tv. 49. § (3) bek. 
659 1994. évi LXXI. tv. 50. §. 
660 K. S. Carlston: "Concession agreements and nationalization" (The American Journal of International Law; 
1958/Vol. 52; 266. p.) 
661 Delagoa Bay and East African Railway Company (U. S.) v. Portugal, H. La Fontaine: Pasicrise Internationale 
398 (1902); 3 Whiteman Damages in International Law 1694-1703 (1943); Carlston: i.m. 261. p. 
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e l j á r á s á v a l o k o z o t t ká r t t e l j e s m é r t é k b e n k ö t e l e s vo l t m e g t é r í t e n i a 
vo l t k o n c e s s z o r n a k ; 
b) a Company Gene ra l of the O r i n o c o esetnél 6 6 2 a venezue l a i 
ko rmány f e l b o n t o t t ké t k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t , V e n e z u e l a és Nagy-
B r i t a n n i a k ö z ö t t i f e s z ü l t v i s z o n y r a h i v a t k o z v a - a közha t a lmi 
c se l ekménnye l az á l lam a k o n c e s s z o r j o g a i t m e g s é r t e t t e és ezé r t 
k á r t é r í t é s r e vo l t k ö t e l e s ; 
c) a May-ügyben 6 6 3 a g u a t e m a l a i ko rmány a k o n c e s s z i ó s h a t á r i d ő 
l e t e l t e e lő t t á l l a m o s í t o t t a a k o n c e s s z i ó b a a d o t t v a s u t a t - G u a t e m a l á t 
k á r t é r í t é s r e k ö t e l e z t é k ; 
d) h a s o n l ó d ö n t é s e k s z ü l e t t e k még az El T r i u n f o Company , az 
I n t e r n a t i o n a l F i s h e r i e s Co. , a Shu fe ld t és a Lena Go ld f i e ld s 1 Ltd 
e s e t e k b e n is.664 A n e m z e t k ö z i j e l l e g ű k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k b ő l 
e r edő j o g v i t á k m e g o l d á s á b a n a t á r g y a l á s o s , k o n z u l t á c i ó s t e c h n i k á k n a k 
és a v á l a s z t o t t b í r ó s á g i e l j á r á s n a k k i k e r ü l h e t e t l e n és m e l l ő z h e t e t l e n 
663 s z e r e p e van. 
662 Carlston i.m. 261-262. pp.; Company General of the Orinoco (France) v. Venezuela, Opinion of Umpire 
Plumley, July 31,1905, Ralston's Report, French-Venezuela Mixed Claims Commissions of 1902 (1906) 
663 Carlston i.m. 262. p.; Robert H. May (U. J.) v. Guatemala, Award of Nov. 16, 1900, 1900 Papers Relating to 
the Foreign Relations of the United States 659,672. 
664 Carlston i.m. 262-265. pp. 
663 Lasd: Government of Kuwait v. American Independent Oil Company (Aminoil) (21 International Legal Materials p 
976(1982)), Anglo-Iranian Oil Co. (Jurisdiction), Judgement of July 22,1952, [1952] I. C. J. Rep. 93,46 A. J. I. L. 737(1952) 
B rész 
A koncesszió - nemzetközi kitekintés666 
666 A témában lásd még: Papp Tekla: "A koncesszió - nemzetközi kitekintés" (Jogelméleti Szemle; 2003/3. 
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E rész célja, hogy a k ü l f ö l d i s z e r z ő k k o n c e s s z i ó v a l f o g l a l k o z ó 
munká i a l ap j án átfogó és rendszerezett képet nyújtson, 
- a k o n c e s s z i ó f o g a l m á r ó l , 
- a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s k a t e g ó r i á j á r ó l és m i n ő s í t é s é r ő l , 
- a k o n c e s s z i ó s r e n d s z e r t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é r ő l , j e l e n é r ő l és 
j övő j é rő i . 
A s z e r z ő - m a g á n j o g i i r á n y u l t s á g a mia t t - n e m z e t k ö z i j og i 
v e t ü l e t e k k e l nem f o g l a l k o z i k . 
Megjegyzendőnek tartjuk, hogy a k o n c e s s z i ó t é m á j á v a l 
f o g l a l k o z ó n e m z e t k ö z i művek t ú l n y o m ó r é sze a XX. század ' 6 0 - a s , 
' 7 0 - e s éve iben k e l e t k e z e t t ; va lamin t az e t á r g y ú nemzetközi 
jogirodalom igen szűk keresztmetszetei, és sokféle felfogásban í r ó d o t t . 
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I. f e j e z e t 
A koncesszió fogalmi megközelítései a nemzetközi jogirodalomban 
A k o n c e s s z i ó l é n y e g i i s m é r v e i n e k f e l v á z o l á s a két s íkon j e l en ik 
meg a n e m z e t k ö z i j o g i r o d a l o m b a n : 
a) e g y r é s z t é r t ik a k i f e j e z é s a la t t az t , hogy va lamely ál lam 
a f e l s é g j o g o t egy vagy több másik á l l amnak n e m z e t k ö z i j o g i 
s z e r z ő d é s e k ú t j á n á t e n g e d i (pl . a P a n a m a - c s a t o r n á r ó l szóló 
s z e r z ő d é s e k vagy a h a s z o n b é r l e t i t e r ü l e t e k Kínában)6 6 7 ; 
b) m á s r é s z t a k o n c e s s z i ó f o g a l m a alá t a r t o z ó n a k t e k i n t i k 
az t , ha va lamely ál lam vagy a f e l s é g j o g o k b i r t o k o s a nem n e m z e t k ö z i 
s z e r z ő d é s ú t j á n j o g o k a t ruház át más j o g a l a n y o k r a . (Az i lyen j e l l egű 
k o n c e s s z i ó k m e g j e l e n h e t n e k a „ c h a r t e r " , „ g r a n t " , „ l i c e n s e " , 
„ c o n t r a c t " k i f e j e z é s e k a l a t t is.)668 E ké t , a l a p v e t ő foga lmi 
m e g k ö z e l í t é s a l ap j án m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy n e m z e t k ö z i l e g 
k ü l ö n b s é g e t t e s z n e k á l lamon belül i és n e m z e t k ö z i j o g i j o g a l a n y o k a t 
é r i n tő k o n c e s s z i ó k k ö z ö t t . Az a l ább i akban ebben a tagolásban 
ismertetjük a n e m z e t k ö z i j o g i r o d a l o m b a n l e g g y a k r a b b a n e l ő f o r d u l ó 
f o g a l m i é r t e l m e z é s e k e t . 
667Deutsches Rechts-Lexikon; Band 2 (C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung; München; 1992; 751. p.); Jogi 
Lexikon (KJK-Kerszöv; Bp.; 1999; 346.p.) 
668 i. m. lexikon (751.-753.pp.) 
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1.1. Az államon belüli koncesszió 
1.1.1. Jogképességet adó koncesszió 
A német P o l g á r i T ö r v é n y k ö n y v ér te lmében 6 6 9 a g a z d a s á g i 
e g y e s ü l é s l é t r e h o z a t a l a ún. k o n c e s s z i ó s r e n d s z e r b e n t ö r t é n i k : a 
t á r s u l á s o k j o g k é p e s s é g é n e k m e g s z e r z é s é h e z nem elég az, ha több 
személy t a r t ó s cé lok e l é r é s é r e t á r s u l á s i s z e r z ő d é s a l ap j án egyesü l , 
hanem a j o g k é p e s s é g az ál lam k ü l ö n l e g e s o d a í t é l é s é t ő l függ. 6 7 0 Tehá t 
az ál lam a j o g k é p e s s é g m e g a d á s á v a l engedé lyez i va lamely g a z d a s á g i 
t á r s u l á s m ű k ö d é s é t . 
1.1.2. Privilégiumot adó koncesszió 
Az ál lam vagy k ö z i g a z g a t á s i h a t ó s á g e l l e n ő r z é s e alá t a r t o z ó 
t e v é k e n y s é g e k e l v é g z é s é r e , g y a k o r l á s á r a a d o m á n y o z o t t jog. 6 7 1 Ide 
t a r t o z n a k a k ö z s z o l g á l a t i , a k ö z m ű , a k i k ö t ő i , a b á n y á s z a t i , a vasú t i , 
a p o s t a i s tb . k o n c e s s z i ó k vagy az adók és h a s o n l ó i l l e t ékek 
b e h a j t á s á r a v o n a t k o z ó koncessz iók . 6 7 2 Az ipa r i t e v é k e n y s é g e k 
m e g k e z d é s é n e k f e l t é t e l e k é n t s zemé ly i k o n c e s s z i ó k (az engedé ly , 
j o g o s u l t s á g m e g a d á s a a j o g o s í t o t t s z e m é l y é h e z k a p c s o l ó d ó 
t u l a j d o n s á g o k t ó l , k é p e s s é g e k t ő l , vagy k é p e s í t é s e k t ő l f ü g g ) és do log i 
j e l l e g ű k o n c e s s z i ó k (az engedé ly a j o g o s í t o t t f ö l d r a j z i h e l y z e t é r e , 
k ö r n y e z e t t e l ö s s z e e g y e z t e t h e t ő s é g é r e , vagy g a z d a s á g i 
669 BGB 22§ 
670 A. Kraft - P. Kreutz: „Gesellschaftsrecht" (Luchterhand; Berlin; 1998; 35-36. pp.) 
Handbuch für die öffentliche Verwaltung; Band 3: Privatrecht (Luchterhand; Berlin; 1982; 11. p.) 
671P. Barraz: „The legal status of oil concessions" (Journal of World Trade Law; 611. p.) 
672 P. Fischer: „Historic aspects of international concession agreements" (Grotian Society Papers; Martinus 
Nijhoff-Hague; 1972; 224. p.); H. Cattau: „The law of oil concessions in the Middle East and North Africa" (New 
York; 1967; 19. p.) 
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t e l j e s í t ő k é p e s s é g é r e v o n a t k o z i k ) is f e lmerü lhe tnek 6 7 3 .Az i lyen j e l l egű 
k o n c e s s z i ó k á l t a l á n o s j e l l e g ű m e g h a t á r o z á s á r a t ö b b e n t e t t e k 
k í s é r l e t e t : 
- Batbie s z e r i n t ez „egy a k tu s , mely á l ta l a k ö z i g a z g a t á s egy 
egyén t vagy v á l l a l a t o t s a j á t j o g a i b a rendel" ; 6 7 4 
- Buell v é l e m é n y e a l ap j án a k o n c e s s z i ó „egy egyénnek vagy 
c s o p o r t n a k egy k o r m á n y á l ta l b i z o n y o s e r ő f o r r á s o k k i t e r m e l é s é r e , 
vagy b i z o n y o s k ö z ö s s é g e t s z o lgá ló e s z k ö z ö k e l k é s z í t é s é r e ado t t 
p r i v i l é g i u m " ;675 
- Kienitz t ö r v é n y h o z á s i a k t u s k é n t f o g j a fe l , amely j o g i a l apo t 
s z o l g á l t a t egy s a j á t o s , k i v é t e l e s j o g engedé lyezéséhez ; 6 7 6 
1.1.3. Használati koncesszió 
Ebbe a k ö r b e t a r t o z n a k a f ö l d k o n c e s s z i ó k , a t e r ü l e t f o g l a l á s i 
k o n c e s s z i ó k , t e m e t k e z é s i ( t e m e t ő n e k e l a d o t t vagy k i a d o t t t e r ü l e t 
v o n a t k o z á s á b a n ) koncessz iók . 6 7 7 A f r a n c i a j o g r e n d b ő l a k ö z j a v a k 
k ü l ö n ö s h a s z n á l a t i j o g á n a k megadása (p l . : p l a k á t o l á s i j o g , 
f ü r d ő k a b i n o k f e l á l l í t á s á h o z va ló j o g ) s o r o l h a t ó ide.6 7 8 
1.2. A nemzetközi jogalanyok közötti koncesszió 
A k o n c e s s z i ó - h a g y o m á n y o s f o r m á j á b a n - a n e m z e t k ö z i 
b e f e k t e t é s egyik f o r m á j a . Hyde s ze r in t „a k o o r d i n á c i ó egy e s z k ö z e , 
ami á l ta l egy ál lam és egy k ü l f ö l d i b e f e k t e t ő ( ez másik á l lam is l ehe t -
W. Frotscher: " Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht" (C. H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung; München; 1999; 127-128. pp.); 
674 Barraz: i. m. 611. p. 
675 Barraz: i. m. 611. p.; 
676 P. Fischer: „Die internationale Konzession" (Springer Verlag; 1974; 38. p.) 
677 Barraz: i. m. 611. p.; Cattan i. m. 20. p. 
678Fischer: i. m. (Die internationale ...) 24-25. pp. 
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a s ze rző m e g j e g y z é s e ) egymás t k i e g é s z í t ő k a p c s o l a t o k r e n d s z e r é t 
a l a k í t j a ki h a t á r o z o t t i dő re egy v á l l a l k o z á s i r ány í t á sá r a . " 6 7 9 Gyakran 
ez o d a v e z e t e t t , hogy a k o n c e s s z i ó m e g t e s t e s í t e t t e egy n e m z e t k ö z i 
t á r s a s á g v i r t u á l i s r e n d e l k e z é s i j o g á t a b e f o g a d ó o r s z á g t e r m é s z e t i 
e r ő f o r r á s a i fe le t t . 6 8 0 
A k o n c e s s z i ó t b e r u h á z á s i m o d e l l k é n t is s z o k t á k é r t e lmezn i , 
amely j o g t e c h n i k a i l a g k ü l ö n b ö z ő e n g e d é l y e k e t f o g l a l m a g á b a : 
- g a z d a s á g i j o g i engedé ly (egy a d o t t o r s z á g b a n engedé lyez ik a 
k ü l f ö l d i b e r u h á z á s t ) , 
- t e c h n i k a i engedé ly (p l . : b á n y á s z a t i k o n c e s s z i ó n á l a t e r ü l e t 
á t e n g e d é s e ) , 
- és i n k o r p o r á c i ó s engedé ly (a k ü l f ö l d i b e r u h á z ó n a k az a d o t t 
á l lam - helyi j o g i személy f e l h a s z n á l á s á v a l vagy anélkül 
j o g k é p e s s é g e t ad).6 8 1 Ez t s z e m l é l t e t i az a lábbi ábra:6 8 2 
ál lam b e r u h á z ó 
ü z e m e l t e t ő t á r s a s á g 
1.3. A koncessziós szerződés nemzetközi kategorizálása 
F o r m á l i s é r t e l e m b e n a k o n c e s s z i ó az ál lam és egy t e r m é s z e t e s 
vagy jog i személy k ö z ö t t l é t e s í t j o g v i s z o n y t , azaz a k o n c e s s z i ó j o g i 
m e g j e l e n é s i f o r m á j a egy sze rződés . 6 8 3 A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b e n 
679 Barraz: i. m. 615. p. 
680 S. K. B. Asante: „Restructuring transnational minerai agreements" (American Journal of International Law, 
1979.; Vol. 73.; 338. p.) 
681 E. Schanze: „Investitionsvertrage im internationalen Wirtschaftsrecht" (Frankfurt a. M.; 1986; Metzner; 62-63. 
PP) 
682 E. Schanze: i. m. 61. p. 
683 Fischer: i. m. (Die internationale...) 17. p. 
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va lamely j o g vagy f e l a d a t á t r u h á z á s a az á l lam vagy a j o g k ö r 
b i r t o k o s á n a k - az ál lam be l ső j o g r e n d j é n e k m e g f e l e l ő , t e r ü l e t i l e g 
i l l e t é k e s t e s t ü l e t é n e k - ha t a lmáná l f o g v a t ö r t é n i k e l l e n é r t é k f e j é b e n , 
g a z d a s á g i e l ő n y h ö z j u t t a t v a a k o n c e s s z i ó t u l a j d o n o s t . 6 8 4 
A k o n c e s s z i ó egy ik l é n y e g e s t u l a j d o n s á g a , hogy az 
a d o m á n y o z á s nem jog i kénysze r h a t á s á r a k ö v e t k e z i k be , hanem t e l j e s 
m é r t é k b e n az a d o m á n y o z ó ál lam b e l á t á s á r a van bízva.6 8 5 F e l v e t ő d i k 
t e h á t , hogy a k o n c e s s z i ó j og i t e r m é s z e t é t t e k i n t v e va lód i s z e r z ő d é s - e 
vagy egyo lda lú ak tu s? A k é r d é s t f ő k é n t f r a n c i a j o g t u d ó s o k d ö n t ö t t é k 
el. 
- vo l t aki (p l . : Gaston Jéze) nem m i n ő s í t e t t e a k o n c e s s z i ó t 
s z e r z ő d é s n e k , mer t nem jön l é t r e á l t a l a k ü l ö n á l l ó j o g i h e l y z e t , mivel a 
k o n c e s s z i ó k e d v e z m é n y e z e t t j é r e j o g s z a b á l y i l a g m e g h a t á r o z o t t 
j o g á l l á s t r u h á z , amit a k ö z i g a z g a t á s a t ö r v é n y i r e n d e l k e z é s e k n e k 
m e g f e l e l ő e n megszün te the t ; 6 8 6 
- a t ö b b s é g i á l l á s p o n t a l ap ján azonban va lód i s z e r z ő d é s r ő l van 
szó; ez a f e l f o g á s t ü k r ö z ő d i k az e lmé le tben (p l . : Laferriére s ze r in t 
k ö z i g a z g a t á s i s z e r z ő d é s e s a k t u s r ó l van szó; Gidel p ed ig azt á l l í t j a , 
bogy „ j o g o k r ó l , a szó t e l j e s s é g é b e n csak a k k o r b e s z é l h e t ü n k , ha 
l é t ez ik egy s z e r z ő d é s , mert a k ö z i g a z g a t á s i a k t u s csak l e h e t ő s é g e k e t 
és f e l h a t a l m a z á s o k a t hoz l é t r e " ) és az í t é l k e z é s i g y a k o r l a t b a n (p l . : 
Cour de Cass ion Civ. 1848. má jus 2. , Da l l oz 1848 í t é l e t e , a Civil 
C o u r t of Romé 1954. j ú l i u s 24- i d ö n t é s e az A n g l o - I r a n i a n Oil L td . v. 
S o c i e t a S. U. P. O. R. ügyben ) egyaránt6 8 7 . 
A t e k i n t e t b e n t e h á t , hogy a k o n c e s s z i ó s z e r z ő d é s e s j o g v i s z o n y t 
hoz l é t r e , s z in t e e g y s é g e s m i n ő s í t é s r ő l b e s z é l h e t ü n k . Ar ró l v i szon t a 
l e g t e l j e s e b b m é r t é k b e n m e g o s z l a n a k a v é l e m é n y e k , hogy milyen 
j e l l egű s z e r z ő d é s r ő l van szó . I t t u g y a n a z a d i lemma j e l e n t k e z i k , mint 
684 i. m. lexikon 752.-753. pp.; Fischer i. m. (Grotian) 224. p. 
685 Barraz: i. m. 611. p. 
686 Barraz: i. m. 612. p.; Fischer: i.m. (Die internationale...) 68-69. pp. 
687 Barraz: i. m. 612. p. 
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a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s magyar s z e r z ő k á l ta l i b e s o r o l á s á n á l : k ö z j o g i 
vagy m a g á n j o g i s z e r z ő d é s r ő l van -e szó? 
Vannak s z e r z ő k , akik a f r a n c i a f e l fogás t 6 8 8 köve t i k , és 
k ö z i g a z g a t á s i s z e r z ő d é s n e k minős í t i k a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t , mivel 
a t á rgya k ö z s z o l g á l t a t á s , közcé lú f e l a d a t o k e l l á t á s a vagy ezek 
b i z t o s í t á s a , e lő seg í t é se . 6 8 9 Mások6 9 0 ( p l . : Mosler) v e g y e s j e l l e g ű n e k 
t e k i n t i k „mivel k ö z j o g b a n g y ö k e r e z i k , ám h a t á s á t a m a g á n j o g b a n f e j t i 
ki".691 A „ g o r d i u s z i c s o m ó t " m e g p r ó b á l t á k úgy is e lvágn i , hogy sui 
g e n e r i s s z e r z ő d é s n e k t e k i n t e t t é k a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t (Swiss 
F e d e r a l T r i b u n a l Sapph i r e I n t e r n a t i o n a l v. N a t i o n a l I r an ian Oil 
Company ügyben h o z o t t í t é le te ) . 6 9 2 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s m i n ő s í t é s é r e va ló t ö r e k v é s a 
n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n a k ö v e t k e z ő t e ó r i á k a t 6 9 3 k r i s t á l y o s í t o t t a 
ki : 
a) k ö z i g a z g a t á s i , 
b) m a g á n j o g i és 
c) k o m p l e x . 
a) K ö z i g a z g a t á s i e lmé le t ek : 
aa) a b s z o l ú t ál lami s z u v e r e n i t á s - t e ó r i a : a k o n c e s s z i ó 
az állam olyan s z u v e r é n a k t u s a , mely t ö r v é n y i e r e j ű ; a k o n c e s s z o r az 
ál lam " a l a t t v a l ó j a " ; Seiber f e n n h a t ó s á g i e lmé le tnek a p o s z t r o f á l t a ezt 
a már i d e j é t m ú l t v o n u l a t o t ; 
ab) r e l a t ív ál lami s z u v e r e n i t á s - t e ó r i a : Ottó Mayer 
á l l á s p o n t j a a k o n c e s s z i ó v a l k a p c s o l a t b a n ; a k o n c e s s z i ó t k ö z j o g i és 
688 Cattan: i. m. 2. p. 
689 Molnár M. - M. M. Tabler: „Gondolatok a közigazgatási szerződésekről" (Magyar Közigazgatás; 2000/10. sz.; 
600. p.) 
690 Barraz: i. m. 613. p. 
691 i. m. lexikon 753. p. 
692 Barraz: i.m. 614. p. 
693Fischer: i.m. (Die internationale...) 70-95. pp. 
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egyo lda lú á l lami a k t u s s á n y i l v á n í t j a ez a f e l f o g á s is, az a b s z o l ú t 
á l lami s z u v e r e n i t á s - e l m é l e t há rom l ényeges p o n t o n t é r el: 
s z ü k s é g e s n e k t e k i n t i a k o n c e s s z o r a l áve t é s i 
n y i l a t k o z a t á t , 
- az ál lam f e l m o n d á s i j o g g a l csak k ö z é r d e k b ő l é lhe t , 
- a k o n c e s s z o r m é l t á n y o s s á g i s z e m p o n t o k a l ap ján 
igény t t a r t h a t k á r t é r í t é s r e ; 
ac) m o n i s z t i k u s k ö z i g a z g a t á s i s z e r z ő d é s t e ó r i a : az 
á l lam " fe l eme l i " a k o n c e s s z o r t a k ö z j o g i s z f é r á b a egy ha rmad ik 
személy j a v á r a vagy t e r h é r e szó ló s z e r z ő d é s s e l ; a k o n c e s s z i ó s 
j o g v i s z o n y b ó l s z á r m a z ó k o n f l i k t u s o k b a n a k ö z i g a z g a t á s i b í ró s á g 
h a t á s k ö r é t m o n d j á k ki; a po lgá r i j og i r e n d e l k e z é s e k nem 
a l k a l m a z h a t ó a k e m e g í t é l é s s ze r in t i k o n c e s s z i ó r a , hanem a 
k ö z i g a z g a t á s i j o g e l ő í r á s a i ; Blondean "le p lus a d m i n i s t r a t i f des 
c o n t r a t s a d m i n i s t r a t i f s " - n a k minős í t i ; 
ad) d u a l i s z t i k u s k ö z i g a z g a t á s i s z e r z ő d é s t e ó r i a : ennek 
az e lmé le tnek az a l ényege , hogy a k o n c e s s z i ó s j o g v i s z o n y t két 
r é szbő l á l l ónak t e k i n t i : az ál lam és a k o n c e s s z o r k ö z ö t t i 
v i s z o n y r e n d s z e r t r e n d e z ő s z e r z ő d é s az egyik , és a k ö z é r d e k k e l 
ö s s z e f ü g g ő s z a b á l y o k a l k o t j á k a másik r é s z t ; ez t a m e g k ö z e l í t é s t 
Haurion a l a k í t o t t a ki; 
b) M a g á n j o g i f e l f o g á s 
E sze r in t az ál lam " leszá l l " a m a g á n j o g i j o g v i s z o n y o k b a , és o t t , 
mint m a g á n j o g i j o g a l a n y ( á l t a l ában jog i s zemély ) kö t - az 
a k a r a t e g y s é g e t h a n g s ú l y o z ó - m e g á l l a p o d á s t a k ö z é r d e k s z e m p o n t j á t 
h á t t é r b e s z o r í t v a ; ez a t e ó r i a o t t h ó d í t o t t és h ó d í t t e r e t , ahol a 
k ö z i g a z g a t á s i s z e r z ő d é s f o g a l m a nem ke rü l t k i d o l g o z á s r a ; az e lméle t 
képv i se lő i Haberer ( A u s z t r i a ) , Rüttimann, Roguin és Carrard ( S v á j c ) , 
Bornhaupt és Romberg ( N é m e t o r s z á g ) ; 
c) Komplex t e ó r i á k 
ca) p r iv i l ég ium e lmé le t : a k o n c e s s z o r t k iemel ik a 
j o g a l a n y o k k ö r é b ő l egy olyan v i s z o n y r e n d s z e r b e , amely az ál lam ál ta l 
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v é d e n d ő m a g á n j o g o k b a n m a n i f e s z t á l ó d i k ; Seiber s ze r in t a k o n c e s s z i ó s 
vagyon i j o g o s u l t s á g o k n á l az á l lami ö n k o r l á t o z á s j e l e n i k meg a 
m a g á n j o g k e r e t é b e n ; 
cb) " ac t e mixte" f r a n c i a t ana ( D u g u i t d o l g o z t a ki) : 
k ö z j o g i ( á l t a l á n o s r e l e v a n c i á j ú ) és m a g á n j o g i (a k o n c e s s z i ó b a adó és 
vevő k ö z ö t t r e l e v á n s ) s z e r z ő d é s i e lemek k e v e r e d n e k a k o n c e s s z i ó s 
j o g v i s z o n y b a n ; 
M e g j e g y z e n d ő n e k t a r t j u k még, hogy az á l t a l unk f e l v á z o l t 
e lméle t i k a t e g ó r i á k k ö z ö t t á tmene t i t e ó r i á k (ún . m u t á c i ó s t e ó r i á k ) is 
t a l á l h a t ó a k : p l . : Giorgi a k o n c e s s z i ó t k e l e t k e z é s e k o r egyo lda lú 
a k t u s n a k t e k i n t i , míg a k ö l c s ö n ö s k ö t e l e z e t t s é g e k j e l e n t k e z é s e k o r már 
b i l a t e r á l i s n a k minős í t i . 
Rá kívánunk mutatni a r ra is, hogy a s z e r z ő k t ö b b s é g e - f ő k é n t 
j o g r e n d s z e r e s a j á t o s s á g a i mia t t - nem küszködött a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s jogági besorolásával,694 vagy ú j k a t e g ó r i á t f e l á l l í t v a , ál lami 
s z e r z ő d é s n e k a p o s z t r o f á l t a azt.6 9 5 El kell a zonban ismernünk, hogy 
d o l g u ( n ) k a t m e g n e h e z í t i az is, hogy a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k 
általában teljesen más elnevezés alatt szerepelnek, úgy mint : 
k é t o l d a l ú m e g á l l a p o d á s , b e r u h á z á s i s z e r z ő d é s , s z o l g á l t a t á s i 
s z e r z ő d é s , g a z d a s á g f e j l e s z t ő m e g á l l a p o d á s , p r o j e k t s z e r z ő d é s stb.696 
Az A. rész I I I . 10. p o n t j á n a k végén á l t a lunk m e g a d o t t 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s - f o g a l o m a lap ján a magánjogi felfogást 
követőnek tartjuk a magyar Ktv. rendelkezéseit. 
694 Molnár - Tabler: i. m. 600. old. ; Cattan: i.m. 600. p. 
695 Cattan: i.m. 1-4. pp.; Fischer: i.m. (Grotian) 260. p. 
696 E. Schanze: „Investitionsverträge im internationalen Wirtschaftsrecht" (Frankfurt a. M.; Metzner; 1986; 59. p.) 
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II . f e j e z e t 
A koncessziós rendszer fejlődése Európában 
ILI. Az ókortól a XX. századig 
II.l.l. Az ókori „nyomok" 
Bár van olyan vé lemény , hogy a k o n c e s s z i ó f o g a l m a az ál lam 
f o g a l m á v a l e g y i d ő s , a mai k o n c e s s z i ó s k i f e j e z é s a " c o n c e s s i o " szóbó l , 
a „concedere" i gébő l s zá rmaz ik . A főnév i a lak r i t kán j e l e n i k meg a 
J u s t i n i a n u s e lő t t i s z ö v e g e k b e n , ha mégis , a k k o r a m a g á n j o g b a n 
e l ő f o r d u l ó s a j á t o s a d o m á n y o z á s r a u t a l , mint pé ldáu l egy r a b s z o l g a 
f e l e t t i t u l a j d o n j o g ( c o n c e s s i o pecul i i ) . 6 9 7 A „ c o n c e d e r e " ige azonban 
az a d o m á n y o z á s sok f a j t á j á t j e l ö l t e : do log i és s zemé ly i s ég i j o g o k a t 
e g y a r á n t . A k ö z j o g b a n a „ c o n c e s s i o " k i f e j e z é s t k ö z h a t a l m i 
j o g o s í t v á n y o k e g y é n e k r e való á t r u h á z á s á r a h a s z n á l t á k (p l . : c o n c e s s i o 
t e s t a m e n t i f a c t i o n i s , vagy a k ö z m u n k á k b a n va ló r é s z v é t e l a lól i 
mentesség) . 6 9 8 H a s o n l ó a n h a s z n á l t á k még a „ ius c o n c e d e n d i " 
é r t e l e m b e n „in p u b l i c o " é p ü l e t e k ép í t é s i j o g á r a , amik nem 
k ö z h a t a l m a k b i r t o k á b a n v o l t a k , f e l t é v e , hogy a „lex m u n i c i p a l i s " nem 
r e n d e l k e z e t t másként . 6 9 9 
A k o n c e s s z i ó l e g m a r k á n s a b b j e l e n l é t é t a b á n y á s z a t t e r ü l e t é n 
t a p a s z t a l h a t j u k . A b á n y á s z a t i j o g a fö ld t u l a j d o n j o g á h o z k a p c s o l ó d o t t 
a g ö r ö g ö k n é l és a róma iakná l is.700 A V i s p a s c a - i é r c t á b l á k 
697 Fischer: i.ra. (Grotian ) 225. p. 
698 Fischer: i.m. (Grotian) 225. p. 
699 Fischer: i.m. (Grotian) 225-226. pp. 
700 Tóth Emese: „A koncesszióról" (Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.; Bp.; 1995.; 5. p.) 
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t a r t a l m a z z á k , hogy a fö ld a római á l lamé, de a t e r m é s z e t i k incsek 
b á n y á s z a t i j o g á é r t bá rk i f o lyamodha t . 7 0 1 
II. 1.2. A középkori előfordulások 
A k o n c e s s z i ó g a z d a s á g i e leme csak a k ö z é p k o r b a n f e j l ő d ö t t ki 
t e l j e s e n a „ iu ra r e g a l í a " , az u r a l k o d ó i f e l s é g j o g f o g a l m á n a k 
m e g s z ü l e t é s é v e l . A „ rega l i a m a j o r a " t e r m é s z e t é n é l f o g v a 
e l i d e g e n í t h e t e t l e n v o l t ; ide t a r t o z o t t pé ldáu l a t ö r v é n y h o z ó i j o g k ö r 
vagy a k a t o n a i s z o l g á l a t i g é n y b e v é t e l é n e k joga . 7 0 2 A „ r ega l i a mino ra" 
ezze l szemben á t r u h á z h a t ó vol t k i sebb f e j e d e l m e k r e , vagy v á r o s o k r a 
vagy e g y é n e k r e , de az a d o m á n y o z ó t m e g i l l e t t e az a d o m á n y o z o t t j o g 
g y a k o r l á s a f e l e t t i e l l e n ő r z é s i j ogkör . 7 0 3 A „rega l ia minora" 
j e l e n t h e t t e : 
- a k e r e s k e d ő k ( ius c o n d u c t u s ) , a z s idók ( J u d e n g e l e i t ; 1236-ban 
I I . F r i gyes c s á s z á r a z s i d ó k a t az á l l a m k i n c s t á r t i s z t v i s e l ő i v é 
n y i l v á n í t o t t a ) , a p i lg r im z a r á n d o k o k v é d e l m é t ; vagy I I . F r i gye s á l ta l 
1226-ban a német l o v a g r e n d n e k a d o t t k o n c e s s z i ó ; vagy a H a n z a -
v á r o s o k k ü l f ö l d i k e r e s k e d e l m i e l ő j o g a i t t a r t a l m a z ó m o n o p ó l i u m ; 
- a v á m s z e d é s j o g á t (p l . : I I I . F e r d i n á n d 1653-ban F r a n z von 
N á d a s d n a k a d o m á n y o z t a azt a Le i t ha f o l y ó n N e u f e l d n é l ) ; ez magában 
f o g l a l t a ( ius t e l o n i i ) a v á m t a r i f a m e g á l l a p í t á s á n a k , a v á m s o r o m p ó k és 
v á m ö v e z e t e k k i a l a k í t á s á n a k , a vám b e s z e d é s é n e k , és a v á m m e n t e s s é g 
a d á s á n a k a j o g á t ; 
- a p é n z v e r é s , a p é n z v e r d e m ű k ö d t e t é s é n e k a j o g á t (p l . : I . 
F r i gyes 1166-ban A i x - l a - C h a p e l l e - n e k a d o m á n y o z t a az á r f o l y a m -
m e g h a t á r o z á s és p é n z v e r é s j o g á t ) ; 
701 Tóth E.\ i. m. 5. p. 
702 Fischer: i. m. (Grotian) 227. p. 
703 Fischer: i. m. (Grotian) 227. p. 
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- a k ü l ö n b ö z ő á sványok k i t e r m e l é s é n e k a j o g á t ( ius so 1 i);704 a 
b á n y a r e g á l é a h ű b é r i s é g k o r á b a n a N é m e t - R ó m a i B i r o d a l o m b a n az 
u r a l k o d ó t i l l e t t e meg, és az inga t l an t u l a j d o n á v a l nem r e n d e l k e z e t t a 
n y e r s a n y a g o k ( só , a rany , e z ü s t ) k i t e r m e l é s i j o g á v a l , azt b á n y a m ű v e l ő k 
s z e r e z h e t t é k meg e l l e n é r t é k fe jében . 7 0 5 Ang l i ában János k i rá ly minden 
bányá ra m e g p r ó b á l t a k i t e r j e s z t e n i a r e g á l é t (az a rany- és e z ü s t b á n y á k 
k é p e z t é k csak a k o r o n a t u l a j d o n á t ) , de 1305-ben a k o r o n a e l i smer t e , 
hogy ez nem áll j ogában . 7 0 6 
E u r ó p a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g a i b a n k ü l ö n b ö z ő f o r m á k a t ö l t ö t t a 
f e u d á l i s r e n d s z e r : F r a n c i a o r s z á g b a n k ö z p o n t o s í t o t t mona rch i a , 
Ang l i ában p a r l a m e n t á r i s r e n d s z e r , míg a N é m e t - R ó m a i B i r o d a l o m b a n 
nem e g y s é g e s á l lam, hanem f e j e d e l e m s é g e k j ö t t e k l é t r e . A német 
u r a l k o d ó t k ö t e l e z t e az 1180-ban a l a p í t o t t „ L e i h e n z w a n g " , hogy római 
c s á s z á r r á va ló k o r o n á z á s a u tán m o n d j o n le minden v i s s z a s z á l l ó 
h ű b é r b i r t o k r ó l . A nagyobb h ű b é r b i r t o k o k a d o m á n y o z á s á n á l á l l a n d ó s u l t 
az a g y a k o r l a t , hogy az a d o m á n y o z ó ok i r a t t a r t a l m a z t a a v i s s z a s z á l l ó 
h ű b é r b i r t o k r ó l va ló sz in te azonna l i l e m o n d á s t ; e zekben gyakran 
a l k a l m a z o t t k i f e j e z é s e k a „ c o n c e d e r e " ige és a „ c o n c e s s i o " f ő n é v . 
H a s o n l ó a n a l aku l t az egyház i h ű b é r b i r t o k o k e s e t é b e n is ( f e u d a -
e c c l e s i a s t i c a ) : a h ű b é r e s n e k éves ö s s z e g e t k e l l e t t f i z e t n i e a 
S z e n t s z é k n e k k ö z h a t a l m i j o g o k g y a k o r l á s á é r t . Ezze l k a p c s o l a t b a n 
a) a „ c o n c e d e r e " ige h a s z n á l a t á r a pé lda : 
- VI I . Gerge ly pápa R ó b e r t G u i s c a r d o t b e i k t a t ó r e n d e l e t e , 
- I I . I nce b i r t o k a d o m á n y a 1133-ban I I . L o t h a r c s á s z á r n a k 
és R ige t c s á s z á r n ő n e k , 
- I I I . I nce 1204-es e p i s z t o l á j a J ános angol k i r á l y n a k ; 
b) a „ c o n c e s s i o " főnév a l k a l m a z á s á r a pé lda : 
704 Fischer: i. m. (Grotian) 227-230. pp.; 254-255. pp. 
705 Tóth E.: i. m. 5. p. 
106 Tóth E: i. m. 6. p. ; Fischer i. m. (Grotian) 229. p. 
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- IV. H a d r i a n u s pápa 1155-ben I I . H e n r i k e t a r r a k ö t e l e z t e , 
hogy éven te , h á z a n k é n t egy d iná r t f i z e s s e n Í r o r s z á g m e g s z á l l á s á n a k 
e n g e d é l y e z é s é é r t , 
- I I I . Sándor 1255-ös b u l l á j a , melyben E d w a r d n a k , I I I . 
H e n r i k angol k i rá ly f i á n a k ad j a a Sz ic í l ia i F e j e d e l e m s é g e t . 7 0 7 A pápa i 
k o n c e s s z i ó egy k ü l ö n l e g e s c s o p o r t j á t a l k o t t á k a t a n y a é p ü l e t h e z 
l e g k ö z e l e b b eső t e r m ő f ö l d - a d o m á n y o k a z o k o n a V I I I - I X . század 
f o l y a m á n az i sz lám ál ta l m e g h ó d í t o t t t e r ü l e t e k e n , ahol nem vol t 
a l k a l m a z á s b a n a h ű b é r ú r i r e n d s z e r . A p á p á k ezt ké sőbb - a 
k e r e s z t é n y s é g t e r j e s z t é s e c ímén - az ú j o n n a n f e l f e d e z e t t és 
f e l f e d e z e t l e n t e r ü l e t e k r e is k i t e r j e s z t e t t é k . Az a l ap í t ó bu l l ákban 
t ö r v é n y k e z é s i , í t é l k e z é s i és a d ó z t a t á s i j o g o t a d o m á n y o z n a k a pápák , 
de már nemcsak u r a l k o d ó k n a k , hanem m a g á n s z e m é l y e k n e k is ( l á sd : 
VI I . Gerge ly 1073. ápr i l i s i e p i s z t o l á j a és VI. Ke lemen „Tue 
d e v o t i o n i s s i n c e r i t a s " k e z d e t ű 1344-es bu l lá ja ) . 7 0 8 
F e u d á l i s f o r m á k j e l l e m e z t é k a kora i f r a n c i a k o n c e s s z i ó k a t 
( c o n c e s s i o n s des t r a v a u x p u b l i c s ) , ahol a k o n c e s s z i ó v e v ő vá l l a l t a 
u t a k , h idak , c s a t o r n á k é p í t é s é t v á m s z e d é s i j o g á t e n g e d é s e f e j é b e n . 
E z t k ö v e t t e a „ c o n c e s s i o n de se rv ice p u b l i c " , ahol a hangsú ly olyan 
k ö z s z o l g á l t a t á s o k o n vo l t , mint a p o s t a i vagy más k a p c s o l a t t a r t á s i 
( k é s ő b b a v a s ú t i ) . 
K ieme lé s t é rdemel még egy p r e c e d e n s ér tékű m e g á l l a p o d á s , a 
spanyo l I. Fü löp 1505-ben egyezmény t k ö t ö t t a ve lence i F r a n c i s c o de 
Tas s i s (vagy T a x i s ) - s z a l , F r a n c i a o r s z á g o t , S p a n y o l o r s z á g o t , 
N é m e t o r s z á g o t és H o l l a n d i á t l e f e d ő p o s t a h á l ó z a t f e l á l l í t á s á r a . A 
s z e r z ő d é s é r t e l m é b e n Taxis - mint p o s t a m e s t e r - egy, r angban az 
á l lammal egyen lő , ál lami f e l a d a t o k a t e l l á tó m a g á n v á l l a l k o z á s 
g y a k o r l a t i l a g f ü g g e t l e n v e z e t ő j é v é vá l t . A f e l e k v i t á j a e s e t é b e n a 
707 Fischer: i. m. (Grotian) 230-231. pp. 
708 Fischer: i. m. (Grotian) 232-233. pp. 
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m e g á l l a p o d á s f e l t é t e l e i e l s ő b b s é g e t é lvez t ek a mun ic ipá l i s j o g 
szabá lya iva l szemben. 7 0 9 
Az edd ig i s m e r t e t e t t e s e t e k b e n egy meg lévő j o g helyi 
u r a l k o d ó n a k vagy m a g á n s z e m é l y n e k való a d o m á n y o z á s á v a l 
t a l á l k o z h a t t u n k : a m e g a j á n d é k o z o t t n a k h ó d o l a t t a l k e l l e t t adózn ia , le 
k e l l e t t t e n n i e a h ű b é r e s k ü t és e l l e n s z o l g á l t a t á s t k e l l e t t n y ú j t a n i a . így 
egy f e u d á l i s k a p c s o l a t j ön l é t r e , melyet az a lá- és f ö l é r e n d e l t s é g i 
v i szony j e l l e m e z : a hangsú ly a h ű b é r e s k ö t e l e z e t t s é g e i n van, a 
h ű b é r ú r t ö b b n y i r e csak véde lme t n y ú j t . 
Megállapíthatjuk, hogy a k o n c e s s z i ó a k ö z é p k o r b a n k ö z j o g o k 
a d o m á n y o z á s a k é n t nyomon k ö v e t h e t ő , és a modern koncesszió elemei 
már ekkor fellelhetőek: 
- á t r u h á z á s t ö r t é n i k , 
- k ö z j o g o k a t é r in t , 
- más u r a l k o d ó r a vagy m a g á n s z e m é l y e k r e , 
- p é n z s z o l g á l t a t á s f e j é b e n . 
II. 1.3. A koncesszió a XVII-XIX. századig tartó időszakban 
A X V I I . s z á z a d b a n m e g j e l e n t a k o n c e s s z i ó é r t t ö r t é n ő ve r seny és 
ezze l „ á r u j e l l e g ű v é " vál t a m o n o p ó l i u m . 
F igye lme t é rdemel a P o r t u g á l i a és H o l l a n d i a k ö z ö t t i k a p c s o l a t : 
a két ál lam 1661 -e s b é k e s z e r z ő d é s é n e k XXV. c ikke lye r e n d e l k e z e t t -
mai k i f e j e z é s s e l é lve - á l l ampo lgá r i k ö v e t e l é s e k r e n d e z é s é r ő l . Ennek a 
r e n d e l k e z é s n e k az é r t e lmében D o n c k n e r (a hága i p o l g á r m e s t e r ) és 
G i sbe r t de Wi t t e l s z e r z ő d é s t k ö t ö t t e k a p o r t u g á l u r a l k o d ó v a l ( 1 6 6 3 ) : 
m i n d k e t t e n b raz í l i a i k ö v e t e l é s e i k e t a p o r t u g á l k i r á ly r a r u h á z t á k át 
v á m s z e d é s i j o g e l lenében. 7 1 0 É r d e k e s s é g e a m e g á l l a p o d á s n a k , hogy v i ta 
e s e t é r e vegyes v á l a s z t o t t b í ró i t e s t ü l e t e k f e l á l l í t á s á t m o n d t a ki, és 
709 Fischer: i. m. (Grotian) 234-250. pp. 
710 Fischer: i. m. (Grotian) 253. p. 
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k ö t e l e z t e a v á l a s z t o t t b í r á k a t , hogy d ö n t é s e i k e t a j o g és az 
i g a z s á g o s s á g a l ap j án h o z z á k meg. 
Ebben a k o r s z a k b a n veszi k e z d e t é t az, hogy b i z o n y o s 
t e v é k e n y s é g e k g y a k o r l á s á n a k á t e n g e d é s e ö s s z e k a p c s o l ó d i k a 
t á r s a s á g a l a p í t á s i j o g adományozásáva l : 7 1 1 ekko r j e l e n n e k meg a 
„ c h a r t e r e d c o m p a n y " - k (az angol t á r s a s á g i j o g b a n e z e k n e k az 
engedé ly i t á r s a s á g o k n a k a l é t e s í t é s e k i rá ly i f e l s é g j o g o n a lapu l : a 
k o r o n a á l ta l a d o t t engedé ly révén nyer ik el j o g k é p e s s é g ü k e t és j u t n a k 
a monopó l iumhoz ) . 7 1 2 I lyen vo l t pé ldáu l az I. E r z s é b e t á l ta l 1600-ban 
a l a p í t o t t K e l e t - i n d i a i T á r s a s á g és ké sőbb a H o l l a n d - K e l e t - i n d i a i 
T á r s a s á g : a b r i t t á r s a s á g s a j á t nevében l é p e t t s z e r z ő d é s r e m á s o k k a l , 
míg a ho l l and az india i k o r m á n y z ó v a l vagy az á l lami ko rmánnya l 
k ö z ö s e n , akik r a t i f i k á l t á k s z e r z ő d é s e i t . A f ő k é n t k e r e s k e d e l m i 
m o n o p ó l i u m o t s z e r z e t t t á r s a s á g o k j o g i h e l y z e t e z a v a r o s vo l t , mer t 
á l l amiság s z e r z é s é r e t ö r e k e d t e k : „az angol t á r s a s á g , a f r a n c i á h o z 
h a s o n l ó a n , hos szú ide je s t a t u s mix tus vo l t az india i j o g i s z í n t é r e n ; 
u r a l k o d ó j á n a k egy fé l ig s zuve rén m e g b í z o t t j a vo l t , de j u r e a Mogu l 
B i r o d a l o m v a z a l l u s a , de f a c t o u r a l k o d ó vo l t más helyi de f a c t o 
u r a l k o d ó k k a l szemben . . . " 7 1 3 
A c h a r t e r - t á r s a s á g o k n a k ado t t k i v á l t s á g o k ( c o n c e s s i o n e s in te r 
p o t e s t a t e s ) nem v o l t a k egyedü l i e s e t e k : F r a n c i a o r s z á g és az 
ú g y n e v e z e t t berber á l lamok (A lg í r , T u n i s z ) k ö z ö t t i 
b é k e s z e r z ő d é s e k e t is k í s é r t é k k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k (az Alg í r ra l 
k ö t ö t t 1628-as b é k e e g y e z m é n y t 1690-ben , T u n i s s z a l k ö t ö t t 1665-ös 
b é k e s z e r z ő d é s t 1666-ban) . 7 1 4 Ezek a l ap ján f r a n c i a k e r e s k e d ő k v á r a k a t 
t a r t h a t t a k f enn a be rbe r á l lamok t e r ü l e t é n , a p a r t ment i 
k o r a l l z á t o n y o k a t k i z á r ó l a g o s a n t e r m e l h e t t é k ki, k e r e s k e d h e t t e k a 
b e n n s z ü l ö t t l a k o s s á g g a l és a k i k ö t ő i vám f i z e t é s e alól m e n t e s s é g e t 
711 Tóth E: i. m. 7. p. 
712 Lásd bővebben: Papp Tekla: „Az angol társasági jogi jogalanyok főbb jellemzői" I. (Céghirnök, 2001/1. sz.) 
713 Fischer: i. m. (Grotian) 255. p. 
714 Fischer: i. m. (Grotian) 257. p. 
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é l v e z t e k , a b e j n e k vagy a D í v á n n a k éven t e f i z e t e t t p é n z ö s s z e g e k 
e l lenében. 7 1 5 
F r a n c i a o r s z á g b a n az Ancien Rég ime ide j e a la t t a „ c o n c e s s i o n de 
t r a v a u x p u b l i c s " már á t f o g j a va lamennyi k ö z é r d e k ű ép í tmény 
l é t e s í t é s é r e v o n a t k o z ó j o g o k a t . A t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s a mel le t t a 
m a g á n v á l l a l k o z ó k a t m e g i l l e t t e az é p í t m é n y e k h e z k a p c s o l ó d ó j á r u l é k o k 
b e s z e d é s é n e k j o g a , va l amin t az á l t a l a l é t e s í t e t t t á r g y a k f e l e t t i 
t u l a j d o n j o g . 7 1 6 
A porosz és a szász bányajogban - az ál lam m o n o p ó l i u m á t 
k é p e z ő á s v á n y f é l é k e n kívül - az e r e d m é n y e s e n k u t a t ó m a g á n v á l l a l k o z ó 
e l ő j o g o t nyer t az á s v á n y k i n c s e k k i a k n á z á s á r a . Ezze l szemben 
F r a n c i a o r s z á g b a n 1791 - tő l a b á n y á s z h a t ó á sványok a f r a n c i a nép 
t u l a j d o n á t k é p e z t é k , és k o n c e s s z i ó révén l e h e t e t t őke t k iaknázni . 7 1 7 A 
l e g f e l j e b b ö tven éves i d ő t a r t a m ú k o n c e s s z i ó a l ap j án a bánya 
ü z e m e l t e t ő j e nem t e t t sze r t k ü l ö n l e g e s b á n y a t u l a j d o n r a , hanem a 
b á n y a t e l e k k o r l á t o z o t t t e r h e l é s é r e k a p o t t engedé ly t . 7 1 8 
Az ipar i f o r r a d a l o m k ö v e t k e z t é b e n m e g n ö v e k e d e t t n é p e s s é g v íz -
gáz , e l e k t r o m o s ene rg i a e l l á t á s á n a k , k ö z l e k e d é s é n e k , h í r k ö z l é s é n e k 
m e g o l d á s á r a F r a n c i a o r s z á g b a n egyre inkább e l ő t é r b e ke rü l t - a 
„ k ö z s z o l g á l t a t á s o k r a " k o r á b b a n k i f e j l e s z t e t t - „ c o n c e s s i o n de s erv i ce 
public". 7 1 9 
A XIX. század v é g é r e a k o n c e s s z i ó j o g i n t é z m é n y e már h o r d o z z a 
minden mai j e l l e m z ő j é t , és k i a l a k u l t a k azok az a lka lmazás i t e r ü l e t e i , 
ahol j e l en k o r u n k b a n is h a s z n á l j á k . 
7,5 Fischer: i. m. (Grotian) 257-258. pp. 
716Fischer: i. m. (Die internationale...) 18-19. pp. 
717 TôthE.: i. m. 6. p. 
718 W. H. v. Heinegg: „Grundzüge des französischen Berg- und Energierechts" (Berg- und Energierecht vor den 
Fragen der Gegenwart; Festschrift für F. Fabricius zum 70. Geburtstag; Boorberg Verlag; 439. p.) 
719Fischer: i. m. (Die internationale...) 20-21. pp. 
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II. 2. A koncesszió a XX. században 
Ebben a r é s z b e n o r s z á g o n k é n t i t a g o l á s b a n ( f e l t é v e , hogy ál l t 
j o g a n y a g r e n d e l k e z é s ü n k r e ) f o g l a l k o z u n k a k o n c e s s z i ó h o z k a p c s o l ó d ó 
j o g i e l ő í r á s o k k a l és s z e r z ő d é s e k k e l . 
7 7 . 2 . 7 . Franciaország 
Az e l ő b b i e k b e n már t ö b b s z ö r t á r g y a l t „ c o n c e s s i o n s des t r a v a u x 
p u b l i c s " és „ c o n c e s s i o n de se rv ice pub l i c " me l l e t t a f r a n c i a j o g r e n d 
i smer i még a k ö z j a v a k k ü l ö n ö s h a s z n á l a t i j o g á r a v o n a t k o z ó 
„ c o n c e s s i o n d ' o c c u p a t i o n du d o m a i n e p u b l i c " - o t . Ennek a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s f a j t á n a k a t á r g y a l ehe t : 
- e g y r é s z t egyéni h a s z n á l a t r a f e n n t a r t o t t k ö z j a v a k [pé ldáu l a 
p i a c c s a r n o k b a n va ló k i á l l í t á s i j o g ( c o n c e s s i o n d ' e m p l a c a m e n t ) , vagy a 
ny i lvános t e m e t ő b e n va ló t e m e t k e z é s i j o g ( c o n c e s s i o n de s é p u l t u r e s ) ] ; 
- m á s r é s z t magáncé lú b e r e n d e z é s e k l é t e s í t é s e k ö z t e r ü l e t e k e n 
[pé ldáu l a p l a k á t o l á s i j o g ( c o n c e s s i o n d ' a f f i c h a g e ) , vagy k i k ö t ő b e n 
t ö r t é n ő f ü r d ő k a b i n f e l á l l í t á s á n a k joga] . 7 2 0 
A f r a n c i a j o g r e n d s z e r f e l h a s z n á l j a a k o n c e s s z i ó t olyan 
i n g a t l a n o k k a l k a p c s o l a t o s haszná l a t i és e l i d e g e n í t é s i j o g 
á t r u h á z á s á h o z , amelyek ugyan az ál lam vagy helyi k ö z ö s s é g e k 
t u l a j d o n á b a n v a n n a k , de k ö z h a s z n á l a t r a nem n y i t j á k meg e z e k e t . Ez a 
„ c o n c e s s i o n d' u t i l i s a t i o n on d ' a l i é n a t i o n du d o m a i n e privé" a 
b é r l e t h e z h a s o n l ó j o g ü g y l e t , amelynél h i á n y o z n a k a k o n c e s s z o r 
k ö z é r d e k ű k ö t e l e z e t t s é g e i ; így az e d d i g i e k b e n i s m e r t e t e t t f r a n c i a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k k e l e l l e n t é t b e n ez nem k ö z i g a z g a t á s i , hanem 
po lgá r i j og i s ze rződés . 7 2 1 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t sz ívesen igénybe vesz ik a v á l l a l k o z ó k 
is t e r m é k e i k f o r g a l m a z á s á r a (pé ldáu l g é p k o c s i k é r t é k e s í t é s é n é l ) : 
720Fischer: i. m. (Die internationale...) 24-25. pp. 
721 Fischer: i. m. (Die internationale...) 25-26. pp. 
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„ c o n t r a t de c o n c e s s i o n exc lus ive" . Ezze l a s z e r z ő d é s s e l egy 
v á l l a l k o z á s egy ad.ott k e r e s k e d ő n e k m e g h a t á r o z o t t t e r ü l e t e n 
k i z á r ó l a g o s é r t é k e s í t é s i j o g o t b i z t o s í t . A f r a n c i a b í ró i g y a k o r l a t ezt a 
s z e r z ő d é s t sem t e k i n t i k ö z é r d e k ű sze rződésnek . 7 2 2 
E f ő t í p u s o k me l l e t t F r a n c i a o r s z á g b a n l é t ez ik még a b á n y á s z a t i 
k o n c e s s z i ó ( c o n c e s s i o n m i n i e r e ) , melynek t á r g y a a k u t a t á s , f e l t á r á s , 
k i n y e r é s és a h a s z n o s í t h a t ó á sványok f e l d o l g o z á s a , s zá l l í t á sa , 
b e l e é r t v e a s z é n h i d r o g é n t is, akár gáz , akár f o l y é k o n y 
ha lmazá l l apo tban . 7 2 3 A b á n y a j o g o t az 1957-ben ha t á lyba l épe t t 
b á n y á s z a t i t ö r v é n y ( „ C o d e min ie r " ; m ó d o s í t o t t á k 1970-ben és 1977-
ben) s z a b á l y o z z a . Ez a j o g s z a b á l y az ásványi n y e r s a n y a g o k l e lőhe lye i t 
ké t o s z t á l y b a s o r o l j a : bányák ( f o s s z i l i s t ü z e l ő a n y a g o k , vas , k o b a l t , 
mangán , r éz , nemes fém és r a d i o a k t í v e lemek l e l ő h e l y e i ) és k ő f e j t ő k . A 
l e lőhe lyek k u t a t á s a csak k i z á r ó l a g o s k u t a t á s i engedé ly (pe rmis 
e x l u s i f ) b i r t o k á b a n indu lha t meg, és á l t a l ában há rom éves i d ő t a r t a m r a 
a d h a t ó ki.724 A bányaműve t vagy az ál lam ü z e m e l t e t i , vagy k o n c e s s z i ó 
vagy k i t e r m e l é s i engedé ly a l ap ján m a g á n s z e m é l y . A b á n y á s z a t i 
k o n c e s s z i ó t (ami l e g f e l j e b b ö tven évre s z ó l h a t , de t ö b b s z ö r 
m e g h o s s z a b b í t h a t ó , egyenkén t h u s z o n ö t évve l ) ny i lvános 
m e g h a l l g a t á s t k ö v e t ő e n az á l l amtanács h a t á r o z a t á v a l í té l i oda annak a 
p á l y á z ó n a k , aki i g a z o l j a s z ü k s é g e s t e c h n i k a i és pénzügy i 
a l k a l m a s s á g á t , és aki t a ko rmány e lőnyben részes í t . 7 2 5 A k o n c e s s z i ó 
b i r t o k o s a - a h a t á r o z a t b a n m e g h a t á r o z o t t - éves d í j a t k ö t e l e s f i z e t n i 
az ál lamnak. 7 2 6 
Az 1963-ban h o z o t t 6 3 - 1 2 2 6 . számú r e n d e l e t ( m ó d o s í t o t t á k 
1973-ban ) a mag techn ika i b e r e n d e z é s e k ( a t o m r e a k t o r , 
722 S. Zilles: „Auflösung von Konzessionsverträgen auf unbestimmte Zeit in Frankreich" (RIW; 1993/9; 716-717. 
PP) 
723 Fischer: i. m. (Die internationale...) 29-30. pp. 
724 W. H. v. Heinegg: i. m. 442-443. pp. 
725 W. H. v. Heinegg: i. m. 443-444. pp. 
726 W. H. v. Heinegg: i. m. 444. pp. 
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r é s z e c s k e g y o r s í t ó , n u k l e á r i s e l ő á l l í t ó , ú j r a f e l d o l g o z ó b e r e n d e z é s e k , 
n u k l e á r i s h u l l a d é k t e l e p h e l y e i ) l é t e s í t é s é t e n g e d é l y h e z kö tö t t e . 7 2 7 Az 
engedé ly i r án t i k é r e l m e t a g a z d a s á g i m i n i s z t e r h e z kel l b e n y ú j t a n i , és a 
n é p e g é s z s é g ü g y i min i s z t e r j ó v á h a g y ó á l l á s f o g l a l á s a u tán a 
m i n i s z t e r e l n ö k dön t ró la vég legesen . 7 2 8 
Néhány r e p ü l ő t é r m ű k ö d t e t é s e is k o n c e s s z i ó k e r e t é b e n 
tö r tén ik 7 2 9 
7 7 . 2 . 2 . Egyesült Királyság 
Angl i ában nem t e s z n e k h i v a t a l o s a n k ü l ö n b s é g e t k ö z j o g i és 
m a g á n j o g i s z e r z ő d é s e k k ö z ö t t , i l l e tve az e z e k r e v o n a t k o z ó 
j o g s z a b á l y o k t e k i n t e t é b e n : a s z e r z ő d é s e k á l t a l ában azonos j o g i 
m e g í t é l é s alá e snek , a s z e r z ő d ő f e l ek m i n ő s é g é t ő l függe t l enü l 7 3 0 Ezen 
k ívül a t r a d i c i o n á l i s common l aw-ban a k o n c e s s z i ó a be l ső j o g b a n nem 
h a s z n á l a t o s , „ c o n c e s s i o n s " - k é n t csak olyan j o g o k a t j e l ö l , ame lyeke t 
ango l á l l a m p o l g á r o k n a k más á l l amok e n g e d n e k át.7 3 1 A k o n c e s s z i ó 
h e l y e t t az angol j o g h a s z n á l j a : 
- a „grant", „ roya l g r a n t " k i f e j e z é s e k e t a d o m á n y o z á s r a ; 
- a „ c h a r t e r " - t a k o r o n a á l ta l f e n n t a r t o t t j o g o k á t r u h á z á s á r a (a 
k o r á b b a n már e m l í t e t t „ c h a r t e r c o m p a n y " - k m a n a p s á g e l enyésző 
számban l é t e z n e k , f ő k é n t j ó t é k o n y s á g i , k a r i t a t í v t e v é k e n y s é g e k e t 
v é g e z n e k f ő i s k o l á k , művésze t i t á r s u l a t o k mel le t t ) ; 7 3 2 
- a „ f ranch i se" , a „ l i c ense" s zavaká t engedé ly é r t e l e m b e n (az 
á l lam k ö z f e l a d a t o k e l l á t á s á t m a g á n s z e m é l y e k r e r u h á z z a , pé ldáu l 
h í r k ö z l é s , p o s t a i s z o l g á l t a t á s vagy adók b e s z e d é s e kapcsán) . 7 3 3 
727 W. H. v. Heinegg: i. m. 452. p. 
728 W. H. v. Heinegg: i. m. 453. p. 
729 A Tanács 2003. március 20-án elfogadott Közös Álláspontjának melléklete 
730 Molnár-Tabler: i. m. 600. p.; Cattan: i. m. 6. p. 
731 Fischer: i. m. (Die internationale...) 50. p., 53. p. 
732 Papp T. : i. m. (Céghírnök) 
733 Fischer: i.m. (Die internationale...) 50-54. pp. 
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K i e m e l é s t é rdeme l még a „publ i c u t i l i t y" j o g i n t é z m é n y e : 
m a g á n t ő k é v e l m ű k ö d ő v á l l a l k o z á s o k k ö z é r d e k ű t e v é k e n y s é g e k e t 
v é g e z n e k k o m m u n á l i s engedé ly a l ap ján olyan t e r ü l e t e k e n , mint a (v íz i , 
k ö z ú t i v a s ú t i ) k ö z l e k e d é s és a l a k o s s á g i v íz - , gáz - vagy á r a m e l l á t á s ; a 
m ű k ö d é s i e n g e d é l y e k e t a „ f r a n c h i s e " , „ l i c e n s e " vagy „munic ipa l 
p e r m i t " k i f e j e z é s e k je lö l ik . 7 3 4 
Az ipar i f o r r a d a l o m u tán a common l aw-ban - k ivéve a k irá ly i 
á s v á n y o k a t ( a r any , e z ü s t ) - k i a l a k u l t a k az á s v á n y o k k i a k n á z á s á v a l 
k a p c s o l a t o s e lvek : 
- a f e l d o l g o z a t l a n ásvány - t e r m é s z e t e s he lyén - m a g á n t u l a j d o n 
t á r g y a ; 
- a f e l d o l g o z a t l a n ásvány t u l a j d o n j o g a á l t a l á b a n a f e l s z ín 
t u l a j d o n o s á t i l le t i meg; 
- a t u l a j d o n o s k i a k n á z h a t j a az ásványoka t . 7 3 5 Az á sványok 
k i a k n á z á s á n a k j o g á t é r in t ik a szo lga lmi és b i r t o k h á b o r í t á s i j o g o k , 
va l amin t a k ö z ö s s é g é r d e k é n e k a t u l a j d o n o s á l ta l t ö r t é n ő 
f i g y e l e m b e v é t e l i k ö t e l e z e t t s é g e . 7 3 6 1946- ig a b r i t b á n y á s z a t 
m a g á n t á r s a s á g o k kezében vo l t , ekko r s z ü l e t e t t meg a s z é n b á n y á s z a t o t 
á l l a m o s í t ó t ö r v é n y . A N e m z e t i S z é n t a n á c s ( „ N a t i o n a l Coa l B o a r d " ; ma 
Br i t S z é n t á r s u l á s ) kap t a meg a s z é n t á r s a s á g o k bányá i t , t ő k é j é t és 
s z e m é l y z e t é t k o m p e n z á c i ó k e l l enében . I n n e n t ő l a NCB k ö t e l e z e t t s é g e 
vo l t s zene t k inye rn i és f e l d o l g o z n i N a g y - B r i t a n n i á b a n . 7 3 7 Az e lső 
k ő o l a j - k i t e r m e l é s i t ö r v é n y 1918-ban s z ü l e t e t t ; e s z e r i n t k ő o l a j u t án i 
k u t a t á s t vagy f ú r á s t csak az v é g e z h e t e t t , aki a ko rmány nevében j á r t 
el , vagy k o r m á n y e n g e d é l l y e l r e n d e l k e z e t t . Az 1934 -e s ú j a b b k ő o l a j -
k i t e r m e l é s i t ö r v é n y ( m ó d o s í t o t t á k 1935, 1984) az u r a l k o d ó t r u h á z t a 
fe l a k ő o l a j t u l a j d o n j o g á v a l , és a k i rá ly r e n d e l k e z h e t e t t a 
734 Fischer: i.m. (Die internationale...) 55. p. 
735 R. W. Bentham: "The Law as to Minerals in the United Kingdom" (Berg- und Energierecht vor den Fragen der 
Gegenwart; Festschrift für F. Fabricius zum 70. Geburtstag; Boorberg Verlag; 425. p.) 
736 Bentham: i. m. 425-426. pp. 
737 Bentham: i. m. 428-429. pp. 
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k ő o l a j k u t a t á s , - f ú r á s j o g á v a l . A k ő o l a j f ú r á s és - nye rés j o g á n a k 
a d o m á n y o z á s á h o z ma már kel l az E n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m 
j ó v á h a g y á s a is. Az 1964-es k o n t i n e n t á l i s t e n g e r i t ö r v é n y a 
t e n g e r f e n é k e n t a l á l h a t ó á sványok k i a k n á z á s á r a v o n a t k o z ó a n á t v e t t e az 
1934-es j o g s z a b á l y j o g i k o n s t r u k c i ó i t . Az 1946-ban h o z o t t 
a t o m e n e r g i a t ö r v é n y sze r in t ped ig azon á sványok k u t a t á s á n a k és 
f e l d o l g o z á s á n a k o d a í t é l é s e , ame lyekbő l a t o m e n e r g i a á l l í t h a t ó elő, az 
E n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m h a t á s k ö r é b e t a r toz ik . 7 3 8 
K o n c e s s z i ó a l ap j án m ű k ö d t e t n e k még vasú t i s z o l g á l t a t á s t n y ú j t ó 
v á l l a l k o z á s o k a t is.739 
É r d e k e s s é g k é n t e m l í t j ü k még a s k ó t u t a z á s i k o n c e s s z i ó t , ami az 
ú t i k ö l t s é g c s ö k k e n t é s é t vagy m e g s z ü n t e t é s é t j e l e n t i . Ez t a helyi vagy 
r e g i o n á l i s t a n á c s a d h a t j a olyan m a g á n s z e m é l y e k n e k , akik b i z o n y o s 
s z e m p o n t o k a l ap j án k a t e g o r i z á l h a t ó a k , pé ldáu l : 
- 65 év f e l e t t i f é r f i a k n a k és 60 év f e l e t t i n ő k n e k ; 
- 16 év a l a t t i a k n a k ; 
- v a k o k n a k ; 
- m o z g á s k o r l á t o z o t t a k n a k 
- é r t e lmi f o g y a t é k o s o k n a k s tb . Á l t a l ában t öbb helyi vagy 
r e g i o n á l i s t a n á c s is e g y ü t t m ű k ö d i k a s z e m é l y s z á l l í t á s t e r é n : ny i lvános 
u t a z á s i k o n c e s s z i ó s t e r v e t k é s z í t e n e k és az ebben r é s z t v e v ő 
ü z e m e l t e t ő k n e k - f e l t é v e , hogy e l ege t t e s z n e k a t e rv e l ő í r á s a i n a k - a 
f e l m e r ü l t k ö l t s é g e i k e t megtér í t ik . 7 4 0 
I t t j e l e z z ü k azt is, hogy Í r o r s z á g b a n az o l a j és gáz f e l k u t a t á s á r a 
és k i t e r m e l é s é r e adnak koncessz ió t 7 4 1 . 
738 Bentham: i. m. 429-433. pp. 
739 A Tanács 2003. március 20-án elfogadott Közös Álláspontjának melléklete 
740 The Laws of Scotland; Stair Memorial Encyclopedia (The Law Society of Scotland; Butterworths; Edingburgh; 
1988. Paras 433-434. pp.) 
741 A Tanács 2003. március 20-án elfogadott Közös Álláspontjának melléklete 
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A F r a n c i a o r s z á g és N a g y - B r i t a n n i a k ö z ö t t épü l t c s a t o r n a - a l a g ú t 
k a p c s á n k i t é r ü n k még az ú g y n e v e z e t t „ B O T " - p r o j e k t e k r e (Bu i ld -
O p e r a t e - T r a n s f e r ) : a b e r u h á z ó egy ado t t á l l ammal k o n c e s s z i ó s 
m e g á l l a p o d á s t kö t l é t e s í t m é n y e k m e g a l k o t á s á r a , ü z e m e l t e t é s é r e , 
komplex f i n a n s z í r o z á s me l l e t t úgy , hogy a b e r u h á z ó haszná l a t i 
j o g á n a k i d ő t a r t a m a r ö v i d e b b a l é t e s í t m é n y v á r h a t ó é l e t t a r t a m á n á l . Az 
a l a g ú t - p r o j e k t j o g i a l a p j á t a F r a n c i a o r s z á g és N a g y - B r i t a n n i a k ö z ö t t i 
1986 -os n e m z e t k ö z i j o g i s z e r z ő d é s ad ja , amely a k o n c e s s z i ó s 
r e n d s z e r t is m e g h a t á r o z t a . A k o n c e s s z i ó - m e g a d á s á h o z s z ü k s é g e s vol t 
még a br i t és a f r a n c i a k o i i c e s s z i ó t u l a j d o n o s o k ( „ F r a n c e M a n c h e S .A ." 
és „Channe l Tunne l Group L t d . " ) m e g á l l a p o d á s á r a is. Ezek a 
t á r s a s á g o k h a t v a n ö t évre k a p t á k a k o n c e s s z i ó t , és k ö t e l e s e k vo l t ak 
m e g á l l a p o d n i a c s a l a g ú t h a s z n á l a t á r ó l a nemze t i v a s ú t t á r s a s á g o k k a l . 
A p r o j e k t f i n a n s z í r o z á s i a l ap j á t a k o n c e s s z i ó a l ap j án t e r v e z e t t 
hozamok képez ték . 7 4 2 
II. 2. 3 Németország 
A német j o g s z a b á l y o k e n g e d é l y e z é s ( G e n e h m i g u n g ) é r t e l e m b e n 
t öbb k i f e j e z é s t h a s z n á l n a k e g y e n r a n g ú k é n t , így „ E r l a u b n i s " 
( e n g e d é l y ) , „ B e w i l l i g u n g " ( e n g e d é l y ) , „ G e s t a t t u n g " ( e n g e d é l y ) , 
„ K o n z e s s i o n " , „ V e r l e i h u n g " ( h a s z n á l a t b a adás ) , „ A u s n a h m e " ( k i a d á s ) , 
„ B e f r e i u n g " ( m e n t e s í t é s , mentesség) . 7 4 3 Eme l l e t t a j o g i r o d a l o m sem 
egységes a k o n c e s s z i ó m e g í t é l é s é b e n : 
Otto Mayer s ze r in t egy darab á l l a m h a t a l o m k ö z é r d e k ű 
v á l l a l k o z á s r a va ló á t e n g e d é s é t j e l e n t i ; 
- Kienitz úgy vél i , hogy minden t ö r v é n y h o z á s i a k t u s , mely j og i 
a l apo t t e r e m t s a j á t o s j o g o k e n g e d é l y e z é s é r e , ennek minősü l ; 
742 M. Herdegen: „Internationales Wirtschaftsrecht" (Juristische Kurz-Lehrbücher; Verlag C. H. Beck; 1955.; 208-
209. pp.) 
743 H. D. Jaross - M. Locher - O. Reidt - C. Tünnesen - Harmes: „Wirtschaftsverwaltungsrecht" (Luchterhand; 
Berlin; 1997; 120. p.) 
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- Mosler, Kormann k ö z i g a z g a t á s i a k t u s n a k t e k i n t i k ; 
- Huber k ö z j o g i p r i v i l é g i u m o k a t ért a l a t t a ; stb.7 4 4 Peter Fischer 
a t émá t ö s s z e f o g l a l ó m o n o g r á f i á j á b a n m e g á l l a p í t j a , hogy 
a) N é m e t o r s z á g b a n a k o n c e s s z i ó csak e l s z i g e t e l t e n 
s z é t s z ó r v a j e l e n i k meg; 
b) a j o g t u d o m á n y d u a l i s t a s z e m l é l e t ű : k ö z i g a z g a t á s i és 
k ü l ö n l e g e s h a s z n á l a t i k o n c e s s z i ó k a t k ü l ö n b ö z t e t meg; 
c) a va lód i k o n c e s s z i ó lényegi i smérve az ál lam vagy 
ö n k o r m á n y z a t j o g a i n a k m a g á n s z e m é l y r e t ö r t é n ő á t ruházása . 7 4 5 
Ennek t ü k r é b e n f e l v á z o l n á n k néhány német k o n c e s s z i ó s 
„ s z ó r v á n y t " : 
1 1 . 2 . 3 . 1 . 
A b á n y á s z a t r ó l szó ló német s z ö v e t s é g i t ö r v é n y ( B B e r g G ; 1980) az 
ásványi anyagok k i t e r m e l é s é v e l k a p c s o l a t b a n k é t f o k ú r e n d s z e r t f e k t e t 
le: k o n c e s s z i ó s e l j á r á s e lőz i meg a t é n y l e g e s e n g e d é l y e z é s i e l já rás t . 7 4 6 
A s z a b a d o n b á n y á s z h a t ó ásványi anyagok k u t a t á s á h o z és f e l t á r á s á h o z 
vagy engedé ly vagy b á n y a t u l a j d o n szükséges . 7 4 7 
1 1 . 2 . 3 . 2 . 
A t á v k ö z l é s n é l a k o n c e s s z i ó t a s z a b á l y o z ó h a t ó s á g ad j a í rásbe l i 
k é r e l e m r e , ebben a k é r e l m e z ő n e k fe l kell t ü n t e t n i e a t e v é k e n y s é g 
j e l l e g é r e , az e l l á t á s i t e r ü l e t r e , va lamin t az ü z e m e l t e t é s s z e r v e z e t i , 
pénzügy i és t e c h n i k a i k ö v e t e l m é n y e i r e v o n a t k o z ó a d a t o k a t . A 
k o n c e s s z i ó m e g h a t á r o z o t t s z o l g á l t a t á s i t e r ü l e t e k r e vagy ado t t 
t e l e k o m m u n i k á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k r a k o r l á t o z ó d h a t . A k o n c e s s z i ó t meg 
kell adni , ha a p á l y á z ó : 
- r e n d e l k e z i k a s z ü k s é g e s t e chn ika i e s z k ö z ö k k e l ; 
744Fischer: i. m. (Die internationale...) 37-41. pp. 
745Fischer: i. m. (Die internationale...) 49-50. pp. 
746 BBergG 3. §. (2) bek. 2. mondat 
747 BBergG 3. §. (3) bek. 
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- n incs ok azt f e l t é t e l e z n i , hogy a pá lyázó nem f o g j a n y ú j t a n i a 
k o n c e s s z i ó n a k m e g f e l e l ő s z o l g á l t a t á s t , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l 
m i n ő s é g t e l j e s í t é s i és e l l á t á s i k ö t e l e z e t t s é g é r e ; 
- ny i lvános m o b i l s z o l g á l t a t á s r a i r ányu ló k o n c e s s z i ó n á l már 
r e n d e l k e z i k a s z ü k s é g e s f r e k v e n c i á k k a l , vagy azt a k o n c e s s z i ó v a l 
együ t t kap j a meg.7 4 8 
I I . 2 . 3 . 3 . 
A v i l l a m o s e n e r g i a - i p a r b a n az á r a m s z o l g á l t a t ó v á l l a l a t o k a v e z e t é k e k 
l e f e k t e t é s é n é l rá vannak u t a lva a k ö z u t a k h a s z n á l a t á r a , f ő l e g zár t 
e l l á t á s i t e r ü l e t e k e n be lü l . E z é r t a helyi k ö z ö s s é g e k k e l k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s t k ö t n e k , hogy m e g k a p j á k a k ö z u t a k h a s z n á l a t á n a k j o g á t . 
E z e k e t a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k e t az á r a m s z o l g á l t a t ó vá l l a l a t ok 
egymás k ö z ö t t k ö t ö t t d e m a r k á c i ó s s z e r z ő d é s s e l e g é s z í t i k ki; ebben 
m e g e g y e z n e k , hogy nem t e v é k e n y k e d n e k a másik á l ta l e l l á t o t t 
t e rü l e t en . 7 4 9 Az ö n k o r m á n y z a t o k csak egy á ram- , vagy gáz - , vagy 
v í z s z o l g á l t a t ó n a k a d j á k meg a v e z e t é k e k k ö z u t a k o n (vagy azok a l a t t ) 
t ö r t é n ő l e f e k t e t é s é n e k jogá t . 7 5 0 
I I . 2 . 3 . 4 . 
A f e n t i e k b e n k i f e j t e t t e n e r g i a g a z d a s á g i k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k n e k 
k a r t e l l j o g i h a t á s a i is vannak. 7 5 1 A IV. K a r t e l l t ö r v é n y - n o v e l l a 1980-
ban b e v e z e t e t t r e n d e l k e z é s e sze r in t az á ram- és g á z e l l á t á s r ó l szó ló 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k i d ő t a r t a m a nem h a l a d h a t j a meg a húsz éve t . 
Az 1990. j a n u á r l - j é n ha t á lyba l é p e t t V. K a r t e l l t ö r v é n y - n o v e l l a cé l ja 
az vo l t , hogy m e g a k a d á l y o z z a a t e r ü l e t i m o n o p ó l i u m o k e l m e r e v e d é s é t 
a f o g y a s z t ó k h á t r á n y á r a ; ennek k ö v e t k e z t é b e n a k o n c e s s z i ó b a adó 
748 T K G (Telekommunikationsgestz; 1996.) 15. §. 
749 Jaross - Locher - Reidt- Tünnesen - Harmes: i. m. 310. p. 
750 W. Fikentscher: „Wirtschaftsrecht" (Band II.; Verlag C. H. Beck; 1983.; 291. p„ 489. p.) 
751 G. v. Wallenberg: „Kartellrecht" (Luchterhand; Berlin; 1997; Paras 70) 
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k o m m u n á l i s t e r ü l e t i t e s t ü l e t e k és a k o n c e s s z o r e n e r g i a s z o l g á l t a t ó 
v á l l a l a t t e r ü l e t v é d e l m i m e g á l l a p o d á s o k a t k ö t n e k , a m e l y e k e t be ke l l 
j e l e n t e n i a k a r t e l l h a t ó s á g n á l . Ez a b e j e l e n t é s k ü l ö n ö s e n a z é r t f o n t o s , 
m e r t az e l l á t á s i s z e r z ő d é s e k v e r s e n y k o r l á t o z ó k l a u z u l á k a t 
t a r t a l m a z h a t n a k , ú g y m i n t 
a) o s z t o t t ú t j o g (a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b e n az ú t r a v o n a t k o z ó 
r e n d e l k e z é s e k e g y l e g f e l j e b b h ú s z é v r e s z ó l ó k i z á r ó l a g o s ú t h a s z n á l a t i 
j o g r a , és e g y i d ő b e l i l e g e h h e z c s a t l a k o z ó e g y s z e r ű ú t h a s z n á l a t i j o g r a 
t a g o l ó d n a k ) ; 
b) b e l é p é s i z á r a d é k ( a z a m e g á l l a p o d á s , m e l y az e n e r g i a e l l á t á s t 
e d d i g v é g z ő v á l l a l a t n a k a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s i d ő t a r t a m á n a k l e j á r t a 
u t á n is e l ő j o g o t b i z t o s í t a k o n k u r e n c i á v a l s z e m b e n a t e r ü l e t t o v á b b i 
e l l á t á s á r ó l s z ó l ó m e g e g y e z é s m e g k ö t é s é r e ; f e l t é v e , h o g y az e d d i g i 
k o n c e s s z o r u g y a n a z o k a t az á r a k a t és f e l t é t e l e k e t n y ú j t j a ) ; 
c) a u t o m a t i k u s v a g y n y i t o t t m e g h o s s z a b b í t á s i z á r a d é k ( o l y a n 
m e g á l l a p o d á s , m e l y s z e r i n t a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e g y a l a p f u t a m i d ő 
u t á n ú j r a , m i n d e n t o v á b b i n é l k ü l m e g h a t á r o z o t t i d ő t a r t a m r a 
m e g h o s s z a b b o d i k , ha e g y m e g a d o t t i d ő p o n t i g n e m m o n d j á k f e l a 
s z e r z ő d é s t ) ; 
d) t o v á b b i e l l á t á s f e n n t a r t á s a m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t á t v e v ő k 
s z á m á r a a s z e r z ő d é s i h a t á r i d ő l e t e l t e u t á n ; 
e) s t a t u á l á s i k l a u z u l a (a f e l e k k ö t e l e z e t t s é g e t v á l l a l n a k m i n d e n 
a h h o z s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s m e g t é t e l é r e , h o g y a s z e r z ő d é s t v a g y 
e g y e s j o g o s u l t s á g o k a t a h ú s z év l e t e l t e u t á n is h a t á l y b a n t a r t s a n a k ) ; 
f ) a s t a t u á l á s i k l a u z u l á h o z h a s o n l ó a s z ó l á s k ö t e l e z e t t s é g i 
z á r a d é k (a s z e r z ő d ő t á r s a k k ö t e l e z i k m a g u k a t a r r a , h o g y a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s l e j á r t a e l ő t t t á r g y a l á s o k a t f o l y t a t n a k a n n a k 
m e g h o s s z a b b í t á s á r ó l ) ; 
g ) z á r ó k i t é t e l e k ( v e s z t e s é g k i e g y e n l í t é s i , v a g y k ö z s é g i 
k ö t e l é k b e o l v a s z t á s i k l a u z u l a s t b . ) . 7 5 2 
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N é m e t o r s z á g b a n a h u l l a d é k - és s z e n n y v í z - e l t á v o l í t á s n á l is 
a l k a l m a z n a k k o n c e s s z i ó t . 
77.2.4. Ausztria 
A „ K o n z e s s i o n " k i f e j e z é s h a s z n á l a t á r a két t ö r v é n y b e n 
b u k k a n h a t u n k : 
a) a r e n d s z e r e s g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g k é n t v é g z e t t , 
g é p j á r m ű v e k k e l t ö r t é n ő á r u s z á l l í t á s r ó l szó ló j o g s z a b á l y 
( G ü t e r b e f o r d e r u n g s g e s e t z ; 1995) 
b) a nem m e n e t r e n d a l ap j án , r e n d s z e r e s g a z d a s á g i 
t e v é k e n y s é g k é n t v é g z e t t , g é p j á r m ű v e k k e l t ö r t é n ő s z e m é l y s z á l l í t á s r ó l 
( G e l e g e n h e i t s v e r k e r h r s - G e s e t z ; 1996) . 
R e n d s z e r e s g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g k é n t v é g z e t t , g é p j á r m ü v e i 
t ö r t é n ő k ö z ú t i á r u s z á l l í t á s k i z á r ó l a g k o n c e s s z i ó a l a p j á n végezhe tő , 7 5 4 
ha a t ö r v é n y máskén t nem r e n d e l k e z i k ( p é l d á u l p o s t a i k ü l d e m é n y e k 
s z á l l í t á s á n á l , be l ső üzemi f o r g a l o m n á l , u t a s o k p o g g y á s z a i n a k 
s z á l l í t á s á n á l , vagy v a s ú t v á l l a l a t o k s z á l l í t m á n y o z á s i 
t evékenysége iné l ) . 7 5 5 A k o n c e s s z i ó a d h a t ó b e l f ö l d i és k ü l f ö l d r e 
i r ányu ló á r u f o r g a l o m r a is,756 és csak m e g h a t á r o z o t t számú 
gép já rműre . 7 5 7 A k o n c e s s z i ó m e g a d á s á n a k f e l t é t e l e i - az 
e n g e d é l y k ö t e l e s s z o l g á l t a t á s á l t a l á n o s k ö v e t e l m é n y e i n fe lü l - a 
m e g b í z h a t ó s á g , a pénzügy i t e l j e s í t ő k é p e s s é g és a szakmai a lka lmasság 
( k é p e s í t é s r ő l szó ló igazolás) ; 7 5 8 e zeke t ö t é v e n k é n t i gazo ln i kell a 
Újlaki László: „Koncessziós szerződések és kartelljog Németországban" (Friss hírek a nemzetközi kereskedelem 
világából; 1992/3; 4-7. pp.) 
753 "Koncessziók Európában" (F. Naumann Alapítvány Budapesti Irodájának Szemináriuma; Budapest; 1990): 
Gűnter Püttner: "Koncessziók és engedélyek a postánál és közszolgáltatásoknál" (73. p.) 
754 Gütbef. G. 2. §. (1) bek. 
755 Gütbef. G. 4. §. (1) bek. 
756 Gütbef G. 2. §.(2) bek. 
757 Gütbef. G. 3. §. (l)bek. 
758 Gütbef G. 5. §. (1) bek. 
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k o n c e s s z i ó t adó h a t ó s á g felé .7 5 9 Ezen fe lü l a k o n c e s s z i ó t i gény lőnek az 
E u r ó p a i G a z d a s á g i T é r s é g t a g j á n a k kell l ennie , és j o g i s zemé lyeknek , 
i l l e tve j o g i s zemé ly i ség né lkü l i g a z d a s á g i - t á r s a s á g o k n a k , emel le t t 
a u s z t r i a i s zékhe l lye l kel l r ende lkezn iük . 7 6 0 
A nem m e n e t r e n d s z e r i n t i , r e n d s z e r e s g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g k é n t 
v é g z e t t , g é p j á r m ű v e l t ö r t é n ő s z e m é l y s z á l l í t á s h o z ( b e l e é r t v e az 
a u t ó b u s z o s k i r á n d u l ó - és b é r k o c s i - s z o l g á l t a t á s t is) k o n c e s s z i ó 
szükséges . 7 6 1 Ezen k o n c e s s z i ó t á r g y a l ehe t : 
- k i r á n d u l ó k o c s i s z o l g á l t a t á s ; 
- v á r o s n é z ő s z o l g á l t a t á s ; 
- b é r k o c s i s z o l g á l t a t á s ; 
- s zemé ly t ax i s z o l g á l t a t á s ; 
v e n d é g k o c s i s zo lgá l t a t á s . 7 6 2 A k o n c e s s z i ó m e g a d á s á r a 
v o n a t k o z ó e l ő í r á s o k a z o n o s a k a G ü t b e f G - n é l i s m e r t e t e t t e k k e l . 7 6 3 
II. 2.5. Norvégia 
N o r v é g i á b a n 1917-ben és 1974-ben s z ü l e t t e k k o n c e s s z i ó s 
t ö r v é n y e k az i n g a t l a n a d á s v é t e l é v e l és az i n g a t l a n o n f e n n á l l ó bé r l e t i 
j o g g a l k a p c s o l a t b a n . Ha k ü l f ö l d i - a h a s z n o s í t á s i cé l ra t e k i n t e t né lkül 
akár é p ü l e t - , akár f ö l d i n g a t l a n t akar s z e r e z n i , akkor ahhoz 
k o n c e s s z i ó r a van s z ü k s é g e , amit vagy az I p a r i , vagy a M e z ő g a z d a s á g i 
M i n i s z t é r i u m t ó l k a p h a t meg. Ebből a s z e m p o n t b ó l k ü l f ö l d i n e k minősül 
minden t á r s a s á g , melynek l ega lább egy k ü l f ö l d i t a g j a van . 
Ezen kívül - a f en t i j o g s z a b á l y o k é r t e l m é b e n - k o n c e s s z i ó t kel l 
ké rn i 5000 k W - o t megha l a dó v i l l a m o s e n e r g i a h a s z n á l a t á r a , 
i m p o r t j á r a és e x p o r t j á r a . Spec iá l i s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t kü l fö ld i 
759 GütbefF. 5. §. (la) bek. 
760 Gütbef G. 5. §. (7) bek. 
761 Gelverk. G. - 2. §. (1), (2) 
762 Gelverk G. - 3. §. (1) 
763 Gelverk G. - 4. §. (1), 5. §. (1), 6. § (1) 
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m a g á n s z e m é l y és r é s z v é n y t á r s a s á g k o n c e s s z i ó t i génye lhe t v í zesés 
t u l a j d o n j o g á n a k m e g s z e r z é s é r e . Szén ( i d e é r t v e a m é s z k ö v e t és a 
k v a r c o t is) k i a k n á z á s á r a is a d h a t ó k o n c e s s z i ó , f e l t é v e , hogy ez nem 
ü t k ö z i k k ö z é r d e k b e . 
A k o r l á t o z o t t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g t ö r z s t ő k é j e m e g h a t á r o z o t t 
s z á z a l é k á t m e g h a l a d ó h á n y a d á n a k m e g s z e r z é s e is k o n c e s s z i ó h o z 
k ö t ö t t ; k ü l f ö l d i a t á r s a s á g i t ő k e 1 /3-ná l nagyobb r é sz t nem 
t u l a j d o n o l h a t . 7 6 4 
II.2.6. Egyéb nyugat-európai országok 
B e l g i u m b a n a nagy i n f r a s t r u k t u r á l i s b e r u h á z á s o k n á l ke rü l 
e l ő t é r b e a k o n c e s s z i ó (p l . : hu l l adék e l t a k a r í t á s és - é g e t é s , 
h a l o t t s z á l l í t á s , s z ínházak és ny i lvános p a r k o l ó h á z a k é p í t é s e ) . 
H o l l a n d i á b a n az á l lami r é s z v é t e l ú j f o r m á j a k é n t j e l e n t k e z i k a 
k o n c e s s z i ó ( t ö r v é n y h o z á s i f e l h a t a l m a z á s a l ap j án a ko rmány ad 
e n g e d é l y t á l t a l á n o s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é r d e k e k r e h i v a t k o z v a a 
k o n c e s s z o r n a k b i z o n y o s t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s á r a ) . O l a s z o r s z á g b a n 
e l ő f o r d u l az ö n k o r m á n y z a t i i n t é z m é n y e k k o n c e s s z i ó j a , á 
k ö z s z o l g á l t a t á s i k o n c e s s z i ó és a k ö z j a v a k k o n c e s s z i ó j a is. 
A g á z - é s k ő o l a j k i t e r m e l é s e k o n c e s s z i ó k e r e t é b e n t ö r t é n i k 
H o l l a n d i á b a n , O l a s z o r s z á g b a n és S v é d o r s z á g b a n . O l a s z o r s z á g b a n és a 
be lga Val lon R é g i ó b a n a f ö l d g á z f ö l d a l a t t i t á r o l á s a és c s ő v e z e t é k e s 
s zá l l í t á s a is k o n c e s s z i ó k ö t e l e s . 
Ásványi k i n c s e k ( szén és egyéb sz i lá rd t ü z e l ő a n y a g o k ) 
k i a k n á z á s á h o z k o n c e s s z i ó s engedé ly kel l H o l l a n d i á b a n és 
S v é d o r s z á g b a n . 
K o n c e s s z i ó t a lka lmaznak az a u t ó b u s z - k ö z l e k e d é s b e n 
O l a s z o r s z á g b a n és Be lg iumon belü l a Va l lon R é g i ó b a n . 
764 E. Christiansen: „Norway - Legal aspects of doing business in Europe" (ed.. D. Campbell; Kluwer; 1990.; 11-
12. pp.) 
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K o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g H o l l a n d i á b a n és O l a s z o r s z á g b a n a 
vasú t m ű k ö d t e t é s e is . 
K o n c e s s z i ó s z ü k s é g e s S v é d o r s z á g b a n és H o l l a n d i á b a n az 
e n e r g i a e l l á t á s t e r ü l e t é n ( h ő e n e r g i a és e l e k t r o m o s áram szá l l í t á s a és 
e l o s z t á s a ) . 
A f e n t i e k e n kívül H o l l a n d i á b a n a p o s t a i s z o l g á l t a t á s és a 
t á v k ö z l é s is k o n c e s s z i ó h o z k ö t ö t t , O l a s z o r s z á g b a n a r e p ü l ő t é r i 
b e r e n d e z é s e k m ű k ö d t e t é s e az, a Val lon Rég ióban ped ig az a u t ó p á l y á k 
é p í t é s e és üzeme l t e t é se . 7 6 5 
II.2. 7 Kelet-európai koncessziók 
II. 2. 7.1 Románia 
A k o n c e s s z i ó r a v o n a t k o z ó s z a b á l y o k a t a 15 /1990 számú t ö r v é n y , 
és a 1 4 0 / 1 9 9 1 , i l l e tve 1 2 2 8 / 1 9 9 0 . számú k o r m á n y h a t á r o z a t o k 
f o g l a l j á k m a g u k b a . 
A k o n c e s s z i ó a k ö z s z o l g á l a t egy ik eszköze: o r s z á g o s vagy helyi 
s z in t en a köz é r d e k é b e n g a z d á l k o d á s i t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t h a t n a k 
ennek r évén . K o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t á l l a m i g a z g a t á s i szerv , 
ö n k o r m á n y z a t vagy a u t o n ó m k ö z ö s s é g k ö t h e t b e l f ö l d i vagy k ü l f ö l d i 
m a g á n s z e m é l l y e l , v á l l a l k o z ó v a l vagy t á r s a s á g g a l , va l amin t románia i 
n o n - p r o f i t s z e r v e z e t t e l . 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s k ö z j o g i / a ) / és m a g á n j o g i /b ) / r é s z e k r e 
o s z t h a t ó : 
a) a k ö z c é l ú f e l a d a t o k a t (a pá lyáza t i f e l t é t e l e k k e l ö s s z h a n g b a n ) 
m e g h a t á r o z ó r e n d e l k e z é s e k ; 
765 "Koncessziók Európában" (F. Naumann Alapítvány Budapesti Irodájának Szemináriuma; Budapest; 1990): 
Adrián F. L. M. van de Ven: "A privatizáció Hollandiában" (52. p.; 58-60. pp.); A Tanács 2003. március 20-án 
elfogadott Közös Álláspontjának melléklete; "Koncessziók Európában" (F. Naumann Alapítvány Budapesti 
Irodájának Szemináriuma; Budapest; 1990): Michel Herbiet: "Modernizációs megoldások koncesszióval" (147-
149. pp.); "Koncessziók Európában" (F. Naumann Alapítvány Budapesti Irodájának Szemináriuma; Budapest; 
1990): Marco Allegra: "Infrastrukturális nagyberuházások kocessziói" (128. p., 139. p., 142-144. pp.) 
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b) a s z e r z ő d é s időbe l i ha t á lyáva l , a s z o l g á l t a t á s s a l és 
e l l e n s z o l g á l t a t á s s a l k a p c s o l a t o s e l ő í r á s o k . 
A k ö z f e l a d a t o k v á l t o z á s a magáva l v o n h a t j a a s z e r z ő d é s 
egyo lda lú m ó d o s í t á s á t , de ekko r a k o n c e s s z o r s zámára m e g f e l e l ő 
k o m p e n z á c i ó t kel l n y ú j t a n i . 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s m e g s z ű n é s e k o r a k o n c e s s z i ó i d ő t a r t a m a 
a l a t t e s z k ö z ö l t b e r u h á z á s o k t á r g y a i t e h e r m e n t e s e n a k o n c e s s z i ó b a adó 
t u l a j d o n á b a n maradnak . 7 6 6 
II. 2. 7. 2. Oroszország 
A k ü l f ö l d i e k b e r u h á z á s á r ó l (1991 . j ú l i u s . 4- i t ö r v é n y ) és az 
á s v á n y k i n c s e k r ő l ( 1 9 9 1 . f e b r u á r 21- i t ö r v é n y ) szó ló o r o s z 
j o g s z a b á l y o k t a r t a l m a z n a k r e n d e l k e z é s e k e t a k o n c e s s z i ó r a 
v o n a t k o z ó a n . 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s ( k o n c e s s z i o n n i j d o g o v o r ) az Orosz 
K ö z t á r s a s á g m i n i s z t e r t a n á c s á v a l vagy á l t a l a f e l h a t a l m a z o t t ál lami 
sze rvve l k ö t h e t ő , l ega lább 50 évre . 
A k o n c e s s z i ó t á rgya i az O r o s z o r s z á g t e r ü l e t é n t a l á l h a t ó 
t e r m é s z e t i k i n c s e k , e r ő f o r r á s o k l e h e t n e k . K o n c e s s z i ó m e g h a t á r o z o t t 
h a s z n o s í t á s i c é l o k r a a d h a t ó : 
- g e o l ó g i a i k u t a t á s ; 
- á sványi anyagok k i a k n á z á s a ; 
- nem k i t e r m e l é s i célú fö ld a l a t t i b e r e n d e z é s e k l é t e s í t é s e , 
h a s z n á l a t a ; 
- t u d o m á n y o s , k u l t u r á l i s , e s z t é t i k a i , e g é s z s é g ü g y i s z e m p o n t b ó l 
j e l e n t ő s , és k ü l ö n l e g e s véde lme t é lvező g e o l ó g i a i o b j e k t u m o k 
k i a l a k í t á s a . 
A t ö r v é n y e k r e n d e z i k még a k o n c e s s z i ó - a d á s f e l t é t e l e i t , a 
l e h e t s é g e s k o n c e s s z o r o k a t , az egyéb h a t á r i d ő k e t ( g e o l ó g i a i munkákná l 
766 Jordán Miklós: „Szemelvények az új román kereskedelmi jogi irodalomból" (Friss hírek a nemzetközi 
kereskedelmi jog világából; 1992/6; 25-26. pp.) 
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t í z év, k i t e r m e l é s n é l húsz év) , a ha szná l a t i d í j a k a t , a v i s s z a v o n á s i 
j o g o t és a v á l a s z t o t t b í r ó s á g i k lauzu lá t . 7 6 7 
É r d e k e s s é g k é n t m e g e m l í t j ü k , hogy az o r o s z min tá t k ö v e t v e a 
kazah p a r l a m e n t 1991. d e c e m b e r é b e n f o g a d t a el a k o n c e s s z i ó r ó l szó ló 
t ö r v é n y t . K o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t az ál lami t u l a j d o n t f e l ü g y e l ő ál lami 
b i z o t t s á g helyi h a t ó s á g a i k ö t h e t n e k k ü l f ö l d i t e r m é s z e t e s vagy j o g i 
személ lye l k ü l ö n l e g e s j e l l e g ű g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s á r a . A 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s ö t t ő l negyven évig t e r j e d ő i d ő t a r t a m r a k ö t h e t ő , 
s i k e r e s k o n c e s s z i ó s pá lyáza t u t án . A k o n c e s s z i ó s dí j t öbb 
ö s s z e t e v ő b ő l ál l : 
- egysze r i d í j a k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g m e g k e z d é s e e lő t t , 
- i d ő s z a k o n k é n t , v i s s z a t é r ő e n f i z e t e n d ő ö s s z e g e k , 
- a k i t e r m e l é s i b e r e n d e z é s e k h a s z n á l a t a u t án , r e n d s z e r e n 
f i z e t e t t e l l e n é r t é k . A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s k a p c s á n f e l m e r ü l ő v i tás 
ü g y e k b e n v á l a s z t o t t b í r ó s á g i l le tékes . 7 6 8 
II. 2. 7. 3. Horvátország 
A h o r v á t k o n c e s s z i ó s t ö r v é n y 1993. j a n u á r 5 -én l é p e t t ha t á lyba . 
A k o n c e s s z i ó t á r g y a lehe t a H o r v á t K ö z t á r s a s á g é r d e k e i v e l 
egyező g a z d a s á g i cé lú , t e r m é s z e t i és más e r ő f o r r á s k i a k n á z á s a , 
n e m z e t g a z d a s á g i l a g l ényeges t e v é k e n y s é g e k g y a k o r l á s a , és az ezekhez 
s z ü k s é g e s b e r e n d e z é s e k , e s z k ö z ö k h a s z n á l a t a . T i los k o n c e s s z i ó t adni 
ál lami t u l a j d o n ú e r d ő k r e és kü lön j o g s z a b á l y b a n m e g á l l a p í t o t t , á l lami 
e r ő f o r r á s o k r a . 
B e l f ö l d i vagy k ü l f ö l d i , t e r m é s z e t e s vagy j o g i személy t l e g f e l j e b b 
k i l e n c v e n k i l e n c évre i l l e the t meg k o n c e s s z i ó . 
767 A. Vogt: „Investitionen auf Konzessionsbasis in Russland und Kasachstan" (RIW; 1992.; 11. füzet. 898-900. 
pp.); Német Antónia: „Koncessziós befektetések Oroszországban és Kazahsztánban" (Friss hírek a nemzetközi 
kereskedelmi jog világából; 1994/2; 3-5. pp.) 
768 A Vogt: i. m. 900. p.; Német A.: i. m. 5-6. pp. 
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A k o n c e s s z i ó b a adás ró l a h o r v á t o r s z á g g y ű l é s k é p v i s e l ő h á z a hoz 
d ö n t é s t , de ezt a j o g k ö r é t á t e n g e d h e t i a k o r m á n y n a k . A d ö n t é s t vagy 
ny i lvános p á l y á z a t , vagy v e r s e n y t á r g y a l á s , vagy ké re l em e lőz i meg. A 
k o n c e s s z i ó o d a í t é l é s é n é l f o n t o s s z e m p o n t o k 
- a k o n c e s s z i ó t igény lő g o o d w i l l j e , 
- a l k a l m a s - e , k é p e s - e a k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g g y a k o r l á s á r a , 
- a j á n l a t á n a k t e c h n i k a i és pénzügy i e lőnye i , 
- a k ö r n y e z e t v é d e l m i k i h a t á s o k . 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t az ál lam nevében vagy a ko rmány , 
vagy az i l l e t é k e s m i n i s z t e r , vagy a megyei , v á r o s i , k ö z s é g i i l l e t ékes 
v é g r e h a j t ó sze rv kö t i meg a k o n c e s s z i ó j o g o s u l t j á v a l ; a k o n c e s s z i ó s 
dí j ezek k ö l t s é g v e t é s é t i l le t i meg. A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k e t 
b e v e z e t i k a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m á l ta l v e z e t e t t k o n c e s s z i ó s 
ny i lván t a r t á sba . 7 6 9 
II. 2. 7.4. Lengyelország 
L e n g y e l o r s z á g b a n hét k o n c e s s z i ó k ö t e l e s t e v é k e n y s é g van : 
a ) f e l s z í n a l a t t i és a m e d d ő h á n y ó k b a n v i s s z a m a r a d t ásványi 
a n y a g o k k u t a t á s a , f e l t á r á s a és k i a k n á z á s a ; 
b) r o b b a n ó a n y a g o k , f e g y v e r e k és l ő s z e r e k e l ő á l l í t á s a , 
k e r e s k e d e l m e ; 
c ) h a j t ó a n y a g o k és ene rg ia e l ő á l l í t á s a , k e r e s k e d e l m e ; 
d ) s z e m é l y - és v a g y o n v é d e l e m ; 
e) légi s z á l l í t á s és egyéb légi s z o l g á l t a t á s o k ; 
f ) ú t d í j a s a u t ó p á l y á k é p í t é s e , ü z e m e l t e t é s e ; 
g ) r á d i ó s és t e l e v í z i ó s p r o g r a m o k s u g á r z á s a ; 
769 J. Óizmic: „New Law on concessions of the Republic of Croatia" (International Business Lawyer. 1993/6. sz.; 
286-287. pp.); Hoffmann Rita: „Horvát Köztársaság: törvény a koncesszióról" (Friss hírek a nemzetközi 
kereskedelmi jog világából; 1994/10; 32-34. pp.) 
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ezek j e l e n t ő s k ö z é r d e k b ő l , vagy az ál lam b i z t o n s á g a , i l l e tve véde lmi 
k é p e s s é g é n e k b i z t o s í t á s a é r d e k é b e n l e t t ek i l yenkén t minős í tve . A 
k o n c e s s z i ó t adó m i n d i g h a t ó s á g : 
a ) e s e t é n az a d o t t v a j d a s á g i k ö z p o n t v e z e t ő j e , i l l e tve a 
k ö r n y e z e t v é d e l m i , t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s - és e r d é s z e t i m i n i s z t e r ; 
b ) e s e t é n a be lügy i k ö z i g a z g a t á s i m i n i s z t e r ; 
c ) e s e t b e n az E n e r g i a h i v a t a l v e z e t ő j e ; 
d ) e s e t é n a be lügy i és k ö z i g a z g a t á s i m i n i s z t e r ; 
e ) e s e t b e n a s zá l l í t á s i és t e n g e r g a z d á l k o d á s i m in i s z t e r 
f ) e s e t k ö r b e n a g a z d a s á g i min i sz t e r 
g ) e s e t é n a h í r k ö z l é s i m i n i s z t e r . 
A k e r e t - s z a b á l y o z á s a l ap ján k o n c e s s z i ó l ega l ább k e t t ő és 
l e g f e l j e b b ö tven évre a d h a t ó , de ez mindig i g a z g a t á s i e l i smerés 
k é r d é s e . A k o n c e s s z i ó t n y ú j t ó t e l l enő rzé s i és - ehhez k a p c s o l ó d ó a n -
k o n c e s s z i ó - v i s s z a v o n á s i j o g i l le t i meg, v i s z o n t i n f o r m á c i ó s 
k ö t e l e z e t t s é g t e r h e l i a k o n c e s s z i ó - o d a í t é l é s i e l j á r á s a l a t t . A 
k o n c e s s z o r n a k l e h e t ő s é g e van ún. ígé rvény e l ő t e r j e s z t é s é r e : 
f o l y a m o d h a t k o n c e s s z i ó - n y ú j t á s é r t ; azaz a l engye l k o n c e s s z i ó s 
r e n d s z e r b e n mód nyí l ik a lkonces sz ió ra . 7 7 0 
II. 3. A koncesszió jelene 
Az E u r ó p a i Un ióban a k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k (pub l i c 
c o n t r a c t s ) - ahová a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s is t a r t o z i k - j e l e n t ő s 
s z e r e p e t j á t s z a n a k . S z a b á l y o z á s u k h á r o m s z i n t ű , ez m e g m u t a t k o z i k : 
a) a l a p e l v i s z i n t e n ; 
Az EK S z e r z ő d é s azon r e n d e l k e z é s e i t , amelyek az á ruk , a személyek 
és a s z o l g á l t a t á s o k szabad á r a m l á s á r a v o n a t k o z ó k o r l á t o z á s o k a t 
770 http://wwvv.ambpl-weh.org.hu/hun/doc/informacio2001.htm 
http://www.ambpl-weh.org.hu/hun/doc/LENGYEL2000/lengyelfugg.htm 
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t i l t j á k , m e g s é r t i k , ha egy t a g á l l a m b a n a s z e r z ő d é s k ö t é s t m e g e l ő z ő e n 
a l k a l m a z o t t p á l y á z t a t á s i e l j á r á s egyes e lemei e leve k i z á r j á k a más 
t a g á l l a m o k b ó l s z á r m a z ó á r u k a t , s z e m é l y e k e t vagy s z o l g á l t a t á s o k a t . 7 7 1 
így pé ldáu l az EK S z e r z ő d é s 48. c ikke lyé t sé r t i a helyi m u n k a e r ő 
a l k a l m a z á s á n a k k ikö tése , 7 7 2 vagy pé ldáu l a 30. c ikke ly pr ima f ac i e 
m e g s é r t é s e e g y o l d a l ú a n m e g h a t á r o z o t t , nemze t i műszak i s zabványok 
t e l j e s í t é s é n e k e lő í rása , 7 7 3 t o v á b b á e l l e n t é t b e n áll pé ldáu l az 59. 
c ikke l lye l az a f e l t é t e l , hogy a pá lyázó a s z e r z ő d é s t e l j e s í t é s i he lyé t 
j e l e n t ő t a g á l l a m b a n a l a p í t á s i engedé l lye l r ende lkezzen . 7 7 4 
b) az ún. k ö z b e s z e r z é s i i r á n y e l v e k s z i n t j é n ; 
A k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k o d a í t é l é s é n e k á t l á t h a t ó v á t é t e l e , 
va l amin t az e l j á r á s i m e c h a n i z m u s o k h a r m o n i z á l á s a é r d e k é b e n több 
i r ánye lv s z ü l e t e t t a k ö z b e s z e r z é s e k s z a b á l y o z á s á r a : 
- 7 1 / 3 0 4 / E G K a közmunka s z e r z ő d é s e k o d a í t é l é s é r ő l , 
- 7 1 / 3 0 5 / E G K az ép í t é s i b e r u h á z á s i s z e r z ő d é s e k 
o d a í t é l é s é r ő l , 
- 7 7 / 6 2 / E G K az á r u b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k o d a í t é l é s é r ő l , 
- 90 /53 l / E G K a v íz- , e n e r g i a - , s zá l l í t á s i és t á v k ö z l é s i 
s z e k t o r b a n m ű k ö d ő v á l l a l k o z á s o k b e s z e r z é s i e l j á r á s a i r ó l , 
- 9 2 / 5 0 / E G K a k ö z s z o l g á l t a t á s i s z e r z ő d é s e k k e l 
b e s z e r z é s i s z a b á l y o k r ó l ( s z o l g á l t a t á s i i r ánye lv ) , 
- 9 3 / 3 6 / E G K az á r u b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k 
e l j á r á s a i n a k ö s s z e h a n g o l á s á r ó l ( á r u b e s z e r z é s i i r á nye lv ) , 
- 9 3 / 3 7 / E G K a ny i lvános ép í t é s i b e r u h á z á s i 
o d a í t é l é s i e l j á r á s á r ó l ( é p í t é s i b e r u h á z á s i i r á nye lv ) , 
771 Bizottság v Dánia[1987] ECR1-3353, C-243/89-es eset 
772 Bizottság v Dánia[1987] ECR 1-3353, C-243/89-es eset 
773 Bizotttság v Írország [1987] ECR 1369,48/87 R eset 
Bizottság v Írország [1988] ECR 4929, 57/87 eset 
Bizottság v Hollandia [1995] ECR 1-157, C-359/93-as eset 
774 SA Transporonte et Travaux v Közmunkaügyi Miniszter [1982] ECR 417,76/81-es eset 
k a p c s o l a t o s 
o d a í t é l é s i 
s z e r z ő d é s e k 
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- 9 3 / 3 8 / E G K a v íz- , e n e r g i a - , s zá l l í t á s i és t á v k ö z l é s i 
s z e k t o r b a n m ű k ö d ő j o g a l a n y o k b e s z e r z é s i e l j á r á s a i n a k 
ö s s z e h a n g o l á s á r ó l ( közmű i r ánye lv ) , 
- a zon j o g o r v o s l a t i l e h e t ő s é g e k e t t a g l a l j a a 8 9 / 6 6 5 / E G K 
i r ánye lv , amelyek a s z o l g á l t a t á s i , az á r u b e s z e r z é s i és az ép í t é s i 
b e r u h á z á s i i r á n y e l v e k , va lamin t a 9 2 / 1 3 / E G K i r ánye lv a l ap ján a közmű 
i r ánye lv e l ő í r á s a i n a k m e g s z e g é s e k o r a l k a l m a z h a t ó a k . Ezen i r ánye lvek 
r évén l e f e k t e t e t t , k ö z ö s s zabá lyok k e r e t e i n be lü l a t a g á l l a m o k 
f e n n t a r t h a t n a k és h o z h a t n a k k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k r e i r ányadó 
s z a b á l y o k a t , f e l t é v e , hogy azok ö s s z h a n g b a n á l lnak a k ö z ö s s é g i 
j o g g a l . 
c) b i z o t t s á g i a j á n l á s révén; 
A 9 5 / 1 9 8 / E K b i z o t t s á g i a j án l á s i n t é z k e d é s i l e h e t ő s é g e k e t vázo l fe l a 
k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k k e l k a p c s o l a t o s f i z e t é s i h a t á r i d ő k 
m e g s z e g é s é r e v o n a t k o z ó a n . A 9 5 / 1 9 8 / E K b i z o t t s á g i a j án l á s 6. 
c ikke lye a l ap j án a k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k t e l j e s í t é s é n e k 
e l l e n é r t é k é v e l k a p c s o l a t o s f i z e t é s i h a t á r i d ő k v o n a t k o z á s á b a n a 
t a g á l l a m o k k ö t e l e s e k : 
- b i z t o s í t a n i az t , hogy minden é r i n t e t t k ö z j o g i j o g a l a n y 
t i s z t á b a n legyen a k é s e d e l m e s f i z e t é s n e k a g a z d a s á g i s z e r e p l ő k 
pénzügy i h e l y z e t é r e g y a k o r o l t k ö v e t k e z m é n y e i v e l ; 
- b e t a r t a n i a ha tvan napos f i z e t é s i h a t á r i d ő t , f e l t é v e , hogy 
n incs ha t á lyban r ö v i d e b b h a t á r i d ő t megszabó e l ő í r á s ; 
- p o n t o s a d m i n i s z t r a t í v e l j á r á s o k a t m e g h a t á r o z n i a minél 
k o r á b b i k i f i z e t é s e k é r d e k é b e n ; 
- r e n d s z e r e s e n e l l enő r i zn i és k ö z z é t e n n i a k ö z j o g i j o g a l a n y o k 
k i f i z e t é s e i t ; 
- a s z e r z ő d é s i l e g e lő í r t h a t á r i d ő i g ki nem f i z e t e t t számla 
k é s e d e l m i k a m a t á n a k m e g f i z e t é s é r ő l g o n d o s k o d n i ; 
- b i z t o s í t a n i az t , hogy az a l v á l l a l k o z ó k é s s z e r ű h a t á r i d ő n 
be lü l m e g k a p j á k az e l l e n s z o l g á l t a t á s t . 
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(A t o v á b b i a k b a n a k ö z b e s z e r z é s i i r ánye lvek ad ta s z a b á l y o k a t t e k i n t j ü k 
á t . ) 
II. 3.1. A közbeszerzési irányelvek hatálya 
Az é p í t é s i b e r u h á z á s i i ránye lv az ép í t é s i b e r u h á z á s i , i l l e tve az 
á l t a l á n o s mérnök i p r o j e k t e k t e r v e z é s é v e l é s /vagy k i v i t e l e z é s é v e l 
k a p c s o l a t o s s z e r z ő d é s e k r e vona tkoz ik . 7 7 5 Az á r u b e s z e r z é s i i ránye lv 
s z a b á l y o z á s i t á r g y á t azon m e g á l l a p o d á s o k a d j á k , amelyek t e r m é k e k 
b e s z e r z é s é r ő l , e l h e l y e z é s é r ő l , üzembe h e l y e z é s é r ő l szólnak. 7 7 6 A 
s z o l g á l t a t á s i i r á n y e l v v o n a t k o z i k a z o k r a a k o n t r a k t u s o k r a , 
ame lyek rő l sem az á r u b e s z e r z é s i , sem az ép í t é s i b e r u h á z á s i i r ánye lv 
nem rende lkez ik . 7 7 7 A vegyes k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s - amely 
t e r m é k e k r e és s z o l g á l t a t á s o k r a is t a r t a l m a z r e n d e l k e z é s e k e t - e se t én a 
t e r m é k e k és a s z o l g á l t a t á s o k é r t é k e az i r ányadó a t e k i n t e t b e n , hogy 
melyik i r ánye lv a l k a l m a z a n d ó : ha a s z o l g á l t a t á s o k é r t é k e m e g h a l a d j a a 
t e r m é k e k é r t é k é t , akko r a s z e r z ő d é s r e a s z o l g á l t a t á s i i r ánye lve t kell 
a lka lmazni . 7 7 8 Az eddig eml í t e t t három i ránye lv közü l egyik sem é r in t i 
a közmű i r á n y e l v ha t á lya alá t a r t o z ó k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k e t , 
ame lyek a v í zügy i s z e k t o r b a (p l . : az ivóv íz e l ő á l l í t á s a , s z á l l í t á s a és 
e l o s z t á s c é l j á b ó l k ö t ö t t h á l ó z a t o k r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s a , 
m ű k ö d t e t é s e ) , 7 7 9 az e n e r g i a s z e k t o r b a (p l . : á ram- , gáz - , vagy hő-
e l ő á l l í t á s a , s z á l l í t á s a és e l o s z t á s a c é l j á b ó l k ö t ö t t h á l ó z a t o k 
r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s a , m ű k ö d t e t é s e , és k ö z s z o l g á l t a t á s n y ú j t á s a ; 
k ő o l a j , f ö l d g á z , szén vagy más sz i lá rd t ü z e l ő a n y a g f e l k u t a t á s a és 
f e l s z í n r e h o z a t a l a cé l j ábó l egy a d o t t f ö l d r a j z i t e r ü l e t k i aknázása ) , 7 8 0 a 
775 93/37/EGK 1. cikkely (a), (c) 
776 93/36/EGK 1. cikkely (a) 
777 92/50/EGK 1. cikkely (a), (i) 
778 92/50/EGK 2. cikkely 
779 93/38/EGK 2. cikkely (2) (a) 
780 93/38/EGK 2. cikkely (2) (a), (b), (i) 
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k ö z l e k e d é s i s z e k t o r b a (p l . : va sú t i , k ö z ú t i , k ö z s z o l g á l t a t á s t n y ú j t ó 
h á l ó z a t o k ü z e m e l t e t é s e ; f ö l d r a j z i t e r ü l e t e k r e p ü l ő t é r k é n t , t e n g e r i 
vagy fo lyami k i k ö t ő k é n t való f e lhaszná lá sa ) 7 8 1 és a t á v k ö z l é s i 
s z e k t o r b a (p l . : ny i l vános t á v k ö z l é s i h á l ó z a t o k r e n d e l k e z é s r e 
b o c s á t á s a , m ű k ö d t e t é s e ; ny i lvános t á v k ö z l é s i s z o l g á l t a t á s nyú j tása ) 7 8 2 
t a r t o z ó t e v é k e n y s é g e k e t e r j e d n e k ki. 
Az i r á n y e l v e k nem v o n a t k o z n a k : 
- az EU egyik t a g á l l a m a és egy nem EU t a g á l l a m n e m z e t k ö z i 
egyezménye a l ap j án k ö z ö s e n m e g v a l ó s í t a n d ó á r u b e s z e r z é s i , ép í t é s i 
b e r u h á z á s i vagy s z o l g á l t a t á s i p r o j e k t r ő l s zó ló k ö z b e s z e r z é s i 
s z e r z ő d é s r e , 
a nemze t i t ö r v é n y e k sze r in t t i t k o s n a k m i n ő s í t e t t 
m e g á l l a p o d á s o k r a , 
a z o k r a a s z e r z ő d é s e k r e , melyek t e l j e s í t é s e k ü l ö n l e g e s 
b i z t o n s á g i i n t é z k e d é s e k e t , vagy n e m z e t b i z t o n s á g i é r d e k e k véde lmé t 
igény l ik , 
o lyan k o n t r a k t u s o k r a , amike t k ü l f ö l d i c s a p a t o k 
á l l o m á s o z t a t á s á r ó l szó ló n e m z e t k ö z i egyezmény , vagy egy n e m z e t k ö z i 
s z e r v e z e t e l j á r á s a k a p c s á n í t é lnek oda.7 8 3 
II. 3.2. A közbeszerzési szerződések irányelvek szerinti fajtái, 
fogalmai, tárgyai 
a) Á r u b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s 
Olyan s z e r z ő d é s , amely egy b e s z á l l í t ó és egy k ö z j o g i i n t ézmény 
k ö z ö t t j ön l é t r e , és t e r m é k e k v á s á r l á s á r ó l , b é r b e a d á s á r ó l , 
781 93/38/EGK 2. cikkely (2) (b) (ii), (c), (4) 
782 93/38/EGK 2. cikkely (2) (d) 
783 93/36/EGK 2. cikkely (l)(b), 4. cikkely (a)(b)(c); 93/37/EGK 4. cikkely (b), 5. cikkely (a)(b)(c); 92/50/EGK 4. 
cikkely (2), 5. cikkely (a) (b) (c); 93/38/EGK 10. cikkely, 12. cikkely (1)(2)(3); Bizottság v Olaszország [1989] 
ECR 4035, C-3/88-as eset 
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k ö l c s ö n z é s é r ő l vagy o p c i ó s , i l l e tve ané lkü l i l í z i n g e l é s é r ő l szól.7 8 4 
Ezen s z e r z ő d é s t á r g y a minden - akár honvéde lmi cé l ra b e s z e r z e t t -
t e r m é k l ehe t , k ivéve a n e m z e t b i z t o n s á g i é r d e k e k k e l ö s s z e f ü g g ő 
h a d i f e l s z e r e l é s e k e t . 785 Minden , Áfa . né lkül l ega lább 2 0 0 . 0 0 0 EUR, 
becsü l t é r t é k ű á r u b e s z e r z é s i k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s az á r u b e s z e r z é s i 
i r ánye lv ha t á lya alá t a r toz ik . 7 8 6 
b) É p í t é s i b e r u h á z á s i k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s 
Ebbe a f o g a l o m k ö r b e az ép í t é s i b e r u h á z á s o k és a műszak i 
b e r u h á z á s o k t e r v e z é s é r ő l é s /vagy k i v i t e l e z é s é r ő l szó ló m e g e g y e z é s e k 
t a r t oznak . 7 8 7 Minden , Áfa . né lkül l ega lább 5 . 0 0 0 . 0 0 0 EUR b e c s ü l t 
é r t é k ű ép í t é s i b e r u h á z á s i k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s r e k i t e r j e d az ép í t é s i 
b e r u h á z á s i i r ánye lv hatá lya . 7 8 8 
c) É p í t é s i b e r u h á z á s r a i r á n y u l ó k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
Az ép í t é s i b e r u h á z á s i k ö z s z e r z ő d é s o lyan a l f a j a , ahol az 
e l v é g z e n d ő ép í t é s i b e r u h á z á s é r t j á r ó e l l e n s z o l g á l t a t á s vagy az 
ép í tmény h a s z n o s í t á s i j o g a , vagy ez a j o g pénzbe l i e l l e n é r t é k k e l 
növelve . 7 8 9 A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s r e akko r v o n a t k o z i k az ép í t é s i 
b e r u h á z á s i i r ánye lv , ha a s z e r z ő d é s é r t é k e l ega lább 5 . 0 0 0 . 0 0 0 EUR.7 9 0 
Az a j á n l a t t é v ő megköve te lhe t i : 7 9 1 
a k o n c e s s z i ó j o g o s u l t j á t ó l , hogy az ép í tmény - a m e l y r e 
v o n a t k o z ó l a g a d j á k a k o n c e s s z i ó t - ö s s z é r t é k é n e k l ega lább 30 % - á t 
képv i s e lő s z e r z ő d é s e k e t ha rmad ik s z e m é l y e k n e k í t é l j e oda . Ez t a 
s z á z a l é k a r á n y t be le kell f og l a ln i a s z e r z ő d é s b e , és a j e l e n t k e z ő k n e k 
( a j á n l a t t e v ő k n e k ) ped ig l e h e t ő s é g e t kell b i z t o s í t a n i ennek n ö v e l é s é r e ; 
784 93/36/EGK 1. cikkely (a); 93/38/EGK 1. cikkely (4)(a) 
785 93/36/EGK 3. cikkely 
786 93/36/EGK 5. cikkely (l)(a)-(b) 
787 93/37/EGK 1. cikkely (a), (c); 93/38/EGK 1. cikkely (4) (b) 
788 98/37/EGK 6. cikkely (1) 
789 93/37/EGK 1. cikkely (d) 
790 93/37/EGK 3 c i k k e l y 
791 93/37/EGK 3. cikkely (2) 
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- a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s r e j e l e n t k e z ő k t ő l ( a j á n l a t t e v ő k t ő l ) , 
hogy a j á n l a t u k b a n r ö g z í t s é k a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t á r g y á t képező 
ép í tmény ö s s z é r t é k é n e k azt a s z á z a l é k á t , amely v o n a t k o z á s b a n 
ha rmad ik s z e m é l y ( e k e ) t k ívánnak megbízn i . Nem t e k i n t e n d ő k ha rmad ik 
személynek azok a v á l l a l k o z á s o k , amelyek a k o n c e s s z i ó e lnye ré se 
é r d e k é b e n c s o p o r t b a t ö m ö r ü l t e k , i l l e tve ezek k a p c s o l t v á l l a l k o z á s a i 
792 
sem. 
d) S z o l g á l t a t á s i k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k ' 
Olyan k o n t r a k t u s o k , amike t k ö z j o g i i n t é z m é n y e k mint 
a j á n l a t k é r ő k k ö z s z o l g á l t a t á s o k r a (p l . : s z á r a z f ö l d i s z á l l í t á s ; légi 
személy- és t e h e r s z á l l í t á s ; s z á r a z f ö l d i és l é g i p o s t a ; s zennyv íz - és 
h u l l a d é k t á r o l á s , t i s z t í t á s ; k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i s z o l g á l t a t á s o k ; 
k iadó i és nyomdai s z o l g á l t a t á s o k ; p i a c k u t a t á s ; s z á m í t á s t e c h n i k a i 
s z o l g á l t a t á s o k s tb . ) k ö t n e k egy szo lgá l t a tóva l . 7 9 3 Minden , Áfa . nélkül 
l ega lább 2 0 0 . 0 0 0 EUR becsü l t é r t ékű i lyen s ze r ződés r e , 7 9 4 va lamin t 
k ö z j o g i i n t ézmény á l ta l k i í r t t e rvpá lyáza t r a 7 9 5 k i t e r j e d a s z o l g á l t a t á s i 
i r ánye lv ha t á lya . 
792 Kapcsolt vállalkozás: minden olyan vállalkozás, amely fölött a koncesszió jogosultja közvetlenül vagy közvetve 
meghatározó befolyást gyakorol, 
- vagy amely meghatározó befolyás gyakorol a koncesszió jogosultja fölött, 
- vagy amely a koncesszió jogosultjával együtt egy másik vállalkozás meghatározó befolyása alatt áll 
tulajdonjogánál, pénzügyi részvételénél vagy a működésére vonatkozó szabályoknál fogva. 
Meghatározó befolyás: ha az adott vállalkozás egy másik vállalkozás vonatkozásában közvetlenül vagy 
közvetve 
- tulajdonolja a vállalkozás jegyzett tőkéjének több mint felét, 
- vagy a vállalkozás által kibocsátott részvények szavazati többségével rendelkezik, 
- vagy kinevezheti az ügyvezetők, vagy legfőbb szerve, felügyelő bizottság tagjainak több mint felét. Ezen 
vállalkozások teljes körű listáját csatolni kell az ajánlathoz, és ezt a jegyzéket minden további változás esetén 
hatályosítani kell. (93/37/EGK 3. cikkely (4)) 
793 92/50/EGK 3. cikkely (1), 8. cikkely, 9. cikkely; I/A és B melléklete 
794 92/50/EGK 7. cikkely (1) 
795 Tervpályázat: olyan nemzeti eljárás, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő számára, hogy díj ellenében vagy 
anélkül a pályázat meghirdetése, majd annak zsűri általi értékelése során elsősorban tereprendezés, várostervezés, 
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A közmű i r ánye lv ha t á lya ugyan i lyen t í p u s ú s z e r z ő d é s e k r e t e r j e d 
ki annyi s p e c i a l i t á s s a l , hogy az a j á n l a t k é r ő k ö z j o g i i n t ézmény ezeke t 
az á r u b e s z e r z é s i , ép í t é s i b e r u h á z á s i és s z o l g á l t a t á s i s z e r z ő d é s e k e t a 
v í zügy i , e n e r g i a i p a r i , s zá l l í t á s i és t á v k ö z l é s i á g a z a t o k b a n működő 
v á l l a l k o z á s o k k a l kö t i meg.796 
Az i s m e r t e t e t t k o n t r a k t u s o k a t í r á sban kell m e g k ö t n i és 
v i s s z t e r h e s e k ; és t i l o s e z e k e t a k ö z b e s z e r z é s i i r á n y e l v e k m e g k e r ü l é s e 
c é l j á b ó l r é s z e k r e b o n t a n i . 
77.3.3. A közbeszerzési szerződések alanyai 
A k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k e t köt i e g y r é s z r ő l az a j án l a tké rő : 7 9 7 
- á l lam, 
- r e g i o n á l i s vagy helyi ö n k o r m á n y z a t , 
- k ö z j o g i i n t ézmény (minden o lyan i n t é z m é n y , amely nem 
ipar i vagy k e r e s k e d e l m i j e l l e g ű j o g i személy , k ö z f e l a d a t e l l á t á s á r a 
a l a p í t o t t á k és az á l lam, r e g i o n á l i s vagy helyi ö n k o r m á n y z a t vagy 
egyéb k ö z j o g i i n t ézmény f i n a n s z í r o z z a , vagy f e l ü g y e l i / i r á n y í t j a , vagy 
k inevez i ügyv ivő t e s t ü l e t e i és f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g a t a g j a i n a k több 
mint f e l é t ) , 
- vagy ezek á l ta l l é t r e h o z o t t t á r s u l á s o k ; 
m á s r é s z r ő l az a j á n l a t t e v ő ( a j á n l a t o t b e n y ú j t ó v á l l a l k o z ó ) vagy 
r é s z v é t e l r e j e l e n t k e z ő (a m e g b í z á s o s vagy t á r g y a l á s o s e l j á r á s b a n való 
r é s z v é t e l r e j o g o s í t ó m e g h í v á s é r t f o l y a m o d ó vá l l a lkozó) . 7 9 8 
építészeti vagy általános mérnöki, illetve adatfeldolgozás területén tervhez, vagy formatervhez jusson. (92/50/EGK 
1. cikkely (g)) 
796 93/38/EGK 4. cikkely (1) 
797 93/36/EGK 1. cikkely (b); 93/37/EGK 1. cikkely (b) I. melléklet; 92/50/EGK 1. cikkely (b); 93/38/EGK 1. 
cikkely (1); Gebroeders Beentjes BV v Hollandia 1988 ECR 4635, 31/87-es eset 
798 93/37/EGK 1. cikkely (h) 
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II. 3.4. A közbeszerzési szerződések megkötése 
A k ö z b e s z e r z é s i i r ánye lvek ha tá lya alá t a r t o z ó s z e r z ő d é s e k 
s z e r z ő d é s k ö t é s i f o l y a m a t a az a j á n l a t k é r ő s z á n d é k n y i l a t k o z a t á v a l 
( f e l h í v á s a j á n l a t t é t e l r e ) indul , melyben va lamely k ö z s z e r z ő d é s 
o d a í t é l é s é r e v o n a t k o z ó s z á n d é k á t köz l i . Ezen s zándék k ö z l é s é r e 
e g y s é g e s k i í r á s i s z a b á l y o k v o n a t k o z n a k : h i r d e t m é n y f o r m á j á b a n lehet 
m e g t e n n i . A h i r d e t m é n y t az i r á n y e l v e k b e n m e g a d o t t min ták a l ap ján 
kel l ö s szeá l l í t an i . 7 9 9 Ez az é p í t é s i b e r u h á z á s r a i r á n y u l ó k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s e k n é l a k ö v e t k e z ő k é p p e n néz ki: 
a) Az ép í t é s i b e r u h á z á s r a i r ányu ló k o n c e s s z i ó r ó l s zó ló h i rde tmény 
• „ + ' • 800 m í n t a j a 
1. Az a j á n l a t k é r ő neve , c íme, t e l e f o n s z á m a , t á v i r a t i c íme, t e l ex - és 
t e l e f a x s z á m a . 
2. a) A t e l j e s í t é s he lye . 
b) A k o n c e s s z i ó t á r g y a , a t e l j e s í t e n d ő s z o l g á l t a t á s o k j e l l e g e és 
t e r j e d e l m e . 
3. a) A j e l e n t k e z é s e k k é z h e z v é t e l é n e k h a t á r n a p j a . 
b) Az a cím, amelyre a j e l e n t k e z é s e k e t kü lden i , ke l l . 
c) A j e l e n t k e z é s nye lve vagy nye lve i . 
4. A j e l e n t k e z ő k á l ta l t e l j e s í t e n d ő személy i , műszak i és pénzügy i 
f e l t é t e l e k . 
5. A s z e r z ő d é s o d a í t é l é s é n e k f e l t é t e l e i . 
6. Ado t t e s e tben a ha rmad ik f e l e k n e k o d a í t é l t , ép í t é s i b e r u h á z á s r a 
i r ányu ló s z e r z ő d é s e k min imál i s s z á z a l é k o s a ránya . 
7. Egyéb i n f o r m á c i ó k . 
8. A h i r d e t m é n y f e l a d á s á n a k i d ő p o n t j a . 
799 93/36/EGK 9. cikkely, IV. melléklet; 93/37/EGK 11. cikkely, IV-VI. mellékletek; 92/50/EGK 15-17. cikkelyek, 
m. és IV. melléklet 
soo 93/37/egk n c i k k e I y ( 6 ) v . melléklet 
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9. A h i r d e t m é n y E u r ó p a i K ö z ö s s é g e k H i v a t a l o s K i a d v á n y a i n a k 
H i v a t a l a á l t a l i k é z h e z v é t e l é n e k i d ő p o n t j a . 
b) A k o n c e s s z i ó j o g o s u l t j a á l ta l o d a í t é l t , ép í t é s i b e r u h á z á s r a i r ányu ló 
s z e r z ő d é s e k h i rde tménymin tá j a 8 0 1 
1. a) A t e l j e s í t é s he lye . 
b) A t e l j e s í t e n d ő s z o l g á l t a t á s o k j e l l e g e és t e r j e d e l m e , va lamin t az 
ép í tmény á l t a l á n o s j e l l e g e . 
2. Az ép í t é s i b e r u h á z á s i munka k i v i t e l e z é s é n e k h a t á r i d e j e . 
3. Az a j á n l a t t é t e l h e z s z ü k s é g e s d o k u m e n t á c i ó t és a k i e g é s z í t ő 
d o k u m e n t á c i ó t r e n d e l k e z é s r e b o c s á t ó s z e r v e z e t neve és c íme. 
4. a) A r é s z v é t e l i j e l e n t k e z é s e k é s /vagy az a j á n l a t o k k é z h e z v é t e l é n e k 
h a t á r n a p j a . 
b) Az a cím, amely re a j e l e n t k e z é s e k e t kü lden i ke l l . 
c) A j e l e n t k e z é s nye lve vagy nyelve i . 
5. Ado t t e s e t b e n , a k i k ö t ö t t óvadék és b i z t o s í t é k o k . 
6. Az a j á n l a t t e v ő t ő l m e g k ö v e t e l t g a z d a s á g i és műszak i a lka lmasság i 
k ö v e t e l m é n y e k . 
7. A s z e r z ő d é s o d a í t é l é s é n e k f e l t é t e l e i . 
8 . E g y é b i n f o r m á c i ó k . 
9. A h i rde tmény f e l a d á s á n a k i d ő p o n t j a . 
10. A h i r d e t m é n y E u r ó p a i K ö z ö s s é g e k H i v a t a l o s K i a d v á n y a i n a k 
H i v a t a l a á l ta l i k é z h e z v é t e l é n e k i d ő p o n t j a . 
Minden min ta t a r t a l m a z s z e m é l y i és p é n z ü g y i j e l l e g ű , va lamin t 
m ű s z a k i k ö v e t e l m é n y e k e t . Az á r u b e s z e r z é s i , az ép í t é s i b e r u h á z á s i , 
i l l e tve a s z o l g á l t a t á s i s z e r z ő d é s e k e s e t é b e n a műszak i e l ő í r á s o k 
k ö z ö t t l e h e t n e k minőség i , t e l j e s í t m é n y - , b i z t o n s á g i vagy m é r e t r e 
v o n a t k o z ó s z i n t e k , b e l e é r t v e az anyag ra , t e r m é k r e vagy á ru ra 
801 93/37/EGK 11. cikkely (6) VI. melléklet 
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v o n a t k o z ó m i n ő s é g b i z t o s í t á s i , t e r m i n o l ó g i a i , j e l ö l é s i , t e s z t e l é s i és 
k i p r ó b á l á s i m ó d s z e r e k k e l k a p c s o l a t o s , c s o m a g o l á s i , m a r k e t i n g vagy 
c ímkézés i f e l t é t e l e k e t . A műszak i k ö v e t e l m é n y e k e t az EU j o g á v a l 
ö s s z h a n g b a n á l ló , k ö t e l e z ő é rvényű nemze t i műszak i e l ő í r á s o k 
c s o r b í t á s a né lkü l kell m e g h a t á r o z n i , az e u r ó p a i s z a b v á n y o k a t , az 
e u r ó p a i műszak i e n g e d é l y e k e t vagy az e g y s é g e s műszak i e l ő í r á s o k a t 
v é g r e h a j t ó n e m z e t i s z a b v á n y o k r a h i v a t k o z v a . 
A h i r d e t m é n y b e n meg kell j e l ö ln i az a j á n l a t t é t e l módját is; 
h á r o m f é l e e l j á r á s r a van lehe tőség : 8 0 2 
- nyí l t e l j á r á s (va l amenny i é rdeke l t a j á n l a t o t t ehe t ) , 8 0 3 
- m e g h í v á s o s e l j á r á s (az a j á n l a t k é r ő á l ta l m e g h í v o t t a k t e h e t n e k 
• ' i x x \ 804 
a j a n l a t o t ) , 
- t á r g y a l á s o s e l j á r á s (az a j á n l a t k é r ő az á l t a l a k i v á l a s z t o t t a k k a l 
s z a b a d o n t á r g y a l a s z e r z ő d é s f e l t é t e l e i rő l ; 8 0 3 e r r e csak akko r ke rü lhe t 
so r , ha a nyí l t vagy m e g h í v á s o s e l j á r á s r a r e n d h a g y ó a j á n l a t o k 
é r k e z t e k , vagy az i r á n y e l v e k n e k nem m e g f e l e l ő a j á n l a t o k e s e t é n , 
f e l t é v e , hogy a s z e r z ő d é s e r e d e t i f e l t é t e l e i é r d e m b e n nem v á l t o z n a k 
m a „ \ 806 meg) . 
A s z e r z ő d é s e k r ő l szó ló h i r d e t m é n y e k e t a l e h e t ő l e g g y o r s a b b a n 
és l e g m e g f e l e l ő b b módon meg kell kü lden i az EU H i v a t a l o s 
K iadványa i H i v a t a l á n a k . Ez pedig k ö z z é t e s z i az EU h i v a t a l o s nyelve in 
(de csak az e r e d e t i nyelvű v á l t o z a t t e k i n t h e t ő h i t e l e s n e k ) az EU 
H i v a t a l o s K ö z l ö n y é b e n és a TED ( e l e k t r o n i k u s t e n d e r ú j s á g ) 
a d a t b a n k j á b a n . 8 0 7 A h i r d e t m é n y t a H i v a t a l h o z va ló m e g k ü l d é s e u tán 
802 93/36/EGK 9. cikkely (2); 93/37/EGK 11. cikkely (2); 92/50/EGK 15. cikkely (2)-(3) 
803 93/36/EGK 1. cikkely (d); 93/37/EGK 1. cikkely (f); 92/50/EGK 1. cikkely (d); 93/38/EGK 1. cikkely (7)(a) 
804 93/36/EGK 1. cikkely (e); 93/37/EGK 1. cikkely (f); 92/50/EGK 1. cikkely (e); 93/38/EGK 1. cikkely (7)(b) 
805 93/36/EGK 1. cikkely (f); 93/37/EGK 1. cikkely (g); 92/50/EGK 1. cikkely (f); 93/38/EGK 1. cikkely (7)(c) 
806 93/36/EGK 6. cikkely (2); 93/37/EGK 7. cikkely (2)(a); 92/50/EGK 11. cikkely (2)(a) 
807 93/36/EGK 9. cikkely (7); 93/37/EGK 11. cikkely (9); 92/50/EGK 17. cikkely (4); 93/38/EGK 25. cikkely (2) 
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l ehe t - a K ö z l ö n y b e n m e g j e l e n t t e l egyező t a r t a l o m m a l - az o r s z á g o s 
l a p o k b a n meg je l en t e tn i . 8 0 8 
Nem s z ü k s é g e s h i r d e t m é n y t k ö z z é t e n n i : 
- ha nyí l t vagy m e g h í v á s o s e l j á r á s r a nem é r k e z n e k a j á n l a t o k , 
vagy azok nem f e l e l t e k meg a k ö z b e s z e r z é s i i r á n y e l v e k n e k ; 
- á r u b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k n é l , ha az é r i n t e t t t e r m é k e t 
k i z á r ó l a g k u t a t á s i , k í s é r l e t i , t a n u l m á n y o z á s i vagy f e j l e s z t é s i cé lból 
vagy a k u t a t á s és 
s z e m p o n t o k , vagy 
s z o l g á l t a t á s t , vagy 
t u d j a s z o l g á l t a t n i , 
n i e t v e t e l j e s í t e n i ; 
- a p á l y á z a t r endk ívü l i s ü r g ő s s é g e e s e t é n ; 
- ha a s z o l g á l t a t á s i s z e r z ő d é s t e r v p á l y á z a t o t k ö v e t , és a 
v o n a t k o z ó s zabá lyok é r t e l m é b e n a s z e r z ő d é s t az e g y e t l e n , vagy az 
egyik s i k e r e s j e l e n t k e z ő n e k kell o d a í t é l n i ; 
- o lyan az e r e d e t i t e r v e k t ő l vagy az e lső m e g k ö t ö t t 
s z e r z ő d é s b ő l k i m a r a d t ép í t é s i b e r u h á z á s o k és s z o l g á l t a t á s o k , amelyek 
e lő re nem l á t h a t ó k ö r ü l m é n y e k mia t t a b e r u h á z á s k i v i t e l e z é s é h e z , 
i l l e tve a s z o l g á l t a t á s n y ú j t á s á h o z s z ü k s é g e s s é v á l t a k ; 
- á r u b e s z e r z é s i k o n t r a k t u s o k e s e t é b e n a r e n d e s s z á l l í t á s vagy 
üzembe he lyezés r é s z l e g e s k i c s e r é l é s é r e , vagy b ő v í t é s é r e ; 
- az e r e d e t i a j á n l a t t e v ő r e b í z o t t b e r u h á z á s h o z vagy 
s z o l g á l t a t á s h o z h a s o n l ó b e r u h á z á s o k vagy s z o l g á l t a t á s o k t e l j e s í t é s e 
s z ü k s é g e s az a l a p p r o j e k t h e z igazodva . 8 0 9 
808 93/36/EGK 9. cikkely (9); 93/37/EGK 11. cikkely (11); 92/50/EGK 17. cikkely (6); 93/38/EGK 25. cikkely (5) 
809 - 93/36/EGK 6. cikkely (3)(a); 93/37/EGK 7. cikkely (3)(a); 92/50/EGK 11. cikkely (3)(a) 
- 93/36/EGK 6. cikkely (3)(b); 93/38/EGK 20. cikkely (2)(b) 
- 93/36/EGK 6. cikkely (3)(c); 93/37/EGK 7. cikkely (3)(b); 92/50/EGK 11. cikkely (3) (b); 93/38/EGK 20. cikkely 
(2)(c) 
á l l í t j á k elő (hogy a p i a c k é p e s s é g e t b i z t o s í t s á k , 
f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e i t f e d e z z é k ) ; 
- műszak i s a j á t o s s á g o k , vagy m ű v é s z e t i 
k i z á r ó l a g o s j o g o k véde lme mia t t a t e r m é k e t , 
b e r u h á z á s t csak egy m e g h a t á r o z o t t a j á n l a t t e v ő 
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A h i r d e t m é n y b e n k ö z z é t e t t k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s - o d a í t é l é s i 
s z á n d é k r a m e g h a t á r o z o t t h a t á r i d ő n be lü l kel l r e a g á l n i : 
a) Ny í l t e l j á r á s esetén8 1 0 az a j á n l a t o k b e é r k e z é s é n e k az 
a j á n l a t k é r ő á l ta l m e g á l l a p í t h a t ó h a t á r i d e j e a h i r d e t m é n y n e k az EU 
H i v a t a l o s K i a d v á n y a i H i v a t a l á h o z való m e g k ü l d é s é t ő l s z á m í t o t t 
l ega l ább ö t v e n k e t t ő nap . Olyan ép í t é s i b e r u h á z á s i és s z o l g á l t a t á s i 
s z e r z ő d é s e k n é l , ahol az a j á n l a t k é r ő a k ö t e n d ő s z e r z ő d é s r ő l már t e t t 
k ö z z é h i r d e t m é n y t , ha rmincha t nap ra c s ö k k e n t h e t ő a h a t á r i d ő . Az 
a j á n l a t t e v ő k s z á m á r a - f e l t é v e , hogy időben k é r t é k - a ké re lem 
k é z h e z v é t e l é t ő l s z á m í t o t t hat napon belül meg kell kü lden i a 
s z e r z ő d é s i és k í s é rő i r a t o k a t . Ha a s z e r z ő d é s i i r a t o k k a l k a p c s o l a t b a n 
ú j i n f o r m á c i ó merül fe l , a k k o r e r rő l é r t e s í t é s t kel l kü lden i az 
a j á n l a t t é t e l r e ny i tva ál ló h a t á r i d ő l e t e l t e e lő t t l ega l ább 6 nappa l . Az 
a j á n l a t o k b e é r k e z é s i h a t á r i d e j é t s zükség sze r in t meg lehe t 
h o s s z a b b í t a n i a k k o r , ha 
- az a j á n l a t t é t e l h e z s z ü k s é g e s a t e l j e s í t é s he lyének 
m e g t e k i n t é s e , 
- vagy a k í s é rő i r a t o k he lysz ín i e l l e n ő r z é s e kel l az a j á n l a t 
b e n y ú j t á s á h o z , 
- 93/36/EGK 6. cikkely (3)(d); 93/37/EGK 7. cikkely (3)(c); 92/50/EGK 11. cikkely (3)(d); 93/38/EGK 20. cikkely 
(2)(d); Bizottság v Olaszország [1988] ECR 5647, 194/88 R eset; Bizottság v Spanyolország [1992] ECR1-1989, 
C-24/91-es eset; Bizottság v Olaszország [1993] ECR 1-1655, C-107/92-es eset; Bizottság v Spanyolország [1994] 
ECR 1-1569, C-328/92-es eset; Bizottság v Németország [1996] ECR 1-1949, C-318/94-es eset; 
- 92/50/EGK 11. cikkely (3)(c); 93/38/EGK 20. cikkely (2)(1) 
- 93/36/EGK 6. cikkely (3)(e); 93/38/EGK 20. cikkely (2)(e) 
- 93/37/EGK 7. cikkely (3)(d); 92/50/EGK 11. cikkely (3)(e); 93/38/EGK 20. cikkely (2)(f) 
- 93/37/EGK 7. cikkely (3)(e); 92/50/EGK 11. cikkely (3)(f); 93/38/EGK 20. cikkely (2)(g) 
810 - 93/36/EGK 10. cikkely (1); 93/37/EGK 12. cikkely (1); 92/50/EGK 18. cikkely (1); 93/38/EGK 26. cikkely 
(i); 
- 93/37/EGK 12. cikkely (2); 92/50/EGK 18. cikkely (2); 93/38/EGK 26. cikkely (2); 
- 93/36/EGK 10. cikkely (2); 93/37/EGK 12. cikkely (3); 92/50/EGK 18. cikkely (3); 93/38/EGK 28. cikkely (1) 
- 93/36/EGK 10. cikkely (3); 93/37/EGK 12. cikkely (4); 92/50/EGK 18. cikkely (4); 93/38/EGK 28. cikkely (2) 
- 93/36/EGK 10. cikkely (4); 93/37/EGK 12. cikkely (5); 92/50/EGK 18. cikkely (5); 93/38/EGK 28. cikkely (4) 
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- vagy a s z e r z ő d é s i i r a t o k h o z k a p c s o l ó d ó ú j i n f o r m á c i ó k tú l 
t e r j e d e l m e s e k az e l ő b b i e k b e n vázo l t h a t á r i d ő b e t a r t á s á h o z . 
b) M e g h í v á s o s , i l l e tve a t á r g y a l á s o s e l j á r á s o k n á l a ré szvé te l i 
kére lmek b e é r k e z é s é n e k h a t á r i d e j e a h i rde tmény H i v a t a l h o z való 
m e g k ü l d é s é t ő l s z á m í t o t t l ega lább ha rminché t nap , í r á sbe l i f e l k é r é s 
e se t én t íz nap.8 1 1 Ezek a h a t á r i d ő k h u s z o n h a t nap ra c s ö k k e n t h e t ő e k , 
ha az oda í t é ln i k íván t s z e r z ő d é s r ő l az a j á n l a t k é r ő már t e t t közzé 
h i rde tményt . 8 1 2 A k i v á l a s z t o t t j e l e n t k e z ő k e t egy időben kell í r á sban 
f e l k é r n i , hogy n y ú j t s á k be a j á n l a t a i k a t . A f e l k é r é s b e n 
m e g h a t á r o z a n d ó k : 
- a s z e r z ő d é s i és k í s é rő i r a t o k , 
- ezen i r a t o k h o z z á f é r h e t ő s é g é v e l k a p c s o l a t o s i n f o r m á c i ó , 
- a j á n l a t o k b e é r k e z é s i h a t á r i d e j e u t o l s ó nap j a , a b e k ü l d é s i cím, 
va lamin t a p á l y á z a t i nyelv , 
- a j e l e n t k e z ő k á l ta l me l l ék l endő d o k u m e n t u m o k , 
- a s z e r z ő d é s o d a í t é l é s é n e k fe l t é t e l e i . 8 1 3 
A k ö z b e s z e r z é s i i r ánye lvek é r t e l m é b e n , ha a p á l y á z a t r e n d k í v ü l i 
s ü r g ő s s é g e mia t t ezek a h a t á r i d ő k nem t a r t h a t ó k be, a r é s z v é t e l i 
j e l e n t k e z é s e k b e a d á s i h a t á r i d e j é t a h i r d e t m é n y m e g k ü l d é s é t ő l 
s z á m í t o t t l ega l ább t i z e n ö t napra lehe t k o r l á t o z n i , az a j á n l a t o k 
b e é r k e z é s i h a t á r i d e j é t ped ig t i l o s az a j á n l a t t é t e l i f e l k é r é s t ő l s z á m í t o t t 
t í z napon b e l ü l r e c s ö k k e n t e n i . Az a j á n l a t k é r ő k ö t e l e s l e g k é s ő b b négy 
nappa l az a j á n l a t o k b e é r k e z é s i h a t á r i d e j é n e k l e t e l t e e lő t t k iadni a 
s z e r z ő d é s i i r a t o k k a l k a p c s o l a t o s egyéb i n f o r m á c i ó k a t , amenny iben 
kér i az a j á n l a t t e v ő . 8 1 4 
c) É p í t é s i b e r u h á z á s r a i r á n y u l ó k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s r e 
i r á n y a d ó határ idők: 8 1 5 
811 93/36/EGK 11. cikkely (1), (4); 93/37/EGK 13. cikkely (1), (2); 92/50/EGK 19. cikkely (1), (3) 
8 , 2 93/37/EGK 13. cikkely (4); 92/50/EGK 19. cikkely (4) 
813 93/36/EGK 11. cikkely (2); 93/37/EGK 13. cikkely (2); 92/50/EGK 19. cikkely (2); 93/38/EGK 28. cikkely (4) 
8 . 4 93/36/EGK 12. cikkely (1), (2); 93/37/EGK 14. cikkely (1), (2); 92/50/EGK 20. cikkely (1), (2) 
8 . 5 93/37/EGK 15. és 16. cikkely 
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- a k o n c e s s z i ó r a t ö r t é n ő j e l e n t k e z é s e k k é z h e z v é t e l é n e k 
h a t á r i d e j e a h i r d e t m é n y f e l a d á s á t ó l s z á m í t o t t l ega lább ö t v e n k e t t ő nap, 
- az ép í t é s i k o n c e s s z i ó nem a j á n l a t k é r ő (a I I . 3 . 3 . p o n t b a nem 
t a r t o z ó j o g a l a n y o k ) j o g o s u l t j a e s e t én a r é s z v é t e l i j e l e n t k e z é s e k 
b e é r k e z é s i h a t á r i d e j e a h i r d e t m é n y f e l a d á s á n a k n a p j á t ó l s z á m í t o t t 
l ega lább h a r m i n c h é t nap, az a j á n l a t t é t e l i h a t á r i d ő ped ig a h i r d e t m é n y 
vagy az a j á n l a t t é t e l i f e l h ívá s f e l a d á s á n a k n a p j á t ó l s z á m í t o t t l ega lább 
negyven nap. 
Az a j á n l a t t é t e l b ő l k i z á r h a t ó az a j e l e n t k e z ő , aki : 
- e l len c s ő d - , vagy f e l s z á m o l á s i e l j á r á s , i l l e tve üz l e t i ügyek 
mia t t pe r e s e l j á r á s van f o l y a m a t b a n , aki a h i t e l e z ő k k e l e g y e z s é g e t 
k ö t ö t t , aki f e l f ü g g e s z t e t t e üz le t i t e v é k e n y s é g é t , i l l e tve a nemze t i j o g 
a l ap ján h a s o n l ó e l j á r á s mia t t i lyen he lyze tben van; 
- e l len c s ő d - , f e l s z á m o l á s i vagy pe re s e l j á r á s , vagy bá rmi lyen 
egyéb nemze t i j o g s ze r in t i e l j á r á s indul , a h i t e l e z ő k k e l va ló e g y e z s é g 
mia t t ; 
- s zakmai t e v é k e n y s é g g e l k a p c s o l a t o s s z a b á l y s é r t é s mia t t 
e l í t é l t é k ; 
- sú lyos , a szakmai e t i kába ü t k ö z ő c s e l e k e d e t e t k ö v e t e t t el; 
- s a j á t vagy az a j á n l a t k é r ő á l l amának t ö r v é n y e i a l ap j án nem 
t e t t e l ege t t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i j á r u l é k f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g é n e k ; 
- s a j á t vagy az a j á n l a t k é r ő á l l amának t ö r v é n y e i s z e r i n t nem 
t e l j e s í t e t t e a d ó f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g é t ; 
- hamis a d a t o k s z o l g á l t a t á s á v a l sú lyosan m e g t é v e s z t e t t e az 
aj án l a tké rő t . 8 1 6 
A k ö z b e s z e r z é s i i r ánye lvek a k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k 
o d a í t é l é s é n e k minimál is sz in tű á t l á t h a t ó s á g á t c é l o z z á k , és az 
e s é l y e g y e n l ő s é g e lve a l ap ján e l ő í r j á k , hogy az a j á n l a t k é r ő n e k minden 
a j á n l a t t e v ő t a s z e r z ő d é s k ö t é s i e l j á r á s minden s z a k a s z á b a n egyen lő 
816 93/36/EGK 20. cikkely; 93/37/EGK 24. cikkely; 92/50/EGK 29. cikkely; 93/38/EGK 31. cikkely (2) 
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b á n á s m ó d b a n kell r é szes í t en ie . 8 1 7 Az i r ánye lvek k r i t é r i u m o k k é n t 
k ü l ö n b ö z ő k ö v e t e l m é n y e k e t á l l í t anak fe l : 
- minőség i (p l . : m i n ő s é g b i z t o s í t á s i s z a b v á n y o k n a k való 
m e g f e l e l ő s é g t a n ú s í t á s a , k é p z e t t s é g igazo lása ) , 8 1 8 
- szakmai (p l . : szakmai t a g s á g , ado t t t a g á l l a m c é g j e g y z é k é b e n 
s z e r e p e l , e l i smer t s z a k n é v s o r b a n f e l t ü n t e t i k ) , 8 1 9 
- pénzügy i és g a z d a s á g i (p l . : a p á l y á z a t o t m e g e l ő z ő 3 évre 
v o n a t k o z ó , pénzügy i i n t é z m é n y t ő l b e s z e r z e t t n y i l a t k o z a t , mér leg , 
vagy a f o r g a l o m r ó l szó ló j e l en tés ) , 8 2 0 
- műszak i (p l . : az a j á n l a t t e v ő n e k a k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s 
t á r g y á h o z k a p c s o l ó d ó ko rább i t e v é k e n y s é g e i n e k l i s t á j a (műszak i 
f e l s z e r e l t s é g le í rása ) . 8 2 1 Egy k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s t csak a 
l e g a l a c s o n y a b b ár a l ap j án , vagy a g a z d a s á g i l a g l e g k e d v e z ő b b a j á n l a t o t 
t e v ő n e k lehe t oda í té ln i . 8 2 2 Ha egy a j á n l a t b a n az a d o t t t e r m é k e t , 
b e r u h á z á s o k a t vagy s z o l g á l t a t á s o k a t t ú l s á g o s a n a l ac sony áron 
k í n á l j á k , az a j á n l a t k é r ő az a j á n l a t e l u t a s í t á s a e lő t t k ö t e l e s í rásban 
r é s z l e t e s t á j é k o z t a t ó t kérn i az a j á n l a t é r i n t e t t r é s z e i r ő l , és ennek 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l ú j r a é r t é k e l n i a k é r d é s e s e lemeket . 8 2 3 A 
g a z d a s á g i l a g l e g e l ő n y ö s e b b a j á n l a t k i v á l a s z t á s á n á l f i g y e l e m b e vesz ik : 
az á ra t , a s z á l l í t á s i d ő p o n t j á t , a b e f e j e z é s h a t á r i d e j é t , a működés i 
k ö l t s é g e k e t , a k ö l t s é g h a t é k o n y s á g o t , az e r e d m é n y e s s é g e t , a 
m i n ő s é g e t , az e s z t é t i k a i és f u n k c i o n á l i s j e l l e m z ő k e t , a műszak i 
817 Bizottság v Belgium [1996] ECR1-2043, C-87/94-es eset; Bizottság v Dánia [1993] ECR1-3353, C-243/89-es 
eset; Bizottság v Belgium [1996] ECR 1-204 C-87/94-es eset 
818 93/36/EGK 24. cikkely; 93/37/EGK 28. cikkely; 92/50/EGK 34. cikkely 
819 93/36/EGK 21. cikkely; 93/37/EGK 25. cikkely; 92/50/EGK 30. cikkely (l)-(3) 
820 93/36/EGK 22. cikkely (1); 93/37/EGK 26. cikkely (1); 92/50/EGK 31. cikkely (1) 
821 93/36/EGK 23. cikkely (1); 93/37/EGK 27. cikkely (1); 92/50/EGK 33. cikkely (3) 
822 93/36/EGK 26. cikkely (1); 93/37/EGK 30. cikkely (1); 92/50/EGK 36. cikkely (1); 93/38/EGK 34. cikkely (1) 
823 93/96/EGK 27. cikkely; 93/37/EGK 30. cikkely (4); 92/50/EGK 37. cikkely; 93/38/EGK 34. cikkely (5) 
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e l ő n y ö k e t , a v e v ő s z o l g á l a t o t és s ze rv i z , az a l k a t r é s z e k r e és az á ruk 
b i z t o n s á g á r a v o n a t k o z ó ga ranc iáka t . 8 2 4 
Minden egyes k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e s e t é b e n az a j á n l a t k é r ő 
k ö t e l e s í r á sbe l i j e l e n t é s t ( j e g y z ő k ö n y v e t ) k é s z í t e n i a k ö v e t k e z ő 
minimál is t a r t a l o m m a l : 
- az a j á n l a t k é r ő neve , c íme; 
- az a j á n l a t t e v ő k neve , c íme; 
- a s z e r z ő d é s t á r g y a ; 
- a s z e r z ő d é s é r t é k e ; 
- az a j á n l a t t e v ő k k i v á l a s z t á s á n a k és e l u t a s í t á s á n a k i n d o k a i ; 
- az e r e d m é n y e s a j á n l a t t e v ő milyen a r ányban s z á n d é k o z i k a 
s z e r z ő d é s t e l j e s í t é s é v e l a l v á l l a l k o z ó k a t megb ízn i ; 
- a t á r g y a l á s o s e l j á r á s e s t én , ennek a l k a l m a z á s á t igazo ló 
k ö v e t e l m é n y e k e t . 825 Az a j á n l a t k é r ő - ha ezt ké r ik t ő l e - k ö t e l e s 
t á j é k o z t a t á s t adni az e r re i r ányu ló ké re lmek k é z h e z v é t e l é t ő l s z á m í t o t t 
t i z e n ö t napon belül az e l u t a s í t o t t j e l e n t k e z ő k n e k az e l u t a s í t á s 
i n d o k a i r ó l és az e r e d m é n y e s a j á n l a t t e v ő n e v é r ő l , c íméről . 8 2 6 
Az a j á n l a t t é t e l i e l járás e r e d m é n y é n e k k i h i r d e t é s é r ő l az 
a j á n l a t k é r ő n e k kell g o n d o s k o d n i a : a k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s 
o d a í t é l é s é t ő l s z á m í t o t t n e g y v e n n y o l c napon be lü l az e r edmény t 
t a r t a l m a z ó k ö z l e m é n y t el kell kü lden i e az EU H i v a t a l o s Kiadványa i 
H i v a t a l á h o z . E z u t á n kerü l sor a k ö z z é t é t e l r e az EU H i v a t a l o s 
K ö z l ö n y é b e n és a TED a d a t b a n k j á b a n az EU h i v a t a l o s nye lve in (de 
csak az e r e d e t i nyelvű v á l t o z a t t e k i n t h e t ő h i t e l e snek) . 8 2 7 
A 8 9 / 6 6 5 / E G K és a 9 2 / 1 3 / E G K i r ánye lvek l e h e t ő v é t e sz ik a 
k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k o d a í t é l é s é n e k f e l ü l v i z s g á l a t á t , ha 
824 93/36/EGK 26. cikkely (l)(b); 93/37/EGK 30. cikkely (l)(b); 92/50/EGK 36. cikkely (l)(a); 93/38/EGK 34. 
cikkely (l)(a) 
825 93/36/EGK 7. cikkely (3); 93/37/EGK 8. cikkely (3); 92/50/EGK 12. cikkely (3); 
826 93/36/EGK 7. cikkely (1); 93/37/EGK 8. cikkely (1); 92/50/EGK 12. cikkely (1) 
827 93/36/EGK 9. cikkely (3), (5), (6); 93/37/EGK 11. cikkely (5), (7), (8); 92/50/EGK 16. cikkely (1), (5) és 17. 
cikkely (2), (3); 93/38/EGK 22. cikkely (2); 
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f e l m e r ü l a g y a n ú , h o g y m e g s é r t e t t é k az E U k ö z b e s z e r z é s i e l ő í r á s a i t , 
v a g y az a z o k n a k é r v é n y t s z e r z ő n e m z e t i j o g s z a b á l y o k a t . Az k é r h e t 
f e l ü l v i z s g á l a t o t , 
- a k i n e k é r d e k e f ű z ő d ö t t , v a g y f ű z ő d i k egy k ö z b e s z e r z é s i 
s z e r z ő d é s m e g s z e r z é s é h e z , 
- é s a z , a k i t k á r é r t , v a g y é r h e t egy á l l í t ó l a g o s k ö z b e s z e r z é s i 
s z a b á l y s é r t é s m i a t t . 8 2 8 A k ö z b e s z e r z é s i i r á n y e l v e k m e g s é r t é s e m i a t t 
i n d u l t f e l ü l v i z s g á l a t i e l j á r á s o k b a n a k ö v e t k e z ő j o g o r v o s l a t o k 
a l k a l m a z h a t ó a k : 
- i d e i g l e n e s i n t é z k e d é s e k , 829 ( e z e k c é l j a a k á r m e g e l ő z é s v a g y a 
s z a b á l y s é r t é s e k k i k ü s z ö b ö l é s e ; így p é l d á u l a k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s -
o d a í t é l é s i e l j á r á s f e l f ü g g e s z t é s e ) , 
- t ö r v é n y t e l e n d ö n t é s e k é r v é n y t e l e n í t é s e 830 ( p l . : h á t r á n y o s a n 
m e g k ü l ö n b ö z t e t ő m ű s z a k i , g a z d a s á g i v a g y p é n z ü g y i e l ő í r á s k i i k t a t á s a 
a s z e r z ő d é s k ö t é s i f o l y a m a t b ó l ) , 
- k á r t é r í t é s m e g í t é l é s e . 8 , 1 A k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s m e g k ö t é s e 
u t á n a f e l ü l v i z s g á l a t m e g i n d í t á s á n a k s z e r z ő d é s i k i h a t á s a i t a n e m z e t i 
j o g o k h a t á r o z z á k m e g . 
A B i z o t t s á g b e a v a t k o z h a t , ha ú g y í t é l i m e g , h o g y a 
k ö z b e s z e r z é s i i r á n y e l v e k h a t á l y a a lá t a r t o z ó s z e r z ő d é s e k m e g k ö t é s e 
e l ő t t e g y é r t e l m ű e n m e g s z e g t é k az i d e v á g ó E U e l ő í r á s o k a t a 
k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s o d a í t é l é s e s o r á n . I l y e n e s e t e k b e n a B i z o t t s á g 
- az i n d o k o k m e g j e l ö l é s é v e l - k o r r e k c i ó r a h í v j a f e l az a j á n l a t k é r ő t és 
a n n a k t a g á l l a m á t , a m e l y a m e g t e t t i n t é z k e d é s e k r ő l t á j é k o z t a t n i 
k ö t e l e s a B i z o t t s á g o t . 8 3 2 
* * * 
828 89/665/EGK 1. cikkely (3); 92/13/EGK 1. cikkely (3) 
829 89/665/EGK 2. cikkely (l)(a); 92/13/EGK 2. cikkely (l)(a) 
830 89/665/EGK 2. cikkely (l)(b); 92/13/EGK 2. cikkely (l)(b) 
831 89/665/EGK 2. cikkely (l)(c); 92/13/EGK 2. cikkely (l)(d) 
832 89/665/EGK 3. cikkely (1). (2), (3) (a), (b), (4), (5); 92/13/EGK 8. cikkely (1), (2), (3)(a), (b), (c), 
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A k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k r e i r ányadó e u r ó p a i un iós e l ő í r á s o k 
á t t e k i n t é s e u t án röv iden összehasonlítjuk az ép í t é s i b e r u h á z á s r a 
i r ányu ló k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s irányelvi s zabá lya i t a magyar 
k o n c e s s z i ó s t ö r v é n y m e g f e l e l ő rendelkezéseivel. 
A 9 3 / 3 7 / E G K i ránye lv ér te lmében 8 3 3 az ép í t é s i b e r u h á z á s r a 
i r ányu ló k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s s e l a z o n o s t í p u s ú m e g á l l a p o d á s az 
i lyen t á rgyú k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s , amely csak az e l l e n s z o l g á l t a t á s 
mi lyenségében ( h a s z n o s í t á s i j o g g a l kombiná l t pénzbe l i e l l e n é r t é k ) t é r 
el a f ő t í p u s t ó l . Ahogy azt már egy ko rább i m u n k á n k b a n és az A rész 
I I I . f e j e z e t é b e n k i f e j t e t t ü k , 834 a magyar k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s a t i p i k u s 
m a g á n j o g i s z e r z ő d é s . 
M i n d k é t k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s v i s s z t e r h e s és í r á s b e l i s é g h e z 
kö tö t t . 8 3 5 
A s z e r z ő d é s k ö t ő f e l ekné l a k o n c e s s z i ó b a adók k ö r e (á l lam, 
ö n k o r m á n y z a t , á l t a luk l é t r e h o z o t t t á r s u l á s ) nagyobb rész t 
megegyez ik , 836 míg az e lőbb i ekben már k i f e j t e t t " k ö z j o g i in tézmény" 8 3 7 
k a t e g ó r i á v a l és j o g a l a n n y a l nem t a l á l k o z u n k a magyar j o g s z a b á l y b a n . 
A 9 3 / 3 7 / E G K i r ánye lv I. sz. m e l l é k l e t e t a g á l l a m o n k é n t m e g h a t á r o z z a , 
hogy mely j o g a l a n y o k a t i smeri el " k ö z j o g i i n t é z m é n y n e k " . A 
k o n c e s s z o r o k l e h e t s é g e s k ö r é r e v o n a t k o z ó a n az i ránye lv nem 
t a r t a l m a z semmilyen megszo r í t á s t , 8 3 8 ezze l szemben a Ktv . be l fö ld i és 
kü l fö ld i t e r m é s z e t e s személynek , j o g i s zemé lynek és ezek jog i 
s zemély i ség né lkü l i t á r sa sága inak 8 3 9 ( k k t . , bt .)8 4 0 ad s z e r z ő d é s k ö t é s i 
833 93/37/EGK 1. cikkely (d) 
834 Papp Tekla: „A koncessziós szerződés" (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae; Acta 
Juridica et Politica; TomusLIV.; Fasciculus 14.; Szeged; 1998. 5-9. pp.) 
835 93/37/EGK 1. cikkely (a)(d); 1991. évi XVI. tv. 11. §, 13. §, 20. § (1) bek. 
836 93/37/EGK L c i k k e l y 1 9 9 1 é v i x v i . tv. 2. § (1) bek. a) első fél fordulata 
837 93/37/EGK 1. cikkely (b) második fordulata 
838 93/37/EGK 1. cikkely (h) 
839 1991. évi XVI. tv. 3. § (1) bek. 
840 A korrekt megfogalmazás „gazdasági társaságai" lenne; indoklásul lásd Papp Tekla: i. m. 10. p 
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l e h e t ő s é g e t . A 9 3 / 3 7 / E G K i ránye lv l e h e t ő v é teszi8 4 1 ha rmad ik személy 
b e v o n á s á t is a s z e r z ő d é s b e , a Ktv . v i s zon t nem t a r t a l m a z e r re 
v o n a t k o z ó a n e l ő í r á s o k a t . 
A k o n c e s s z i ó s m e g á l l a p o d á s o k k ö z v e t l e n t á r g y a az 1991. évi 
XVI . t ö r v é n y 2. § (1 ) b e k e z d é s b) p o n t j a s ze r in t az á l lami , 
ö n k o r m á n y z a t i t e v é k e n y s é g g y a k o r l á s i j o g á n a k i d ő l e g e s á t e n g e d é s e . E 
m e g á l l a p í t á s h o z h a s o n l ó t a 9 3 / 3 7 / E G K i ránye lv nem t a r t a l m a z ; sőt a 
k i z á r ó l a g á l lami ( ö n k o r m á n y z a t i ) t u l a j d o n b a n lévő v a g y o n t á r g y a k 
m ű k ö d t e t é s é t ( h a s z n o s í t á s i j o g á t ) s z e r z ő d é s i e l l e n é r t é k k é n t keze l i , 
míg ez a magyar k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s k ö z v e t l e n t á r g y á t képezi . 8 4 2 
A két k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s k ö z v e t e t t t á r g y á b a n a t e k i n t e t b e n 
nem m u t a t k o z n a k e l t é r é s e k , hogy do log és t e v é k e n y s é g is l ehe t ez, de 
abban már j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g m u t a t k o z i k , hogy mely d o l g o k és 
t e v é k e n y s é g e k j ö h e t n e k i lyenkén t szóba : 
a) az i r ánye lv szer int 8 4 3 csak az E u r ó p a i Un ión be lü l i G a z d a s á g i 
T e v é k e n y s é g e k Á l t a l á n o s Ipa r i O s z t á l y o z á s a ( N A C E ) sze r in t i 
n o m e n k l a t ú r a 50. o s z t á l y á n a k 502. c s o p o r t j á b a t a r t ozók , 8 4 4 va lamin t a 
k ó r h á z a k , s p o r t - , s z ó r a k o z á s i és s z a b a d i d ő - l é t e s í t m é n y e k , 
i s k o l a é p ü l e t e k és f e l s ő o k t a t á s i é p ü l e t e k , va lamin t a k ö z i g a z g a t á s i 
c é l o k r a h a s z n á l t é p ü l e t e k , és ezek ép í t é s i munká i , 
b) míg a magyar k o n c e s s z i ó s a l a p j o g s z a b á l y 1. § (1 ) b e k e z d é s b e n 
f e l s o r o l t a k csak az u t a k , v a s u t a k és c s a t o r n á k t e k i n t e t é b e n m u t a t n a k 
á t f e d é s t az i r ánye lv i szabá l lya l , e g y e b e k b e n s o k r é t ű b b e k és 
s z é l e s k ö r ű b b e k . 
A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s m e g k ö t é s e mindké t s z a b á l y o z á s a l ap ján 
ny i lvános és m e g h a t á r o z o t t e l j á r á s s ze r in t z a j l i k : 
841 93/37/EGK 3. cikkely (2) 
842 93/37/EGK 2. cikkely (2) 
843 Lásd 2. sz. melléklet 
844 Papp T.: i.m. 7-8. pp. 
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- h i r d e t m é n y t kel l f e l a d n i , amelynek t a r t a l m a n a g y r é s z t 
m e g e g y e z i k ( e l b í r á l á s i s z e m p o n t o k ; pénzügy i , j o g i és egyéb f e l t é t e l e k ; 
k o n c e s s z i ó t á r g y a ; t e l j e s í t é s m ó d j a , he lye , ideje) ; 8 4 5 
- M a g y a r o r s z á g o n a t ö r v é n y a lap ján nyí l t e l j á r á s r a van 
lehe tőség 8 4 6 [ k ivéve : a l i be r a l i z á l t t e v é k e n y s é g e k n é l (1991 . évi XVI. 
tv . 1. § (2) b e k . ) nem ke rü l sor p á l y á z t a t á s r a , a z á r t k ö r ű p á l y á z a t 
( 1991 . évi XVI . tv . 4. § (1) , (2) bek . , 8. § (1) b e k . ) e se t én 
m e g h í v á s o s e l j á r á s r a ke rü l so r ] , 
- az i r ánye lv i r e n d e l k e z é s é r te lmében 8 4 7 a p á l y á z a t o k 
( a j á n l a t o k ) b e n y ú j t á s á r a ny i tva ál ló h a t á r i d ő n e k l ega lább ö t v e n k e t t ő 
napnak kell l enn ie a h i r d e t m é n y f e l a d á s á t ó l s zámí tva , a Ktv . ped ig 
minimál is h a t á r i d ő k é n t némi leg hos szabb i d ő t a r t a m o t á l l ap í t meg: a 
p á l y á z a t i h a t á r i d ő nem lehe t kevesebb ha tvan napnál ; 8 4 8 
- míg az 1991. évi XVI . t ö r v é n y e lb í r á l á s i h a t á r i d ő t 
( l e g f e l j e b b k i l encven nap)8 4 9 is t a r t a l m a z , addig i lyen r e n d e l k e z é s az 
i r ánye lvben nem t a l á l h a t ó ; 
- v i s z o n t a 9 3 / 3 7 / E G K k ö t e l e z ő e n e l ő í r j a a s z e r z ő d é s 
o d a í t é l é s é n e k (a s z e r z ő d é s k ö t é s i e l j á r á s e r e d m é n y é t ) k ö z z é t é t e l é t : a 
d ö n t é s t ő l s z á m í t o t t n e g y v e n n y o l c napon be lü l az EU H i v a t a l o s 
K ö z l ö n y é b e n és a TED ada tbank jában 8 5 0 (a k ö z b e s z e r z é s e k r ő l szó ló 
1995. évi XL. tv . 61. § - á n a k (5) b e k e z d é s e e l t é r ő h a t á r i d ő v e l , de 
hason ló r e n d e l k e z é s t t a r t a l m a z ) ; 
- k ö z ö s j e l l e m z ő , hogy a d ö n t é s h o z ó n a k - i r ánye lv i 
e l n e v e z é s s e l - j e l e n t é s t ( j e g y z ő k ö n y v e t ) , i l l e tve - K tv -be l i 
845 93/37/EGK V. melléklet; 1991. évi XVI. tv. 8. § (2), (3) bek. 
846 1991. évi XVI. tv. 4. § (1) bek.; Papp T.: i.m. 12. p. 
847 93/37/EGK 15. cikkely 
848 1991. évi XVI. tv. 6. §. 
849 1991. évi XVI. tv. 6. §. 
850 93/37/egk n c i k k e l y (5) j (7)s (g) 
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m e g f e l e l ő j e k é n t e m l é k e z t e t ő t kel l k é s z í t e n i e s z in t e t e l j e s e n azonos 
t a r t a lommal . 8 5 1 
A k o n c e s s z i ó o d a í t é l é s é n e k f e l ü l v i z s g á l a t á t két i rányelvben 8 5 2 is 
r e n d e z i k , a magyar j o g s z a b á l y v i s zon t k o n k r é t a n nem té r ki e r re , 
hanem az á l t a l á n o s h a t á s k ö r r e l és i l l e t é k e s s é g g e l r e n d e l k e z ő b í ró s á g 
elé u t a l j a a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b ő l e r edő j o g v i t á k e lb í rá lásá t . 8 5 3 
A f e n t i ö s s z e v e t é s e k a lap ján azt a megállapítást tesszük, hogy a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t é r i n tő 9 3 / 3 7 / E G K i r ánye lv ha t á lyba l é pé s e 
e lő t t k i a d o t t magyar koncessziós törvény a s z a b á l y o z o t t k é r d é s k ö r 
( s z e r z ő d é s k ö t é s ) t e k i n t e t é b e n EU-konform. 
II. 4. A koncesszió jövője 
Két fejlődési ívet vázolunk fel a k o n c e s s z i ó j ö v ő j é v e l 
k a p c s o l a t b a n : 
1) az E u r ó p a i Unió e r re v o n a t k o z ó s zabá lya inak á t d o l g o z á s a , 
2) a PPP (pub l i c p r i v a t e p a r t n e r s h i p ) j o g i f o r m á j á n a k 
i g é n y b e v é t e l e . 
II. 4.1. Az Európai Unió koncessziót érintő regulációs koncepciója 
1999-ben a B i z o t t s á g k ö z l e m é n y t e r v e z e t e t 8 5 4 k é s z í t e t t a 
k o n c e s s z i ó v a l és a k ö z b e s z e r z é s s e l k a p c s o l a t o s b i z o n y o s k é r d é s e k 
é r t e l m e z é s é r ő l . A k ö v e t k e z ő p r o b l é m a k ö r ö k e t v á z o l t á k f e l : 
a) a s z o l g á l t a t á s i k o n c e s s z i ó t e r m é s z e t é n e k l e í r á sa 
j e l l e m z ő i n e k ö s s z e g y ű j t é s e r évén : 
851 93/37/EGK 8. cikkely (3); 1991. évi XVI. tv. 9/A § 
852 89/665/EGK; 92/13/EGK 
853 1 991. évi XVI. tv. 16. § (1) 
854 1999/C 94/04, [1999] O. J. C 94/4. 
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- a k o n c e s s z o r nem d í j a t kap a s z o l g á l t a t á s e l v é g z é s é n e k 
e l l e n é r t é k e k é n t , hanem a s z o l g á l t a t á s " k i a k n á z á s á n a k " j o g á t (a 
s z o l g á l t a t á s 3. s zemé lyek f e l é való é r t é k e s í t é s e ) , 
- a s z o l g á l t a t á s " k i a k n á z á s á n a k " k o c k á z a t a a k o n c e s s z i ó 
k e d v e z m é n y e z e t t j é t te rhel i ; 8 5 5 
b) A k ö z ü z e m i k o n c e s s z i ó s z a b á l y o z á s á n a k m e g o l d á s a : 
- ha a k o n c e s s z o r k ö z ü z e m n e k minősü l , nem b í r á lha t el 
s z a b a d o n s z e r z ő d é s e k e t m e g h i r d e t é s né lkül a t á r s u l n i k ívánó b e r u h á z ó 
k o n z o r c i u m o k t e k i n t e t é b e n ; 
c) mely t e r ü l e t e k e n é r d e m e s a k o n c e s s z i ó k a t a lka lmazn i 
(pé ldáu l a k ö z ü z e m i i r ánye lv b o n y o l u l t e l j á r á s i r e n d j é n e k 
e l k e r ü l é s é r e ) ; 
d) a ppp -k h a s z n á l a t a a b e r u h á z á s i és s z o l g á l t a t á s i 
k o n c e s s z i ó k o m b i n á c i ó j á r a ; 
e) a v e g y e s k o n c e s s z i ó k a t milyen k r i t é r i u m o k a l ap j án , 
p o n t o s a n mely i r á n y e l v e k ha tá lya alá lenne c é l s z e r ű besoro ln i ; 8 5 6 
f ) az egyen lő b á n á s m ó d , a n y i l v á n o s s á g , az a r á n y o s s á g , a 
k ö l c s ö n ö s e l i s m e r é s e lve inek i n t e r p r e t á l á s a a k o n c e s s z i ó 
v o n a t k o z á s á b a n . 8 5 7 
2 0 0 0 - b e n m e g s z ü l e t e t t a k ö z ö s s é g i j o g s ze r in t i k o n c e s s z i ó r ó l 
szó ló b i z o t t s á g i é r t e l m e z ő közlemény. 8 5 8 A B i z o t t s á g azé r t l á t t a 
s z ü k s é g e s n e k é r t e l m e z ő á l l á s f o g l a l á s á t k ö z z é t e n n i , mer t a k o n c e s s z i ó t 
n a p j a i n k b a n j e l e n t ő s i n f r a s t r u k t u r á l i s b e r u h á z á s o k n á l és 
855 S. Feenstra: „Concession and other Similar Forms of Public Private Partnership: A Draft Interpretative 
Communication" (Public Procurement Law Review; 8/1999.; 88-89. pp.) 
F. L. Hausmann: „Public Private Paternership and the Award of Concessions" (Public Procurement Law Review; 
8/1999.; 272-273. pp.) 
856 Hausmann: i.m. 273-277. pp. 
857 Feenstra: i.m. 89-90. pp. 
858 2000/C 121/02 
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s z o l g á l t a t á s o k n á l egy re g y a k r a b b a n a l k a l m a z z á k , mint a g a z d a s á g 
s z e r e p l ő i k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s i fo rmát . 8 5 9 
Ezen B i z o t t s á g i K ö z l e m é n y olyan c s e l e k m é n y e k r e v o n a t k o z i k , 
melyek az á l l amhoz r e n d e l h e t ő e k és ahol k ö z j o g i j o g a l a n y harmadik 
személy re b í zza o lyan s z o l g á l t a t á s o k t e l j e s vagy r é s z l e g e s e l l á t á s á t , 
amiké r t á l t a l á b a n ő l enne f e l e l ő s , és aminek a k o c k á z a t á t a ha rmadik 
személy v á l l a l j a . 
A B i z o t t s á g nem f o g l a l k o z o t t v i s zon t o lyan e l j á r á s o k k a l , 
- ahol a k ö z h a t ó s á g g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s á t 
engedé lyez i [még a k k o r sem, ha ezt egyes t a g á l l a m o k b a n 
k o n c e s s z i ó n a k t e k i n t i k , p l . : t a x i - k o n c e s s z i ó , á l lami a u t ó p á l y a 
h a s z n á l a t i j o g a ( ú j s á g o s k i o s z k o k , k á v é h á z i t e r a s z o k ) , 
g y ó g y s z e r t á r a k k a l és t ö l t ő á l l o m á s o k k a l k a p c s o l a t o s j o g o k ] , 
- ami nem g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g h e z k a p c s o l ó d i k (p l . : 
t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s , k ö t e l e z ő i sko l áz t a t á s ) . 8 6 0 
A Köz lemény é r t e l m e z i : 
a) a 9 3 / 3 7 / E G K i ránye lv sze r in t i k o n c e s s z i ó i s m é r v e i t , 
b) a s z o l g á l t a t á s i k o n c e s s z i ó k j e l l e m z ő i t , 
c) a k o n c e s s z i ó v a l k a p c s o l a t b a n a l k a l m a z a n d ó a l a p e l v e k e t , 
d) a közmű s z e k t o r b a n k ö t ö t t k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k 
k a t e g o r i z á l hat ó s á g á t . 
a) A b e r u h á z á s i k o n c e s s z i ó ismérvei 8 6 1 
A k o n c e s s z o r t e v é k e n y s é g e e l l e n é r t é k e k é n t h a s z n á l a t i j o g o t kap , 
mely l e h e t ő v é t e s z i , hogy az á l t a l a f e l é p í t e t t l é t e s í t m é n y h a s z n á l ó i t ó l 
p é n z ö s s z e g m e g f i z e t é s é t k é r j e (p l . : k i s z a b o t t d í j a t ) . 
A h a s z n á l a t i j o g v e l e j á r ó j a , hogy az ép í t é s i b e r u h á z á s 
k o c k á z a t á t ( m ű s z a k i , pénzügy i , m ű k ö d t e t é s i s t b . ) a k o n c e s s z i ó 
k e d v e z m é n y e z e t t j e v i se l i . Ha a k ö z h a t ó s á g a s z e r z ő d é s e s 
t e v é k e n y s é g h e z k a p c s o l ó d ó bármely ik k o c k á z a t o t (az ép í tmény 
859 2000/C 121/02 bevezetés, 4. 
860 2000/C 121/02 2.4. 
861 2000/C 121/02 2.1.2. 
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m ű k ö d t e t é s é n e k r i z i k ó j á t ) vá l l a l j a az már nem k o n c e s s z i ó s , hanem 
e g y s z e r ű ép í t é s i b e r u h á z á s i s z e r z ő d é s . 
b) A s z o l g á l t a t á s i k o n c e s s z i ó je l lemzői 8 6 2 
I t t némi leg n e h e z e b b do lga vol t a B i z o t t s á g n a k , mer t míg a 
9 3 / 3 7 / EGK i r ánye lv d e f i n i á l t a az ép í t é s i b e r u h á z á s r a i r ányu ló 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t , add ig 9 2 / 5 0 / E G K i r ánye lvben nem le lhe tő fe l 
a s z o l g á l t a t á s i k o n c e s s z i ó f o g a l m a . 
Az É r t e l m e z ő K ö z l e m é n y s z o l g á l t a t á s i k o n c e s s z i ó n a k t e k i n t i , ha 
- a s z o l g á l t a t á s n y ú j t ó j a vá l l a l j a a s z o l g á l t a t á s e l l á t á s á b ó l 
s z á r m a z ó k o c k á z a t o k a t , 
- a k o n c e s s z o r b e v é t e l é n e k j e l e n t ő s r é s z é t a s z o l g á l t a t á s 
i g é n y b e v e v ő j é t ő l k a p j a h a s z n á l a t i dí j f o r m á j á b a n , 
- a s z o l g á l t a t á s t e r m é s z e t e s cé l j a és j o g i s z a b á l y o z á s a 
t e k i n t e t é b e n az á l l amhoz t a r t o z i k , és k i z á r ó l a g o s vagy spec iá l i s j o g 
alá es ik . 
Ha k e v e r t k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s r ő l van szó863 ( b e r u h á z á s i és 
s z o l g á l t a t á s i e l e m e k e t is h o r d o z magában ) a G e s t i ó n H o t e l e r o 
In t e rnac iona l 8 6 4 ügyben h o z o t t eu rópa i b í r ó s á g i í t é l e t e t t e k i n t i 
m é r v a d ó n a k a B i z o t t s á g : ahol a b e r u h á z á s o k a k o n c e s s z i ó f ő t á r g y á n a k 
s z e m p o n t j á b ó l c s u p á n m e l l é k e s e k , akko r nem b e s z é l h e t ü n k 
b e r u h á z á s r a i r ányu ló k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s r ő l . Tehá t a s z e r z ő d é s 
m e g í t é l é s e a t t ó l f ü g g , hogy a b e r u h á z á s vagy a s z o l g á l t a t á s f ő - vagy 
m e l l é k s z o l g á l t a t á s n a k m i n ő s ü l - e . 
c) A k o n c e s s z i ó r a is a l k a l m a z h a t ó a l ape lvek 
ca) Az egyen lő bánásmód elve865 
Az E g y e z m é n y 43. és 49. c ikke lye i nemcsak a nemze t i a l apon 
t ö r t é n ő d i s z k r i m i n á c i ó t , hanem a d i s z k r i m i n á c i ó minden r e j t e t t 
f o r m á j á t t i l t j á k , ami más a l apon t ö r t é n ő m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t j e l e n t és 
862 2000/C 121/02 2.2. 
863 2000/C 121/02 2.3. 
864C-331/92-es eset 
865 2000/C 121/02 3.1.1. 
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u g y a n a h h o z az e r e d m é n y h e z v e z e t . Ez a k o n c e s s z i ó r a l e k é p e z v e az 
j e l e n t i , hogy 
- minden p o t e n c i á l i s k o n c e s s z o r e lő re i smer i a s z a b á l y o k a t , 
- a s z a b á l y o k m i n d e n k i r e u g y a n ú g y v o n a t k o z n a k , 
- g a r a n t á l n i kel l az a j á n l a t o k k ö z ö t t i o b j e k t í v ö s s z e h a s o n l í t á s t 
(p l . : minden a j á n l a t n a k meg kell f e l e ln i e a p á l y á z a t i k i í r á s o k n a k ) 
- nem v e h e t ő f i g y e l e m b e az e r e d e t i a j á n l a t m ó d o s í t á s a (mer t 
így a pá lyázó a t ö b b i e k k e l szemben e lőnyhöz j u t n a ) , 
- a k o n c e s s z i ó - o d a í t é l é s i e l j á r á s t minden s t á d i u m á b a n o b j e k t í v 
k r i t é r i u m o k a l ap j án kel l l e f o l y t a t n i az e r e d e t i l e g l e f e k t e t e t t 
f e l t é t e l e k k e l és e l j á r á s i e l ő í r á s o k k a l ö s s z h a n g b a n . 
Az egyen lő b á n á s m ó d e lvének m e g s é r t é s é t j e l e n t i : 
- ha a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k e t o lyan t á r s a s á g o k n a k t a r t j á k 
f enn , me lyekben az á l lam vagy az ál lami s z e k t o r k ö z v e t l e n ü l vagy 
k ö z v e t v e , j e l e n t ő s vagy t e l j e s r é s z e s e d é s s e l b í r , 
- ha l e h e t ő v é t e s z i k olyan p á l y á z a t o k e l f o g a d á s á t , melyek nem 
f e l e lnek meg a k ö v e t e l m é n y e k n e k , vagy m e g v á l t o z t a t t á k őke t , vagy 
a l t e r n a t í v m e g o l d á s o k a t t a r t a l m a z n a k i lyen j e l l egű k i í r á s h i ányában . 
cb) Az á t l á t h a t ó s á g elve866 
Ez az elv s z o r o s a n ö s s z e f ü g g az egyen lő bánásmód 
p r i n c í p i u m á v a l , mivel a m e g f e l e l ő n y i l v á n o s s á g h iánya ezt is t o r z í t j a . 
Az á t l á t h a t ó s á g o t bá rmi lyen m e g f e l e l ő módon b i z t o s í t a n i kel l : a 
h i rde tmény h a s z n á l a t a az i r ánye lvek sze r in t i e l vá r á s . 
cc) Az a r á n y o s s á g elve867 
Minden i n t é z k e d é s n e k m e g f e l e l ő n e k és s z ü k s é g e s n e k kell 
b i zonyu ln i a a k i t ű z ö t t cé lhoz v i s zony í t va (p . : m e g e l ő z é s t l e h e t ő v é 
t evő k ö r n y e z e t v é d e l m i k ö t e l e z e t t s é g b e t a r t á s a ) , és z a v a r m e n t e s 
gazdaság i t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s á t kell l e h e t ő v é t e n n i e . Nem lehet 
olyan t e c h n i k a i , szakmai vagy pénzügy i f e l t é t e l e k e t t á m a s z t a n i a 
pá lyázókka l s zemben , melyek t ú l z o t t a k és a r á n y t a l a n o k a k o n c e s s z i ó 
866 2000/C 121/02 3.1.2. 
867 2000/C 121/02 3.1.3. 
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t á r g y á h o z k é p e s t . A v e r s e n y n e k és a pénzügy i s t a b i l i t á s n a k is 
ö s s z h a n g b a n kel l á l ln ia egymássa l : o lyan k o n c e s s z i ó s h a t á r i d ő t kel l 
m e g á l l a p í t a n i , mely nem v e r s e n y k o r l á t o z ó h a t á s ú , de a b e f e k t e t e t t 
t ő k e m é l t á n y o s m e g t é r ü l é s é t is l e h e t ő v é t e s z i . 
cd) A k ö l c s ö n ö s e l i smeré s elve868 
A t a g á l l a m , ahol k o n c e s s z i ó b a adás t ö r t é n i k , k ö t e l e s e l f o g a d n i 
a z o k a t a t e c h n i k a i f e l t é t e l e k e t , i g a z o l á s o k a t , k é p e s í t é s e k e t , me lyeke t 
egy másik t a g á l l a m m e g k ö v e t e l , f e l t é v e , hogy e g y e n é r t é k ű n e k i smer ik 
el ezeke t a k o n c e s s z i ó t m e g v a l ó s í t ó t a g á l l a m á l ta l i g é n y e l t e k k e l . 
d) A közmű s z e k t o r b a n k ö t ö t t k o n c e s s z i ó k megí té lése 8 6 9 
A 9 3 / 3 8 / E G K i r ánye lv nem t a r t a l m a z r e n d e l k e z é s t a k o n c e s s z i ó r a 
v o n a t k o z ó a n , de k é r d é s e s , hogy víz , ene rg i a , s zá l l í t á s és 
t e l e k o m m u n i k á c i ó t e r ü l e t é n k ö t ö t t k o n c e s s z i ó s m e g á l l a p o d á s o k milyen 
s z e r z ő d é s f a j t á n a k minősü lnek . A meg í t é l é s i s z e m p o n t o k a t a 
k o n c e s s z i ó b a adó b e s o r o l h a t ó s á g a és a k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g 
j e l l e g e a d j a . Ha a k o n c e s s z i ó b a adó nem a 9 3 / 3 8 / E G K i r ánye lv ha tá lya 
alá t a r t o z ó s z e k t o r o k b a n t e v é k e n y k e d i k , de v í zze l , e ne rg i á va l , 
s zá l l í t á s sa l vagy t e l e k o m m u n i k á c i ó v a l k a p c s o l a t o s k o n c e s s z i ó t ad, 
akko r a b e r u h á z á s r a i r ányu ló k o n c e s s z i ó n a k t e k i n t e n d ő , és a 
9 3 / 3 7 / E G K i r ánye lv r e n d e l k e z é s e i az i r á n y a d ó a k rá . Ha a 
k o n c e s s z i ó b a adó az e m l í t e t t négy s z e k t o r va l ame ly ikében működő 
közmű és i d e t a r t o z ó k o n c e s s z i ó t í tél oda , akko r a közmű i ránye lv 
a l k a l m a z a n d ó ; ha azonban a k o n c e s s z i ó t á r g y a nem a négy t e r ü l e t h e z 
t a r t o z i k , akko r az e lőbb i ekben i s m e r t e t e t t e lvek és az Egyezmény 
e lő í r á sa i m é r v a d ó a k , mer t a 9 3 / 3 7 / E G K i ránye lv sze r in t a 
k ö z m ű s z e k t o r b a n t é n y k e d ő k o n c e s s z i ó b a adók nem t a r t o z n a k a ha tá lya 
alá . 
A B i z o t t s á g b íz ik abban, hogy ezze l az É r t e l m e z ő K ö z l e m é n n y e l 
segí t a s z a b á l y o k t i s z t á z á s á b a n és a k o n c e s s z i ó t e r ü l e t é n a p iaci 
ve r seny m e g n y i t á s á b a n . 
868 2000/C 121/02 3.1.4. 
869 2000/C 121/02 3.3. 
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A T a n á c s 2 0 0 3 . má rc iu s 20 -án f o g a d o t t el egy K ö z ö s 
Á l l á s p o n t o t a víz , ene rg i a , s zá l l í t á s i és p o s t a i s z o l g á l t a t á s i 
s z e k t o r b a n m ű k ö d ő j o g a l a n y o k k ö z b e s z e r z é s i e l j á r á s a i n a k 
k o o r d i n á l á s á r ó l . 8 7 0 Ez m e g a d j a a k i v i t e l e z é s i és s z o l g á l t a t á s i 
k o n c e s s z i ó f o g a l m á t , de a b i z o t t s á g i köz l eménnye l e l l e n t é t b e n nem 
t a r t a l m a z a k o n c e s s z i ó v o n a t k o z á s á b a n ú j d o n s á g o t és p e r s p e k t i v i k u s 
s z a b á l y o z á s i k o n c e p c i ó t . 
II. 4. 2. Public Priváté Partnership (PPP) 
A P P P - n e k n incs egzak t és á l t a l á n o s é r v é n y ű f o g a l m i 
m e g h a t á r o z á s a , 8 7 1 ez t a k o n s t r u k c i ó t a k ö z s z f é r a m a g á n t ő k e 
b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s u l ó t ő k e i g é n y e s b e r u h á z á s a i h o z haszná l j ák . 8 7 2 A 
P P P - t mind az E g y e s ü l t Á l l amokban , mind az E u r ó p a i Un ióban szé les 
k ö r b e n a l k a l m a z z á k : o lyan s ike re s f e j l e s z t é s i t e c h n i k a , amely f ő k é n t 
á l lami f e l a d a t o k e l l á t á s á t j e l e n t i a magán - és k ö z s z f é r a 
e g y ü t t m ű k ö d é s e révén , k ö l c s ö n ö s e n e lőnyös k ö l t s é g - és 
k o c k á z a t m e g o s z t á s s a l . 8 7 3 M a g á r a a k i f e j e z é s r e s incs t a l á ló magyar 
e l n e v e z é s : " á l l ami -magán t á r s a s v i szonykén t" 8 7 4 a p o s z t r o f á l j á k ; német 
n y e l v t e r ü l e t e n a " k o m m u n a l - p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n K o o p e r a t i o n s -
mode l l " 875 ( k o m m u n á l i s - m a g á n g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s i mode l l ) 
s z ó ö s s z e t é t e l t p r ó b á l j á k m e g f e l e l t e t n i a P P P - n e k ; j a v a s o l n á n k a "köz -
és m a g á n t á r s u l á s " e l n e v e z é s m e g h o n o s í t á s á t . 
870 No 34/2003 
871 D. Budäus-G. Grüning: „Verwaltungsreform und Public Private Partnership; Formenvielfalt und Probleme der 
Kooperation privater und öffentlicher Akteure aus Sicht der Public-Choice Theorie" (Jahrbuch zur Staats-und 
Verwaltungswissenschaft; Österreich; 1996.; Vo. 9.; 121. p.) 
872 Felsen G. -Szabó G.: „PPP - public private partnership" (Cég és Jog; 2003/3. sz.; 15. p.) 
873 Közlemény a Public Private Partnership struktúra magyarországi meghonosítására létrehozott Szakmai 
Bizottság negyedik üléséről (http://www.gkm.hu/dokk/main/boxok/pppkezdo/ppprules.html) 
874 „Kecskére káposztát, Magántőke a londoni metróban" (HVG. 2003. aug. 16.; 33. p.) 
875 H. Schröder: „Vergaberechtliche Probleme bei der Public-Private-Partnership in Form der gemischt-
wirtschaftlichen Unternehmung" (NJW.; 2002.; Heft 25.; 1831. p.) 
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A P P P e l t e r j e d é s é t a ve le j á r ó e l ő n y ö k is e l ö s e g í t e t t é k / - t i k : 
- az ál lam b e r u h á z á s a i so rán fe l t u d j a haszná ln i a m a g á n s z e k t o r 
i n n o v á c i ó s k é p e s s é g é t és h a t é k o n y s á g á t , s z a k é r t e l m é t és 
k ö l t s é g h a t é k o n y s á g á t ; 
- az á l lam a b e r u h á z á s i k o c k á z a t o k j e l e n t ő s r é s z é t át t u d j a 
h á r í t a n i a m a g á n s z f é r á r a ; 
- a m a g á n s z f é r a b e v o n á s á v a l g y o r s a b b a n m e g v a l ó s u l n a k a 
be ruházások . 8 7 6 
A PPP f o r m á n belü l i e g y ü t t m ű k ö d é s i v a r i á c i ó k r a t ö b b f é l e 
mode l l t á l l í t o t t a k fe l : 
a) van ahol ez t a p r i v a t i z á c i ó s ( t e l j e s m a g á n o s í t á s ) m o d e l l t ő l az 
ún . " O u t s o u r c i n g " ( k i a k n á z á s i : k o n c e s s z i ó s vagy vegyes v á l l a l k o z á s i ) 
m o d e l l e k i g t a r t ó ská lán szemlé l te t ik ; 8 7 7 
b) a G a z d a s á g i és K ö z l e k e d é s i M i n i s z t é r i u m (GKM) ál ta l 
k ö z z é t e t t szakmai anyag8 7 8 s ze r in t a m a g á n b e f e k t e t ő á l ta l vá l l a l t 
f e l a d a t o k sze r in t az a lábbi mode l l ek i s m e r e t e s e k : 
- DB ( d e s i g n and bu i ld ) : t e r v e z é s és ép í t é s ; 
- DBO ( d e s i g n , bui ld and o p e r a t e ) : t e r v e z é s , é p í t é s és 
m ű k ö d t e t é s ; 
- DBFO (des ign , bu i ld , f i n á n c é és o p e r a t e ) : t e r v e z é s , ép í t é s , 
f i n a n s z í r o z á s és m ű k ö d t e t é s ; 
- k o n c e s s z i ó ; 
- k o o p e r á c i ó s k ö z ö s v á l l a l k o z á s ( j o in t ven tu re ) . 8 7 9 
A PPP f o g a l m a a GKM á l ta l k ö z z é t e t t s zakmai tá jékozta tó 8 8 0 
a lap ján "egy olyan e g y ü t t m ű k ö d é s e a p r ivá t és a k ö z s z f é r á n a k , ahol a 
876 Köz- és Magánszféra Partnerségének (PPP) Titkársága honlapja (httpAvww. ganju/dcMrtnain/bGKdfi^  
2.port) 
877 H. Schröder: i.m. 1831. p. 
878 Köz- és Magánszféra Partnerségének (PPP) Titkársága (hűp:/Avww.gkmhu/dokk/mainfo ;1. 
pont) 
879 Köz- és Magánszféra Partnerségének (PPP) Titkársága (http:/Avww.gkmhu/dokk/mainto 1. 
pont) 
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b e f e k t e t ő k á t v á l l a l j á k az á l lami f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é h e z s z ü k s é g e s 
b e r u h á z á s o k a t , va l amin t az a d o t t b e r u h á z á s b a n m e g v a l ó s í t o t t 
e s z k ö z ö k ü z e m e l t e t é s é t , és az á l lam ál ta l f e l v á l l a l t s z o l g á l t a t á s o k 
n y ú j t á s á n a k egy r é s z é t " . 
A PPP p r o j e k t e k n é l s z e r z ő d é s e s v i s z o n y jön l é t r e az ál lam és a 
m a g á n t ő k é v e l a l a p í t o t t , m a g á n s z f é r a b i z t o s í t o t t a m a n a g e m e n t t e l 
m ű k ö d ő " spec ia l p u r p o s e company" (a b e r u h á z á s m e g v a l ó s í t á s á r a 
l é t r e h o z o t t , e z é r t spec i á l i s célú t á r s a s á g ) közö t t . 8 8 1 A j o g v i s z o n y 
a lanya i - az á l l amon és a t á r s a s á g o n kívül - a b e r u h á z á s t f i n a n s z í r o z ó 
bank8 8 2 vagy egy ga ranc iavá l l a ló 8 8 3 (a t e l j e s í t é s t és a h i t e l -
v i s s z a f i z e t é s t g a r a n t á l j a ) l ehe t . A t á r s a s á g l é t e s í t m é n y e k és /vagy 
i n t é z m é n y e k k i a l a k í t á s á b a n , f e n n t a r t á s á b a n és ü z e m e l t e t é s é b e n vesz 
r é s z t az á l lami f e l a d a t o k és s z o l g á l t a t á s o k e l l á t á s a révén. 8 8 4 E z é r t az 
ál lam s z o l g á l t a t á s i d í j a t f i z e t ; ez az e l v é g z e t t t e v é k e n y s é g e k 
e l l e n é r t é k é b ő l , a f i n a n s z í r o z á s i k a m a t k ö l t s é g e k b ő l és t ö r l e s z t ő 
r é s z l e t e k b ő l , va l amin t a b e f e k t e t ő hasznábó l t e v ő d i k ö s s z e . 885Az is 
e l ő f o r d u l h a t , hogy az ál lam nem s z o l g á l t a t á s i d í j a t f i z e t , hanem 
lemond a m ű k ö d t e t é s b ő l s zá rmazó b e v é t e l e k r ő l a t á r s a s á g javára . 8 8 6 A 
PPP k o n s t r u k c i ó t á l t a l ában h o s s z a b b t á v r a : h ú s z - h a r m i n c évre hozzák 
880 Köz- és Magánszféra Partnerségének (PPP) Titkársága (http://www.gknihu/dQkk/main4^^ 1. 
pont) 
881 Köz- és Magánszféra Partnerségének (PPP) Titkársága (hllp://www.gknihu/dokk/main/to^ 2. 
pont) 
882 Felsen-Szabó i.m. 15. p. 
883KÖZ- és Magánszféra Partnerségének (PPP) Titkársága (http://mmgknLhii/dokk/ma^ 
pont) 
884 Köz- és Magánszféra Partnerségének (PPP) Titkársága (hflp//wvmgknihu/dokk/main^ 3. 
pont) 
885 Köz- és Magánszféra Partnerségének (PPP) Titkársága (hltp://www.í^hi^ 1. és 3. 
pont) 
886 Köz- és Magánszféra Partnerségének (PPP) Titkársága (hltp://www.gknilui/dokk/rr^ 5. 
pont) 
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lé t re , 8 8 7 és d o m i n á n s ö s s z e t e v ő j ü k az ún. k o c k á z a t i má t r ix ( ld . : 3. sz. 
m e l l é k l e t ) . 
A PPP k o n s t r u k c i ó h o z több szerződés tartozik: 8 8 8 
a) a p r o j e k t s z e r z ő d é s , amely az ál lam és a b e r u h á z ó k ö z ö t t i 
j o g v i s z o n y t s z a b á l y o z z a ; 
b) p o l g á r i j o g i s z e r z ő d é s e k , amiket a p r o j e k t t á r s a s á g köt 
ha rmad ik s z e m é l y e k k e l , abból a cé lbó l , hogy k i v i t e l e z n i t u d j a a 
b e r u h á z á s t (a l e g g y a k o r i b b a k az a l v á l l a l k o z ó i s z e r z ő d é s e k , f ő k é n t a 
t e r v e z é s i és ép í t é s i f á z i s b a n a l k a l m a z z á k e z e k e t ) ; 
c) v á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s a t á r s a s á g és ha rmad ik személy 
k ö z ö t t a kész p r o j e k t ü z e m e l t e t é s é r e és k a r b a n t a r t á s á r a ; 
d) a n y ú j t a n d ó s z o l g á l t a t á s o k r a a f o g y a s z t ó k k a l k ö t ö t t 
s z e r z ő d é s e k , amelyek egyik a lanya sz in tén a t á r s a s á g . 
A P P P s t r u k t ú r á b a n t ö r t é n ő b e r u h á z á s m e g v a l ó s í t á s i fáz isa i : 8 8 9 
- cél m e g h a t á r o z á s a , 
- m e g v a l ó s í t á s i v á l t o z a t o k m é r l e g e l é s e , 
- PPP ü z l e t i t e r v é n e k e l k é s z í t é s e , 
- a p r o j e k t e t i r ány í tó c sapa t k i a l a k í t á s a , 
- (ha a k o n c e s s z i ó s mode l l t k ö v e t j ü k ) k o n c e s s z i ó s pá lyáza t 
k i í r á sa a b e r u h á z á s p o n t o s p a r a m é t e r e i n e k i s m e r t e t é s é v e l , 
- a p á l y á z a t e l b í r á l á s a és az e redmény k ö z l é s e , 
- a s z e r z ő d é s m e g k ö t é s e . 
A P P P - v e l f o g l a l k o z ó német j og i roda lomban 8 9 0 h a n g s ú l y o z z á k 
az t , hogy az ál lam és a pá lyáza t e lnye ré se u tán l é t r e j ö t t p r o j e k t -
t á r s a s á g á l ta l k ö t ö t t s z e r z ő d é s n e k -a t e l j e s í t é s é r d e k é b e n - f e l t é t l e n ü l 
és r é s z l e t e s e n r e n d e l k e z n i e kell a b e r u h á z á s i s z e m p o n t o k mel l e t t a 
k ö v e t k e z ő k r ő l : 
887 Köz- és Magánszféra Partnerségének (PPP) Titkársága (hltp:/Avww.gknihu/dokk/mair^ 5. pont) 
888 Kolazsi Rita - Vmcze. Péter: "APubücPrivatePaitnershipjogi intézménye" (Napi Jogász; 2001/nov.; 29.-31.pp) 
889 Köz- és Magánszféra Partnerségének (PPP) Titkársága (httpi/Avww.gkmhu/ctokk/nm^ 6. pont) 
890 H. Bauer: „Vervvaltungsrechtliche und verwaltungswissenschaftliche Aspekte der Gestaltung von Kooperationsvertragen bei 
Pubüc Priváté Partnership" (DÖV; 1998.;Heft3.; 93-96. pp.) 
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- j o g s z a b á l y i e l ő í r á s o k b e t a r t á s á r ó l , 
- i n f o r m á l á s i k ö t e l e z e t t s é g e k r ő l . 
- k ö l c s ö n ö s t á m o g a t á s i k ö t e l e z e t t s é g r ő l , 
- az ál lam e l l e n ő r z é s i j o g á r ó l , 
- a k o n f l i k t u s o k m e g o l d á s á r a t a n á c s a d ó a l k a l m a z á s á r ó l , 
- a s z e r z ő d é s m e g s z ű n é s i e s e t e i r ő l , és azok 
j o g k ö v e t k e z m é n y e i r ő l , 
- a v i s s z a s z á l l á s i j o g r ó l . 
Úgy véljük, hogy a PPP , a köz- és m a g á n t á r s u l á s - a f en t i 
i s m e r t e t é s b ő l is k i t ű n ő e n - alkalmas jogi formá]?L lesz a k o n c e s s z i ó 
t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k M a g y a r o r s z á g o n is. Még akko r is h a n g o t adunk 
ebbél i r e m é n y ü n k n e k , ha a haza i , P P P - t m e g h o n o s í t a n i i gyekvő , 
k e z d e t i p r ó b á l k o z á s o k nem túl s i k e r e s e k : 
a b e r u h á z ó k u d a r c o t v a l l o t t pé ldáu l az M l - e s közcé lú 
i n f r a s t r u k t ú r a - p r o j e k t b e k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s révén t ö r t é n ő 
m a g á n t ő k e - b e f e k t e t é s s e l . 8 9 1 
- a N e m z e t i Sz ínházná l f e l é p í t e n d ő k u l t u r á l i s t ö m b n é l már 
s i k e r e s e b b k í s é r l e t t ö r t é n i k a P P P - m o d e l l m a g y a r o r s z á g i 
a l k a l m a z á s á r a . 
891 SzalaiAnna: „Áldás vagy átok lesz a PPP?" (Népszabadság; 2003. április 14.; Piac-Gazdaság melléklet) 
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III . f e j e z e t 
A koncesszió az Európán kívüli világban 
Az E u r ó p á n k ívü l i v i l á g b a n - É s z a k - A m e r i k á t k ivéve - a 
k o n c e s s z i ó á l t a l á b a n egy a d o t t á l lam és k ü l f ö l d i b e f e k t e t ő k 
( m a g á n s z e m é l y e k vagy n a g y v á l l a l a t o k ) á l ta l k ö t ö t t s z e r z ő d é s e k 
t á r g y a . Azonban az a t ény , hogy az á l lammal s z e r z ő d ő fé l k ü l f ö l d i , a 
s z a k i r o d a l o m szer in t 8 9 2 ö n m a g á b a n nem tesz i a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t 
n e m z e t k ö z i v é . E z é r t egy általános bemutatást adunk a l e g g y a k r a b b a n 
a l k a l m a z o t t b á n y á s z a t i s z e r z ő d é s e k r ő l (1 ) , majd a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s t á r g y á t s z ű k í t v e , a g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l igen j e l e n t ő s 
o l a j k o n c e s s z i ó k r ó l (2 ) , végül f ö l d r é s z e n k é n t néhány s z e m l é l e t e s -a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k s o k s z í n ű s é g é t t ü k r ö z ő - p é l d á t i s m e r t e t ü n k 
(3 ) . 
III. 1. Bányászati (ásványi anyagok, erőforrások kiaknázására 
irányuló) szerződések 
Az ásványi e r ő f o r r á s o k k i a k n á z á s á t t ö b b f é l e k é p p e n 
s z a b á l y o z z á k , de három m ó d s z e r t l ehe t megeml í t en i 
l e g e l t e r j e d t e b b k é n t 8 9 3 : 
a) egy á t f o g ó b á n y á s z a t i t ö r v é n y r e n d e l k e z i k a t á r g y k ö r r ő l ; a 
t ö rvény i r e n d e l k e z é s f o l y t á n engedé ly t l ehe t s ze rezn i m e g h a t á r o z o t t 
892 H. Cattan: "The law of oil concession in the Middle East and North Africa" (New York, 1967; 7.-9. pp.) 
893 A C. Page: "Mining agreements in developing countries" (The Transnational Law of International Commercial 
Transactions; 1982; 224.-225. pp.) 
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i d ő t a r t a m r a , m e g á l l a p í t o t t á s v á n y o k és t e r ü l e t e k k i z á r ó l a g o s k u t a t á s i , 
f e l t á r á s i és k i t e r m e l é s i j o g á r a d í j f i z e t é s e l l enében ; 
b) á l l amok k ö z ö t t i n e m z e t k ö z i m e g á l l a p o d á s o k m e l l é k l e t e k é n t 
j e l e n i k meg az ásványi a n y a g o k k i a k n á z á s á r a v o n a t k o z ó m e g e g y e z é s ; 
c) s z é l e s k ö r ű b á n y á s z a t i k o n t r a k t u s o k b a n r ö g z í t i k a s z e r z ő d ő 
f e l e k a b á n y á s z a t i p r o j e k t minden a s p e k t u s á t , és az ezekhez 
k a p c s o l ó d ó j o g a i k a t , k ö t e l e z e t t s é g e i k e t . 
A . b á n y á s z a t i m e g á l l a p o d á s o k t r a d i c i o n á l i s v á l t o z a t a a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s . K e z d e t b e n az i lyen s z e r z ő d é s e k a rány lag 
e g y s z e r ű o k i r a t o k v o l t a k , melyek a k o n c e s s z o r n a k ö t v e n - h a t v a n éves 
i d ő t a r t a m o k r a k i z á r ó l a g o s j o g o t b i z t o s í t o t t a k k i t e r j e d t t e r ü l e t e k e n 
f o l y t a t h a t ó b á n y á s z a t r a , va lamin t az á sványok p i a c á r a ( t e r m e l é s 
m é r t é k e , ár , m a r k e t i n g , ú j r a b e r u h á z á s ) is. A b á n y á s z a t i j o g o t 
r e n d e l k e z é s r e b o c s á t ó á l l amot e l l e n s z o l g á l t a t á s k é n t némi adó és 
r oya l t y ( c seké ly b e v é t e l - r é s z e s e d é s ) i l l e t t e meg.8 9 4 
Az 1960-as , ' 7 0 - e s é v e k t ő l már egy m ó d o s í t o t t t í p u s a j e l e n t 
meg a b á n y á s z a t r a i r ányu ló k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k n e k , j e l l e m z ő j e : 
- a k u t a t á s , f e l t á r á s , f e j l e s z t é s k ö l t s é g e i a b e f e k t e t ő t 
t e r h e l i k , 
- r ö v i d e b b k o n c e s s z i ó s idő , 
- az á l l amo t (a k o n c e s s z i ó b a a d ó t ) e l l e n ő r z é s i j o g o k is 
megi l le t ik . 8 9 5 
A XX. század u t o l s ó n e g y e d é v é b e n j e l e n t e k meg az ún. 
h a r m a d i k g e n e r á c i ó s m e g á l l a p o d á s o k , amelyek a m ó d o s í t o t t 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k t o v á b b f e j l e s z t é s é t j e len t ik ; 8 9 6 ezek 
a )ún . m u n k a s z e r z ő d é s e k , vagy t e r m e l é s t m e g o s z t ó 
s z e r z ő d é s e k , 
b ) ú n . s z o l g á l t a t á s i s z e r z ő d é s e k , 
894 Page: i. m. 227.-228. pp.; E. Schanse: et al. "Mining agreements in developing countries" (Journal of World 
Trade Law; 1978; No. 2.; 136. p.) 
895 Page: i. m. 228.-229. pp. 
896 Fage: i. m. 229. p. 
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c ) ú n . k ö z ö s v á l l a l k o z á s i m e g á l l a p o d á s o k . 
E b á n y á s z a t i m e g á l l a p o d á s o k 8 9 7 a k ö v e t k e z ő k é p p e n s z e m l é l t e t h e t ő e k : 
A. S z e r z ő d é s e s e g y ü t t m ű k ö d é s 
( 1 ) K o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
koncesszió 
( ^ B e f e k t e t ő é i : Befogadó 
ország 
A befektetőnek a befogadó országban 
működő leányvállalata (helyileg bejegyzett) 
( 2 ) M u n k a s z e r z ő d é s 
Befektető ( A 
Befektetőül* 
Befektetőbe 
Befogadó ország 
munkaszerződés 
A konzorcium munkarészlege 
a befogadó országban bejegyezve 
897 Schanze: i. m. 137. p. és E. Schanze: "Investitionsverträge im internationalen Wirtschaftsrecht" (Frankfurt a. 
M.; Metzner; 1986; 61. p.) nyomán 
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( 3 ) S z o l g á l t a t á s i s z e r z ő d é s e k 
& Beszerző - Befektető 
Beszerző - Befektető/ B 
Beszerző - Befektető 
Befogadó ország 
pl. kutatás 
pl. kulcsrakész átadás 
pl. működtetés, ügyintézés 
B. K ö z ö s v á l l a l k o z á s i m e g á l l a p o d á s o k ( t á r s a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s ) 
A l a p t ő k é t m e g o s z t ó k ö z ö s v á l l a l k o z á s 
Befektető Befogadó ország o o 
A osztályú 
részvénytőke 
B osztályú 
részvénytőke 
ásványi 
erőforrás 
I I I . 1.1. A munkaszerződés, vagy szerződést megosztó szerződés 
Ez e g y f a j t a f o r d í t o t t k o n c e s s z i ó , m ive l a k ü l f ö l d i b e f e k t e t ő egy 
h e l y i l e g b e j e g y z e t t v á l l a l k o z á s t h o z l é t r e , és ez á l l a p o d i k meg az 
á l l a m m a l m i n d e n b á n y á s z a t i m u n k a f á z i s e l v é g z é s é r e r é s z l e t e s 
m u n k a p r o g r a m a l a p j á n . Az á l l am a j o g d í j és a d ó m e l l e t t b é r l e t i d í j a k r a 
is j o g o s u l t l e s z , v a l a m i n t a n e m z e t i é r d e k e k e l ő m o z d í t á s á r a is 
t ö r e k s z i k , o l y a n s z e r z ő d é s i k i k ö t é s e k b e r u h á z ó v a l v a l ó 
e l f o g a d t a t á s á v a l , m e l y e k a he ly i á l l a m p o l g á r o k a l k a l m a z á s á t v a g y a 
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v á l l a l k o z á s b ó l r é s z e s e d é s s z e r z é s ü k e t , vagy helyi a n y a g f e l d o l g o z á s t 
í rnak e lő . A k o n c e s s z o r ped ig k u t a t á s i , f e l t á r á s i és k i t e rme lé s i 
k ö l t s é g e i n e k m e g t é r ü l é s é h e z j u t azza l , hogy a t e r m e l é s t , i l l e tve annak 
e r e d m é n y e i t a b e f o g a d ó ál lam s z e r z ő d é s b e n - m e g h a t á r o z o t t 
s z á z a l é k b a n m e g o s z t j a vele.8 9 8 
III. 1.2. A szolgáltatási szerződések 
Ez azon m e g á l l a p o d á s o k ö s s z e f o g l a l ó e l n e v e z é s e , melyek a 
b á n y á s z a t i p r o j e k t egyes e l v é g z e n d ő e l eme i re v o n a t k o z ó r é sz -
s z e r z ő d é s e k e t f o g j á k ö s sze . így a k u t a t á s t ó l k e z d v e a k i t e r m e l é s e n 
k e r e s z t ü l a v á l l a l k o z á s m ű k ö d t e t é s é i g f e l o s z t j á k az á t f o g ó s z e r z ő d é s t 
t öbb k ü l ö n á l l ó , de egymássa l ö s s z e f ü g g ő m e g e g y e z é s e k r e . Az állam 
minden r é s z t e v é k e n y s é g r e "vá sá ro l " k i v i t e l e z ő t , aki f i n a n s z í r o z z a az t , 
és a t e r m e l é s h a s z n á b ó l vár c s e r é b e m e g h a t á r o z o t t s z á z a l é k o t vagy a 
p r o j e k t e t ö s s z e f o g ó v á l l a l k o z á s b ó l r é szesedés t . 8 9 9 
III. 1.3. Közös vállalkozásra irányuló megállapodások 
A k ü l f ö l d i b e f e k t e t ő és a b e f o g a d ó o r s z á g s z e r z ő d é s s e l t á r s u l t 
v á l l a l k o z á s t hoz l é t r e 
- vagy úgy , hogy az á l lam, a b e r u h á z ó már m ű k ö d ő t á r s a s á g b a n 
sze rez r é s z e s e d é s t , 
- vagy e leve k ö z ö s v á l l a l a t o t a l a p í t a n a k . Enné l a mode l lné l 
k e z d e t b e n 50 -50 % - o s t ő k e m e g o s z t á s r a t ö r e k e d t e k , ma már egyre 
j o b b a n dominá l a managemen t kézben t a r t á s a , hogy ki i r á n y í t j a a 
k ö z ö s vá l l a lkozás t . 9 0 0 
898 Page: i. m. 229.-231. pp. Schanze: i. m. 138.-139. pp; S. K. B. Asante: "Restructuring transnational minerai 
agreements" (American Journal of International Law; 1979.; Vol. 73.; No. 3.; 360.-367. pp.) 
899 Page: i. m. 229.-231. pp.; Schanze: i. m. 139.-140. pp.; W. Peter: "Arbitration and Renegotiation of 
international investment agreements" (Kluwer Law International; 1995; 132.-133. pp.) 
900 Page: i. m. 228. p., 231. p.; Schanze: i. m. 140.-142. ppAsante: i. m. 341.-349. pp.; Peter: i. m. 132. p. 
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E l e g g y a k o r i b b és l e g e l t e r j e d t e b b s z e r z ő d é s t í p u s o k mel le t t 
m e g j e l e n t e k egyéb v a r i á c i ó k is, pé ldáu l o p e r á c i ó s s z e r z ő d é s (csak a 
b á n y á s z a t i p r o j e k t i r á n y í t á s á v a l b í zzák meg a k ü l f ö l d i be fek te tő t ) 9 0 1 , 
vagy a t e c h n i k a i s e g í t s é g r ő l szó ló m e g á l l a p o d á s (a k ü l f ö l d i vá l l a l kozó 
m e g h a t á r o z o t t ö s s z e g e l l enében az ásványi anyag b á n y á s z a t á h o z 
t e r e m t i meg a t e c h n i k a i h á t t e r e t ané lkü l , hogy k ö z v e t l e n ü l vagy 
k ö z v e t v e é r d e k e l t s é g e t s z e r e z n e a t e rme lésben) . 9 0 2 A l e g ú j a b b 
m e g á l l a p o d á s o k a b á n y á s z a t i b e f e k t e t ő és b e f o g a d ó o r s z á g k ö z ö t t i 
e g y ü t t m ű k ö d é s ö s s z e t e t t , a f e n t i e k b e n i s m e r t e t e t t f o r m á k 
h i b r i d a z á c i ó j á n a k szé les s k á l á j á t muta t j ák . 9 0 3 
III. 2. Az olajkoncesszió 
III. 2.1. Rövid történeti áttekintés904 
A XIX. század másod ik f e l ében a Royal D u t c h Company (a 
később i Roya l D u t c h Shel l ) m ű k ö d é s é v e l indu l t a k ő o l a j k ü l f ö l d i 
t á r s a s á g o k á l t a l i k i t e r m e l é s e a H o l l a n d - K e l e t - I n d i á k o n ( I n d o n é z i a ) . 
Az e lső . k ü l f ö l d i , aki k ő o l a j - k o n c e s s z i ó t k a p o t t , az ango l Wil l iam 
Knox D' Arcy v o l t : 1901-ben ha tvan évre a P e r z s a B i r o d a l o m egész 
t e r ü l e t é n k i z á r ó l a g o s j o g o t s z e r z e t t k ő o l a j f e l t á r á s r a és az ezzel 
k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g e k r e . A k o n c e s s z i ó s m e g á l l a p o d á s o k 
ő s p é l d á j á t az I r aq P e t r o l e u m Company ( IPC) 1 9 2 5 - ö s k o n c e s s z i ó j a 
s z o l g á l t a t t a . Az 1920-as évek v é g é r e a k ö z é p - k e l e t i , t á v o l - k e l e t i , 
é s z a k - a f r i k a i és l a t i n - a m e r i k a i o l a j f e l t á r á s o k és k i t e r m e l é s e k j o g á t az 
ún. Hét N ő v é r , vagy más néven "az ó r i á s o k " ( E x x o n , Mob i l , Gulf Oil 
C o r p o r a t i o n , T e x a c o , Soca l , BP, Shel l ) t a r t o t t á k a k e z ü k b e n . A 
901 Asante: i. m. 360. p. 
902 Asante: i. m. 367. p. 
903 Schanze: i. m. 142. p. 
904 Zhiguo Gao: "International Petroleum Contracts; Current Trends and New Directions" (International Energy 
and Resources Law and Policy Series; Graham & Trotman/Nijhoff; 1994; 9.-19. pp., 204.-207. pp.) 
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t e n g e r i k i t e r m e l é s r e a d o t t o l a j k o n c e s s z i ó k az 1930 -a s években 
indu lnak el: S z a ú d - A r á b i a és Kuva i t f e l s é g v i z e i n , p a r t j a i n á l . Ezen 
k o r a i k o n c e s s z i ó k a t a k ö v e t k e z ő k j e l l e m e z t é k : 
- ó r i á s i t e r ü l e t e k r e ( aká r 5 0 0 . 0 0 0 km 2 ) t e r j e d t ki, 
- hos szú i d ő t a r t a m ( l ega l ább ha tvan év) , 
- a k ő o l a j j a l k a p c s o l a t o s m i n d e n f é l e t e v é k e n y s é g v é g z é s é r e 
k i z á r ó l a g o s j o g o t nyer a k ü l f ö l d i cég, 
- a k ö o l a j f o r r á s r a t u l a j d o n j o g o t s ze rez a k ü l f ö l d i b e f e k t e t ő , 
- a b e r u h á z ó adó- és v á m m e n t e s s é g e , 
- c seké ly ö s s z e g ű roya l ty (p l . : minden n y e r s o l a j t o n n á j a u tán 
4 a rany sh i l l ing) a k i t e r m e l t k ő o l a j menny i sége u t án , 
- a k o n c e s s z i ó i d ő t a r t a m á n a k l e j á r a t á v a l a b e f o g a d ó o r s zág 
k o r m á n y á r a szál l át a k ő o l a j f o r r á s t u l a j d o n j o g a . 
Az 1940-es é v e k t ő l a b e f o g a d ó o r s z á g o k a r á j u k nézve e l ő n y t e l e n 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s i f e l t é t e l e k e t i g y e k e z t e k k e d v e z ő b b e k k é t enn i : 
- egyen lő a rányú n y e r e s é g m e g o s z t á s k i k ö t é s e , 
- r o y a l t y ö s s z e g é n e k n ö v e l é s e , k é s z p é n z vagy t e r m é s z e t b e n i 
" f i z e t é s " b e v e z e t é s e , 
- a d ó m e n t e s s é g e l t ö r l é s e , 
- á r s z a b á s b a b e l e s z ó l á s i j o g (az OPEC 1 9 6 0 - a s m e g a l a p í t á s á t 
is ez m o t i v á l t a ) , 
- f e l m o n d á s i j o g a lka lmazása , 
- k o n c e s s z i ó v a l r e n d e l k e z ő r e nézve f e l t á r á s i k ö t e l e z e t t s é g 
b e v e z e t é s e , 
- á l lami r é s z v é t e l a k ő o l a j m u n k á l a t o k b a n és a v á l l a l k o z á s 
i r á n y í t á s á b a n , 
- k ő o l a j f o r r á s o k t u l a j d o n j o g á n a k ál lam á l t a l i m e g s z e r z é s e . 
Az 1970-es évek re k i a l aku l t az o l a j k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k ú j 
g e n e r á c i ó j a . 
- az ásványi anyag f o r r á s t u l a j d o n j o g a és a k i t e r m e l é s i j o g az 
á l lamé, 
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- a k ü l f ö l d i t á r s a s á g vá l l a l j a a f e l t á r á s k o c k á z a t á t és 
k ö l t s é g e i t pénzbe l i vagy t e r m é s z e t b e n i e l l e n s z o l g á l t a t á s é r t , 
- a k ő o l a j - v á l l a l k o z á s f e l e t t e l l e n ő r z é s i j o g o k a t s ze rez a 
b e f o g a d ó á l lam, 
- a k o n c e s s z o r k i e g é s z í t ő k ö t e l e z e t t s é g e k n e k is k ö t e l e s 
e l ege t t enn i : 
i) az o r s z á g l a k o s a i n a k f o g l a l k o z t a t á s a 
ii) helyi á ruk és s z o l g á l t a t á s o k h a s z n á l a t a 
i i i ) k ö r n y e z e t v é d e l e m 
i i i i ) a helyi á l l a m p o l g á r o k k é p z é s é h e z va ló h o z z á j á r u l á s . 
III.2.2. Az olajkoncesszió természete905 
Az o l a j k o n c e s s z i ó r a i r ányu ló s z e r z ő d é s t s u i g e n e r i s 
s z e r z ő d é s n e k t e k i n t i k , amely m a g á n j o g i ( f e l t á r á s i , t e r m e l é s i , e l adás i , 
s tb . j o g o k , k ö t e l e z e t t s é g e k k é r d é s e ) és k ö z j o g i ( k o n c e s s z i ó f o r m á j a , 
j og i m e g h a t á r o z o t t s á g a ) e l emeke t is h o r d o z magában . 
Az o l a j k o n c e s s z i ó t t ö r v é n y i j ó v á h a g y á s h o z k ö t i k , mer t 
- e g y r é s z t á l t a l á b a n az a lko tmány e l ő í r j a , hogy ál lami t u l a j d o n b a n 
lévő t e r m é s z e t i k i n c s e k e t csak t ö r v é n y a l ap j án e n g e d h e t n e k át 3. 
s zemé lynek , 
- m á s r é s z t az a d ó j o g s z a b á l y o k m ó d o s í t á s á t is magáva l v o n j a . 
Az o l a j k o n c e s s z i ó r a i r ányu ló m e g á l l a p o d á s o d a í t é l é s é t és 
m e g k ö t é s é t á l t a l ában p á l y á z t a t á s e lőzi meg (p l . : 1961 -e s l íbiai 
k ő o l a j t ö r v é n y 7. §; S z a h a r a k ő o l a j t ö r v é n y 39. §; 1958-as m a r o k k ó i 
k ő o l a j t ö r v é n y 13. §). 
A k o n c e s s z i ó b a adó ál lam r é s z é r ő l vagy a k o r m á n y , vagy az 
u r a l k o d ó (p l . : B a h r e i n , K a t a r , Abu Dhabi e s e t é b e n ) , vagy az i l l e t ékes 
min i sz t e r (p l . : L íb i ában , E g y i p t o m b a n ) , vagy ál lami vá l l a l a t (p l . : 
I r ánban a N I O C ) kö t i meg a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t . 
905 Cattan: i. m. 19.-30. pp. 
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Az o l a j k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s két fő t í p u s r a osz l ik az a l ap j án , hogy 
s z o k v á n y o s s z e r z ő d é s i f o r m á b a n (azaz a f e l ek t á r g y a l á s a i és 
m e g e g y e z é s e a l a p j á n ) vagy s t a n d a r d f o r m á b a n ( azaz k ő o l a j t ö r v é n y e k 
á l ta l l e f e k t e t e t t f e l t é t e l e k a l a p j á n ) k ö t i k - e meg. Az u t ó b b i r a 
s z o l g á l t a t n a k p é l d á t a l íb ia i , az a lgé r i a i , a t unéz i a i és a m a r o k k ó i 
k ő o l a j t ö r v é n y m e l l é k l e t e i . 
III. 3. Koncessziós példák az Európán kívüli világból 
III. 3.1. A Az iszlám jog országai 
Az isz lám j o g b a n a l a p v e t ő elv, hogy a t e r m e l é s , a k e r e s k e d e l e m 
és a j a v a k s z é t o s z t á s á n a k e g é s z e ö s s z h a n g b a n á l l jon az isz lám 
i g a z s á g o s s á g g a l és m é l t á n y o s s á g g a l . Az i sz lám cé l j a az, hogy 
mindennemű g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g és annak bá rmi lyen f o r m á j a ennek 
az e lvnek minden k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t megfe le l j en . 9 0 6 
Az i sz lám j o g s ze r in t e l i smer ik , ha a bánya az á l lam t e r ü l e t é n e k 
r é s z e , akkor k i a k n á z á s á t k o n c e s s z i ó k e r e t é b e n e n g e d é l y e z h e t i k ; ez 
á l t a l ában az u r a l k o d ó j o g k ö r e . A k o n c e s s z i ó a l a p j a az "Iqta" 
( h ű b é r j o g ) , amit a p r ó f é t a a d o m á n y o z o t t b i z o n y o s arab t ö r z seknek . 9 0 7 
A kora i i sz lám k ö z ö s s é g e k k o n c e s s z i ó i nem annyi ra az ásványi 
anyagok k i t e r m e l é s é r e , mint inkább a f ö l d t e r ü l e t e k 
ú j r a h a s z n o s í t á s á r a , f e l f r i s s í t é s é r e vona tkoz t ak . 9 0 8 A p r ó f é t a és ka l i f a 
k ö v e t ő i á l ta l a d o m á n y o z o t t " Iq ta" j e l l e m z ő i : 
- k ö z f ö l d e k r e , á l lami t u l a j d o n ú és t u l a j d o n o s né lkü l i f ö l d e k r e 
v o n a t k o z o t t , 
906Al-Maududi: "Islamic way of life" (Islamic Publications; Riyadh; 1984.; 58. p.) 
907 WaliedM. H. El-Malik: "Minerals Investment under the Shari'a Law" (International Energy and Resources Law 
and Policy Series; Graham & Trotman; 1993; 68. p.) 
908 Toriguian: "Legal Aspect of Oil Concessions in the Middle East (Beirut; Hamaskaine Press; 1972; 99-100. pp.) 
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- m e g h a t á r o z o t t t e r ü l e t r e t e r j e d t ki, melynek m é r e t é t az imám 
h a t á r o z t a meg, 
- a k o n c e s s z i ó kezdő p e r i ó d u s á t (mely l e t e l t e u tán h a t á r o z a t l a n 
i d e j ű v é vá l t a k o n c e s s z i ó ) is az imám á l l a p í t o t t a meg ( á l t a l á b a n három 
évben) , 
- az imám e n g e d é l y e a l ap j án j u t o t t h o z z á a b e f e k t e t ő a k u t a t á s és 
t e r m e l é s k i z á r ó l a g o s j o g á h o z , 
- a k i t e r m e l t ásványi anyag t u l a j d o n j o g a a k o n c e s s z o r t i l l e t t e 
meg, 
- a k o n c e s s z i ó j o g o s u l t j a pénzbe l i vagy t e r m é s z e t b e n i 
e l l e n s z o l g á l t a t á s t vo l t k ö t e l e s t e l j e s í t e n i , 
- e l l enkező k i k ö t é s h i ányában , mód vol t a r r a , hogy a k o n c e s s z o r 
j o g a i t ha rmad ik s zemé ly re a m e g á l l a p o d á s k e r e t e i n belül á t r u h á z z a , 
- az imámnak egyo lda lú j o g a vo l t az I q t a v i s s z a v o n á s á r a (p l . : ha 
a kezdő p e r i ó d u s b a n a b e f e k t e t ő nem t e s z e l ege t s z e r z ő d é s i 
k ö t e l e z e t t s é g e i n e k ) . 9 0 9 Az isz lám s z e r z ő k sze r in t az " I q t á " - b ó l 
f e j l e s z t e t t é k ki a muzulmán u r a l k o d ó k a XX. század i k o n c e s s z i ó s 
megegyezéseke t . 9 1 0 Bár azt h a n g s ú l y o z z á k , hogy a ha rmad ik g e n e r á c i ó s 
m e g á l l a p o d á s o k ( m u n k a s z e r z ő d é s e k , s z o l g á l t a t á s i s z e r z ő d é s e k , vegyes 
v á l l a l k o z á s o k ) nem ál lnak ö s s z h a n g b a n az i sz lám s z e r z ő d é s i j o g g a l , 
mivel b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő k e t és k a m a t o t ( " r i b a " ) t a r t a lmaznak . 9 1 1 
Irán vo l t az e lső k ő o l a j t e r m e l ő o r s z á g , amely 1951-ben 
á l l a m o s í t o t t a a k ő o l a j i p a r á g a t . 1954-ben a z o n b a n a sah K o n z o r c i u m i 
O l a j e g y e z m é n y t k ö t ö t t nyolc j e l e n t ő s amer ika i , b r i t és más eu rópa i 
o l a j t á r s a s á g g a l , melyben r ö g z í t i k , hogy a k ő o l a j I r án t u l a j d o n a , de 
h u s z o n ö t éven k e r e s z t ü l a k o n z o r c i u m t e rme l i ki és é r t é k e s í t i azt az 
i ráni k o r m á n y n a k a n e t t ó hasznábó l 50 % - o s adó f i z e t é s é é r t . Ez t a 
m e g e g y e z é s t k é t s z e r m ó d o s í t o t t á k : e g y s z e r 1967-ben (a k o n c e s s z i ó s 
t e r ü l e t e t c s ö k k e n t e t t é k ) , és m á s o d s z o r 1971-ben (az I r á n n a k 
909 El-Malik: i. m. 72. p. 
910 El-Malik: i. m. 73. p. 
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f i z e t e n d ő j o g d í j a t 5 % - k a l n ö v e l t é k . ) A k ő o l a j h o z h a s o n l ó a n a f ö l d g á z 
és a r a d i o a k t í v a n y a g o k is á l lami t u l a j d o n b a n vannak , a t öbb i ásvány 
n incs k ö z t u l a j d o n b a n , de k i t e r m e l é s ü k az ipar i min i sz t e r á l ta l 
a d o m á n y o z o t t engedé ly a l ap ján t ö r t é n h e t csak meg. 1971 óta a 
k ő o l a j r a v o n a t k o z ó k o n c e s s z i ó s m e g á l l a p o d á s o k a t a NIOC ( lásd 
I I I . 2 . 2 . p o n t ) kö t i I ránban . 9 1 2 
E g y i p t o m b a n a f ö l d g á z és a k ő o l a j f e l t á r á s á r a és k i a k n á z á s á r a 
az EGPC ( E g y i p t o m i Á l t a l á n o s K ő o l a j t á r s u l á s ) és a b e f e k t e t ő a 
k ö z t ü k l é t r e j ö t t m e g á l l a p o d á s a l ap ján r é s z v é n y t á r s a s á g o t l é t e s í t e t t e k , 
ahol az R t . r é s z v é n y e i n e k 50 %-a az EGPC t u l a j d o n á b a n van. A 
r é s z v é n y e k más ik f e l e a k i t e r m e l ő k t u l a j d o n á b a ke rü l , o lyan a rányban , 
ami lyen m e n n y i s é g g e l a p r o j e k t h e z h o z z á j á r u l t a k . E m e l l e t t a 
k i t e r m e l é s r e a l a p í t o t t R t . me l l e t t a k ő o l a j - és f ö l d g á z m e z ő k 
f e l t á r á s á r a és k i a l a k í t á s á r a kü lön v á l l a l k o z á s t h o z t a k l é t r e . A 
s z e r z ő d ő f e l ek a k ö l t s é g - és t e r m e l é s m e g o s z t á s e lve i t is é rvényre 
j u t t a t j á k a s z e r z ő d é s b e n . A k o n c e s s z o r ha rmad ik személy t is bevonha t 
a s z e r z ő d é s b e , ha annak m a g a t a r t á s á é r t f e l e l ő s s é g e t vá l la l . A kormány 
e n g e d é l y é v e l a s z e r z ő d ő f e l ek a k o n c e s s z i ó v a l k a p c s o l a t o s j o g a i k a t és 
k ö t e l e z e t t s é g e i k e t á t r u h á z h a t j á k . S z e r z ő d é s s z e g é s e se t én - ha az e r re 
va ló f i g y e l m e z t e t é s t ő l s z á m í t o t t k i l encven napon belül a k o n c e s s z o r 
ez t nem o r v o s o l j a - a ko rmány f e l b o n t h a t j a a megá l l apodás t . 9 1 3 
III. 3.2. Távol-Kelet9'4 
T h a i f ö l d az egy ike a z o k n a k a d é l k e l e t - á z s i a i o r s z á g o k n a k , 
melyek k ő o l a j - és f ö l d g á z k i t e r m e l é s é r e v o n a t k o z ó a n m o d e r n i z á l t 
k o n c e s s z i ó s r e n d s z e r t a lka lmaz . Az MCC ( m o d e r n i s e d c o n c e s s i o n 
c o n t r a c t ) o lyan m e g á l l a p o d á s , mely m e g t a r t j a a h a g y o m á n y o s 
911 El-Malik: i. m. 76. p. 
912 S. H. Amin: "Commercial Law of Iran" (Teheran; Valid publications; 1986; 102-107. pp.) 
913 M M. Davies: "Business Law in Egypt" (Deventer; Kluwer, 1984; 119. p., 122-123. pp., 125-126. pp.) 
914 Gao: i. m. 24-57. pp., 60-95. pp. 
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k o n c e s s z i ó j o g i f o r m á j á t , de a p r o t o t í p u s olyan t u l a j d o n s á g a i t , melyek 
h á t r á n y o s a k az ásvány i anyagga l r e n d e l k e z ő o r s z á g számára , 
j e l e n t ő s e n m ó d o s í t j a ( l á s d : 4. számú mel lék le t ) . 9 1 5 
Az Ipa r i M i n i s z t é r i u m köt i a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t a 
b e r u h á z ó v a l , annak s i k e r e s p á l y á z a t a u t án . P á l y á z a t o t nemcsak a 
m u n k a f o l y a m a t e g é s z é r e , hanem r é s z t e v é k e n y s é g e k r e is be lehet 
n y ú j t a n i . A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s ha t á lya alá t a r t o z ó f ö l d g á z , k ő o l a j 
t u l a j d o n j o g a - mely k i a k n á z a t l a n á l l a p o t b a n az á l lamé - á t szá l l a 
k o n c e s s z o r r a , amint a f e l s z í n r e ér . A k o n c e s s z o r n a k j o g a van a 
k ő o l a j - f i n o m í t á s o n kívül - melyet az ál lam számára t a r t a n a k fenn -
minden o l a j i p a r i t e v é k e n y s é g r e . A k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g k e t t ő 
f á z i s r a o s z l i k : k u t a t á s r a ( ö s s z e s e n hat év, m e g h o s s z a b b í t h a t ó há rom 
évve l ) és k i t e r m e l é s r e ( ö s s z e s e n húsz év; m e g h o s s z a b b í t h a t ó t íz 
évve l ) . Az á l lammal s z e r z ő d ő fél s zámos á l t a l á n o s k ö t e l e z e t t s é g n e k 
ke l l , hogy e l ege t t e g y e n : 
m e g f e l e l ő s z o r g a l o m m a l kel l v é g e z n i e a k o n c e s s z i ó s 
t e v é k e n y s é g e k e t , 
- a t e v é k e n y s é g g y a k o r l á s a so rán nem a l k a l m a z h a t olyan 
m ó d s z e r t , mely a k ö z é r d e k k e l e l l e n t é t e s , 
- k á r m e g e l ő z é s i és k á r e n y h í t é s i k ö t e l e z e t t s é g t e r h e l i , 
- é s s z e r ű időn be lü l k iképez és a lka lmaz t h a i f ö l d i e k e t , 
- a s z á l l í t á s n á l t h a i f ö l d i f e l s é g j e l ű h a j ó k a t r é s z e s í t e lőnyben , 
a k ő o l a j - t e v é k e n y s é g e k so rán f e l m e r ü l t k ö l t s é g e k r ő l 
ö s s z e f o g l a l ó t ad le, 
a f ö l d g á z f e l h a s z n á l á s á n á l t e k i n t e t t e l van a p r i o r i t á s i 
s o r r e n d r e , 
- k ő o l a j - és f ö l d g á z - a l a p m e n n y i s é g e k u tán 15 % k a m a t o t f i z e t . A 
k o n c e s s z i ó i d ő t a r t a m á n a k végén vagy v i s s z a v o n á s a e se tén a 
k o n c e s s z o r k ö t e l e s a t e r ü l e t e k e t , f e l s z e r e l é s e k e t , minden t , amit a 
91S Gao: i. m. 53-54. pp. 
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t e v é k e n y s é g v é g z é s e so rán h a s z n á l t , ingyen á t - , v i s s z a a d n i a t h a i f ö l d i 
k o r m á n y n a k . A k o r m á n y a k o n c e s s z i ó t v i s s z a v o n h a t j a : 
- ha a k o n c e s s z o r nem f i ze t i a bé r l e t i d í j a t , a j ö v e d e l e m a d ó t , a 
spec i á l i s j u t t a t á s o k a t ( b o n u s z ) a k o r m á n y n a k , 
- ha a k o n c e s s z i ó b a adás i d ő p o n t j á t ó l s z á m í t o t t hat h ó n a p o n 
belül nem kezd i meg a k u t a t á s t az a r ra j o g o s u l t , 
- ha nem ke l lő s z o r g a l o m m a l és nem az o l a j i p a r i g y a k o r l a t n a k 
m e g f e l e l ő e n t e v é k e n y k e d i k a s z e r z ő d ő fé l , 
- ha a k o n c e s s z o r c s ő d b e megy vagy a j o g á t r u h á z á s r a v o n a t k o z ó 
s z e r z ő d é s i r e n d e l k e z é s e k e t m e g s é r t i ; a v i s s z a v o n á s nem é r v é n y t e l e n í t i 
a k o n c e s s z i ó v a l j á r ó k ö t e l e z e t t s é g e k e t . A t h a i f ö l d i MCC t a r t a l m a z 
egy " s t a b i l i z á c i ó s k l a u z u l á t " is: a k o n c e s s z i ó i d ő t a r t a m a a la t t az 
ál lam nem á l l a m o s í t h a t j a a k o n c e s s z o r t u l a j d o n á t és a k ő o l a j j a l vagy 
f ö l d g á z z a l k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g e k g y a k o r l á s á n a k j o g á t , va lamin t 
e g y o l d a l ú a n nem is m ó d o s í t h a t j a a k o n c e s s z o r j o g a i t és 
k ö t e l e z e t t s é g e i t . A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s m e g s z ű n i k , ha 
- l e j á r a k o n c e s s z i ó s h a t á r i d ő , 
- a k o r m á n y v i s s z a v o n j a a k o n c e s s z i ó t , 
- a k o n c e s s z o r j o g i s zemé ly i sége m e g s z ű n i k , 
- a k ö t e l e z ő vagy ö n k é n t e s l emondás k ö v e t k e z é b e n megszűn ik a 
k o n c e s s z i ó s t e r ü l e t . 
I n d o n é z i á b a n a bányásza t i s z e k t o r b a n az 1880 -a s é v e k t ő l 1960-
ig a h a g y o m á n y o s k o n c e s s z i ó u r a l k o d o t t . 1963-ban az i ndonéz 
ko rmány a ha rmad ik g e n e r á c i ó s s z e r z ő d é s e k a l k a l m a z á s á r a t é r t á t : a 
t e r m e l é s - m e g o s z t á s i s z e r z ő d é s e lső v á l t o z a t á t i t t a l a k í t o t t á k ki. A 
t e r m e l é s - m e g o s z t á s i m e g á l l a p o d á s é r t e l m é b e n a k ü l f ö l d i t á r s a s á g a 
b e f o g a d ó ál lam v á l l a l k o z ó j a k é n t végz i t e v é k e n y s é g é t , a t e r m e l é s b ő l 
f edez i k ö l t s é g e i t , és a t i s z t a h a s z n o t a s z e r z ő d é s b e n f o g l a l t a rányban 
o s z t j a meg egymás k ö z ö t t a k o n c e s s z i ó b a adó és vevő . I n d o n é z i á b a n a 
t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k f e l e t t az ál lam r e n d e l k e z i k (az ásványi k ő o l a j 
és f ö l d g á z ál lami t u l a j d o n ) és a nép j a v á r a h a s z n o s í t j a a z o k a t . A 
k ő o l a j és f ö l d g á z k i t e r m e l é s i j o g a a P e r t a m i n a - t (az i n d o n é z nemzet i 
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k ő o l a j h i v a t a l ) i l l e t i meg, és ez kö t i meg a s z e r z ő d é s t a k ü l f ö l d i 
b e f e k t e t ő k k e l , ami a b á n y á s z a t i és e n e r g e t i k a i min i sz t e r 
j ó v á h a g y á s á v a l h a t á l y o s . Tehá t a kü l fö ld i t á r s a s á g nem a kú tná l , 
hanem az e x p o r t - p o n t n á l sze rz i meg a nye r sanyag f e l e t t i r e n d e l k e z é s i 
j o g o t . Va lamenny i o l a j - és f ö l d g á z i p a r i t e v é k e n y s é g i r á n y í t á s á é r t a 
P e r t a m i n a f e l e l ő s , a m u n k a f o l y a m a t b a b e v o n t v á l l a l k o z ó csak az á l t a l a 
v é g z e t t r é s z t e v é k e n y s é g é r t k ö t e l e s he ly t á l ln i ; t o v á b b i s z e r z ő d é s e s 
j o g a i k a t és k ö t e l e z e t t s é g e i k e t lásd az 5 sz. mel lék le tben . 9 1 6 
A m e g á l l a p o d á s t a r t a l m a z egy " g a z d a s á g o s s á g i z á r a d é k o t " is: a 
f e l f e d e z e t t k ő o l a j - vagy f ö l d g á z l e l ő h e l y e t csak a k k o r l ehe t k i é p í t e n i , 
ha annak az á l lami o l a j t á r s a s á g k e r e s k e d e l m i s t á t u s z t (ez j e l z i a 
k u t a t á s i s z a k a s z v é g é t , a f e j l e s z t é s i rész k e z d e t é t ) ad. 
III. 3.3. Afrika917 
A g y a r m a t i A f r i k á b a n az a n y a o r s z á g i t á r s a s á g o k s z é l e s k ö r ű 
k o n c e s s z i ó k a t s z e r e z t e k f a - , ásványi a n y a g o k és más t e r m é s z e t i 
e r ő f o r r á s o k k i t e r m e l é s é r e . A k o n c e s s z i ó k a t á l t a l á b a n a b e n n s z ü l ö t t 
v e z e t ő k vagy h a t ó s á g o k a d o m á n y o z t á k a g y a r m a t t a r t ó o r s zág 
t á r s a s á g a i n a k , a gya rma t i h a t ó s á g o k f u n k c i ó j a a m e g á l l a p o d á s o k 
" e l ő k é s z í t é s é r e " t e r j e d t ki. A k o n c e s s z i ó s h a t á r i d ő igen h o s s z ú vo l t : 
S i e r r a L e o n e b a n k i l e n c v e n k i l e n c évre a d t a k g y é m á n t k o n c e s s z i ó t , 
Ghánában h e t v e n h é t évre , S z v á z i f ö l d ö n ped ig száz évre s z e r e z t e k 
a z b e s z t - k o n c e s s z i ó t . A k o n c e s s z o r - t á r s a s á g o k a t t e l j e s kö rű b á n y á s z a t i 
j o g i l l e t t e meg a k o n c e s s z i ó ha tá lya alá t a t o z ó t e r ü l e t e n t a l á l t 
va lamenny i ásvány i anyag ra . E gya rma t i k o n c e s s z i ó k n á l a t e r ü l e t e k és 
j o g o k b e n n s z ü l ö t t e k r e va ló v i s s z a s z á l l á s á r ó l nem r e n d e l k e z t e k és 
név l eges ö s s z e g e k e t h a t á r o z t a k meg e l l e n é r t é k k é n t . í gy a k o n c e s s z i ó s 
r e n d s z e r e g y f a j t a enk l ávé h e l y z e t e t t e r e m t e t t a k o n c e s s z o r o k számára . 
916 Gao: i.m. 79. p. 
917 Schanze: i. m. (Investitionsvertráge) 54-66. pp.); Asante i. m. 337-349. pp., 366-367. pp. 
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Az a f r i k a i á l l amok p o l i t i k a i f ü g g e t l e n s é g ü k e l n y e r é s e után az 
E g y e s ü l t N e m z e t e k S z e r v e z e t é n e k 1962-es h a t á r o z a t á r a ( R e s o l u t i o n 
on P e r m a n e n t S o v e r e i g n t y over N a t u r a l R e s o u r c e s ) t á m a s z k o d v a 
e l u t a s í t o t t á k a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k f e l e t t i b e f e k t e t ő i t u l a j d o n j o g o t , 
és á l l a m o s í t o t t á k a z o k a t , vagy a k ü l f ö l d i t á r s a s á g helyi 
l e á n y v á l l a l a t a i b a n t ö b b s é g i t ő k e é r d e k e l t s é g e t s z e r e z t e k : Líbia és 
Za i r e az e lőbb i , míg Ghána , L ibé r i a , N i g é r i a és S ie r ra L e o n e az u tóbb i 
m e g o l d á s t v á l a s z t o t t a . A k o n c e s s z o r r é s zvénye i t ö b b s é g é n e k 
m e g v á s á r l á s a azonban l e g t ö b b s z ö r nem e r e d m é n y e z t e az t , hogy a 
ko rmány i r á n y í t á s i p o z í c i ó b a k e r ü l j ö n : gyakran s z a v a z a t r a és 
o s z t a l é k r é s z e s e d é s r e ezek a r é s z v é n y e k nem b i z t o s í t o t t a k t a g s á g i 
j o g o k a t , így a m a n a g e m e n t és a f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g személyi 
ö s s z e t é t e l é t se t u d t á k b e f o l y á s o l n i . így a b e f o g a d ó o r s z á g t ö r e k e d e t t 
a r r a , hogy az i g a z g a t ó k a t k o r m á n y a nevezze ki és t a n á c s a d ó t e c h n i k a i 
b i z o t t s á g o k a t is r e n d e l t e k az o p e r a t í v s z e r v ü k mel lé (pl . 
B o t s w a n á b a n ) . 
Az 1 9 7 0 - e s évektő l A f r i k á b a n is a lka lmazn i k e z d i k a ha rmad ik 
g e n e r á c i ó s m e g á l l a p o d á s o k a t : így pé ldáu l a N i g e r i a n N a t i o n a l 
C o r p o r a t i o n az i ndonéz mode l l t k ö v e t ő t e r m e l é s - m e g o s z t á s i 
s z e r z ő d é s t k ö t ö t t 1973-ban az Ashland Oil C o m p a n y - v e l . Ez a 
m e g e g y e z é s az i ndonéz m i n t á t ó l e l t é r ő e n k ikö t i , hogy a f e l e k n e k j á r ó 
n y e r s o l a j r é s z e s e d é s t u l a j d o n j o g a már a kú tná l á t s zá l l a f e l e k r e . 
III. 3.4. Latin-Amerika918 
L a t i n - A m e r i k á b a n az ál lam - mint a f ö l d f e l s z í n a l a t t i á sványok 
t u l a j d o n o s a - a d o m á n y o z z a a b á n y a k o n c e s s z i ó k a t á l t a l á b a n ó r i á s i 
f ö l d t e r ü l e t e k r e (néha több mil l ió h e k t á r r a ) . A k o r m á n y o k á l t a l ában 
o p e r á c i ó s j e l l e g ű m u n k a s z e r z ő d é s e k e t k ö t n e k : így 1971-ben P e r u b a n 
egy ál lami h iva t a l ( P e t r o p e r n ) k ö t ö t t egy a m e r i k a i t u l a j d o n ú 
918 Asante: i. m. 360-361. pp.; C. 0. Galvin: "Some comments on the oil and gas entrepreneur and mineral 
concessions in Latin America" (előadás; Southern Methodist University Law School); Gao: i. m. 108-123. pp. 
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m a g á n v á l l a l k o z á s s a l m e g á l l a p o d á s t . A b e f e k t e t ő vá l l a l t a , hogy 
b i z t o s í t j a a k u t a t á s h o z és k i t e r m e l é s h e z s z ü k s é g e s t ő k é t és t e c h n i k a i 
e s z k ö z ö k e t , e zé r t a t e r m e l t h i d r o k a r b o n á t o k 45 -50 % - á t k a p t a meg, 
de ebből l e v o n á s r a k e r ü l t még a pe ru i k o r m á n y n a k f i z e t e n d ő adó . A 
s z e r z ő d é s e lőnye a b e f o g a d ó o r s z á g s z e m p o n t j á b ó l , hogy 
- nem j á r t ő k e b e f e k t e t é s s e l és k o c k á z a t t a l sem, 
- a h i d r o k a r b o n á t o k Pe ru t u l a j d o n á t k é p e z i k , a k o n c e s s z o r s i ke re s 
t e v é k e n y s é g e e se t én csak t e r m é s z e t b e n i j u t t a t á s t kap ; ezt a mode l l t 
k ö v e t t é k a panama i , u r u g u a y i , g u a t e m a l a i , bo l ív i a i és b raz i l 
k o r m á n y o k is. 
B r a z í l i á b a n a k ő o l a j r a v o n a t k o z ó m u n k a s z e r z ő d é s e k m e g k ö t é s é r e 
a P e t r o b r á s t ( n e m z e t i o l a j h i v a t a l ) h a t a l m a z t a fe l a ko rmány ; ezek 
t a r t a l m á t j ó l f o g l a l j a ö s s z e a 6. számú mel lékle t . 9 1 9 
I I I . 3 . 5 . Észak -Amer ika 9 2 0 
K a n a d á b a n . Ú j - F o u n d l a n d o n a Church i l l v í z e s é s s e l k a p c s o l a t o s 
h i d r o - e l e k t r o n i k u s e n e r g i a p r o j e k t r e k ö t ö t t e k k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t . 
Ez a k o n c e s s z o r n a k k i z á r ó l a g o s j o g o t b i z t o s í t a r r a , hogy a Church i l l 
f o l y ó m e g h a t á r o z o t t v í z m e n n y i s é g é t h i d r o - e l e k t r o n i k u s 
e n e r g i a t e r m e l é s r e h a s z n á l j a és az e n e r g i á t a t a r t o m á n y b ó l e x p o r t á l j a . 
A m e g á l l a p o d á s 1961 - tő l 1980- ig vol t h a t á l y b a n , mikor minden 
k o n c e s s z i ó s j o g t e h e r m e n t e s e n v i s s z a s z á l l t Ú j - F o u n d l a n d r a 
á l l a m o s í t á s k ö v e t k e z t é b e n . A kanada i b í r ó s á g 1984-ben h o z o t t 
í t é l e t é b e n a n n u l l á l t a az á l l a m o s í t á s t és a k o n c e s s z o r t v i s s z a h e l y e z t e 
j o g a i b a . 
Az e r d ő - k o n c e s s z i ó is i smer t , két a l f a j a van: 
a) e r d ő h a s z n o s í t á s i ( f a a n y a g r a ) , és 
b ) e r d ő g a z d á l k o d á s i ( e rdő f e n n t a r t á s á r a és ú j r a t e l e p í t é s é r e ) ; 
ezek a g y a k o r l a t b a n k e v e r e d v e , e g y ü t t e s e n j e l e n n e k meg. Az i lyen 
t á rgyú k o n c e s s z i ó k n á l már a pá lyáza t i e l j á r á s e lő t t s z ü k s é g e s a 
919 Gao: i. m. 123. p. 
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k o n c e s s z i ó s t e r ü l e t f e l t é r k é p e z é s e és a f a á l l o m á n y f e l m é r é s e . A 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s h e z k ö r n y e z e t v é d e l m i , e r d ő g a z d á l k o d á s i és 
e r d ő h a s z n o s í t á s i t e r v e k e t is c s a t o l n i ke l l . 9 2 1 
Az A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a k o n c e s s z i ó k i f e j e z é s nem 
t e r j e d t el s z é l e s k ö r b e n . A m a g y a r k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s h e z 
l e g k ö z e l e b b a k o r m á n y z a t i , v a g y k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k á l l n a k , 
a m i k e t a k o r m á n y z a t i f u n k c i ó k k a l ö s s z e f ü g g ő i n f r a s t r u k t u r á l i s 
f e j l e s z t é s e k és b e r u h á z á s o k p r i v a t i z á l á s á r a h a s z n á l n a k 9 2 2 . 
A S z ö v e t s é g i J e g y z é k b e n m e g t a l á l h a t j u k a " S t a n d a r d C o n c e s s i o n 
C o n t r a c t " c í m ű s z a b á l y o z á s t ( F e d . R e g . 2 6 , 0 5 2 - 2 6 , 0 8 5 ) . E s z e r i n t a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s n e m b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s , m e r t a b e s z e r z é s a 
s z ö v e t s é g i k o r m á n y k ö z v e t l e n h a s z n á r a v a n , v é t e l , b é r l e t v a g y c s e r e 
ú t j á n m e g s z e r z e t t i n g a t l a n v a g y s z o l g á l t a t á s r é v é n / ( B o n n e v i l l e 
A s s o c s . v U n i t e d S t a t e s , 43 F 3d 6 4 9 , 6 5 3 F e d . C i r . 1 9 9 4 ) / . A 
b e s z e r z é s s e l e l l e n t é t b e n a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s n é l a k o r m á n y nem 
e s z k ö z ö l k i f i z e t é s t a k o n c e s s z o r n a k , h a n e m az f i z e t d í j a t a 
k o n c e s s z i ó s ü z l e t m ű k ö d t e t é s i j o g á é r t . T o v á b b á a k o n c e s s z i ó s 
m e g á l l a p o d á s k e r e t é b e n a k o n c e s s z o r a " k ö z n e k " n y ú j t h a s z n o t , míg a 
b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s n é l a h a s z n o t a k o r m á n y " f ö l ö z i l e " . A 
b e s z e r z é s h e z k é p e s t a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e s e t é b e n a k o r m á n y nem 
v á l l a l p é n z ü g y i k ö t e l e z e t t s é g e t . A l a p v e t ő i s m é r v e i k e t t e k i n t v e t e h á t a 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s k ü l ö n b ö z i k a t i p i k u s b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s t ő l , 
és i n k á b b m e g h a t a l m a z á s i s z e r z ő d é s n e k m i n ő s í t h e t ő . 
Az 1 9 9 8 - a s " N a t i o n a l P a r k s O m n i b u s M a n a g e m e n t A c t " ( 1 6 
U . S . C . 5 9 5 1 - 5 9 6 6 ) a l a p j á n a N e m z e t i P a r k - s z o l g á l a t o t ( N a t i o n a l P a r k 
S e r v i c e ; N P S ) f e l h a t a l m a z t á k , h o g y k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k e t 
k ö s s ö n ; m a g á n s z e m é l y e k e t , t á r s a s á g o k a t és m á s j o g a l a n y o k a t 
f e l j o g o s í t v a a r r a , h o g y a n e m z e t i p a r k o k l á t o g a t ó i s z á m á r a s z á l l á s t , 
f e l s z e r e l é s e k e t és s z o l g á l t a t á s o k a t n y ú j t s o n . Az Y R T S e r v i c e s C o r p . 
920 Peter: i. m. 77-80. pp. 
921 John Gray előadásanyaga (University of Mantioba; Cañada) 
922 http://www.loc.gov./help/conract-law.html 
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p e r b e n (28 F e d . Cl. at 392 n. 23) a b í r ó s á g v á l l a l k o z á s i t e v é k e n y s é g 
f o l y t a t á s á r a a d o t t e n g e d é l y n e k , s nem b e s z e r z é s n e k m i n ő s í t e t t e a 
N e m z e t i P a r k - s z o l g á l a t k o n c e s s z i ó s k o n t r a k t u s a i t . 9 2 3 
Talán a f e n t i e k b e n l e í r t a k b ó l is k i t űn ik , hogy a k o n c e s s z i ó 
j o g i n t é z m é n y e menny i r e s z e r t e á g a z ó f u n k c i ó t t ö l t be a v i l ágban és 
milyen s o k s z í n ű . A lka lmas vo l t az e l m a r a d o t t a f r i k a i , ázs ia i o r s z á g o k 
t e r m é s z e t i k i n c s e i n e k k i a k n á z á s á r a , a k ö z e p e s e n f e j l e t t dé l - és k ö z é p -
amer ika i á l l amok n e m z e t g a z d a s á g á n a k f e j l e s z t é s é r e , va l amin t a f e j l e t t 
É s z a k - A m e r i k á b a n az ember és k ö r n y e z e t e h a r m ó n i á j á t m e g v a l ó s í t ó 
p r o j e k t e k j o g i k e r e t é n e k is. Ezek a l ap ján úgy tartjuk, hogy a 
k o n c e s s z i ó o lyan m u l t i n a c i o n á l i s és m u l t i f u n k c i o n á l i s j o g i n t é z m é n y , 
amely hazánk e u r ó p a i un iós c s a t l a k o z á s a u t án is megőrz i g a z d a s á g i és 
j o g i s z e r e p é t M a g y a r o r s z á g o n . 
923 Court of Appeals; Pet. App. la - 34a 
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Ö s s z e g z é s 
R e m é n y e i n k sze r in t a b e v e z e t é s b e n meg je lö l t 
c é l k i t ű z é s e k n e k s i k e r ü l t e l ege t t e n n ü n k , és az 1991. évi XVI . 
t ö r v é n y b ő l k i i n d u l v a , a k o n c e s s z i ó kapcsán f e l m e r ü l ő k é r d é s e k r e 
megfelelően alátámasztott megoldásokat és átfogó elemzést 
nyújtottunk. B í z u n k abban is, hogy az o lvasó az é r t e k e z é s t e lo lvasva 
m e g g y ő z ő d h e t e t t a k o n c e s s z i ó j o g i n t é z m é n y é n e k honi és kü l fö ld i 
f o n t o s s á g á r ó l és h a s z n o s í t h a t ó s á g á r ó l . 
* * * 
„A múlandóság talán ostoba 
tréfája csak a másként komoly létnek; 
de nézd, havával mégis minden tél egy 
könyvet növel,... 
... s ahogy évre évet 
fordít a tél, két jéglap közé préselt 
levélként marad az ember nyoma."924 
924 Simon István „Téli rapszódia" ("Miért szép?"; Gondolat; Bp. 1981., 434. p.) 
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I. sz. melléklet 
Segédletünk a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é h e z 
1. Fe lek 
a) az egyik s z e r z ő d é s k ö t ő fé l az ál lam vagy az ö n k o r m á n y z a t , 
a k o n c e s s z i ó t á r g y á t ó l f ü g g ő e n 
b) a p á l y á z a t k i í r ó j a nem mindig a z o n o s a s z e r z ő d é s 
a l á í r ó j á v a l : 
az ö n k o r m á n y z a t nevében a p á l y á z a t i f e l t é t e l e k r ő l a 
k é p v i s e l ő t e s t ü l e t dön t , de a s z e r z ő d é s a l á í r ó j a a p o l g á r m e s t e r lesz 
t á v k ö z l é s i s z o l g á l t a t á s s a l k a p c s o l a t o s k o n c e s s z i ó s 
pá lyáza t k i í r á s á r a a M i n i s z t e r e l n ö k i H i v a t a l t v e z e t ő min i sz t e r 
j o g o s u l t , de a m e g á l l a p o d á s t már az ágaza t i m i n i s z t e r is m e g k ö t h e t i ; 
c) a más ik s z e r z ő d ő j o g a l a n y f ő s z a b á l y k é n t a k o n c e s s z i ó s 
pá lyáza t n y e r t e s e l esz , de k ö t h e t ő a pá lyáza t n y e r t e s e á l t a l , s a j á t 
r é s z v é t e l é v e l l é t r e h o z o t t , b e l fö ld i s zékhe lyű g a z d a s á g i t á r s a s á g g a l is. 
2. Tárgy 
a) s z ü k s é g e s az e l l á t a n d ó t e v é k e n y s é g i k ö r ö k p o n t o s 
f e l s o r o l á s a az 1991. évi XVI . t ö r v é n y 1. § (1) b e k e z d é s é b e n f o g l a l t a k 
a l ap j án , t o v á b b á az á g a z a t i j o g s z a b á l y o k sze r in t 
s z e r e n c s e j á t é k s z e r v e z é s e ( s o r s o l á s o s j á t é k s z e r v e z é s e , 
p é n z n y e r ő a u t o m a t á k ü z e m e l t e t é s e , l ó v e r s e n y f o g a d á s és egyéb 
s z e r e n c s e j á t é k s z e r v e z é s e , s z e r e n c s e j á t é k l e b o n y o l í t á s á r a s z e r v e z e t 
a l a p í t á s a , m ű k ö d t e t é s e ) 
m e n e t r e n d a lap ján a u t ó b u s s z a l és t r o l i b u s s z a l v é g z e t t 
közú t i k ö z f o r g a l m ú s z e m é l y s z á l l í t á s 
a u t ó p á l y á k , a u t ó u t a k , k ö z u t a k és m ű t á r g y a i k 
m ű k ö d t e t é s e 
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v í z i k ö z m ű v e k , c s a t o r n á k l é t e s í t é s e , f e l ú j í t á s a , 
k a r b a n t a r t á s a , ü z e m e l t e t é s e 
ásvány i n y e r s a n y a g k u t a t á s a , f e l t á r á s a , k i t e r m e l é s e 
s z é n h i d r o g é n s z á l l í t ó v e z e t é k e k l é t e s í t é s e , üzemben 
t a r t á s a 
s z é n h i d r o g é n e k t á r o l á s á r a a lka lmas f ö l d t a n i s z e r k e z e t e k 
k i k é p z é s e , h a s z n á l a t a 
g e o t e r m i k u s ene rg i a , e n e r g e t i k a i célú k i t e r m e l é s e 
n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l m i r e p ü l ő t é r ( B u d a p e s t Fe r ihegy 
N e m z e t k ö z i R e p ü l ő t é r ) f e j l e s z t é s e , f e l ú j í t á s a , k a r b a n t a r t á s a , 
ü z e m e l t e t é s e , a r e p ü l é s s e l ö s s z e f ü g g ő fö ld i k i s z o l g á l ó l é t e s í t m é n y e k 
ü z e m e l t e t é s e , a l e s z á l l á s i , r e p ü l ő t é r - h a s z n á l a t i d í j ak b e s z e d é s e . 
b) a k o n c e s s z i ó - k ö t e l e s t e v é k e n y s é g e k m e g h a t á r o z á s á n á l 
t e k i n t e t t e l kel l l enni a l i b e r a l i z á l t t e v é k e n y s é g e k r e (az ide t a r t o z ó 
t e v é k e n y s é g t í p u s o k f o l y t a t á s a k o n c e s s z i ó s pá lyáza t k i í r á sa és 
k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e m e g k ö t é s e né lkül is l e h e t s é g e s ) . E z e k r e 
v o n a t k o z ó e l ő í r á s o k a t t a l á l h a t u n k : 1991. évi X X X I V . tv . 2. § (1) 
b e k e z d é s ; 1988. évi I. tv . 9 /B. § (3) b e k e z d é s ; 1995. évi L V I I . tv. 9. 
§ (2) b e k e z d é s 
c) a k o n c e s s z i ó - k ö t e l e s t e v é k e n y s é g i kör f o g a l m á b ó l k ive t t , 
t i l t o t t t e v é k e n y s é g t e k i n t e t b e v é t e l e : 
a f e l s z í n a l a t t i v izek k i t e r m e l é s é h e z k a p c s o l ó d ó 
g e o t e r m i k u s e n e r g i a k u t a t á s á r a és e n e r g e t i k a i célú h a s z n o s í t á s á r a 
t e r ü l e t k o n c e s s z i ó r a nem j e l ö l h e t ő ki ( 1993 . évi X L V I I I . tv . 9. § (4) 
b e k e z d é s ) . 
d) i s m e r t e t n i kell a k o n c e s s z i ó j o g o s u l t j a á l ta l v é g z e t t , a 
k o n c e s s z i ó - k ö t e l e s t e v é k e n y s é g e k h e z k a p c s o l ó d ó , k i e g é s z í t ő 
t e v é k e n y s é g e k e t és s z o l g á l t a t á s o k a t : 
a v a s ú t , légi k ö z l e k e d é s , k ö z ú t i k ö z l e k e d é s k e r e t é b e n 
p l . : k e r e s k e d e l m i , v e n d é g l á t ó l é t e s í t m é n y e k é p í t é s e és ü z e m e l t e t é s e 
v í z g a z d á l k o d á s n á l p l . : h a l á s z a t i , üdü l é s i , s p o r t c é l ú , 
i d e g e n f o r g a l m i , f ü r d ő s z o l g á l t a t á s o k 
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e) végü l i t t kel l megeml í t en i a k o n c e s s z i ó - k ö t e l e s t e v é k e n y s é g 
g y a k o r l á s á n a k t e r ü l e t i t e r j e d e l m é t : k i z á r ó l a g o s s á g o t , e g y ü t t e s s é g e t , 
vagy k ü l ö n - k ü l ö n t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s i l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t - e a 
k o n c e s s z i ó . E r r e v o n a t k o z ó a n az 1991. évi XVI . tv . 8. § (2) b e k e z d é s 
g) p o n t j á b a n , va l amin t a k ö z ú t i k ö z l e k e d é s r ő l és a b á n y á s z a t r ó l szó ló 
á g a z a t i j o g s z a b á l y o k b a n t a l á l u n k r e n d e l k e z é s e k e t . 
3. Az a l k a l m a z a n d ó j o g s z a b á l y o k m e g a d á s a és a k o n c e s s z i ó s 
t e v é k e n y s é g t ő l f ü g g ő , s z ü k s é g e s f o g a l m a k é r t e l m e z é s e . 
4. I d ő t a r t a m 
a) a j o g s z a b á l y i e l ő í r á s o k n a k m e g f e l e l ő e n , p o n t o s a n meg kell 
h a t á r o z n i a k o n c e s s z i ó s m e g á l l a p o d á s időbe l i h a t á l y á t 
r e n d e l k e z n i é r d e m e s a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s 
m e g h o s s z a b b í t á s á r ó l a j o g s z a b á l y i l e h e t ő s é g e k n e k m e g f e l e l ő e n . Az 
1991. évi XVI . tv . 12. § (2) b e k e z d é s ad ta l e h e t ő s é g e n kívül a 
s z e r e n c s e j á t é k r a és a k ö z ú t i k ö z l e k e d é s r e v o n a t k o z ó ágaza t i 
t ö r v é n y e k adnak e r r e kü lön is m ó d o t . 
5. K o n c e s s z i ó s dí j 
I t t f i g y e l e m m e l kell lenni minda r r a , amit a I I I . f e j e z e t b e n és a 
IV. f e j e z e t 4. p o n t j á b a n m e g e m l í t e t t ü n k ; va lamin t a p é n z n e m r e és a 
f i z e t é s i b i z t o s í t é k o k r a . 
6. T u l a j d o n i v i s z o n y o k r e n d e z é s e : 
a) a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t a r t a l m á n á l (a I I I . f e j e z e t b e n ) 
i s m e r t e t e t t e k n e k m e g f e l e l ő e n kell r endezn i . 
b) ez t s eg í t i k elő az ágaza t i k o n c e s s z i ó s j o g s z a b á l y o k 
r e n d e l k e z é s e i is ( 1 9 9 5 . évi LVI I . tv. 11. § (4) b e k e z d é s d) p o n t ; 
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1993. évi X L V I I I . tv . 6. § (2 ) b e k e z d é s , 12. § (4) b e k e z d é s , 18. §; 
Vhr . 3. §; 2001 . évi XL. tv . 3 0 - 3 2 . §§) . 
7. A f e l e k e t m e g i l l e t ő j o g o s u l t s á g o k és t e r h e l ő k ö t e l e z e t t s é g e k 
i s m e r t e t é s e : 
a) ezek egy r é sze a p á l y á z a t i k i í r á s a l ap ján vál ik a s z e r z ő d é s 
r é s z é v é (a p á l y á z a t o n va ló r é s z v é t e l és a p á l y á z a t o k e l b í r á l á s á n a k 
f e l t é t e l e i t ő l e l t e k i n t v e ) 
e s e t l e g e s s z a k k é p e s í t é s i k ö v e t e l m é n y e k , 
a t e v é k e n y s é g e l l á t á s á n a k t á r g y i , j o g i , személy i , 
g a z d a s á g i f e l t é t e l e i r ő l szó ló t á j é k o z t a t á s , 
e l é rn i k íván t f e j l e s z t é s i cé lok i s m e r t e t é s e , 
f o r g a l m i , minőség i , mennyiség i és műszak i 
k ö v e t e l m é n y e k m e g h a t á r o z á s a a k o n c e s s z i ó s s z o l g á l t a t á s o k k a l 
k a p c s o l a t b a n , 
ha nem j o g s z a b á l y á l l a p í t j a meg, a k k o r a s z o l g á l t a t á s i 
d í j ak m e g á l l a p í t á s á n a k m ó d j a , m ó d o s í t á s á n a k f e l t é t e l e i , 
k ö r n y e z e t v é d e l m i e l ő í r á s o k t e l j e s í t é s e , 
m u n k a p r o g r a m főbb t a r t a l m i e lemei . 
b) más ik r é szük a p á l y á z a t t a r t a l m á b ó l ke rü l át a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s b e ( 2 5 / 1 9 9 3 . ( I X . 9 . ) KHVM r. 6. §) 
c) ezen kívül magá ra a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s t a r t a l m á r a 
v o n a t k o z ó s z e r z ő d é s e s k i k ö t é s e k csak a v í z g a z d á l k o d á s k ö r é b e n 
vannak ( 1 9 9 5 . évi LVI I . tv . 10. § (2) b e k e z d é s e ) 
d) végül a s z e r z ő d ő fe lek azon é r d e k e i n e k k i f e j e z é s e ke rü l 
ide , melyek a f e n t i a - b - c ) p o n t o k b a nem s o r o l h a t ó a k . 
8. S z e r z ő d é s m ó d o s í t á s : 
a) e k é r d é s k ö r t az 1991. évi XVI . tv . 12. § (2) b e k e z d é s é n és 
a 14. § -án kívül a b á n y á s z a t r ó l szó ló j o g s z a b á l y i e l ő í r á s é r in t i . 
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b) va l amin t a f e l e k á l ta l s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t egyéb , az 
i d e v á g ó j o g s z a b á l y o k n a k m e g f e l e l ő okok . 
9. S z e r z ő d é s i b i z t o s í t é k o k : 
a) A I I I . f e j e z e t b e n k i f e j t e t t e k e t egész í t i k még ki a 2 5 / 1 9 9 3 . 
( I X . 9 . ) K H V M r. 5. § (1) b e k e z d é s 1. pon t , 6. § (2) b e k e z d é s b) pon t ; 
1993. évi X L V I I I . tv . 10. § (2) b e k e z d é s c) és g) p o n t j a i ; 
b) a s z e r z ő d é s a l á í ró i á l ta l a l k a l m a z a n d ó n a k t a r t o t t egyéb , 
j o g s z e r ű g a r a n c i á k . 
10. S z e r z ő d é s s z e g é s , f e l e l ő s s é g r e n d e z é s e , s z e r z ő d é s m e g s z ű n é s e 
a) A I I I . f e j e z e t b e n l e í r t a k o n túl a b á n y á s z a t r a v o n a t k o z ó 
j o g s z a b á l y t a r t a l m a z még r e n d e l k e z é s e k e t . 
b) A f e l ek é r d e k e i n e k m e g f e l e l ő e l ő í r á s o k (pl . a g y a k o r l a t b a n 
a vis maior - f ö l d r e n g é s , á rv íz , e tc . - s z e r z ő d é s m e g s z ü n t e t ő j og i 
t é n y k é n t s z e r e p e l a k o n c e s s z i ó s m e g á l l a p o d á s o k b a n ) , amelyek 
j o g e l l e n e s e k nem l e h e t n e k . 
11. Vegyes r e n d e l k e z é s e k : 
a) a s z e r z ő d é s h a t á l y b a l é p é s é r ő l 
b) a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s b ő l f a k a d ó j o g v i t á k e l b í r á l á s á r a 
h a t á s k ö r r e l r e n d e l k e z ő és i l l e t ékes b í r ó s á g r ó l , annak e l j á r á s á r ó l 
( 1 9 9 1 . évi X V I . tv . 16. §) . 
c) a P o l g á r i T ö r v é n y k ö n y v s z e r z ő d é s e k r e v o n a t k o z ó á l t a l á n o s 
s zabá lya inak a l k a l m a z h a t ó s á g á r ó l ( ez t c é l s z e r ű b b az egyes s z e r z ő d é s i 
e l emekné l r é s z l e t e z n i ) ; az 1991. évi XVI. tv . 19. § (1) b e k e z d é s e 
á l ta l e n g e d é l y e z e t t t e r j e d e l e m b e n . 
d) a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s s e l s z e r v e s e n ö s s z e f ü g g ő más 
j o g v i s z o n y o k r ó l és az e s e t l e g e s m e l l é k l e t e k r ő l : 
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da) a k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s h e z s z e r v e s e n k a p c s o l ó d h a t n a k 
más m e g á l l a p o d á s o k : 
ü z l e t i t i t o k k á m i n ő s í t é s r ő l (nem lehe t az 1991. évi 
XVI . tv . 19. § (2 ) , (3) b e k e z d é s e i v e l e l l e n t é t e s ) ; 
k o n z o r c i u m i (az e g y ü t t m ű k ö d é s s z e r v e z e t i , pénzügyi 
k e r e t e i r ő l ) ; 
ü z l e t s z a b á l y z a t r ó l szó ló , ü g y f é l s z o l g á l a t 
m ű k ö d t e t é s é v e l k a p c s o l a t o s , a n y ú j t o t t k ö z s z o l g á l t a t á s o k 
t a r i f a r e n d s z e r é r e v o n a t k o z ó ; 
f o g l a l k o z t a t á s p o l i t i k a i ( m u n k a h e l y e k l é t e s í t é s é r ő l , 
m u n k a e r ő e l b o c s á t á s á n a k t i l a l m á r ó l e t c . ) ; 
a magyar t e r m é k , s z o l g á l t a t á s i g é n y b e v é t e l é n e k 
e l ő í r á s á r ó l ; 
b i z t o s í t á s i s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é r e i r ányu ló (a 
k o n c e s s z o r b i r t o k á b a n lévő v a g y o n r a , m u n k a v á l l a l ó i r a , ha rmad ik 
s zemé lyeknek o k o z o t t ká rok f e d e z e t é r e , e t c . ) ; 
e l l e n ő r z é s i j o g k ö r t a r t a l m á r ó l , j o g o s u l t j á r ó l ; 
a k o n c e s s z i ó s t á r s a s á g a l ap í t ó o k i r a t á r a , j e g y z e t t 
t ő k é j é r e , s z e r v e z e t é r e és m ű k ö d é s é r e v o n a t k o z ó . (A k a p c s o l ó d ó 
m e g á l l a p o d á s o k k ö r e a k o n c e s s z i ó s t e v é k e n y s é g e k s z e r t e á g a z ó s á g a 
mia t t sz in te f e l ö l e l h e t e t l e n . ) 
db) h a t ó s á g i e n g e d é l y e k (1991 . évi X X X I V . tv . 2. § ( 2 ) - ( 5 ) 
b e k e z d é s e k ; 1988. évi I. tv . 29. §; 1993. évi X L V I I I . tv . 5. §; 2001 . 
évi XL. t v . 6. §) 
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2 . s z . M E L L É K L E T 
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK JEGYZÉKE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKEN BELÜLI GAZDASÁGI 
TEVÉKENYSÉGEK ÁLTALÁNOS IPARI OSZTÁLYOZÁSÁNAK (NACE) MEGFELELŐEN 
Osztályok Csoportok Alcsoportok 
és tételek 
Megnevezés 
50 EPITES ES MÉLYÉPÍTÉS 
500 
500.1. 
500.2. 
Általános építési és mélyépítési munkák (további részletezés nélkül), 
valamint bontási munkák 
Általános építési és mélyépítési munkák (további részletezés nélkül) 
Bontási munkák 
501 
501.1. 
501.2. 
501.3. 
501.4. 
501.5. 
501.6. 
501.7. 
Lakások, irodaházak, kórházak és egyéb, lakó-, illetve nem 
lakóépületek építése 
Általános építési munkák 
Tetőfedés 
Kémények, égetőkemencék és kályhák építése 
Víz és nedvesség elleni szigetelés 
Külső falak helyreállítása és karbantartása (újravakolás, tisztítás, stb.) 
Állványzat össze- és szétszedése 
Egyéb, építési munkákkal kapcsolatos szaktevékenységek (beleértve 
az ácsmunkát) 
502 
502.1. 
502.2. 
502.3. 
502.4. 
502.5. 
502.6. 
502.7. 
Mélyépítés: utak, hidak, vasutak stb. építése 
Általános mélyépítési munkák 
Földmunkák (kotrás) 
Hidak, csatornák és aknák építése; fúrás 
Vízépítés (folyók, csatornák, kikötők, átfolyók, zsilipek és gátak) 
Útépítés (beleértve repülőterek, és kifutópályák szaképítését) 
Vízzel (pl. öntözéssel, lecsapolással, vízellátással, szennyvízelvezetéssel, 
csatornázással, stb.) kapcsolatos építési szakmunkák 
A mélyépítés egyéb területein végzett szakmunkák 
503 
503.1. 
503.2. 
503.3. 
503.4. 
503.5. 
503.6. 
Épületgépészet (épülctszerelvényck és alkatrészek) 
Általános épületgépészet 
Gáz- és vízszerelés, valamint szerelvényezés 
Fűtő- és szellőzőkészülékek (központi fűtés, légkondicionáló, szellőző-
berendezés) beszerelése 
Hang- és hőszigetelés, rezgés elleni szigetelés 
Elektromos szerelvények 
Antennák, villámhárítók, telefonok stb. beszerelése 
504 
504.1. 
504.2. 
504.3. 
504.4. 
504.5. 
504.6. 
Befejező építőmunkák 
Általános befejező építési munkák 
Vakolás 
Épületasztalos-munka, elsősorban utólagos szerelés és/vagy beszerelés 
beleértve a parketta lefektetését) 
Festés, üvegezés és tapétázás 
Csempézés és egyéb padló- és falburkolati munkák 
Egyéb befejező építési munkák (kandallók beépítése, stb.) 
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3. s z . M E L L E K L E T 
Ez a kockázati mátrix egy angliai bérlakás-építési program kockázati tényezőit vázolja fel: 
Projekt fázis Kockázat típusa Kockázatviselő a magán 
oldal 
Kockázatviselő az 
állam 
Telek megvásárlása 
és birtokbavétele 
Késés 
Költségek 
kompenzáció az állam felé 
késik a bevétel 
költségnövekedés 
Építési engedély 
megszerzése 
A terület nem felel meg 
előírásoknak 
A tervezés nem az előírások 
szerint történt 
Oktalan támadások az 
épülettel szemben 
Másik hely keresése 
Költségnövekedés 
Újratervezés költsége 
Bevételek késése 
Tervezés 
Költségek 
Az előírások be nem tartása 
Nem várt hibák 
Várható időtartam 
csökkenése 
Az elvárások 
megváltoztatása 
Áttervezés költsége 
A nem vár hibákból adódó 
növekvő karbantartási 
költségek 
A bevételek késése 
Az átadás csúszása 
A változtatásokból 
eredő többlet díjfizetés 
Kivitelezés 
A kivitelezési költségek 
növekedése 
Helyszíni körülmények 
Az építkezés biztosítása és 
biztonsága 
Minden költségnövekedés a 
költségvetéshez képest 
A projekt előre menetele 
Projekt management 
Alvállalkozói hibák 
Anyagszállítási késések 
Megváltozott ipari háttér 
Váratlan időjárási 
viszonyok 
A befejezés kérése és ezzel 
együtt a bevételek késése 
Új beszállítók, alvállalkozók 
keresése 
Az állam kompenzálása a 
késésért 
Az átadás késése 
kompenzáció nélkül 
Finanszírozási költségek 
A szabályozási feltételek Többlet díjfizetés az 
.925 
925 Köz- és Magánszféra Partnerségének (PPP) Titkársága (hítp/Avww.gkmhu/dokk/main/boxok^^ 4. 
pont) 
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Finanszírozás megváltozása 
Infláció 
Többletköltségek inflációnak megfelelő 
mértékben 
Bérbeadás, üzemeltetés 
Üres lakások 
Bevételek nem 
megfelelő beszedése 
Karbantartás 
A bevételek elmaradása, 
kiesése 
Az elvárt szolgáltatási 
szint elmaradása 
Egy főre jutó állami 
ráfordítás 
emelkedése 
Takarítás Az állam által fizetett 
szolgáltatási dij 
elvesztése 
Kevesebb rászoruló 
elhelyezése 
Költségek növekedése 
Tervezett karbantartás, 
felújítás 
Rejtett hibák 
Esetleges 
környezetvédel mi 
gondok 
Többletköltségek 
Költségek Többletköltségek 
Közüzemi szolgáltatások 
Folyamatos szállítás, 
ellátás 
Közüzemi berendezések 
meghibásodása 
Hibák esetén az épületet 
ért károsodások 
Használati érték 
csökkenése 
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4 . s z . M E L L É K L E T 
A hagyományos és a modern koncessziós szerződések összehasonlítása 
Hagyományos koncesszió Modern koncesszió 
(1925. IPC) (1985. Gopher) 
Időtartam 
Terület 
Biztosított jogok 
További jogok 
A jogok átruházása 
Ügyvezetés 
Kormányzati 
ellenőrzés 
Bonusz 
A mindenkori 
legalacsonyabb ár 
garanciája 
A terület átadása 
A kutatás megkezdése 
A munkára vonatkozó 
kötelezettségek 
75 év 
35.000 km2 
Kizárólagos jog a kőlajjal 
kapcsolatos tevékenység 
minden ágazatára 
Széleskörű jog 
kommunkációs rendszerek 
működtetésére, valamint a 
föld használatára a 
koncessziós területen belül és 
kívül 
Nincs korlátozás 
Kizárólag a szerződő fél 
kezében 
Nincs 
Nincs 
Van 
Nincs 
8 hónapon belül 
Nincs 
38 év + két hosszabbítás, 
egyenként 4 és 10 évre 
10.436 km2 
Kizárólagos jog minden 
kőolaj-tevékenységre, kivéve 
a finomítást 
Olajvezeték építésére való jog 
és a föld használatának joga a 
koncessziós területen belül és 
kívül 
Kormányzati engedélytől függ 
Többnyire a szerződő fél 
kezében 
A társaság és a 
tevékenységének korlátozott 
ellenőrzése 
Aláírási bonusz (speciális 
juttatás az államnak) 
40 000 $ 
Éves/termelési bonusz 
10 000 - 20 000 h/n, 27,5 % 
20 000 - 30 000 h/n, 37,5 % 
30 000 + h/n, 43,5 % 
Nincs 
50 % az 5. év végén; 25 % a 
8. év végén; a végére 
megmaradt terület nem lehet 
több az eredeti 12,5 %-nál 
6 hónapon belül 
1. kötelezettségi időszak: 200 
km szeizmikus kutatás és 
2.400 km indukált 
polarizációs kutatás, 
legalább két próbakőt, min. 
költség 6 millió $; 
2. kutatási időszak: további 
geofizikai felmérések, 
legalább egy kút, min. költség 
7 millió $; 
3. kutatási időszak: 
kötelezettségekről tárgyalásos 
úton döntenek 
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A hagyományos és a modern koncessziós szerződések összehasonlítása 
Hagyományos koncesszió 
(1925. IPC) 
Modern koncesszió 
(1985. Gopher) 
További kötelezettségek Egy legalább 3 tonna kapacitású 
vezeték építése és egy finomító, ha 
a kormány kéri 
Jelentés a munkáról 
Bérleti díj 
Adó 
Az olaj tulajdonjoga 
A felszerelés tulajdonjoga 
Belföldi ellátás 
Hazai részvétel 
Foglalkoztatás és képzés 
Vámkötelezettség 
Árak 
Vitás esetek megoldása 
Vonatkozó törvény 
Visszavonás 
Minden év végén jelentés a 
működésről 
Kötött bérleti díj, 4 aranyshilling 
tonnánként; évi 400 000 
aranyshilling 
Nincs 
A felszínre jutástól számítva a 
szerződő fél tulajdona 
A szerződő fél tulajdona és a 
koncesszió lejártakor ingyen a 
kormány tulajdonává válik 
Ha kormány kéri 
Nincs 
Nincs 
Felmentve 
Kizárólag a szerződő fél határozza 
meg 
Ad hoc választott bíróság 
Nincs megadva 
Nincs 
Eves haszon; Belföldi 
szolgáltatások előnyben 
részesítése, a kitermelés idején 
500 000 Baht Közösségi Nyereség 
Alap, a felszín megóvásának díja; 
és más pénzbeli hozzájárulások 
5,75 millió Baht értékben 
Éves jelentés az előrehaladásról és 
a költségekről szóló összefoglaló 
12,5 % készpénz vagy 1/7 
természetbeni juttatás 
5 0 % 
A felszínre jutástól számítva a 
szerződő fél tulajdona 
Ugyanaz mint korábban, kivéve az 
olajvezetéket, amely elkészültekor 
a kormány tulajdonává válik. 
Kötelező, a kormány elsőbbséget 
élvez 
A kormány döntése alapján, max. 
2 0 % 
Kötelező 
Felmentve, de a vámmentes áru 
szállítása a kormány engedélyéhez 
kötött 
A szerződő fél szabja meg a 
kormány felügyelete mellett 
Ad hoc választott bíróság 
Thaiföld törvényei és nemzetközi 
törvények 
Lehetséges 
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5. s z . M E L L É K L E T 
A vállalkozó és a Pertamina jogai és kötelezettségei 
Vállalkozó Pertamina 
a. Megelőlegez minden szükséges anyagi 
eszközt, és megvásárol vagy bérel minden 
felszerelést; 
b. Biztosít minden technikai segítsége, 
ideértve a külföldi személyzetet is; 
c. Biztosítja azokat az anyagi eszközöket, 
amelyek a valutában történő fizetéshez 
szükségesek; 
d. Szakszerűen elvégzi a munkaprogramot, 
és megelőzi a tenger elszennyeződését; 
e. Joga van szerződési jogairól lemondani; 
f. Jogában áll a szerződés alá tartozó 
területre bármikor belépni, vagy onnan 
kilépni; 
g. Jogában áll a Pertamina által birtokolt 
információkat használni; 
h. Benyújtja az összes eredeti okiratot; 
j. Joga van megszabadulni a nyereségétől; 
k. Teljesíti a belföldi kötelezettségeket; 
1. Előnyben részesíti a helyi árukat és 
szolgáltatásokat; 
m. Fizeti az indonéz adókat 
a. Joga van minden tevékenység 
irányításához; 
b. A vállalkozó nevében beszed és kifizet 
minden adót, kivéve a társasági adót és 
osztalékadót; 
c. Elősegíti vállalkozó munkáját, azáltal, 
hogy segítséget nyújt; 
d. Rendelkezésre bocsátja a munkaprogram 
kivitelezéséhez szükséges forrásokat 
rúpiában; 
e. Joga van minden eredeti adathoz; 
f. Használja a felszereléseket a vállalkozó 
hátráltatása nélkül. 
6. sz. M E L L É K L E T 
A munkaszerződéses vállalkozók kötelezettségei és jogai 
a. Fizessen egy vissza-nem-térítendő 
összeget (pl.: 500 000 dollárt); 
b. A munkálatok minimum költségét fizesse 
ki; 
c. Kezdje meg a fúrást a megadott 
határidőn belül; 
d. A kutatási szakasz végén jelentés készít 
Petrobrásnak a kiadásokról, és kifizet 
minden különbséget, ami befizetések és a 
kötelezettségek között fennáll; 
e. Bankutalványt mutat be a kutatási 
kiadások minimum összegéről; 
f. A Petrobrás segítségére van a termék 
szállításában; 
g. A jó kőolaj gyakorlatnak megfelelően 
végezze a szolgáltatásokat, úgy, hogy 
azokkal nem okoz a köz- és 
magánvagyonban ökológiai kárt, 
szennyezés esetén végezzen tisztítást; 
h. Napi, heti, és/vagy havi beszámolókkal 
tájékoztassa a Petrobrás-t a munkálatok 
előrehaladtáról, valamint készítsen 
végsőpénzügyi beszámolót minden egyes 
munkálat befejezésekor; 
i. Lássa el a Petrobrás-t a megfelelő 
felszerelésekkel, hogy az bármikor 
ellenőrizesse a munkálatokat; 
j. A technikai munkálatokról részletes 
feljegyzéseket készít, és minden 
tevékenységről beszámolót ír; 
k. Betartja az illetékes hatóságok megfelelő 
rendelkezéseit; 
1. A Petrobrás rendelkezésére bocsát 
minden a munkálatokkal kapcsolatos 
információt, adatot, és megfigyelést; 
m. Tiszteli az ipaijogvédelmi jogokat, és 
nem sérti meg azokat; 
n. Mindig Brazília és a Petrobrás jogait és 
érdekeit tartja szem előtt 
a. Ha kereskedelmi mennyiségű felfedezést 
tesz, akkor a fejlesztéshez szükséges 
kifizetéseket ebből kivegye; 
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( H V G - O r a c ; Bp; 2 0 0 1 . ) 
r 
3 9 . L u k á c s - S á n d o r - S z ű c s „Uj t i pusú s z e r z ő d é s e k és azok g y a k o r l a t a a 
g a z d a s á g i é l e t b e n " ( H V G - O r a c ; Bp . ; 2 0 0 3 . ) 
4 0 . K a s z a i n é Mezey Ka ta l i n - Mi sko l cz i B o d n á r P é t e r "Kéz ikönyv a 
v e r s e n y j o g r ó l " ( H V G - O r a c ; Bp . ; 1997 . ) 
4 1 . B o y t h a - B o d ó c s i - K a s z a i n é - N a g y - P á z m á n d i - V ö r ö s " V e r s e n y j o g " (Gaz-
daság i t ö r v é n y e k k o m m e n t á r j a i ; S o r o z a t s z e r k e s z t ő : Sá rközy Tamás ; 
H V G - O r a c ; B p . ; 2 0 0 1 . ) 
4 2 . U m b e r t o E c o : Hogyan í r j unk s z a k d o l g o z a t o t ? ( G o n d o l a t , B p . ; 1994. ) 
4 3 . E . Schanze et al. "Mining a g r e e m e n t s in d e v e l o p i n g c o u n t r i e s " 
( J o u r n a l of Wor ld T r a d e Law; 1978; No . 2 . ) 
I I I . G y ű j t e m é n y e s művek: 
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1. „ K o n c e s s z i ó k E u r ó p á b a n " (F. Naumann A lap í t vány B u d a p e s t i 
I r o d á j á n a k s z e m i n á r i u m a ; B u d a p e s t ; 1990. dec . 9 - 1 0 . ) 
2. P. F i s c h e r „ H i s t o r i c a s p e c t s of i n t e r n a t i o n a l c o n c e s s i o n a g r e e m e n t s " 
( G r o t i a n S o c i e t y P a p e r s ; M a r t i n u s N i j h o f f - H a g u e ; 1972 . ) 
3. W. H. v. H e i n e g g „ G r u n d z ü g e des f r a n z ö s i s c h e n B e r g - und 
E n e r g i e r e c h t s " ( B e r g - und E n e r g i e r e c h t vor den F ragen der 
G e g e n w a r t ; F e s t s c h r i f t f ü r F. F a b r i c i u s zum 70. G e b u r t s t a g ; 
B o o r b e r g V e r l a g ) 
4. R. W. B e n t h a m ' T h e law as to mine ra l s in the Un i t ed K i n g d o m " 
( B e r g - und E n e r g i e r e c h t vor den F ragen der G e g e n w a r t ; F e s t s c h r i f t 
f ü r F. F a b r i c i u s zum 70. G e b u r t s t a g ; B o o r b e r g V e r l a g ) 
5. "Ak tuá l i s s z e r z ő d é s m i n t á k minden üz l e t i e s e t r e " ( s z e r k . : Wel lmann 
György ; V e r l a g D a s h ö f e r ; 2001 ; Papp Tek la 5. f e j e z e t ) 
IV. T a n u l m á n y o k : 
1. Kemenes Bé la „A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k s z a b á l y o z á s a n a p j a i n k b a n " 
( S z e n t p é t e r i - e m l é k k ö n y v ; Szeged , 1996 . ) 
2. K o v á c s I s t v á n „ K o n c e s s z i ó - k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s . " ( G a z d a s á g és 
Jog ; 1 9 9 7 / 1 2 . ) 
3. Lányi B e r t a l a n „A bányamive l é s i j o g ö n á l l ó s á g a " (Magyar 
J o g á s z e g y l e t i É r t e k e z é s e k L X I V . ; VII . k ö t e t . ; 3, f ü z e t ; E 4 5 4 9 / 1 3 . ; 
B p . , 1891. F r a n k l i n T á r s u l a t ) 
4. N e m e s s á n y i Z o l t á n „A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k m ó d o s u l á s á n a k 
m a g á n j o g i j o g k ö v e t k e z m é n y e i " ( S t u d i a iuvenum; 1. k ö t e t ; 2 0 0 1 . ) 
5. P. B a r r a z „The lega l s t a t u s of oil c o n c e s s i o n s " ( J o u r n a l of World 
T r a d e Law) 
6. S. K. B. A s a n t e „ R e s t r u c t u r i n g t r a n s n a t i o n a l minera l a g r e e m e n t s " 
(Amer i can J o u r n a l of I n t e r n a t i o n a l Law, 1979 . ; Vol . 73 . ) 
7. Mo lná r M. - M. M. Tab le r „ G o n d o l a t o k a k ö z i g a z g a t á s i 
s z e r z ő d é s e k r ő l " (Magya r K ö z i g a z g a t á s ; 2 0 0 0 / 1 0 . sz . ) 
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8. S. Zi l les „ A u f l ö s u n g von K o n z e s s i o n s v e r t r ä g e n auf u n b e s t i m m t e Ze i t 
in F r a n k r e i c h " (RIW; 1 9 9 3 / 9 . ) 
9. R. Jüngs t „ K o n z e s s i o n s v e r t r ä g e und K a r t e l l r e c h t " (DÖV; 1991/3 . sz . ; 
6. f ü z e t ) 
1 0 . Ú j l a k i L á s z l ó „ K o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k és k a r t e l l j o g 
N é m e t o r s z á g b a n " (F r i s s h í rek a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m v i l ágábó l ; 
1992 /3 . ) 
1 1 . J o r d á n M i k l ó s „ S z e m e l v é n y e k az új román k e r e s k e d e l m i j o g i 
i r o d a l o m b ó l " ( F r i s s h í rek a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l m i j o g v i l ágábó l ; 
1992 /6 . ) 
12 .A. Vog t „ I n v e s t i t i o n e n auf K o n z e s s i o n s b a s i s in Russ l and und 
K a s a c h s t a n " (RIW; 1 9 9 2 / 1 1 . ) 
1 3 . N é m e t A n t o n i a „ K o n c e s s z i ó s b e f e k t e t é s e k O r o s z o r s z á g b a n és 
K a z a h s z t á n b a n " (F r i s s h í rek a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l m i j o g 
v i l ágábó l ; 1 9 9 4 / 2 . ) 
14 . J . É izmié „New law on c o n c e s s i o n s of the R e p u b l i c of C r o a t i a " 
( I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s Lawyer . 1993 /6 . ) 
1 5 . H o f f m a n n R i t a „ H o r v á t K ö z t á r s a s á g : t ö r v é n y a k o n c e s s z i ó r ó l " (F r i s s 
h í rek a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l m i j o g v i l ágábó l ; 1 9 9 4 / 1 0 . ) 
16 .S . F e e n s t r a „ C o n c e s s i o n and o the r s imi lar f o r m s of Pub l i c P r i v a t e 
P a r t n e r s h i p : A D r a f t I n t e r p r e t a t i v e C o m m u n i c a t i o n " (Pub l i c 
P r o c u r e m e n t Law Rev iew; 8 / 1 9 9 9 . ) 
17 .F . L. H a u s m a n n „Pub l ic P r i v a t e P a t e r n e r s h i p and the award of 
c o n c e s s i o n s " (Pub l i c P r o c u r e m e n t Law Rev iew; 8 / 1 9 9 9 . ) 
18 .Fe l sen G. - S z a b ó G. „PPP - publ ic p r i v a t e p a r t n e r s h i p " (Cég és Jog ; 
2 0 0 3 / 3 . ) 
19 .H. S c h r ö d e r „ V e r g a b e r e c h t l i c h e P r o b l e m e bei der P u b l i c - P r i v a t e -
P a r t n e r s h i p in Form der g e m i s c h t - w i r t s c h a f t l i c h e n U n t e r n e h m u n g " 
(NJW. ; 2 0 0 2 / 2 5 . ) 
2 0 . H . Baue r „ V e r w a l t u n g s r e c h t l i c h e und v e r w a l t u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e 
A s p e k t e der G e s t a l t u n g von K o o p e r a t i o n s v e r t r ä g e n bei Pub l i c 
P r i v a t e P a r t n e r s h i p " (DÖV; 1998. ; H e f t 3 . ) 
2 1 . K i s f a l u d i A n d r á s " A t á r s a s á g i j o g he lye a j o g r e n d s z e r b e n " (Az IM 
r é s z é r e k é s z ü l t k é z i r a t o s t anu lmány ; B u d a p e s t ; 2 0 0 0 . ) 
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2 2 . S á n d o r I s t v á n " E l t é r é s e k és h a s o n l ó s á g o k a t á r s a s á g i j o g t e r ü l e t é n 
N y u g a t - E u r ó p á b a n " ( G a z d a s á g és J o g ; 2 0 0 0 / 9 - 1 0 . ) 
23 . W e l l m a n n G y ö r g y „ F e l e l ő s s é g az e l ő t á r s a s á g n e v é b e n v á l l a l t 
k ö t e l e z e t t s é g e k é r t " ( G a z d a s á g és J o g ; 2 0 0 1 / 1 . ) 
2 4 . L á s z l ó f i Pá l „Az e l ő t á r s a s á g r ó l , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l annak 
j o g a l a n y i s á g á r a " ( M a g y a r J o g ; 2 0 0 3 / 2 . ) 
2 5 . K . S. C a r l s t o n " C o n c e s s i o n a g r e e m e n t s and n a t i o n a l i z a t i o n " ( T h e 
A m e r i c a n J o u r n a l of I n t e r n a t i o n a l L a w ; 1 9 5 8 / V o l . 5 2 . ) 
2 6 . M a j t é n y i L á s z l ó " A d a t v é d e l e m , i n f o r m á c i ó s z a b a d s á g , ü z l e t i t i t o k " 
( A d a t v é d e l e m , i n f o r m á c i ó s z a b a d s á g , ü z l e t i t i t o k . - K o v a c s i c s n é N a g y 
K a t a l i n - j u b i l e u m . 2 0 0 1 . ) 
2 7 . K e r e k e s Z s u z s a „ N i n c s a d ó z á s k é p v i s e l e t n é l k ü l . Az 
i n f o r m á c i ó s z a b a d s á g és az ü z l e t i t i t o k k o n f l i k t u s á r ó l " 
( F u n d a m e n t u m . Az e m b e r i j o g o k f o l y ó i r a t a 4 / 2 0 0 1 . ) 
2 8 . H a n á k A n d r á s „A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s e k t e r m é s z e t r a j z á r ó l " 
( G a z d a s á g és J o g ; 1 9 9 4 / 2 . ) 
2 9 . V e r e b i c s J á n o s „ H á l ó z a t i s z e r z ő d é s e k " ( G a z d a s á g és J o g ; 2 0 0 3 / 1 . ) 
3 0 . V e r e b i c s J á n o s „ H á l ó z a t i s z e r z ő d é s e k k ü l ö n l e g e s t í p u s a i " ( G a z d a s á g 
és J o g ; 2 0 0 3 / 4 . ) 
3 1 . P a p p T e k l a „Az a p p o r t m e g í t é l é s e a L e g f e l s ő b b B í r ó s á g d ö n t é s e i b e n 
és a t á r s a s á g i t ö r v é n y a p p o r t á l á s r a v o n a t k o z ó s z a b á l y a i n a k h a t á s a a 
j o g g y a k o r l a t r a " ( V e r e s - e m l é k k ö n y v ; S z e g e d ; 1 9 9 9 . ) 
3 2 . P a p p T e k l a : „Az ango l t á r s a s á g i j o g i j o g a l a n y o k f ő b b j e l l e m z ő i " I - I I . 
( C é g h i r n ö k , 2 0 0 1 / 1 és 2 . ) 
3 3 . P a p p T e k l a "A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s " ( A c t a U n i v e r s i t a t i s 
S z e g e d i e n s i s de A t t i l a J ó z s e f N o m i n a t a e ; Ac t a J u r i d i c a et P o l i t i c a ; 
T o m u s L I V . ; F a s c i c u l u s 14. ; S z e g e d , 1 9 9 8 . ) 
3 4 . P a p p T e k l a "A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s r ő l I - I I . " ( C é g h í r n ö k ; 1 9 9 9 / 1 2 . 
2000/1. ) 
3 5 . P a p p T e k l a "A k o n c e s s z i ó néhány t á r s a s á g i j o g i v e t ü l e t e " 
( J o g e l m é l e t i S z e m l e ; 2 0 0 1 / 4 . ) 
3 6 . P a p p T e k l a „A k o n c e s s z i ó - n e m z e t k ö z i k i t e k i n t é s " ( J o g e l m é l e t i 
Szemle ; 2 0 0 3 / 3 . ) 
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3 7 . P a p p Tek la "A k o n c e s s z i ó s s z e r z ő d é s r ő l és a k o n c e s s z i ó s 
t á r s a s á g r ó l " ( G a z d a s á g és Jog ; 2 0 0 1 / 5 . ) 
V. Cikkek: 
1. Szala i Anna „Áldás vagy á tok lesz a P P P ? " ( N é p s z a b a d s á g ; 2003 . 
áp r i l i s 14.; P i a c - G a z d a s á g m e l l é k l e t ) 
2. „ K e c s k é r e k á p o s z t á t , M a g á n t ő k e a london i m e t r ó b a n " (HVG. 2003 . 
aug . 16.) 
VI. J o g s z a b á l y o k : 
1. C o r p u s J u r i s H u n g a r i c i ; 1000- 1945 (F rank l in T á r s u l a t ; Bp . ) 
2. H a t á l y o s j o g s z a b á l y o k g y ű j t e m é n y e 1945 - 1957 ( K J K . ; B p . ) 
3. T ö r v é n y e k és r e n d e l e t e k h i v a t a l o s g y ű j t e m é n y e 1957 - 1991 (KJK. ; 
B p . ) 
4. Magyar K ö z l ö n y 2002/15 /11 . sz. 
5. Magyar K ö z l ö n y 2 0 0 3 / 8 . sz. 
6. 1991. évi XVI . t ö r v é n y a k o n c e s s z i ó r ó l 
7. 1988. évi I. t ö r v é n y a k ö z ú t i k ö z l e k e d é s r ő l 
8. 1991. évi XCV. t ö r v é n y a v a s ú t r ó l 
9. 1995. évi X C V I I . t ö r v é n y a l é g i k ö z l e k e d é s r ő l 
1 0 . 1 9 9 5 . évi L V I I . t ö r v é n y a v í z g a z d á l k o d á s r ó l 
1 1 .1993 . évi X L V I I I . t ö r v é n y a b á n y á s z a t r ó l 
12 .2003 . évi XLI I . t ö r v é n y a f ö l d g á z e l l á t á s r ó l 
1 3 . 1 9 9 1 . évi X X X I V . t ö r v é n y a s z e r e n c s e j á t é k s z e r v e z é s é r ő l 
1 4 . 2 0 0 1 . évi XL. t ö r v é n y a h í r k ö z l é s r ő l 
1 5 . 1 9 5 9 . évi IV. t ö r v é n y - a po lgá r i t ö r v é n y k ö n y v r ő l 
16 .1962 . évi IV. t ö r v é n y a v i l l amos ene rg i a f e j l e s z t é s é r ő l , á t v i t e l é r ő l és 
e l o s z t á s á r ó l 
17 .1992 . évi XLV. t ö r v é n y a p o s t á r ó l 
18 .1992 . LXXI I t ö r v é n y a t á v k ö z l é s r ő l 
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1 9 . 2 0 0 0 . évi X X X I V . t ö r v é n y a k o n c e s s z i ó r ó l szó ló 1991. évi XVI . 
t ö r v é n y m ó d o s í t á s á r ó l 
2 0 . 2 0 0 3 . évi X X I V . t ö r v é n y a k ö z p é n z e k f e l h a s z n á l á s á v a l , a k ö z t u l a j d o n 
h a s z n á l a t á n a k n y i l v á n o s s á g á v a l , á t l á t h a t ó b b á t é t e l é v e l és 
e l l e n ő r z é s é n e k b ő v í t é s é v e l ö s s z e f ü g g ő egyes t ö r v é n y e k 
m ó d o s í t á s á r ó l 
2 1 . 1 9 9 2 . évi X X X V I I I . t ö r v é n y az á l l a m h á z t a r t á s r ó l 
2 2 . 1 9 9 7 . évi CXLV. t ö r v é n y a c é g n y i l v á n t a r t á s r ó l , a c é g n y i l v á n o s s á g r ó l 
és a b í r ó s á g i c é g e l j á r á s r ó l 
2 3 . 1 9 9 7 . évi CXLIV. t ö r v é n y a g a z d a s á g i t á r s a s á g o k r ó l 
2 4 . 1 9 9 4 . évi XL. t ö r v é n y a Magya r T u d o m á n y o s A k a d é m i á r ó l 
2 5 . 1 9 9 1 . évi X X X I I I . t ö r v é n y egyes á l lami t u l a j d o n b a n lévő 
v a g y o n t á r g y a k ö n k o r m á n y z a t o k t u l a j d o n á b a a d á s á r ó l 
2 6 . 1 9 9 0 . évi LXV. t ö r v é n y a helyi ö n k o r m á n y z a t o k r ó l 
2 7 . 1 9 5 2 . évi I I I . t ö r v é n y - a po lgá r i p e r r e n d t a r t á s r ó l 
2 8 . 1 9 9 4 . évi L X X I . t ö r v é n y a v á l a s z t o t t b í r á s k o d á s r ó l 
2 9 . 2 0 0 1 . évi X C I I I . t ö r v é n y a d e v i z a k o r l á t o z á s o k m e g s z ü n t e t é s é r ő l , 
va l amin t egyes k a p c s o l ó d ó t ö r v é n y e k m ó d o s í t á s á r ó l 
3 0 . 1 9 9 5 . évi LXV. t ö r v é n y az á l l a m t i t o k r ó l és a s z o l g á l a t i t i t o k r ó l 
3 1 .1990 . évi L X X X V I I . t ö r v é n y az á rak m e g á l l a p í t á s á r ó l 
3 2 . 1 9 9 6 . évi I. t ö r v é n y a r á d i ó z á s r ó l és t e l e v í z i ó z á s r ó l 
3 3 . 2 4 9 / 2 0 0 1 . (XI I . 18.) Korm. r e n d e l e t a t á v k ö z l é s i e l ő f i z e t ő i 
s z e r z ő d é s e k r ő l 
3 4 . 1 7 5 / 2 0 0 1 . ( IX. 26 . ) Korm. r e n d e l e t az e l ő f i z e t ő i hu rok 
á t e n g e d é s é r ő l , az azzal k a p c s o l a t o s e l j á r á s o k r ó l 
3 5 . 2 5 1 / 2 0 0 1 . (XI I . 18.) Korm. r e n d e l e t egyes t á v k ö z l ő há lóza t i 
s z e r z ő d é s e k r ő l és azok m e g k ö t é s é r ő l 
3 6 . 2 5 / 1 9 9 9 . ( I I . 12.) Korm. r e n d e l e t a légi s z e m é l y s z á l l í t á s s zabá lya i ró l 
3 7 . 2 6 / 1 9 9 9 . ( I I . 12.) Korm. r e n d e l e t a légi á r u f u v a r o z á s s zabá lya i ró l 
3 8 . 1 5 3 / 1 9 9 6 . (X. 15.) Korm. r e n d e l e t a vasú t i á r u f u v a r o z á s i 
s z e r z ő d é s e k r ő l 
3 9 . 1 0 / 1 9 9 7 . ( I . 28 . ) Korm. r ende l e t a vasú t i s z e m é l y s z á l l í t á s i 
s z e r z ő d é s e k r ő l 
4 0 . 1 9 7 3 . évi 6. t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t a h a j ó z á s r ó l 
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4 1 . 2 5 / 1 9 9 3 . ( IX . 9 . ) KHVM r e n d e l e t a t á v k ö z l é s i s z o l g á l t a t á s o k 
k o n c e s s z i ó s p á l y á z a t i e l j á r á s á r ó l és az e l j á r á s d í j á ró l 
4 2 . 1 / 2 0 0 2 . ( I . 11 . ) M e H V M r e n d e l e t a h á l ó z a t i s z o l g á l t a t á s o k 
k ö l t s é g s z á m í t á s á r a v o n a t k o z ó s z a b á l y o k r ó l 
4 3 . 3 / 2 0 0 2 . ( I . 2 1 . ) M e H V M r e n d e l e t a t á v b e s z é l ő - s z o l g á l t a t á s i p iacon 
j e l e n t ő s p iac i e rőve l r e n d e l k e z ő t á v k ö z l é s i s z o l g á l t a t ó á l ta l n y ú j t o t t 
t á v b e s z é l ő - s z o l g á l t a t á s d í j a i r ó l , va lamin t az e g y e t e m e s t á v k ö z l é s i 
s z o l g á l t a t á s s a l k a p c s o l a t o s d í j c s o m a g o k r ó l 
4 4 . 2 2 5 0 / 1 9 9 5 . ( V I I I . 31 . ) Korm. h a t á r o z a t az M5 a u t ó p á l y a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s é v e l ö s s z e f ü g g ő Ü z e m e l t e t é s i H o z z á j á r u l á s i 
M e g á l l a p o d á s h o z k a p c s o l ó d ó K e z e s s é g i S z e r z ő d é s m e g k ö t é s é r ő l 
4 5 . 2 3 8 4 / 1 9 9 7 . (XI . 26 . ) Korm. h a t á r o z a t az M5 a u t ó p á l y a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s é v e l ö s s z e f ü g g ő t á m o g a t o t t k e d v e z m é n y e s ú t d í j a k r ó l szó ló 
s z e r z ő d é s h e z k a p c s o l ó d ó k é s z f i z e t ő k e z e s s é g i s z e r z ő d é s 
m e g k ö t é s é r ő l 
4 6 . 1 1 2 3 / 1 9 9 7 . (XI I . 8 . ) Korm. h a t á r o z a t az M5 a u t ó p á l y a k o n c e s s z i ó s 
s z e r z ő d é s é v e l ö s s z e f ü g g ő t á m o g a t o t t k e d v e z m é n y e s ú t d í j a k r ó l szó ló 
s z e r z ő d é s h e z k a p c s o l ó d ó k é s z f i z e t ő k e z e s s é g i s z e r z ő d é s 
m e g k ö t é s é r ő l 
4 7 . 1 0 6 2 / 1 9 9 5 . (VI I . 6 . ) Korm. h a t á r o z a t az An tenna H u n g á r i a 
r é s z v é n y é r t é k e s í t é s i és k o n c e s s z i ó s pá lyáza t i f e l t é t e l e i r ő l 
4 8 . 1 0 2 0 / 1 9 9 6 . ( I I I . 20 . ) Korm. h a t á r o z a t az An tenna H u n g á r i a Rt . 
p r i v a t i z á c i ó j á r ó l 
VII. J o g a l k a l m a z ó i d ö n t é s e k 
1. 98 1 / B / l 9 9 1 . AB. h a t á r o z a t 
2. 1 8 1 4 / B / 1 9 9 1 . AB. h a t á r o z a t 
3. 1 1 0 3 / B / 1 9 9 0 . AB. h a t á r o z a t 
4. 4 5 / 1 9 9 7 . ( IX. 19.) AB. h a t á r o z a t 
5. BH 1997 /492 . 
6. BH 1992 /788 . 
7. C s o n g r á d Megye i B í r ó s á g l . G f . 4 0 . 0 2 8 / 2 0 0 1 / 4 . 
8. C s o n g r á d Megye i B í r ó s á g 1 . G f . 4 0 . 1 2 9 / 2 0 0 1 / 4 . 
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9. L e g f e l s ő b b B í r ó s á g K f v . I I . 2 8 . 4 0 6 / 1 9 9 8 / 1 1 . 
1 0 . 2 6 6 / 1 9 9 6 . VJ. 
1 1 . 8 8 / 1 9 9 6 . VJ. 
1 2 . 1 9 8 / 1 9 9 6 . VJ. 
1 3 . 2 9 / 1 9 9 9 . VJ. 
1 4 . 1 2 8 / 1 9 9 9 . VJ. 
1 5 . 2 1 / 2 0 0 0 . VJ. 
1 6 . 2 1 / 2 0 0 0 . VJ. 
1 7 . 4 7 / 2 0 0 2 / 1 5 . VJ. 
18 .VEF 2 0 0 1 / 8 . 
1 9. V e r s e n y t a n á c s elvi á l l á s f o g l a l á s a i 53. 
20. V e r s e n y t a n á c s elvi á l l á s f o g l a l á s a i 80. 
VIII . Az E u r ó p a i Unió f e l h a s z n á l t iog i normái 
1. 1999/C 9 4 / 0 4 . [ 1 9 9 9 ] O. J. C 94 /4 . a B i z o t t s á g k ö z l e m é n y - t e r v e z e t e 
2. 2 0 0 0 / C 121 /02 b i z o t t s á g i é r t e l m e z ő köz l emény 
3. 7 1 / 3 0 4 / E G K i r ánye lv a k ö z m u n k a s z e r z ő d é s e k o d a í t é l é s é r ő l , 
4. 7 1 / 3 0 5 / E G K i r ánye lv az ép í t é s i b e r u h á z á s i s z e r z ő d é s e k o d a í t é l é s é r ő l , 
5. 7 7 / 6 2 / E G K i r ánye lv az á r u b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k o d a í t é l é s é r ő l , 
6. 8 9 / 6 6 5 / E G K i r ánye lv a s z o l g á l t a t á s i , az á r u b e s z e r z é s i és az ép í t é s i 
b e r u h á z á s i s z e r z ő d é s e k h e z k a p c s o l ó d ó j o g o r v o s l a t r ó l 
7. 90 /53 1/EGK i r ánye lv a v íz - , e n e r g i a - , s zá l l í t á s i és t á v k ö z l é s i 
s z e k t o r b a n m ű k ö d ő v á l l a l k o z á s o k b e s z e r z é s i e l j á r á s a i r ó l , 
8. 9 2 / 1 3 / E G K i ránye lv a k ö z m ű s z e r z ő d é s e k h e z k a p c s o l ó d ó 
j o g o r v o s l a t r ó l 
9. 9 2 / 5 0 / E G K i r ánye lv a k ö z s z o l g á l t a t á s i s z e r z ő d é s e k k e l k a p c s o l a t o s 
b e s z e r z é s i s z a b á l y o k r ó l ( s z o l g á l t a t á s i i r ánye lv ) , 
1 0 . 9 3 / 3 6 / E G K i r ánye lv az á r u b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k o d a í t é l é s i 
e l j á r á s a i n a k ö s s z e h a n g o l á s á r ó l ( á r u b e s z e r z é s i i r ánye lv ) , 
1 1 . 9 3 / 3 7 / E G K i r ánye lv a ny i lvános ép í t é s i b e r u h á z á s i s z e r z ő d é s e k 
o d a í t é l é s i e l j á r á s á r ó l ( ép í t é s i b e r u h á z á s i i r ánye lv ) , 
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1 2 . 9 3 / 3 8 / E G K i r ánye lv a v íz - , e n e r g i a - , s zá l l í t á s i és t á v k ö z l é s i 
s z e k t o r b a n m ű k ö d ő j o g a l a n y o k b e s z e r z é s i e l j á r á s a i n a k 
ö s s z e h a n g o l á s á r ó l (közmű i r ány e lv ) , 
1 3 . 9 5 / 1 9 8 / E K b i z o t t s á g i a j á n l á s a k ö z b e s z e r z é s i s z e r z ő d é s e k k e l 
k a p c s o l a t o s f i z e t é s i h a t á r i d ő k m e g s z e g é s é r ő l 
14 .No 3 4 / 2 0 0 3 - a T a n á c s K ö z ö s Á l l á s p o n t j a a víz , e n e r g i a , s zá l l í t á s i és 
p o s t a i s z o l g á l t a t á s i s z e k t o r b a n m ű k ö d ő j o g a l a n y o k k ö z b e s z e r z é s i 
e l j á r á s a i n a k k o o r d i n á l á s á r ó l . 
IX. I n t e r n e t h i v a t k o z á s o k : 
1. h t t p : / / w w w . g k m . h u / d o k k / m a i n / b o x o k / p p p k e z d o / p p p a l a p . h t m l 
2. h t t p : / / w w w . a m b p l - w e h . o r g . h u / h u n / d o c / i n f o r m a c i o 2 0 0 1 .htm 
3. h t t p : / / w w w . a m b p l -
w e h . o r g . h u / h u n / d o c / L E N G Y E L 2 0 0 0 / l e n g y e l f u g g . h t m 
4. h t t p : / / w w w . a s z . g o v . h u / A S Z / j e l t a r . n s f 
5. h t t p : / / w w w . g k m . h u / d o k k / m a i n / b o x o k / p p p k e z d o / p p p r u l e s . h t m l 
6. h t t p : / / w w w . l o c . g o v . / h e l p / c o n r a c t - l a w . h t m l 
7. h t t p : / / w w w . m a t u d . ü f . h u / 0 l s z e / o r o s z . h t m l 
8. h t t p : / / w w w . m k o g y . h u / n a p l o 
9. h t t p : / / w w w . t v r t . h u / N y u g a t i / b o d y - n y u g a t i . h t m l 
